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uWas ist's, das geschehen ist? 
Eben das hernach geschehen wird. 
Was ist•s, das man getan hat? 
Eben das man hernach wieder tun wird; 
und geschieht nichts Neues unter der Sonne.n 
( Prediger I 9) 
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DAS HISTORISCHE DRAMA IN DEUTSCHLAND, 1918 - 193 3 
STOFFE, FORMENj TENDENZEN 
THE HISTORICAL DRAMA IN GERMANY~ 1918 - 1933 
SUBJECT MATTER, Ll l1ERARY FORMS, TENDENCIES 
A summary of the thesis and its results. 
The historian is primarily concerned with a true 
presentation of historical facts or personalities without any 
personal objectives. The dramatic presentation of such facts and 
personalities in the historical drama, however, with which this 
thesis concerns itself, is by no means objective. The lack of 
objectivity in dramatic presentation would seem to arise from 
three major considerations: firstly, they present the personal 
views and sentiments of the author; secondly, they are biased by 
circumstances of the times in which they are written; thirdly, 
they are largely influenced by contemporary tendencies. 
The events of the war itself, during the years 1914 to 
1918, and the developments of the post-war period in Germany, 
repeatedly 1 ed to critical situations in the social, political 
and economic spheres. These profoundly influenced those individuals 
who were in the midst of things. The various changes completely 
upset the existing social balance, deeply affected prevalent 
concepts concerning morals and forced many members of the middle 
class to become radicals. The combination of all the forces which 
X 
threatened the existence of the indivjJuul, caused him to 
surrender to feelings of uncertain~y and fear. Perhaps such fears 
could have been dispelled by a stable government in the country. 
In the meantime, howeverj these nihilistic feelings of uncertainty 
and perplexity concerning meaning of life were portrayed 
throughout in the writings of this period. 
An investigation of the development of the historical 
drama clearly reveals the fact that 9 in course of time, this type 
of drama became more and more a vehicle for opinions and insinua-
tions regarding prevailing conditions. During the years 1918-1933 
the dramati.sts show an increasing tendency to limit the historical 
data to a bare minimum. The reason for this is to be found in the 
fact that these writers were endeavouring to minimize neither the 
importance of the leitmotif of their time nor their own basic 
themes. The historical matter should therefore form a bare skeleton 
and should reflect essentials only. 
In his literary review: Das deutsche Geschichtsdrama; 
Geschichte eines literarischen Mythos +, Sengle maintains that 
the development of German historical drama came to a close at the 
end of World War I. My thesis 1 however, gives ample proof that the 
historical drama continued to develop and is still maintaining a 
constant development. Granted that the form of historical dramas 
has changed considerably in the course of its development, such 
dramas are still to be considered historical dramas because of 
their particular subject matter. 
+ F. Sengle, Das deutsche Geschichtsdrama; Geschichte eines 
literarischen Mythos, S.189 
x.:. 
The subject. matter of the his~or:ical dramas analysed 
in this thesis 9 embraces both social and pclitical fields and 
covers a wide span of historical happenings of no less than 
492 years (1431-1923). In spite of striking differences with 
regard to the historical per'L,,L::.1 and subject matter, these dramas 
(Groups A, B, C, D) show an inner relationship. In fact 9 all of 
them contain criticisms of existing conditions 9 warnings ag&inst 
social malpractices and politi~al mismanagement and anticipations 
of future crises. 
The three literary forms which have been used in these 
dramas are Naturalism, Expressionism and Neo-Realism. It should 
be stated however, that a particular writer does not confine 
himself to one special form only in treating historical subject 
matter. Poetical talent and insight made it possible for these 
writers to combine two or even three forms within one drama. 
Louis Ferdinand, Prinz von PreuBen by von Unruh 9 for example 9 
shows as far as its main theme is concerned, his preference for 
Neo-Realism. Its construction reveals naturalistic features; the 
language is marked by both naturalistic and expressionistic forms 
of expression, and its characterization shows obvious features of 
naturalistic as well as expressionistic writing. Juarez and Maxi-
milian by Franz Werfel likewise reflects Neo-realistic 9 Naturalistic 
and Expressionistic features. Its theme -· the de sill usionment and 
ultimate downfall of an idealist - is a popular one in Neo-
Realism; the construction of the drama, however, is naturalistic, 
and the description of the characters tends towards Naturalism. 
The characters are portrayed in great detail concerning their 
outward appearance and innermost feelings. Even here Expressionism 
shows its influence in the sense that the two main characters are 
x,_i_ 
not mere individuals but also represen:qtive of two distinct 
types which are opposed to each other afid stress within themselves 
the weaknesses of their particular type. The language, likewise, 
is marked by two different modes of exp~ession. On the one hand it 
is sober and to the point; on the other hand it is intermingled 
with the expressions of subjective feelings of despair which were 
prevalent in the writings of rw=.my of these expressionists. 
The tendency towards combining various literary forms 
within one drama is common to all the dramatists concerned. It can 
ultimately be traced back to the restrictions imposed by the 
spirit and tastes of the age. These were fundamentally characte-
rized by uncertainty and doubt and resulted in a search for the 
essence of things. But thanks to their poetical talent all these 
dramatists succeed in maintaining a unity in their dramas. 
An evaluation of the negative and positive aspects which 
are noticeable in the prevailing tendenciesj exposes the pre-
dominance of negative aspects. The aspirations which are expressed 
in the tendencies are of a positive nature in as much as the ulti-
mate goals are decidedly positive, for example 9 the idealistic 
goals of a new humanity and that of political reform. Negative 
are, however, the presentations of reality~ simply because reality 
completely lacks the positive aspects inherent in the goals 
mentioned. The social situation, for example 7 as it reveals itself 
in real life, is a completely impersonal organisation in which 
individuality is being totally disregarded. Politically people 
feel depressed by the uncertain and dreary conditions arising out 
of a lost war and the lack of a stable government. The goal regar-
ding humanization shows a positive approach in two dramas which 
x·~.·.;..i 
portray the realization - although only in a limited sense - of 
this goalo In Masse-Mensch by Toller the striving of the 11 Frau" 
towards humanity apparently does meet with some success, when two 
captured women spontaneously return the goods they were in the 
act of stealing to their original places in the cell of the 11 Frau", 
at the same moment when the· 11 Frau 11 -sacrifices herself for the cause 
of humanity. Likewise in Simon Bolivar the struggle for humanity 
gains ground in that Bolivar succeeds in achieving the independence 
of the South Americans. 
A vivid realization 9 however 9 of all the negative forces 
which continue to threaten human existence and, consequently, also 
the lives of our dramatists, is reflected in the negative attitudes 
of mind of the characters in these dramas. The meaninglessness of 
life and the total lack of freedom of the human being, due to the 
fatefulness of life and the suppression imposed by his native 
country, practically drive him to despair. Man's search for some 
stability in life, coupled with a sense of guilt, in many cases 
evoke religious sentiments and queries concerning God. It should 1 
however, be observed that any approach to God will be futile unless 
man does it with an attitude rooted in faith. An unsuccessful search 
for God induces Procopius the Great in the drama Das Reich Gottes 
in Bohmen by Werfel to curse God. Likewise, because 11 der alte 
Reaper" in Teller's drama Die Maschinensttirmer cannot find God in 
this world, he longs for a better world. 
A most important aspect of these dramas is the element 
of warning which is brought to the fore by successfully making use 
of the poetical device of anticipation. One specific desire js 
thrown into bold relief. It is the fervent wish that all emotional 
xi.v 
problems which from time to time hampered certain rulers in 
carrying out their responsibilities 9 might in future be eliminated 
completely. Whilst, for example, the writer Jahnn analyses in 
detail the causes of failure of King Richard the Third of England 
because of his emotional conflicts, he anticipates similar cases 
in future. Jahnn's detailed precision in referring to the mis-
management by this monarch 9 merely serves the purpose of a warning. 
The same warning applies to the presentation of dictatorial rulers 
such as Napoleon, Procopius And Juarez; to a weak monarch such as 
Edward the Second; to a too lenient emporer like Maximilian of 
Mexico, and to an unbalanced 9 immature queen like Elisabeth the 
First. Presupposing that such rulers should in future procure 
authority over a nation, any such nation in question should anti-
cipate the fatal destiny which awaits not only the individual 
ruler, but also the nation concerned. A final warning against the 
tragic outcome of corrupt rule is embodied in the desperate 
question of the dramatist Reinhard Goering in the year 1918: 
11 Could it be possible that madness reign within a whole nation 
and particularly amongst those who are in power? Should we do 
whatever be the wish of lunatics?"++ 
The introduction to this thesis clearly reveals the 
poor and critical state of affairs in the political and socio-
economic spheres during the years 1918-1933. More and more, as 
time moved on, sorely depressed human beings succumbed to this 
critical state of emergency and its accompanying emotional dis-
tress, instead of proving themselves superior to circumstances 
++ Goering, Seeschlacht, Sa291 
xv 
by virtue of their integrity and faitho Consequently they gradually 
became more and more revolutionary in their feelings towards the 
unsatisfactory conditions. Furthermore~ in cases where revolutionary 
outbreaks led to even worse conditions, they simply lost all faith 
in idealistic values or in the meaning of life; they denied these 
nobler values and resigned themselves to gross materialism. 
These negative feelings of instability, of rebellion, 
of disbelief and despair in regard to the meaning of life, are 
closely related to the tendencies which become evident in these 
historical dramas. 
The perspective afforded us by the lapse of 36 years, 
enables us to make a true assessment of the relationship between 
the dramatists and the circumstances of their age. 
++++++++++++++++++ 
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ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE 
Im Gegensatz zu objektiven historischen Darstellungen, 
woes einem Historiker um die Tatsachen zu tun ist 7 handelt es 
sich in dieser Arbeit um dramatische Darstellungen historischer 
Vorgange oder Gestalten. Solche Schilderungen sind keineswegs ob-
jektiv und zielen nicht nur &uf Wiedergabe von historischen Tat-
sachen, sondern sind subjektiven Charakters, weil sie ausgestattet 
sind mit den personlichen Geflihlen und Ideen des Dichters, gefarbt 
sind durch die Bewegungen der Zeit, in denen sie entstanden sind. 
Sie sind Auspragungen von zeitgebundenen Tendenzen. 
Die Kriegsereignisse von 1914-1918 selber und die Ent-
wicklungen der Nachkriegsjahre in Deutschland, welche des ofteren 
zu krisenhaften Situationen auf sozialem, politischem und wirt-
schaftlichem Gebiet filhrten, hatten weitreichenden EinfluB auf 
die Menschen, welche mitten drin standen. Die vielen Umstellungen 
zerstorten das soziale Gleichgewicht, erschlitterten Begriffe und 
Auffassungen der Moral und zwangen viele Angehorige des Blirger-
tums zum Radikalismus. Eine Verbindung aller Bedrohungen der 
Existenz des Menschen lieB bei dem einzelnen Gefilhle der Unsicher-
heit und des Bedrohtseins entstehen, deren Uberwindung vielleicht 
nur mit Hilfe einer positiven Filhrung im Lande moglich sein wlirde. 
Inzwischen spiegelten sich durchweg die Gefilhle der Unsicherheit, 
der Verwirrung, des Nihilismus und der Fragwlirdigkeit des Lebens-
sinnes in den Dichtungen der Zeit. 
Geht man nun der Entwicklung der historischen Dramen 
nach, so muB man feststellen, daB das Geschichtsdrama im Laufe 
der Zeit immer mehr zum Trager oder Vehikel wird flir AuBerungen 
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i.iber und Anspielungen auf gegenwartige Verhaltnisse. In den Jahren 
1918-1933 zeigen die Dichter eine zunehmende Neigung, den ge-
schichtlichen Stoff moglichst karg darzustellen. Der Grund dafi.ir 
liegt im Streben dieser Dichter, dem Leitmotiv des Zeitalters und 
den eigenen Grundthemen moglichst wen:i.g Abbruch zu tun. Der ge-
schichtliche Stoff soll also nur den Rahmen bilden und die Einzel-
heiten sollen beschrankt werden auf das Wesentliche. Sengle be-
hauptet in seinem Werk: Das deutsche Geschichtsdrama; Geschichte 
eines literarischen Mythos, die Sonderentwicklung des deut-
schen Geschichtsdramas ware mit dem I. Weltkrieg abgeschlossen. 
Meine These ergibt jedoch, daB sie sich fortgesetzt hat und noch 
immer in standiger Entwicklung ist. Zwar hat die Gestalt des 
historischen Dramas sich im Laufe der Entwicklung weitgehend ge-
wandelt; trotzdem bleiben solche Dramen auf Grund des stofflichen 
Ausgangspunkts noch immer Geschichtsdramen. 
Die Stoffe unserer historischen Dramen umfassen soziale 
und politische Gebiete. Die Zeitspanne, welche diese Stoffe um-
fassen, reicht von 1431 bis 1923, also 492 Jahre insgesamt. Trotz 
der zeitlichen und stofflichen Unterschiede zeigen die Dramen der 
vier Stoffgruppen - A, B, C, D, - eine innere Verbundenheit. Alle 
enthalten sie Urteile i.iber bestehende Verhaltnisse, Kritik an 
denselben, Warnungen vor sozialen MiBstanden und politischer MiB-
wirtschaft und Vorwegnahme zuki.inftiger Krisen. 
Naturalismus, Expressionismus und Neue Sachlichkeit 
sind die drei literarischen Formen, derer unsere Dichter sich 
bedienen. Es ist nun aber nicht so, daB ein einzelner Dichter bei 
der Gestaltung eines historischen Stoffes sich nur auf eine Form 
beschrankte. Dichterische Begabung ermoglichte ihnen allen die 
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Verbindung zweier oder sogar dreier Formen. Louis Ferdinand, Prinz 
von PreuBen zeigt z.B. dem Thema nach die Bevorzugung der Neuen 
sachlichkeit. Im Aufbau offenbart das Drama naturalistische Zlige; 
die Sprache wiederum, kennzeichnen sowohl naturalistische als auch 
expressionistische Ausdrucksformen, und die Merkmale, die sich bei 
der Darstellung der Personen beobachten lassen, gehoren sowohl dem 
Naturalismus als auch dem Expressionismus an. Juarez und Maximilian 
spiegelt ebenfalls neusachliche, naturalistische und expressioni-
stische Zlige. Das Thema vom unterliegenden Idealisten ist ein be-
liebtes Thema der Neuen Sachlichkeit; naturalistisch ist jedoch 
der Aufbau des Stlickes und naturalistisch gefarbt ist die Darstel-
lung der Personen. Man lernt sie bis in alle Einzelheiten kennen 
durch die vielfaltigen Besonderheiten ihrer auBeren Erscheinung 
und ihres Charakters. Jedoch tauchen auch hier expressionistische 
Zlige auf, weil die beiden Hauptgestalten gewisse Typen verkorpern 
und nicht nur als Individuen gelten. Die Sprache ist gleichfalls 
gemischten Charakters. Einerseits ist sie nlichtern und ohne Um-
schweife, andererseits ist sie jedoch durchwoben von subjektiven 
Geflihlen der Verzweiflung so wie sie bei den verirrten Expressio-
nisten zutage treten. Diese Neigung zur Verwendung verschiedener 
literarischer Formen innerhalb eines Dramas ist allen unsern Dich-
tern gemeinsam. Die Neigung laBt sich schlieBlich zurlickflihren auf 
die Bedingtheit durch Zeitgeist und Zeitgeschmack, welchen im 
Grunde genommen Geflihle der Unsicherheit, des Zweifels und des 
Suchens nach dem Wesentlichen der Dinge kennzeichneten. Aber dank 
ihrer dichterischen Begabung gelingt es unseren Dichtern dennoch 
in allen Fallen die Einheit der Dichtung zu bewahren. 
Eine Abschatzung der negativen und positiven Aspekte, 
die sich in den Tendenzen bemerkbar machen, zeigt das Ubergewicht 
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des Negativen. Die Zielsetzungen, die in den Tendenzen zur Geltung 
kommen, sind positiv, insofern sie die Ziele gestalten und formu-
lieren, denen man nachstreben soll. Positiven Charakters sind so 
z.B. das ideale Ziel einer neuen Menschlichkeit und das Ziel einer 
politischen Reform. Voll negativer Aspekte ist jedoch die Darstel-
lung der Wirklichkeit, insofern sie zu den gesetzten Zielen einen 
Gegensatz bilden. Die soziale Situation, so wie sie in Wirklich-
keit ist, ist eine entmenschlichte Ordnung, wo jede Individualitat 
verkannt wird. Auf politischem Gebiet ist man bedrangt von unsi-
cheren und trUben Verhaltnissen, die auf den verlorenen Krieg und 
auf den Mangel an einer gefestigten Regierung zurUckzufUhren sind. 
Eine positive Nuance bekommt das Ziel der Humanisierung 9 wenn in 
zwei Dramen die Verwirklichung dieses Ziels - wenn auch in be-
schranktem MaBe - zur Gestaltung kommt. In Masse-Mensch von Ernst 
Toller scheint das Streben der 11 Frau" nach Humanitat doch Erfolg 
zu haben, indem die zwei Gefangenen ihre gestohlene Ware zurUck-
legen in dem Moment, wo die "Frau" sich flir ihre Mitmenschen auf-
opfert. Das Streben nach Humanitat erfUllt sich auch im Drama 
Simon Bolivar von F. Bruckner, indem Bolivar fUr die SUdamerikaner 
mittels der Erlangung ihrer Unabhangigkeit die Humanitat sichert. 
Die Verbindung aller negativen Aspekte, welche die 
menschliche Existenz und also auch die der Dichter bedrohen, 
spiegelt sich oft in der negativen Geisteshaltung der Personen in 
den Dramen. Die Sinnlosigkeit aller Dinge, die Unfreiheit des Men-
schen angesichts des Schicksalhaften im Leben und der Bedingtheit 
vom Vaterlande her, bringen den Menschen der Verzweiflung nahe. 
Das Suchen nach einem Halt im Leben verbunden mit dem SchuldgefUhl 
der Verirrung zwingt in vielen Fallen eine religiose Gesinnung her-
bei, welche sich auBert in einem Fragen nach Gott. Vergeblich ist 
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jedoch jedesmal die Annaherung an Gott, solange der Mensch un-
glaubiger Gesinnung ist. Solches vergebliche Suchen veranlaBt 
Prokop in dem Drama Das Reich Gottes in Bohmen schlieBlich dazu, 
Gott zu fluchen. Weil 11 der alte Reaper" in Die Maschinenstiirmer 
auf dieser Welt Gott nicht findet, sehnt er sich nach einer 
besseren Welt. 
Ein wichtigster Aspekt der Dramen ist das Element der 
Warnung, welches durch die dichterische Technik der Vorwegnahme 
eine groBartige Gestaltung findet. Der Wunsch tritt hervor, alles 
was an seelischer Problematik gewisse Herrscher an der Erfiillung 
ihrer Verantwortung gehindert hat, moge in der Zukunft ausgeschaltet 
werden. Indem z.B. der Dichter Jahnn uns das Versagen eines Monar-
chen wie Richard III. als Folge seiner seelischen Problematik 
deutlich macht, nimmt er zukiinftige Falle ahnlicher Art vorweg. 
Die ausfiihrliche Genauigkeit des Dichters im Verweisen auf die 
MiBwirtschaft Richards III. dient ausschlieBlich der Warnung. Das 
Gleiche gilt fiir die Herrscher diktatorischer Art wie Napoleon, 
Prokop und Juarez, fiir einen schwachen Monarchen wie Eduard II., 
fiir einen zu milden Kaiser wie Maximilian und fiir eine unausgegli-
chene, unreife Herrscherin wie Elisabeth I. Gesetzt den Fall, daB 
solche Herrscher in der Zukunft an die Spitze eines Volkes treten 
wiirden, soll ein Volk schon im voraus gewarnt sein vor dem ver-
hangnisvollen Schicksal, welches sowohl den einzelnen wie auch 
das Volk als Ganzes erwarten konnte. Als allgemeine Warnung konnte 
fiir den Fall der Bedrohung durch eine solche Fiihrung die verzwei-
felte Frage des Dichters Goering aus dem Jahre 1918 gelten: 11 Kann 
nicht Wahnsinn herrschen unter einem ganzen Volk und denen zumal, 
die es leiten? Was Wahnsinnige wollen, miissen wir tun dann?" 
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Die Einleitung dieser These zeigt 9 wie liberaus rnangel-
haft und krisenhaft die soziale und politisch-wirtschaftliche Si-
tuation in den Jahren 1918-1933 war. Der Mensch lieB sich je langer 
je rnehr von dern auBeren Notstand und von den ihn begleitenden see-
lischen Bedrangnissen niederdrlicken, anstatt sich kraft seiner 
rnenschlichen Rechtschaffenheit und seines Glaubens den auBeren 
Verhaltnissen liberlegen zu zeigen. Er wurde dernnach irn Laufe der 
Zeit ergriffen von Geflihlen der Ernporung gegen diese Entwicklung. 
Und wo zudern Ausbrliche der Ernporung eher die Lage verschlirnrnerten 
als sie besserten, verlor der Mensch je langer je rnehr den Glauben 
an idealere Werte oder an den Sinn des Lebens. Er fing an diese 
zu leugnen und gab sich oft krassern Materialisrnus hin. Mit diesen 
negativen Geflihlen der Haltlosigkeit, der Ernporung, des Unglaubens, 
der Verzweiflung am Sinn der Dinge, sind die Tendenzen geladen, 
welche in diesen historischen Drarnen zutage treten. Wir, die wir 
nach Ablauf von 36 Jahren, Abstand zu diesem Geschehen besitzen, 
verrnogen nun die Verbundenheit der Dichter mit ihren zeitlichen 
Verhaltnissen klar zu sehen und zu beurteilen. 
++++++++++++++++++++++++++ 
DAS HISTORISCHE DRAMA IN DEUTSCHLAND 1918 - 1933 
STOFFE, FORMEN, TENDENZEN 
KAPITEL I 
EINLEITUNG. 
Das Wort 11 Geschichte" oder 11 Historie'' ruft unmi ttel-
bar ein Bild hervor, das der Vergangenheit angehort. Ein Histo-
riker mochte ein Bild von friiheren Zeiten samt ihren Geschehnis-
sen und deren fiihrenden Personlichkeiten darstellen und faBbar 
machen. Dem Dichter von historischen Stoffen geht es ebenfalls 
um die Mitteilung vergangener Geschehnisse und die Darstellung 
historischer Personen. Jedoch lassen sich solche dichterische 
Darstellungen nicht einzwangen vom rein tatsachlichen und objek-
tiven Aspekt der Vergangenheit. Sie werden weithin freier gestal-
tet und sind durchwoben von personlichen Geflihlen, Vorurteilen 
und eigener Interpretation des Dichters. Denn ein Dichter hat 
immer ein bestimmtes didaktisches Ziel vor Auge und mittels sei-
ner Darstellungen strebt er nach der Erreichung dieses Ziels. 
Die historischen Dramen zwischen 1918 - 1933, welche 
Ausgangspunkt und Ziel dieser Arbeit bilden, machen uns einer-
seits vertraut mit einer Vergangenheit, die so weit zurlickliegt 
wie das Jahr 1431 (Das Reich Gottes in Bohmen); andererseits be-
fassen sie sich mit Geschehnissen der unmittelbaren Vergangenheit. 
Das Drama Schlageter von Johst rlickt z.B. ein Geschehnis aus dem 
Jahre 1923 in den Vordergrund. Was jedoch bei unseren Dramen am 
meisten auffallt, ist die Tatsache, daB diese Vergangenheits-
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schilderungen zu gleicher Zeit auch Vorwegnahme zukiinftiger 
Situationen und Entwicklungen enthalteno Es werden z.B. schwache 
Herrscher vorweggenommen, welche aus Furcht und Perversitat jeden 
Gegner beseitigen oder schandeno Solche Herrscher lassen sich von 
ihren Vorurteilen hinreiBen und v-ermogen das Gleichgewicht im 
Verhal ten zum Mi.tmenschen nicht zu wahren. Es werden auch Herr-
scher diktatorischer Art vorweggenommen, welche zugrunde gehen, 
weil sie ihrem Wesen nach kei.ne ausgeglichenen Personen sind. Sie 
scheuen demzufolge die eigene Verantwortlichkeit und machen sich 
am Individuum und gelegentlich an der Menschheit iiberhaupt schul-
dig. 
Revolution und Gegenrevolution losten nach 1918 einander 
ab. Soziale und nationalistische Aufstande fanden statt und die 
Bewegungen gipfelten schli.eBlich in der Ubernahme der Macht durch 
einen Volksfiihrer, dessen politi.sche Ziele soziale Besserung und na-
tionale Erhebung waren und der infolge krankhafter CharakterzUge,zwei-
felhafter Ideologien und entsetzlicher Gewalttaten sich und sein 
Volk zugrunde richtete. Die historischen Dramen der Epoche 
zwischen 1918 und 1933 spiegeln die Bestrebungen und realen histo-
rischen Vorgange dieser Zeit und nehmen manches vorweg und beur-
teilen manches, was erst nach 1933 vollig klar in Erscheinung trat. 
A Die historische Situation in Deutschland in den Jahren 
1918 - 1933 
Um der historischen Situation in Deutschland in den 
Jahren 1918 - 1933 gerecht zu werden, bedarf man eines kurzen 
Uberblicks der Zeit, die unmittelbar dem Ersten Weltkrieg voran-
6ing und der Kriegsjahre selber. Es waren Jahre, in denen ein 
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Volk, das rnit Kriegsrnut, rnit Siegeszuversicht und allgerneiner 
Begeisterung in den Krieg eingetreten war 9 je liinger je ofter 
von Niederlagen betroffen wurde bis zur endgtiltigen Niederlage, 
und Deutschland als besiegtes Volk den Friedensvertrag rnitunter-
zeichnen rnuBtee 
Schon das Jahrzehnt vor dern Ausbruch d.es Ersten Welt-
krieges am 1. August 1914 9 war gekennzeichnet durch eine poli-
tische Atrnosphare, die von solcher Art war, daB schlieBlich die 
vielfachen Bemtihungen urn Aufrechterhaltung des Friedens bis un-
mittelbar vor Kriegsausbruch vergeblich waren 1 )e 
Unmittelbar veranlaBt wurde der Krieg durch den 
osterreichisch-serbischen Konflikt. Der osterreichische Thron-
folger, Franz Ferdinand, wurde am 28. 6. 1914 in Sarajewo ermor-
det. Es folgte ein osterreichisches Ultimatum an Serbien und 
eine Kriegserklarunga Die darauffolgende russische Mobilrnachung 
ftihrte dazu, daB auch Deutschland den Krieg erklarte und zwar 
am 1. 8. 1914. 
Die anfangliche Begeisterung des deutschen Volkes ftir 
den Krieg wich sehr bald einer ruhigeren Haltunga Durch eine eng-
lische Blockade wurde Deutschland sehr bald fast ganz vom Welt-
markt abgeschnittena Der Staat muBte eingreifen und entwickelte 
eine staatlich gelenkte Planwirtschaft. Die erste NotmaBnahme war 
eine Brotkarte, die im Januar 1915 eingeftihrt wurde 2 )a 
Es gab leider keine vorhergeplante Kriegswirtschaft. Sie 
wurde einfach nach Kriegsausbruch improvisiert. Dieser Mangel an 
Vorbereitungen ftihrte dazu, daB der Bedarf an allem was die 
Kriegsftihrung erforderte, sich immer mehr steigerte. Auf politi-
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schem und militarischem Gebiet hatte die2e Tatsache im Laufe der 
Zeit verhangnisvolle Folgen. Es kamen Begriffe auf wie Schleich-
handel, Hamsterer, Kriegsgewinnler, weil man, um stch in der Not 
der Situation zurecht zu finden 9 manchmal einfach Geduld und Dis-
ziplin i.iber Bord warf und sich u:nehrlicher Methoden bedienteo 
Im Laufe der Zei t Wl,rden die MaBnahmen um den wi:::'t-
schaftlichen Mangeln vorzubeugen immer strenger. Lebensmittel 
wurden immer knapper. Unter dem Mangel an Lebensmitteln litt vor 
allem die Zivilbevolkerung. Klei.dung und Kohlen zur Heizung waren 
ebenfalls sehr knapp und verschlimmerten die Lage des Volkes noch 
weiter. Schon nach zwei Kriegsjahren war das feste innere Geftige 
des deutschen Volkes vollig erschtittert 3 )" Als dann bei Verdun 
(1916) die Verluste ftir die Deutschen bis auf 240,000 Mann stie-
gen, fing man an, eine lange Dauer des Krieges zu fi.irchten. 
Mitte April wurden in der deutschen Armee eine Steigerung 
der Friedenssehnsucht und eine Schwachung des Kampfwillens be-
merkbar, die vor allem durch Propagand, welter angeregt wurden. 
So bildete Deutschland kaum eine Bedrohung fi.ir die kampfenden 
Volker mehr. Wo der Kampfeswille und -mut versagten 9 hegte man 
vergeblich Hoffnung auf militarischen Sieg. Es nimmt daher nicht 
wunder, daB die deutschen Linien im August 1918 von den Englandern 
an der Somme i.iberrannt wurden, und daB Deutschland nachher im 
November das Waffenstillstandsabkommen mitunterzeichnen muBte. 
In Deutschland vollzog sich inzwischen eine tiberaus 
wichtige Entwicklung auf der politischen Bi.ihne. Es waren seit 
Anfang November verschiedene kleinere Revolutionen ausgebrochen. 
So z.B. in Kiel, in Mtinchen und in Berlino Soldaten- und Arbeiter-
~~te wurden gegri.indet. Sehr bald wurde offenbar, daB man die 
Abdankung des Kaisers als fli:r den verl8::·2nen Krieg Verantwort-
lichen verlangte und forderte. Dem Kaiser und Konig blieb 
schlieBlich keine Wahl; er muBte am 9o November dem Throne 
entsagen. Damit kam ein wi.chtiger Abschni tt in der poli.tischen 
Geschichte Deutschlands zum AbschluB. Ei.n deutsches Reich im 
al ten Sinne sollte es hinfo.rt nicht mehr gebeno Am 9e November 
kam ei.ne deutsche Republik zustande o An der Spi tze stand E1,ert 
als Reichskanzlero Auf die neue Regierung 9 die gleich darauf 
gebildet wurde, wartete schon die erste Aufgabe - das Unterzeich-
nen des Waffenstillstands. 
Die Verhandlungen Uber den endglil t.igen Frieden zogen 
sich rnonatelang hin, bis am 28e 60 1919 der Friedensvertrag von 
Versailles unterzeichnet wurde. Deutsc:hland und seine Verblindeten 
wurden in diesem Vertrag als die Urheber des Krieges bezeichnet. 
Ein wesentliches Ziel der Gegner Deutschlands war seine milita-
rische Schwachung, deshalb wurde es zu weitgehender Abrlistung ge-
zwungen. Um die deutsche Wirtschaft lange Jahre kontrollieren zu 
konnen, wurden Deutschland gewi.sse Reparationen auferlegt e Diese 
beiden Bestimmungen kommen einem heute geradezu lacherlich vor 1 
weil Deutschland nach dem Krieg im Grunde genommen sowohl auf 
wirtschaftlichem als auch auf militarischem Gebiet vollig er-
schopft war. Es war auBerst verschuldet 9 verarmt an Menschenzahl, 
Bodenschatzen 9 Industrieausrtistungen und Verkehrsmitteln. Sozial 
und wirtschaftlich war alles aus dem Gleichgewicht gekommen. Die 
groBe Mehrheit litt unsagliches Elend. Dagegen ftihrten die von 
Unehrlichkeit sich nahrenden Kriegsgewinnler und Schieber ein 
Leben des Wohlstandes. Den Leidenden wurden wahrend des Krieges 
allerlei innere Reformen und dadurch eine Linderung des Leides 
versprochen. Diese Versprechungen wurden aber nicht gehalten. Auf 
~iesem unsicheren, schmalen Boden muBte eine neue Regierung sich 
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nun behaupten. Es ist nun bedauerlich~ daB sie gerade die Schwa-
che offenbarte 9 die in dieser wechselnde~ 9 unsicheren Zeit am 
gefahrlichsten sein konnte - die Schwache der Unstabili.tat. 
Innerhalb von 12 Jahren iibernahmen 12 Kabinetts eins nach dem 
anderen die Fiihrung; sieben davon regierten weniger als sechs 
Monate 4 ). 
Im Hinblick auf die gesamte politL-3che 9 wirtschaftL~·~ 
che und soziale Lage, konnte man von vornherein auf Widerstand 
gegen die Neuordnung rechnen. Diesen Widerstand regten zunachst 
die Linksradikalen an. Sie suchten durch Streiks und Unruhen die 
Neuordnung zu storeno Die heftigsten U.:lTuhen brachen in Bayern 
aus. Am 7. April verkiindeten die Arbeiter~ und S0ldate:nrate 1 
Bayern sei eine Raterepublik. Diese Republ~k wurde jedoch nicht 
anerkannt und muf3te sich wieder aufloseno Auch in Berlin kam es 
zu ZusammenstoSen zwischen der Regierung und den Radikalen. Die 
Regierung behauptete sich jedoch; die Regierungstruppen stellten 
sehr bald die Ruhe wieder her 5 )0 
Seit Ende des Krieges war die wirtschaftliche Lage in 
Deutschland immer ungesunder geworden. Einerseits wuchs die 
Verschuldung rasch an durch die Reparationszahlungen 9 Besatz~ngs-
kosten, die Verzinsung von Kriegsschuldeno Andererseits rief 
eine standig steigende Inflation eine Scheinblilte hervoro Das 
wirtschaftliche Gleichgewicht wurde im Laufe der Zeit vollkommen 
zerstort, bis im Sommer 1922 die deutsche Wahrung vollig ins 
Gleiten kam. Lohne und Gehalter wurden dauernd erhohto Es hatte 
jedoch wenig Zweck 9 weil die Geldentwertung immer weiter sich 
ausdehnte. Den sozial-politisch wichtigen Mittelstand traf die 
Inflation am schwersteno Sein Vermogen wurde vernichtet 9 denn 
~~les was er an Staatsanleihen, Hypothekeno Pfandbriefen und auf 
Sparkassen angelegt hatte 1 d 11 .... " . h +1 
6 ) wur ea man~ic wer~ os • Diese 
Entwertung rief bei dem Biirgertum ein Gef'v:l1l der Unsicherhei t 
hervor. Auch die Ernahrung war weiter schwierig. Vor allen Dingen 
wurde durch diese Notlage das Zutrauen des Biirgertums zum Staat 
erschilttert. Konnte ein Biirger denn iiberhaupt sicher sein, daB 
der staat das Wohl von jedem Mitglied des Volkes woli:e? Solche 
Gefiihle forderten nicht nur eine Zerstorung des sozialen G::eichge-
wichts, sondern brachte auch eine Erschiltterung der moralischen 
Begriffe. Wenn einem Menschen dauernd die wichtigsten Mi ttel zu~:-
Ernahrung und zum allgemeinen physischen Wohlsein vorenthalten 
werden, wird ihm schlief3lich der bloBe Kampf urns Dasein so hart, 
daB die bloBe Nervenkraft und der Wille zu moralischem Benehmen 
versagen. Auf politischem Gebiet hat die Inflation unzweifelhaft 
dazu beigetragen, daB viele, die bUrgerlicher Herkunft waren, all-
mahlich zu politischem Radikalismus neigten 7) 
In Bezug auf die Reparationszahlungen wurde die Situa-
tion auch krisenhaft. Deutschland wollte beweisen 9 daB es un-
fahig war, die hohen Forderungen zu erfiillen. Au.s diesem Grunde 
unterlieB es gewisse Reparationen. Frankreich auBerte nun seinen 
Unmut iiber diese Verfehlungen und fUhrte seine Bedrohungen 
Deutschland gegenilber aus - es besetzte das Ruhrgebiet am 11. Ja-
nuar 1923. Deutschland leistete nur passiven Widerstand bei die-
ser Besatzung. Trotz dessen wurde der Ruhrkampf flir Deutschland 
auf wirtschaftlichem Gebiet katastrophal. Von Tag zu Tag wuchsen 
die Schulden 9 von Tag zu Tag wuchs das Elend der Festbesoldeten. 
Auslander konnten filr Spottpreise alles Wertvolle in Deutschland 
kaufen; die deutschen Burger dagegen, wurden ruiniert. Kommu-
nisten und Nationalsozialisten suchten die Not im Volke fiir ihre 
Zwecke auszuniitzens und sie regten Uberall Streiks und Unruhen 
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an. 
Von rechtsradikaler Sei te erhob sich i.nzwischen auch 
Widerstand gegen die Regierung. Am 8. NoYember 1923 wurde von 
nationalsozialistischer Seite ein Versuch gemacht 9 Bayern zum 
Zentrum einer neuen deutschen nationalen Reg:ierung zu m£ .. :;hen. 
Der Versuch scheiterte jedoch am 9. November und die wicht.g-
sten Beteiligten wurden verhaftet B)o 
Die republikanische Regierung 9 die schon vor wirt-
schaftlichen und landwirtschaftlichen Krisen stand, erfuhr nun 
auf poli tischem Gebiet von einer dri.tten Gruppe Widerstand. Es 
waren die 11 Separatisten" im Rheinlando S:.e wollten eine rhei= 
nisch-westphalische Republik als selbstandiges Land innerhalb 
der Weimarer Republik grtinden. Die Sozial-Demokraten 9 die 
preuBische und die Reichsregierung leisteten jedoch starken Wi= 
derstand, daB sie den Plan aufgeben muBten. Die eigentlichen 
Separatisten strebten nach einem selbstandigen Staat unter fran~ 
zosischem Schutz. So war z.B. am 1. Juni 1919 die 11Rheinische 
Republik" und gleichzeitig die 11Pfalzische Republik" zustande 
gekommen. Die Versuche scheiterten dank weitreiJhenden Widerstan-
des sehr bald. 
Die Erwahnung dieser kleineren Gahrungen auf poli.ti-
schem Gebiet dtirfte dem Zweck dienen 9 ein vollstandiges Bild her-
vorzurufen von der stets wechselnden 9 unstabilen und unsicheren 
politischen Situation Deutschlands in diesen Krisenjahreno 
Zu der Uberwindung aller Katastrophen hatte eine Sta-
bilisierung der Wahrung beitragen kcnneno Im Sommer 1923 ging 
die Reichsregierung an diese Aufgabe he:~.=-u:. Am 13. Okto ber 1923 
ermoglichte ein Ermachtigungsgesetz die Schaffung eines wert-
bestandigen Zahlungsmittels und beendete die Inflation 9). 
Die Reparationsfrage wurde einigermaBen gelost als 
im Jahre 1929 der Youngsplan unterzeichnet wurdeo Dieser Plan 
setzte die deutschen Zahlungen bis zum Jahr 1988 fest. Erb.:-
deutete flir Deutschland zweifellos eine Verbesserung. Trotz-
dem war die Belastung der deutschen Wirtschaft sehr schwer 
und die Finanzlage des Reiches auBerst angespannt. Es traf nun 
die Wirtschaft eine weitere Katastrophe. Ende Oktober 1929 
fand ein plotzlicher Sturz an der New Yorker Borse statt~ Mil-
lionen verloren alles was sie sich gespa~t hatten, Geschafts-
hauser, Fabriken und Banken brachen zusammen 9 die Zahl der Ar-
beitslosen wuchs von Tag zu Tag. Deutschland wurde besonders 
davon betroffen, denn der Aufschwung seiner Wirtschaft seit 1924 
beruhte zum groBten Teil auf kurzfristigen Auslandsanleihen 9 
hauptsachlich amerikanischen, die nun geklindigt wurden. 
Die seit 1929 stetig steigende Wirtschaftskrise machte 
die groBe Masse des deutschen Volkes flir politische Propaganda 
anfallig. GroBartiger Propagandamethoden bediente sich zu die-
ser Zeit vor allem Adolf Hitler. Der 1889 geborene und im 1. Welt-
krieg als Unteroffizier gediente Mann faBte 1918 9 als er von der 
Berliner-Revo]ution erfuhr, den EntschluB Politiker zu werden 1o)o 
Er trat der Arbeiterpartei bei und entwarf mit Drexler und Feder 
ein Parteiprogramm. Er selbst veroffentli.chte zwei Bande i.iber die 
Ziele der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei 
(N.S.D.A.P.).Es wurde hier deutlich, daB ihm ein fester Glaube 
an seine Berufung zum Retter Deutschlands innewohnte. Diesen 
Glauben vermochte er kraft seiner auBero.rdentlichen Rednerbega-
bung auch auf seine H5rer zu tibertragen. Aile, deren Existenz 
bedroht waren 9 die Arbeitslosen 9 die verzweifelte Jugend, filr 
welche keine Hoffnungen mehr filr. die Z'.lkunft zu bestehen schie-
nen, die Landwirte, die in No: geraten wa-ren 9 der durch die In~ 
flation geschadigte Mittelstand und die notleidenden Handwerker 
- diese alle fielen ihm zu. Er, verstand es 9 sie mit seinem i.iber-
aus geschickten Rednertalent zu begeistern und sie von seinen 
guten Absichten zu liberzeugen. Seine Versprechungen stimmt.en 
ilberein mit der kommunistischen und nationalsozialistischen Pro-
paganda, welcher die Masse andauernd ausgesetzt war. Sie alle 
versprachen das goldene Zeitalter 9 wenn nur die Regierung erst 
11 ) gestlirzt worden ware und die eigene Parte: an der Macht sei • 
In dieser bisher beschriebenen sozialen und politi-
schen Welt muBte der Mensch sich zurechtfinden 9 sich bewahren 
und einen Ausgleich finden. Auf politischem Gebiet wuBte man 
aber von Tag zu Tag nicht, welche MaBnahmen von Seite der Re-
gierung getroffen werden wilrden. Kaum war ein bestimmtes Kabi-
nett gewahlt warden, wurden schon wieder Neuwahlen festgesetzt. 
Jedes neue Kabinett versuchte die schwierige politische Lage 
auf eigene Weise zu bessern. Es ist deshalb :::.icht verwunderlich 9 
daB im Allgemeinen ein Gefi.ihl der Unsicherheit, des Bedrohtseins 
vorherrschte. Weil man selber des rechten Weges nich;; sicher war, 
suchte man ihn auf allerle.i Art und wurde demnach sehr leicht 
filr irgendwelche Propaganda anfallig. Aus diesem Grunde gelang 
es Hitler die Masse flir seine Anschauungen zu begeistern. Er war 
seines Weges, seines Glaubens sicher. Vor allen Dingen zog er 
die suchende Masse an durch seine Hinweise auf eine kommende 
bessere Welt und bessere Zeit. Flir jeden Menschen 9 der ein elendes 
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Dasein fristetej gab es nur ein besonderes Suchen 9 das geradezu 
zu einer krankhaften Sehnsucht geworden war. Es war das Suchen 
nach einer neuen Fuhrung uberhaupt 9 und nach einem neuen Fuhrer 
im besonderen. Dieser sollte das Gleichgewicht in einer neuen 
Organisation wiederherstellen. Die bestehende Flihrung und Or-
ganisation war nach der Auffassung der groBen Masse 9 vollkommen 
korrupt und trug weiter bei zu ihrer Haltlosigkeit und Verwirrung. 
Um wiederum einen festen Halt zu bekommen, um dem Leben wiederum 
einen Sinn zu geben, sollte die Organisation vollig umgewandelt 
werden. Es sollte obendrein ein starker Fuhrer kommen 9 der sie 
politisch und sozial befreien konnte. Das Leben ware sonst voll-
kommen sinnlos, wenn es bloB Leiden, Elend und Unsicherheit gabe. 
Hitler uberzeugte nun seine Harer von seinem auBergewohnlichen 
Flihrertum, von seinen guten Absichtenj die ohne Ausnahme allen 
zugute kommen wurden, weil seine Fuhrung nicht-korrupter Art 
sein wurde. 
Die allgemeinen Geflihle der Haltlosigkeit, der Verwir-
rung, des Nihilismus und der Fragwurdigkeit des Lebenssinnes wur-
den von vielen Dichtern der Zeit dargestellt. Die Erschutterung 
der Dichter uber ihre Zeit und die Menschen ihrer Zeit auBerte 
sich selbstverstandlich verschiedenartig. Einige Dichter ver-
suchten sich zu isolieren, weil sie auf diese Weise den politi-
schen Wirren der Zeit entkommen wollten. Andere wandten sich der 
Mystik zu, so z.B. Franz Werfel in verschiedenen seiner Novellen 
und Dramen. Wiederum andere au.Gerten sich uberhaupt nicht zum 
politischen Thema, sondern blieben neutral. Fur unsere Arbeit 
ist entscheidend, daB verschiedene literarisch bedeutende deut-
sche Dichter, in ihrem Ergriffensein uber die deutsche Gegenwart, 
sich uber die Zustande au.Gerten. Sie gestalteten eine Episode 
oder Episoden aus ihrer Gegenwart und ,·ersu:hten auf solche Weise 
die Unzulanglichkeiten und Schwachen der Gegenwart an den Pranger 
zu stellen. Ein Beispiel bietet hier Masse-Mensch von Toller, 
ein Drama 9 das die sozi.ale Revolution des 200 Jahrhunderts zum 
Gegenstand hat. Auch Schlageter (Hanns Johst) entnimmt seinen 
Stoff der Gegenwart, da Leo Schlageter am 26. Mai 1923 9 auf Grund 
eines franzosischen Kriegsgerichtsurteils 9 wegen Sabotage und 
Spionage erschossen wurde. Beispiele sind auch Scapa Flow und 
Seeschlacht (Goering). 
Solche Stoffe aus der unmittelbaren Gegenwart 9 aus 
der Situation, in der man tagtaglich leben muBte, sind nicht 
nur negativ in i.hren Darstellungen. Sie sind vielmehr positiv, 
indem sie in allen Fallen einen Aufruf zu einer Erhebung enthal-
ten. Man mochte sich nicht versohnen mit der gegenwartigen Welt 9 
man mochte vielmehr sich einsetzen und versuchen, sich selber 
i.iber die korrupten Zeiten und die korrupte Organisation hinweg= 
zusetzen, damit eine bessere Zukunft tagen konnte. 
In den Fallen, wo unsere Dichter nicht die eigene Ge-
genwart schilderten, suchten sie sich Geschichten oder Epi.soden 
aus der Vergangenhei t 9 die Parallel en zu den gegenwarti.gen Zu-
standen bildeten. Man bevorzugte in solchen Fallen di.e Schilder-
ung entscheidender Wendepunkte im Leben eines Volkes oder einer 
Person, die Darstellung von Revolutionen und Aufstanden, von der 
Zerstorung alter Werte und Traditionen. Das Volk, bzw. der Leser, 
mochte dann an Hand dieser Beispiele sehen 9 wie man auftreten 
soll, um sich zu bewahren. Krisen hat es seit jeher in der Welt-
geschichte gegeben. Hauptsache ist nun, wie man sich mitten in 
solchen Krisensituationen bewahrt und behauptet hatte. Beispiele 
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sind hier Simon Bolivar (Fo Bruckner) 9 Juarez und Maximilian 
und Das Reich Gottes in Bohmen (Franz Werfel). 
Einige unserer Dichter dagegen wahlten eine histori-
sche Person, analysierten sie und schilderten ihr Schicksal. 
Diese Analyse enthielt zu gleicher Zeit eine Ablehnung dieser 
Person und deren Filhrung. In solchen Fallen dienen die histcri-
schen Schilderungen einer Vorwegnahme der kommenden politischen 
Situation in Deutschland und einer Warnung vor der falschen Art 
von Filhrung und besonders vor der falschen Art von Personals 
Filhrer. In diese Gruppe gehoren Elisabeth von England (F.Bruckner), 
Die Kronung Richards III. (R.H. Jahnn) 9 und Leben Eduards des 
Zweiten von England (Bo Brecht). 
B Die Entwicklung des historischen Dramas in Deutschland 
Das Interesse ftir die Geschichte und ftir die Darstel-
lung von historischen Themen wie wires bisher festgestellt hat-
ten, war nicht in dieser Zeit zum erstenmal bei Dichtern und 
Schriftstellern erwacht. Die Geschichte bildete schon in viel 
frilheren Zeiten Hintergrund und Mittelpunkt van dichterischen 
Darstellungen. Da hier nunmehr die Rede sein soll von historischen 
Gestaltungen im Drama, lassen wir die Darstellung historischer 
Geschehnisse in anderen literarischen Gattungen beiseite. 
1) Mit Renaissance und Humanismus waren die Vorausset-
zungen filr das eigentliche Geschichtsdrama gegeben. Geschichts-
dramen als solche gab es jedoch nicht, weil das geschichtliche 
BewuBtsein noch nicht vermochte, sich in voller Reinheit durch-
zusetzen 12 ). Es wurde oft genug, und im 17. Jahrhundert zuneh-
mend 9 von religios-lehrhaften oder politlschen Zielsetzungen 
getrlibt. 
2) Auch im Barock liefen neben dem historischen Tat-
bestand im Drama 9 die Gesinnungen und Ideenwelt des barocken 
Menscheno So zeigte z.B. Andreas Gryphius in Leo Arminius (1646) 
und in Catharina van Georgian (1646) mittels historischer Gescheh-
nisse an seinen Helden stoische Bestandigkeit bei aller Unbestan-
digkeit und Sinnlosigkeit des Lebens, wie der barocke Mensch es 
empfand. Lohenstein lieB ebenfalls die Geschichte mitwirken bei 
der Erorterung seiner Anschauungen und bei der Wiedergabe des ba-
rocken Ausdrucks- und Wirkungswillenso So stellt er in Sophonisbe 
(1647) an Hand einer Staatsaktion aus der Zeit Scipios einerseits 
die grausame Verstrickung und Entartung des Lebens dar 9 anderer-
seits die dauernden Werte im Leben und den Menschen der festen 
Haltungo 
3) Im Zeitalter der Aufklarung benutzte Gottsched in 
seinem Sterbenden Cato (1732) einen historischen Stoff. Das Stlick 
schildert den Selbstmord des jlingeren Cato, eines politischen Geg-
ners Casars. Die freiztigige Vermischung von Historischem und Er-
dichtetem liberrascht zunachst. Diese Vermischung entspricht im-
merhin der Anschauung von Gottsched selber. Sein MaBstab war, 
(nach eigener AuBerung in der Critischen Dichtkunst) da.8 das Er-
dichtete dem allgemein bekannten Grundcharakter der geschichtli-
chen Person nicht widerstreiten darf und alle Erfindung dem Kri-
terium der Wahrscheinlichkeit mlisse standhalten konnen 13 ). Trotz 
dessen laBt sich der Sterbende Cato am besten als Gesinnungsdrama 
beschreiben. Gottsched erflillte seine eigenen Forderungen nicht. 
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Lessing griff auch zurUck m1.f Geschichtliches 9 und 
zwar auf die Antike. Weil er aber als Real~st schrieb, gestal-
tete er seine Stoffe so urnj daB sie seinern Publi.kum, den Btirgern, 
als Vergegenwartigung ihres eigenen Lebens erscheinen konnten 14 )o 
So wandte er in Miss Sara Sarncson (1731) das Medea-Thema vom 
Heroischen und Stoischen ins Christlich-Btirgerliche 15 ). Dasselbe 
gilt auch ftir Emili.a Galott'io Ursprlinglich ein ganz antik gedach-
tes Werk, wurde es schlieB1i8h doch ins Btirgerlich-Menschliche 
16) 
umgegossen • 
Aus der Geschichte fesselte Klopstock der heldische 
Freiheitssinn und die sittliche GroBe der Germanen. Die Verherr-
lichung dieser Gesinnungen gestaltete er in der Hermann-Trilogie 
(1769, 1784, 1787). 
4) Als Erwecker des geschichtlichen und nationalen Be-
wuBtseins gilt Herder, der eigentliche Theoretiker der Sturm und 
Drang Bewegung, welche die Empfindsamkeit abloste. Er griff das 
theoretische Problem des gegenwartigen Dramas auf und versuchte 
zu zeigen, wie Shakespeare als Vorbild flir das deutsche Drama 
nutzbar gemacht werden konnte. Wie Shakespeare sollte auch der 
Deutsche die groBen nationalen geschichtlichen Stoffe behandeln. 
Seinen Aufsatz schloB er mit einem Aufruf an Goethe, 11 der den 
stiBen und wtirdigen Traum hege, des groBen Shakespeare Denkmal 
aus unsern Ritterzeiten in unserer Sprache, unserm so weit abge-
arteten Vaterlande hinzustellen" 17) 
Einen solchen 11 gr0Ben nationalen geschichtlichen Stoff" 
gestaltete Goethe 1772 in seinem Gatz von Berlichingen. Damit 
wurde er sofort der anerkannte Flihrer der neuesten Literatur-
Bewegung 9 denn die Gestalt des Gotz entspra~h dem Tatengeiste der 
Sttirmer und Dranger. Der historische Gotz von Berlichingen (1480 -
1562) ist hier Hauptgestalt. Die Idee der Freiheit, welche im 
Sturm und Drang und in seinen Dichtungen vorherrschte 9 bildet je-
doch im Gotz den eigentlich8::: ~ w::Lcht1geren Inhal t, sodaB man die 
Geschichte tatsachlich als Trager seiner F~eiheitsgedanken be-
zeichnen kann. Egmont 9 der e-Cf:nfalls als historisches Drama gel ten 
soll, ist im Grunde genommen ein Spiegel von Goethes eigenen Er-
fahrungen in seiner Frankfurter Zeit; vom historischen Egmont hat-
te er demnach nur das auBere Schicksal beibehalten. 
Historischen Hintergrund ftir Goethes Tasso bildete die 
Zeit der spaten italienischen Renaissance. Dach spiegelt auch 
dieses Drama die eigenen Erfahrungen und Wirrungen des Dichters 
selbst. 
Die das literarische Zeitalter beherrschende Idee der 
Freiheit in verschiedenen Formen und AuBerungen, farbte auch die 
historischen Dramen Friedrich von Schi.llers. Hier ist an erst er 
Stelle Die Rauber erwahnenswert 9 wo die personliche Freiheit im 
Mittelpunkt steht. Der Kampf um die republikanische Freiheit be-
herrscht die historischen Geschehnisse und deren Darstellung in 
Die Verschworung des Fiesko zu Genua (1782). Don Carlos pragte 
Schillers Gedanken Uber die Freiheit weiter aus mittels histori-
scher Darstellungen. 
Nach genauen geschichtlichen Studien schrieb Schiller 
seine Wallenstein-Trilogie. Wiederum eine andere Form der Freiheit 
- die Willensfreiheit - bildet den Mittelpunkt und schwacht die 
Wirkung der historischen Tatsachen. Auch aus Wilhelm Tell klingt 
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neben dem Geschichtlichen ein Freiheitsruf; flir das Volk ein 
Ruf nach physisch-personlicher Freiheit 9 fur Tell nach morali-
scher. 
Maria Stuart gehort auch in die Reihe der historischen 
Dramen Schillers. An den beiden geschichtlichen Personen Maria 
und Elisabeth sollte die innere Entwicklung aufgezeigt werden, 
die sie beide durchgemacht hatten. Um dieses Ziel zu erreichen 1 
scheute Schiller sich nicht, viel Unhistorisches in das Drama 
hineinzulegen. Die Braut von Messina bietet auch eine verkleidete 
Form der Freiheit, und zwar der Willensfreiheit. 
Zusammenfassend laBt sich also Uber das Verhaltnis 
Sturm und Drang und historische Stoffe sagen, daB diese weitge-
hend benutzt, jedoch auf verschiedene Weise umgestaltet wurden, 
damit eine Idee vergegenwartigt und in den Vordergrund gerUckt 
werden konnte. 
5) Das Interesse fUr die Geschichte und die Benutzung 
von historischen Staffen entwickelten sich am starksten im Zeit-
alter der Romantik. Ihre Vertreter blickten zurUck auf die Zeit 
der Ritter und ihre Kultur, weil damals der 11 wahre" deutsche 
Geist noch lebendig war. Dadurch, daB man sich mit der Kultur 
und dem Geist des Mittelalters auseinandersetzte, versuchte man 
wahrend der Unterdrlickung durch Napoleon eine Gesundung des eige-
nen Zeitgeistes herbeizuflihren. Dieses Zurlickgreifen auf die Ver-
gangenheit war das allgemeine Bedlirfnis einer Zeit, die nichts 
besaB als Vergangenheit und darum auch Zukunft, wie sie mit Zu-
versicht hoffte 18 ). In den Darstellungen der Vergangenheit han-
delte es sich dabei nicht um eine Vergangenheit, wie sie wirklich 
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gewesen war 9 sondern um eine VergangenhEit~ wie diese Romantiker 
sie sehen wollten. In einer Einleitung zu Arnims Kronenwachter 
hieB es, daB die historische Dichtung sich nicht als eine ge-
schichtliche Wahrheit geben wollte 9 sondern als ein Bild im Namen 
der Geschichte. Die Stoffe, die sie gestalteten, dienten vor 
allem als Trager ihrer Ideen. So kann man in den historischen 
Dramen der Romantik bemerken 9 daB die Dichter ganz bestimmte Mo-
mente bevorzugten. Es waren die Zeiten, die ihrer eigenen Zeit 
entsprachen: Momente, wo eine alte Religion einer neuen weichen 
muBte, wo alte und neue Gotter miteinander kampften, die eigent-
lich welthistorischen Momente 19). 
So kann man z.B. in Arnims ausgedehnten Dramen Halle 
und Jerusalem, Die Gleichen und Der echte und der falsche Waldemar 
feststellen, daB er viel mit dem Wunderbaren oder Sagenhaften ar-
beitet, und daB die Dramen so stark auf Uberwelt und Seelenheil 
gerichtet sind, daB man seine historisch-dramatischen Bestrebungen 
beinah als nebensachlich beschreiben kann 20 ). 
Vollig der Romantik entsprechend ist auch Kleists 
Kathchen von Heilbronn. Dieses romantische Rittersttick hat alle 
Requisiten eines romantischen Gruselapparats 21 ). Die Geschichte 
hat auch in den beiden Tragodien Robert Guiskard und Penthesilea 
geringe Bedeutung. Hauptwert hat das Thema: die im Geftihl sich 
offenbarende GroBe und Ewigkeit der personlichen Bestimmung im 
Konflikt mit den geschichtlichen Bindungen 22 ). In der Hermanns-
schlacht hat der geschichtliche Vorgang ebenfalls symbolischen 
Wert. Die Schlacht im Teutoburger Wald, die den geschichtlichen 
Inhalt bildet, ist eigentlich Symbol nationaler Selbstbesinnung 
und Notwehr 23 ). Die unbedingte Geltung des groBen nationalen 
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Augenblicks zehrt die Geschichte als Stoff auf. 
Einen geschichtlichen Stoff verwendete Kleist in sei-
nem Prinz Friedrich von Homburg. Auch hier konnte Kleist sich 
nicht zuruckfinden in die Welt, an die er geschichtlich gebunden 
war. Die Losung des Konflikts im Drama war schlieBlich nur ein 
Marchen 24 ). 
Insgesamt darf man sagen, daB es dem romantischen Dich-
ter kaum gelang, zu einer Synthese von Stoffgehalt und personli-
cher Idee zu gelangen. Ein ktinstlerischer Durchbruch des Ge-
schichtsstoffes gelang nicht, weil man zu sehr die Vergangenheit 
als Idealwelt und nicht als wirkliche Welt empfand. 
6) Das Interesse flir die Geschichte war auch in der 
Biedermeierzeit vorhanden und auch hier fand man im Drama ein 
passendes Gefa.B fur die Darstellung historischer Vorgange. Hier 
war das Interesse gekennzeichnet durch das Gefiihl fur das atmos-
pharische Eigenleben einer Epoche und durch eine realistische 
Freude an der Welt der Vergangenheit 25 ). Der einzige namhafte 
Dramatiker des Biedermeiers war Grillparzer. Der junge Grill-
parzer hatte in dem vielbandigen Geschichtswerk von Guthrie und 
Gray eifrig gelesen; aus ihr hatte er sich oft die Stoffe zu sei-
nen Dramen geholt. Er verfuhr jedoch mit solchen Stoffen ganz 
willkiirlich um auf diese Weise seine Ideen klarzulegen 26 ). So 
schuf er Konig Ottokars Gluck und Ende, das die Geschichte Konig 
Ottokars von Steiermark bis zu seinem Tode darstellt (1278). Der 
selbstherrliche Tatmensch Ottokar ahnelte flir Grillparzer Napoleon. 
sodaB er im Grunde genommen im Drama seiner Abneigung gegen 
Napoleon Ausdruck gab. Dasselbe gilt flir die librigen Geschichts-
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dramen Grillparzers. Ein bestimmter historischer Vorgang bildete 
lediglich den Rahmen ftir die Eror~erung seiner eigenen Ideen, 
oder aber der geschichtliche Stoff diente der Maskierung aktu-
eller politischer Wtinsche. So warben die Fragmente Spartakus 
(1811) und Alfred der GroBe (1812) wahrend der franzosischen 
F dh h ft fu··r d G d k d F . h .... 27 ) F.. D T rem errsc a en e an en er rei eiv • ur er raum, 
ein Leben sowie ftir Weh dem 9 der ltigt gab die geschichtliche 
Quelle lediglich das Handlungsgerippe ab 28 ). Das aus seinem 
NachlaB stammende Drama Ein Bruderzwist in Habsburg (1848) 
spielt in einer Zeit groBer geschichtlicher Entscheidungen. 
Nicht auf die Darstellung der Geschichte jedoch kam es Grillpar-
zer an, sondern auf den Charakter Kaiser Rudolfs. An dieser Ge-
stalt entwickelte er sein Grundthema - die Entscheidung ftir den 
Frieden im Innern gegen ein Handeln 9 das in Schuld sttirzt 29 ). 
Im Trauerspiel Ein treuer Diener seines Herrn wurden in der ge-
schichtlichen Gestalt des Bancbans die geschichtlichen Tatsachen 
geradezu auf den Kopf gestellt. Der Heroismus der Pflichttreue 
beherrscht so sehr die ganze Darstellung, daB vom geschichtli-
chen Drama kaum mehr die Rede sein kann 3o). 
7) Bereits auf dem Wege zum Realismus schrieb der so-
genannte "Jungdeutsche" Dietrich Grabbe seine historischen Dra-
men. Trager der geschichtlichen Bewegung war ftir Grabbe der groBe 
Mann. Dieser wurde daher ins tlbermenschliche gesteigert. Diese 
Heroen waren groB durch sich selbst, durch ihre marchenhaften 
Fahigkeiten und durch ihr Gluck 3 1 ). Gern sttitzte er sich auf 
die groBen schon bekannten geschichtlichen Personlichkeiten. Sei-
ne dramatischen Helden sind Herzog Theodor von Gotland, Marius 
und Sulla, die Hohenstaufen, Napoleon (Napoleon oder die 100 
Tage), Hannibal und Hermann der Cherusker (Die Hermannsschlacht). 
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In jedem dieser Dramen ri.ickte er mittels dieser Heldencharaktere 
sein besonderes Grundthema in den Vordergrund 9 sodaB man ohne 
weiteres feststellen kann 9 es war ihm nicht bloB um die Geschichte 
als Geschichte zu tun. Er nimmt aber immerhin eine eigenberech-
tigte stellung in der Entwicklung des Geschichtsdramas ein 32 ). 
Ihm gegeni.iber stand stofflich und ideengehaltlich ge-
sehen Blichner in seiner Behandlung historischer Motive. Fi.ir 
Bi.ichner enthi.illte sich jede GroBe als Schein und zwar angesichts 
der in der Geschichte waltenden blinden Zwangslaufigkeit: 11 Ich 
fi.ihle mich wie zernichtet unter dem Fatalismus der Geschichte", 
sagte Bi.ichner selbst 33). Diese Grundstimmung kehrte wortlich 
wieder in seinem Drama Dantons Tod. Er wahrte dabei jedoch eine 
gewisse Objektivitat, denn er wollte am Beispiel der Geschichte 
beweisen, daB seine Weltanschauung zu Recht bestand 34 ). 
Auch Karl Gutzkow zeigte in seinen Dramen ein Interesse 
fi.ir das Geschichtliche. In dieser Beziehung war er folgender An-
sicht: uEin wahrer Feind des wirklichen Gedeihens der echten 
historischen Muse ist die Tendenz. Man wollte in historischen Ge-
stal ten Ideen der Gegenwart propagieren" 35 ). Er lehnte dies es 
stark ab, drang aber selber nicht zu dieser Art der Objektivitat 
durch. Sehr unhistorisch und tendenzios ausgestattet ist z.B. 
seine Hauptfigur in Richard Savage. In Der Westphalische Friede 
war das Historische nichts weiter als eine exzentrische Liebha-
berei der Menschen 36 ). Selber setzte er dem historischen Stoff 
politische Elemente der Gegenwart hinzu in seinem Zopf und 
Schwert. Im Wullenweber (1848) bemi.ihte er sich ernstlich um ein 
historisches Drama im traditionellen Sinn 9 und deshalb kann man 
dieses auch bezeichnen als 11 solides historisches Nationaldrama"3?). 
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Hebbel 9 der eigentlich im Realismus wurzelte, griff 
ebenfalls zurtick auf historische Stoffe. Er nahm mit Vorliebe 
die groBen weltgeschichtlichen Wendepunkte. Gyges und sein Ring 
spielt zur Wende der al ten heroischen zur griechisch-humanen 
Zeit, Herodes und Mariamne zur Wende vom Juden- zum Christen-
tum. Mit seiner Trilogie Die Nibelungen griff er einen nationa-
len Stoff auf. Er verband also immer die geschichtlichen Vorgange 
mit den individuellen 9 allgemein-menschlichen. So betrachtet 
mtiBte man im Grunde genommen feststellen, daB er den Tendenzen 
und Forderungen des Realismus nicht Rechnung trug. Dieser wollte 
namlich die ihm faBbare Welt unparteiisch schildern; es sollten 
Geftihl und Meinung des Dichters selbst ausgeschaltet werden 38 ). 
Gerade dadurch, daB er seine eigenen Ideen und eigene Interpreta-
tion in seine Dramen hineinlegte, sondert Hebbel sich van den 
tibrigen Realisten ab und zeigt eine eigene, individuelle Ent-
wicklung, var allem in seiner Darstellung historischer Vorgange. 
8) Im Naturalismus ging es den Di8htern darum, die Wirk-
lichkeit genau zu erfassen und diese auf genaue Weise zu schil-
dern. Im Gefolge des Naturalismus und seinen Forderungen ent-
sprechend, schrieb Gerhart Hauptmann seine Dramen mit geschicht-
lichem Hintergrund. Das wachsende Gewicht der politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Tatsachen tibte auch auf 
Hauptmann einen EinfluB aus. Dementsprechend bilden in seinen 
Dramen Die Weber und Flori&n Geyer, welche stofflich in der 
Historie wurzeln, die gegenwartigen zustande den eigentlichen 
Stoffinhalt. In den Webern liegt das Geschehen, ein Aufstand 
schlesischer Weber 9 50 Jahre zurtick. Der Dichter zeigte hier 
die MiBstande der frtihen Industrialisierung. Der Untergang der 
Weber am SchluB entsprtcbt der Uberzeugung Hauptmanns, daB der 
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Mensch in dieser Welt dem Leiden, dem Scheitern ausgesetzt 
sei 39) • 
Das Thema der Weber wurde in Florian Geyer ins Histo-
rische groBen Formats projiziert. Florian Geyer gilt als Vertre-
ter der geknechteten, unentschlossenen 9 leidenden und unterlie-
genden Bauern 4o). Es gelang Hauptmann auch hier nicht Uber die 
Bindungen seines Zeitalters und der literarischen Entwicklung 
hinaus, einem geschichtlichen Stoff gerecht zu werden. 
Das Gleiche laBt sich auch behaupten von Ernst von 
Wildenbruch, einem Naturalisten, der sich ebenfalls auf ge-
schichtlichen Boden wagte. Sowohl in den Karolingern als den 
Quitzows diente die Historie als Vehikel des zeitgenossischen 
Patriotismus 41 ). 
9) Damit sind wir angelangt bei dem Ausgangspunkt 
dieser Arbeit: dem Expressionismus. Als 1914 der Erste Welt-
krieg ausbrach, begann die Generation der zwischen 1875 und 
1895 Geborenen eine kommende Krise zu spilren und suchte sie 
innerlich zu verarbeiten. Der Expressionismus wurde nun zu ei-
ner Kampfansage gegen die Machte der Mechanisierung und Industria-
lisierung, gegen Kapitalismus und Militarismus, gegen Gewalt 
jeder Art 42 ). Der Mensch, der ein seelenloses Radchen in ei-
ner Riesenapparatur geworden war, sollte nun wieder Mensch wer-
den. Menschlichkeit sollte herrschen statt Sachlichkeit. Man 
blickte in dieser Zeit wieder zurilck auf die Zeiten, deren Lei-
den der eigenen Zeit verwandt erschienen: auf das Barack mit 
dem Hintergrund der Verzweiflungen des DreiBigjahrigen Krieges 
und auf den Transzendentalismus der Gotik. Die Lebensangst und 
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die religiose Ekstase jener Zeiten vers~8hte man wiederzuerle-
ben 43 ). Frenzel urteilt ins Groteske wenn er nun in dieser Be-
ziehung den expressionistischen Dichtern gewisse Fehlleistungen 
vorwirft. Er behauptet: 11 Die Dichter hatten gar nicht den Willen, 
ihre Erlebnisse zu objektivieren" 44 ). Implikation dieses Mangels 
an Objektivierung ist, daB den expressionistischen Dichtern auch 
das Vermogen dazu fehlte. Denn er sagt weiterhin: 11 Da die histo-
rische und atmospharische Wirklichkeit der Menschen und Gescheh-
nisse entfiel, trat eine Verarmung an Charakteren und Stoffen 
ein" 45). Sehr begrenzt und eng ist solches Urteil, und der Ver-
fasser verrat dadurch ein bedauernswertes Unverstandnis ftir die 
Gesamtentwicklung der Literatur. Denn Entwicklung auf literari-
schem Gebiet bedeutet immer eine Verschiebung des Akzentes so-
weit es die Leitideen anlangt, ein Experimentieren mit der Dar-
stellungsweise und eine Erweiterung oder Begrenzung der Stoff-
kreise. Die expressionistischen Dichter wahlten noch immer und 
mit ganz besonderen Absichten Stoffe, welche der Geschichte ent-
stammten. Wenn sie in solchen Fallen auch keine genaue Wieder-
gabe der geschichtlichen Vorgange boten, offenbarten sie dadurch 
keinen Mangel an Objektivitat. Die bloBe Tatsache, daB sie tiber-
haupt sich Geschichtliches zuwandten, zeigte ihren Willen Abstand 
zu nehmen, sich zu objektivieren und auf diese Weise nicht nur 
dem geschichtlichen Stoff, sondern vor allen Dingen der eigenen 
Gegenwart gerecht zu werden. Wie wir im Laufe des Uberblicks fest-
gestellt haben 9 ist Geschichtsdrama seit jeher Zeitdrama gewesen; 
es wimmelte in ihnen imrner trotz der Objektivitat des Stoffes von 
subjektiven Geftihlen und Anschauungen des Dichters und von den 
allgemeinen Geftihlen der Epoche, in der die Dichter lebten. Wenn 
also auch, wie Frenzel sagt, im Mittelpunkt sttinde, 11 das Thema 
vom Untergang und der Wiedergeburt der Zeit, die Not des alten 
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Menschen und die Sehnsucht nach dem neuen Menschen" 46 ), ist es 
noch kein Grund zum Vorwurf. Das Beharren beim Grundthema beweist 
immerhin, daB auch die expressionistischen Dichter die Fahigkeit 
besaBen, sich in ihre eigene Zeit hineinzuleben und in den Dich-
tungen derer allgemeinen Geflihlen zu entsprechen. Mehr noch, der 
Inhalt dieses Grundthemas zeigt 9 daB sie Uber ihre Zeit hinaus-
wollten. Sie sehnten sich nach einem neuen Menschen weil sie die 
Schwachen und Fehler der sie umringenden Menschen erkannten. Eine 
groBere Objektivitat ist kaum zu bedenken. 
Beim AbschluB des ftir unsere Zwecke skizzenhaften und 
nur oberflachlich gegebenen Uberblicks der geschichtlichen Ent-
wicklung vom historischen Drama in Deutschland, lasse man sich 
zusammenfassend zurtickftihren zu den einleitenden Satzen, welche 
Bezug nehmen auf den subjektiven Charakter des geschichtlichen 
Berichts. Es wurde dart erwahnt, daB die Darstellung eines ge-
schichtlichen Vorgangs van den Geftihlen, Vorurteilen und der ei-
genen Interpretation des Dichters durchwoben ist. Im Laufe der 
Ubersicht ist es immer deutlicher geworden, daB kein Dichter 
reine Geschichte schildert. Entweder benutzte der Dichter seinen 
geschichtlichen Stoff als Maske ftir die Darstellung der vorherr-
schenden Geftihle seiner Epoche und setzte diesen Geftihlen seine 
eigenen Uberzeugungen entgegen oder parallel, wie es z.B. im 
Barack der Fall war. Oder aber er verherrlichte einen geschicht-
lichen Helden und suchte dadurch die eigene bedrtickende Welt zur 
Gesundung aufzurufen wie z.B. in der Romantik. Diese Tatsache 
laBt sich leicht erklaren wenn man beachtet, daB es sich um indi-
viduelle Dichter handelt 9 um Ktinstler eigener Art. Jeder hat sei-
ne besondere Veranlagung, jeder seine Erziehung, die eine eigene 
Weltanschauung gepragt hat; jeder hat seine Vorurteile, seine 
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Neigungen und Schwachen. Alle diese Dinge haben entscheidende 
Bedeutung ftir und formenden EinfluB auf seine Stoffwahl, auf die 
literarischen Gattungen 9 die er bevorzugt und beftirwortet 9 und 
auf die Darstellungsweise 9 derer er sich bediento Wtirde man also 
reine objektive Geschichtsgestaltung verlangen, so wende man sich 
lieber der Geschichtswissenschaft zu und nicht historischen Dar-
stellungen, wie sie in unseren Geschichtsdramen zutage treten. 
Das Geschichtsdrama wi.rd eben im Laufe der Zeit immer mehr zum 
Trager oder Vehikel ftir AuBerungen Uber und Anspielungen auf ge-
genwartige Verhaltnisse 9 sei es die politischen, wirtschaftlichen 
oder einfach die menschlichen Verhaltnisse. In den geschichtli-
chen Darstellungen der Dramen zwischen den Jahren 1918 - 1933 in 
Deutschland zeigen die Dichter eine zunehmende Neigung 9 den ge-
schichtlichen Stoff moglichst karg darzutun 9 der weiter den Rah-
men bilden wird, aber nicht dem Leitmotiv des Zeitalters und den 
Grundthemen des Dichters Abbruch tun darf, sondern sie moglichst 
scharf auspragen soll.Trotzdem aber kann man Sengle nicht recht 
geben wenn er behauptet: 11 Die durch Deutschlands Shakespeare -
Kult eingeleitete Sonderentwicklung des deutschen Geschichts-
dramas war mit dem Ersten Weltkrieg abgeschlossen" 47 ). Die Ent-
wicklung ist nicht abgeschlossen. Sie hat sich gleich nach dem 
Ersten Weltkrieg wieder fortgesetzt und ist noch immer in stan-
diger Entwicklung. 
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KAPITEL II 
Stoffe des historischen Dramas 1918 - 1933 
Schon in der Einleitung ist die Tatsache bertihrt war-
den, daB die allgemeinen Geftihle der Verwirrung, der Haltlosig-
kei t und der Fragwtirdigkei.t des Lebenssinnes in den Dichtungen 
dieser Zeit ihren Ausdruck fanden. Diese Gefilhle beeinfluBten 
auch die historischen Dramen, von denen hier nunmehr die Rede 
sein soll. Die Dramen, die filr diese Arbeit in Frage kommen, be-
rtihren sich zwar miteinander durch die Ubereinstimmung des Grund-
themas, sind aber trotzdem so verschieden 9 was den Inhalt und 
auch was die Lebenssphare anbelangt, daB sie rein stofflich sich 
schon in Gruppen einteilen lassen. Wir unterscheiden nach den 
Staffen folgende 4 Gruppen: 
A. Dramen des sozialen Aufstandes: 
1 ) Goering: Seeschlacht 1g1s 
2) Toller: Masse-Mensch 1921 
3) Toller: Die Maschinenstilrmer 1922 
B'. Dramen der nationalen Erhebung: 
1) Goering: Scapa Flow 1919. 
2) Johst: Thomas Paine 1927. 
3) Johst: Schlageter 1933. 
C. Das Drama der Volksbefreier 2 revolutionaren Helden und 
Idealisten: 
1 ) Von Unruh~ Louis Ferdinand 2 Prinz v. PreuBen 1913. 
2) Werfel: Juarez und Maximilian 1925. 
3) Werfel: Das Reich Gottes in Bohmen 1926. 
4) Von Unruh: BonaEarte 1927 
5) Goering: Die SlidEolexpedition des Kapitan Scott 1930. 
6) Hasenclever: NaEoleon greift ein 1931 
7) Bruckner: Simon Bolivar 1936. 
D. Dramen uber englische Herrscher: 
1 ) Jahnn: Die Kronung Richards III. 1921 • 
2) Brecht: Leben Eduards des Zweiten von England 1924. 
3) Bruckner: Elisabeth von England 1930. 
A. Das Drama des sozialen Aufstandes. 
1) Reinhard Goering: Seeschlacht 1918. 
Das erste Drama dieser Gruppe ist Seeschlacht 
von Goering. Der Inhalt ware wie folgt zusammenzufassen: 
Sieben Matrosen fahren im Panzerturm eines Kriegsschiffes 
in die Schlacht von Skagerrak. Sie sterben oder werden 
wabnsinnig 9 bis eine letzte Explosion das Ende bringt. Der 
geschichtliche Vorgang 9 welcher den auBeren AnlaB zu die-
sem Stuck bildet 9 hat kurz gefaBt folgenden Tatbestand: 
Die Seeschlacht am Skagerrak (oder auch bei Jutland) am 
31. Mai 1916 war die wichtigste Seeschlacht im 1. Weltkrieg 
und eine der groBten aller Zeiten 4B). Die Seeschlacht ent-
stand dadurch 9 daB der britische Admiral Jellicoe und der 
deutsche Admiral Scheer gleichzeitig versuchten, einen Teil 
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der feindlichen Flotte in die See z~ locken und sie dann 
mit Ubermacht zu vernichten. Keiner der beiden wuBte ge-
nau Bescheid liber den Anderen ~nd so geschah es, daB sie 
gleichzeitig aufbrachen und sich in die Arme liefen. Der 
Kampf begann mit einem ZusammenstoB zwischen der Vorhut 
der Englander und derjenigen der deutschen Vorhut. Dabei 
hatten die Deutschen den Vorteil. Infolge der besonderen 
vorsichtigen Takt~k des Admiral Jellicoe wurden die Deut-
schen wahrscheinl:cch vor all zu schweren Verlusten bewahrt. 
Auch nachher 9 als der deutsche Admiral Scheer zweimal sei-
ne Hochseeflotte durch die bertihmte "Kehrtwendung" aus der 
T-Position rettetey wollte Jellicoe nicht folgen, sondern 
versuchte nur die Deutschen von ihrer Basis abzuschneiden. 
Es gelang Scheer aber bei Nacht durch ein gewagtes Man~ver, 
nach Wilhelmshaven durchzubrechen. Technisch und taktisch 
gesehen scheinen die Briten den Deutschen nicht gewachsen 
gewesen zu sein, und sie erlitten auch gr~Bere Verluste als 
ihre Gegenpartei. Trotzdem warder strategische Erfolg 
ganz auf der englischen Seite; sie behielten die Herrschaft 
zur See, und die Deutschen versuchten nie mehr, ihre Blok-
kade zu durchbrechen 49). 
Dieses geschichtliche Ereignis spielt im Drama 
Goerings nicht die Hauptrolle. Hauptsache sind die Gespra-
che der sieben Matrosen. Aus diesem Grund erfahren wir nur 
wenige Einzelheiten Uber die Schlacht selber. DaB es sich 
wohl um die erwahnte Schlacht handelt, beweist der Ausruf 
vom 2. Ma~rosen: "Wir mtissen nicht weit vom Skagerrak jetzt 
sein" 50) Vom ersten Kampf, wahrscheinlich dem der 
Vorhuts erfahren wir einiges als eine Stimme berichtet: 
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"Wir haben ein Schiff versenk~ und eins beschadigt. Selbt 
vier Treffer ab. Die Schlacht geht weiter" 51 )o Nach der 
Geschichte scheinen die Deutschen bei dem ersten Angriff 
ebenfalls den Gegnern tiberlegen gewesen zu seino Allgemeine 
Nachschlagewerke beschreiben das Gesamtereignis dieser 
Schlacht immer als einen Erfolg fur Deutschland. Wie schon 
oben erwahnt wurde 9 war sie aber vom strategischen Stand-
punkt aus gesehen 9 nicht gerade eine vollstandige Niederla-
ge, jedoch auch kein ausgesprochener Erfolg. Bemerkenswert 
ist nun, daB Goering sein Drama mit einem totalen Untergang 
abbrechen laBt. Er will damit aussagen, daB von einem 
auBeren Erfolg gar nicht die Rede sein kann, weil die Matro-
sen innerlich so mtirbe, ohne Hoffnung und ohne Siegeszu-
versicht sind. Mit wenigen Ausnahmen verhalten sie sich 
durchweg wie aufstandische Untertanen, die weder den Mut 
noch den Willen haben, alles ftir ihr Vaterland einzusetzen. 
Solche moralischen Schwachen und Unzulanglichkeiten konnen 
nur zum Untergang ftihren. Ihre Gesprache, welche den Haupt-
inhalt bilden, spiegeln den ganzen Wechsel zwischen Glau-
bigkeit, Menschenliebe, Rausch des Kampfes und Skepsis. 
Skeptisch sind sie vor allen Dingen dem Vaterland und sei-
nen Forderungen gegentiber. Sie konnen den Zweck dieser 
Kampfhandlungen einerseits und des MtiBigliegens anderer-
seits nicht verstehen und lehnen sich dagegen auf. So sagt 
der 2. Matrose: "Gefallt nicht auch dir sehr dies Spiel, 
leicht, lautlos, katzenhaft und geduldig der Achsen hier? 
Dies Rohr von bestem Fleisch wie eine Kaiserin bedient! 
Das sind Zeichen, aus denen du ergrtinden magst, wie's uns 
gehen wird. Das und die verfluchten Leiber hier und was 
drin blutgenahrt ist!" 52 ). Und der 3. Matrose sagt: 
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"Schiffe! Schiffe! Warten 9 Untatigkeit: Dies Gift zehrt 
Manner schneller als eingesperrte Brunst" 53). Um dieses 
Unverstandnis dem Vaterland und seinen Forderungen gegen-
tiber noch starker hervorzuhebenj fUgt der Dichter ein aus-
filhrliches Gesprach zwischen dem 1. und dem 5. Matrosen 
ein. Das Thema dieses Gespraches ist gerade dieses: Inwie-
fern muB der Untertan Volk und Vaterland Gehorsam leisten. 
Der 5. Matrose straubt sich gegen einen bedingungslosen 
Gehorsam, weil er meint, das Vaterland suche nicht immer 
das Wohl eines jeden Untertanen 54). 
Im Grunde genommen spiegeln die Gesprache der 
Matrosen die Anschauung und GefUhle des Dichters selber. 
Wenn die sieben Matrosen sich immer wieder streiten und 
uneinig sind Uber gewisse Daseinsfragen, projiziert der 
Dichter damit sein eigenes GrUbeln, seinen eigenen Zweifel 
Uber den Sinn des Lebens. An seinen Matrosen kann er die 
Fragwtirdigkeit aller Werte darstellen. Er ringt selber um 
Klarheit. Ein groBer Zynismus, sogar eine Art Fatalismus 
kampft mit einem Glauben, der durchzubrechen versucht. Die-
ser Glaube wird zunachst leise angedeutet durch die Worte 
11 obere Machte" 55) und 11 Ahnungen" 56 ). Diesem inneren Kampf 
entsprechend, stehen sich zwei Gruppen im Drama gegenUber. 
Einerseits haben wir die Gruppe der Glaubigen. Die beiden 
Matrosen 1 und 5 gehoren in diese Gruppe. Eine genauere Be-
trachtung offenbart wohl, daB man den 5. Matrosen auch in 
eine sogenannte Mittelgruppe, die zwischen den beiden Ex-
tremen liegt, einordnen kann. Zunachst ordnet man ihn je-
doch dem 1. bei. Diese Gruppe vertritt einen Glauben, wenn 
nun auch dieser Glaube nicht so stark ist, daB man ohne 
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weiteres darauf schworen kanno Vom ersten Matrosen heiBt 
es aber immer wieder 9 daB er Zeichen sieht und Ahnungen 
hat 57). Er hat auch einen Glauben an obere Machte, wenn 
er auch nicht genau weiB, was fur Machte sie sind und was 
sie mit dem Menschen vorhaben 58 ). Er hat das Geflihl, man 
mtisse sich vorbereiten darauf, diesen oberen Machten ent-
gegenzutreten ("Wenn wir heute abberufen werden, ist nicht 
viel Zeit mehr, sich bereitzumachen") 59). Zuweilen sind 
seine AuBerungen liber diese Machte beinah scharf, als wollte 
er sich gegen sie auflehnen. So sagt er z.B.: ,.Puppen sind 
wir doch alle" und: 11 Was man auch tate, es reiBt uns mit 
hinab" 60 ). An anderer Stelle wiederum behauptet er, der 
Sinn mit dem er aufgewachsen sei 9 sei 11 Gott zu dienen" 
61 ). 
Eine Art Widerspruch offenbart sich also in seinem Leben -
einerseits glaubt er und versucht auch seinen Kameraden 
diesen Glauben nahezubringen; andererseits schwankt er sel-
ber zwischen Glauben und Unglaubeno Es siegt zum Schluss 
jedoch der Glaubeo Man vergleiche vor allem seine wieder-
holten Warnungen bezliglich eines Zeitpunkts des Abholens 
durch etwas Hoheres 62 ). 
Der 5o Matrose spielt eine Doppelrolle. Man weiB 
nicht genau, woran man mit ihm ist. Bei seinem Auftreten 
ist er vollig negativ. Er reagiert keinem der Matrosen ge-
genliber. Man erfahrt bald darauf, daB er auch vorher ei-
genartig erschien. In Samoa, den schonen Weibern gegenliber, 
war sein Benehmen eigenartigo Es ergibt sich jedoch aus 
dem Gesprach mit dem 1o Matrosen, daB er in tiefster Seele 
ein Sucher isto Er sucht irgendeinen Halt. Deshalb stellt 
er vieles in Frageo So zoB. S.290/91 Land, Volk und Gehor-
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sam 63). Er ahnt auch, daB ihm etwas fehlt und daB er ir-
gendwie sich einsetzen muB , ehe ihm etwas Schlimmes 
passiert: 111)ie Zei t brennt •• o Ich will also beginnen. 
Komm!" 64 ) Indem er sagt: 11 Gehorche dem, was hoher 
ist," 65 ) verrat er etwas vom Glauben, der beim ersten 
vorhanden ist. Er tritt deshalb fur den 1. Matrosen ein 
und versucht ihn zu beschutzen: 11 Leute, ich schwor euch, 
Sein Gewissen ist rein." 66 ) 
Ebenfalls ein Suchender und dadurch dem 5. Matro-
sen verwandt ist der 3. Matrose. Er berichtet, wie sie 
auf Samoa gelebt haben. 0 1)a haben wir geglaubt zu leben." 67 ) 
Offensichtlich hat er geglaubt, an sinnlichen I)ingen sich 
ergotzen zu konnen und dadurch sein Gluck zu finden. Es 
wird aber deutlich, daB er nicht das gefunden hat, wonach 
er sich gesehnt hat. Einen Durst hat er und mochte satt 
werden: "Aber satt sollen wir werden, hier nicht, aber 
hier." (Er zeigt zuerst auf den Bauch, dann auf die 
Brust) 68 ). Anscheinend ist ihm sein I)urst gewissermaBen 
geloscht worden, denn beim Sterben bittet er alle, gar 
nicht zu trauern, sondern zu spielen und zu tanzen 69)~ 
Die andere extreme Gruppe- die vertreten wird 
durch den 2. und 4. Matrosen - vertritt eine Anschauung, 
die um die Zeit, in der Goering Seeschlacht schrieb, vor-
herrschte. Sie ist auch eine Anschauung, die heute noch 
allgemein ist. Matrosen 2 und 4 sind die Zyniker, die 
Spotter. Sie leugnen alle We-rte und vertreten den Stand-
punkt: 11 Ablauf sind wir, Uhren mit narrischen Zeigern 
drauf!" ?O) Um die jenseitigen I)inge machen sie sich kei-
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ne Sorgen. Sie haben auch kein Verstandnis filr die Be-
schaftigung des 1. Matrosen mit den transzendenten Dingen. 
Ihnen ist das 11Machtgeplapper" 
71 ) des 1. zum Lachen. Den 
Tod filrchten sie nicht: "Furcht vor Tod ist eine Sage ge-
worden" 72 ), heiBt es da. Weshalb sollten sie sich auch 
filrchten oder sich mit hoheren Dingen befassen, denn sie 
sind doch bloB Schweine 9 die zum Metzger fahren 73 ). Sie 
treiben Spott mit allen moglichen Dingen. So z.B. verspot-
tet der 2. Matrose den 1. wegen der Zeichen, die er ge-
sehen haben will 74 ). Spat er sagt er auch spottisch: 11 We-
nigstens haben wir gelernt diesmal: das blaue Himmelsal-
phabet" 75). Diese beiden Matrosen vertreten sogar eine 
Art Fatalismus. So z.B. 11 Wen's trifft 9 den trifft's" 76 ). 
Leise, indirekt, wird zwischendurch angedeutet, daB es 
auch diesen beiden nicht immer wohl ist. Man achte z.B. auf 
die Bitte des 4. Matrosen um Hilfe. Er bittet zunachst um 
Hilfe, weil er nicht schlafen kann 77 ). Kurz darauf hort 
man seine Bitte um Hilfe, weil er nicht aus seinen Traumen 
erwachen kann. Er schwankt auch und weiB nicht genau 9 was 
er will 78 ). 
Das Tieftragische dieses Dramas liegt nicht nur 
darin, daB sieben Matrosen untergehen milssen. Die eigent-
liche Tragik liegt hier in der Spannung zwischen Menschen-
tum und nationaler Bedingtheit. Die sieben Matrosen befin-
den sich in einer Notlage; sie konnen sich gegen die Um-
stande nicht wehren und milssen untergehen. 
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A 2) Ernst Toller~ Masse-Mensch (Entetehung 1919 2:Buchausgabe 1921) 
und Die Maschinenstilrmer 1922 
Ernst Tollers Dramen sind Darstellung der Suche 
nach einer Befreiung aus der Bedrlickung in der modernen 
Welt und Zivilisation. Man sucht auf allen Ebenen 9 auch 
auf der sozialen, eine Besserung der materiellen und gei-
stigen Lage. Man sehnt sich nach den frliheren Werten und 
versucht irgendwie, die al ten Traditionen zu wahren, weil 
alle Werte in der Reali tat zerstort sind und man ohne Halt, 
ohne Glauben ist. Die Dramen stellen zwar einen gewissen 
Idealismus dar. Es ist aber ein Idealismus, der immer wie-
der miBverstanden wird und schlieBlich den Umstanden unter-
liegen muB. Das erstgenannte Drama Tollers erwuchs aus den 
personlichen Erlebnissen von Toller selbst wahrend der Re-
volution in Deutschland. Er selber war, als er dieses Dra-
ma schrieb, in einer Gefangenschaft, die 5 Jahre dauerte. 
Die Masse, welche wahrend einer Revolution immer die Trieb-
kraft ist, immer wieder die Geschehnisse in eine bestimmte 
Bahn leitet, fesselte Toller. Die Masse in ihrer psycholo-
gischen Entartung, in ihrer Gedankenlosigkeit und in ihrem 
Mangel an sittlichem Handeln wahrend der Krisenzeiten 
wollte er darstellen. Eine Masse ist jedoch zusammengesetzt 
aus Individuen. Psychologisch gesehen, handelt das Indivi-
duum aus ganz anderen Triebkraften und Motiven als die 
Masse. Als Individuum handelt der Mensch nach der als recht 
erkannten moralischen Idee. Als Massemensch wird er getrie-
ben von sozialen Impulsen. Sein Ziel will er erreichen, 
auch wenn er die moralische Idee aufgeben muB ?9). Wie 
dieser Widerspruch im Menschen zu losen ware, ist das 
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eigentliche Grundproblem fur Teller in diesem Drama. Am 
schwersten zu losen scheint ihm das Problem, daB wound 
wann auch immer der Mensch im Leben aus innerer Uberzeu-
gung handelt 9 er irgendwie immer schuldig zu werden 
scheint. Diese Tatsache hat Toller selber beobachtet und 
ruft deshal b fast verzweifel t aus: 11MuB der Handelnde 
schuldig werden 7 immer und immer? Oder wenn er nicht 
schuldig werden will 9 untergehen?" 
3 o) Wie Toller selber 
in bezug auf dieses Drama sagt, bedurfte er der Abstrak-
tion, um der sinnlichen Fulle der Erlebnisse Herr zu wer-
den, weil diese sonst zu stark ware. 81 ) Gerade aus die-
sem Grunde sind die Handlungselemente in diesem Stuck sehr 
karg. Es handelt sich hier viel mehr um 11 seelische Hand-
lungselemente", um seelische Vorgange als um auBere Hand-
lung. Noch weiter wird die Handlung eingeschrankt durch 
die abwechselnden Traumbilder 9 in denen es um die Klarle-
gung von inneren Gefuhlen 9 von inneren Kampfen und Kon-
flikten und von 11 seelischer Zertrtimmerung" gehto 
Eben solcher "seelischen Zertrtimmerung" war 
Toller selber unterworfen. Sie war vielfach die Falge von 
Tellers eigener Mitbeteiligung an den revolutionaren Ge-
schehnissen am Anfang des Jahres 1918. Als er hier im 
Drama um die Gest al tung der ratselhaften Be.ziehungen 
zwischen wertvollen Einzelnen (wie z.B. die 11 Frau") und 
dunkler Masse ringt 9 zittert das Erlebnis der zuletzt van 
ihm erlebten Revolution in ihm nach. Selber berichtet er 
in einem Aufsatz namens .. strei.k" uber diese Tage und Ge-
schehnisse 82 ). In Kiel streikten Zehntausende von Muni-
tionsarbeitern. Auch in Munchen brach eines Tages zu Beginn 
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des Jahres 1918 der Streik aus 9 obwohl die Rechtssozia-
listen den Streik nicht wollten und der Arbeiterfilhrer 9 
Kurt Eisner und die Unabhangigen zu schwach waren, ihn zu 
entfesselno An diesem Streik der Mtinchener Munitionsarbei-
ter nahm Toller teil 9 er entwarf Aufrufe und Flugblatter, 
wurde verfolgt und verhaftet. Er kam zur Untersuchung in 
eine Nervenklinik und wurde nachher auf 5 Jahre im Mili-
targefangnis Niederschonenfeld eingesperrt 83 ). Die.Teil-
nahme an diesem Streik deutet auf einen Widerspruch in 
Tollers Weseno Denn wahrend des Krieges wurde er beim An-
blick so vieler Leichen zum Kriegsgegner. Als aber die 
Gegenrevolution vor der Tilr stand 9 bejahte er die revolu-
tionare Gewalt. Er rief die Proletarier auf 9 die Verteidi-
gung der Revolution zu Ubernehmen. Toller wurde dann als 
leitendes Mitglied der unabhangigen Sozialdemokratischen 
Partei und als Vorstandsmitglied der Arbeiter-, Bauern- und 
Soldatenrate verstrickt in die Wirren der ersten Ratere-
gierung auf deutschem Boden (Nov. 1919 in Milnchen und 
Braunschweig) und erlebte auch ihr tragisch-heroisches 
Ende. Im Grunde genommen bejahte er jedoch die revolutio-
nare Gewal t nur in der Theori.e. In den entscheidenden Tagen 
scheute er sich vor der revolutionaren Tat. Er machte sich 
sogar Vorwilrfe, er habe den Feinden der Raterepublik ihr 
Spiel erleichtert. Vor dem standgericht wiederum bejahte 
er die revolutionare Gewalt. Dieses Schwanken zeigt, wie 
groB der Widerspruch war, der Tollers Leben beherrschte. 
Diesem Widerspruch entsprechend laBt er in Masse-Mensch 
die 11 Frau" einen Streik verkilnden 1 weil sie keine politi-
schen Gewaltakte will. Anstatt eines Streiks brechen aber 
Kampfe aus, fiir die sie im Grunde genommen mitverantwort-
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lich ist. Auch beim geplanten MUnchener Streik gelang 
der eigentliche Streik nicht 1 weil die Mitglieder des 
streikkomitees wahrend der Nacht schon verhaftet wur-
den 84 ). Wie Toller wird die 11 Frau" in Masse-Mensch dann 
als angebliche Ftihrerin verhaftet und eingesperrto Sie 
QUalt sich in einem Traumbild mit dem Gedanken 9 sie trage 
doch Schuld an allem Geschehen. Tollers eignes Grtibeln 
Uber sein Schuldig-werden, als er sich am revolutionaren 
Geschehen beteiligtej findet einen Widerhall in diesen 
Qualereien der 11 Frau 11 • Toller auBert sich auf diese Weise 
wiederum zum Thema, das ihn so tief beschaftigte, dem The-
ma des handelnden Menschen und dessen Schuldigwerden. Da-
durch, daB sie Gewalt vermeidet, glaubt die 11 Frau" von 
Schuld frei zu bleiben. Sie irrt sich leider. Grund dafilr 
konnte vielleicht sein, daB sie trotz ihrer Menschenliebe 
und ihrem Abscheu vor der Gewalt sich auch schon in man-
cher Hinsicht ihrer Umwelt angepaBt hat und auf diese 
Weise doch schon einen Teil ihres Idealismus einbliBen 
muB. Als Beweis hierflir dlirfte vielleicht folgende Aussage 
der 11 Frau" dienen: 11 Fabrik ist nicht mehr zu zerstoren ••• / 
Fabriken dilrfen nicht mehr Herr 9 / und Menschen Mittel 
sein./ Fabrik sei Diener wlirdigen Lebens! / Seele des 
Menschen bezwinge Fabrik!" 85) 
Soergel faBt in Dichtung und Dichter der Zeit 
die Beziehung zwischen Toller selbst und der Gestalt der 
11 Frau" wi e f olgt zusammen: Toll er, "d er mi t All-Lie be den 
Menschen 1 die Menschheit umarmt 9 jeden Bruder nennt 9 aus 
Brudertum in die Politik gerat, 1 von Gott in seinem Zorn', 
wie Max Weber meinte, zum Politiker gemacht, der spricht 
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aus der Seele einer wie er aus btirgerlichen Kreisen 
stammenden Frau." 86 ). Als die 11 Frau" zum SchluB ein 
Tun, das sie ganz anders gemeint hat, btiBen muB 9 zeigt 
sie sich als Opfer zweier Forderungen, die sich heute 
nicht vereinen lassen~ 11 der Pflicht 9 einsam zu bleiben, 
um sein Menschentum rein zu erhalten 9 und der Gegenpflicht, 
unter die Masse zu gehen 9 Hilfe zu bringen, Menschentum 
zu wecken" 87 ). Die Frage, welche die 11 Frau" bis zum 
SchluB beschaftigt, ist die: Gilt der Mensch? Mit dem 
Glauben, daB der Mensch nicht gut ist, aber daB er gut 
sein will, geht sie in den Tod. Es konnte sogar sein, daB 
ihr Tod den einen oder anderen Menschen, der ebenfalls 
Opfer der Masse geworden war, befreit hat. Der SchluB des 
Dramas deutet diese Moglichkeit an. Die SchluBszene zeigt 
zwei gefangene Weiber, die, gleichwie jedes Mitglied der 
Masse, nur darauf eingestellt sind sich zu sattigen, wenn 
nun auch mittels gestohlenen Brotes und sich selber zu be-
reichern, und sei es auch mittels gestohlener Ware. Plotz-
lich, als fltisterte ihnen von oben herab eine Stimme et-
was in die Ohren 9 legen sie die gestohlenen Artikel wieder 
zurtick. Die erste Gefangene fragt daraufhin: 11 Schwester, 
warum tun wir das?" Wie ein Echo hallt die Frage der zwei-
ten Gefangenen wider: 11 Schwester, warum tun wir das?" 
Vielleicht war ihre Erlosung von der Gebundenheit an der 
Masse und deren Massenpsychologie erfolgt durch das Opfer 
der 11 Frau 11 • 
In einem Brief an einen schopferischen Mittler 9 
der seinem Drama unmittelbar vorangeht, sagte Toller sel-
ber in bezug auf das Drama: 11 Das Ungeheure der Revolutions-
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tage war nicht seelisches Bild der Revolutionstage gewor-
den, es war irgendwie noch schmerzendes 9 qualvolles 1 See-
lenelement', Seel en-' Chaos'" 88 ). Seelenchaos ist es ftir 
den Dichter selber 9 weil er die tragische, durch die Zeit 
und Umstande bedingte Ambivalenz aller Werte erkennt und 
mitempfindet. Um diese Ambivalenz noch starker hervorzu-
heben, laBt der Dichter das ganze Geschehen sich auf zwei 
verschiedenen Ebenen abspielen. Diese beiden Ebenen spie-
geln sich auch in der Sprache. Die Vertreter der einen 
Ebene bedienen sich derselben Ausdrticke, der gleichen Be-
griffe wie die Vertreter der anderen Ebene. Und trotzdem 
reden sie aneinander vorbei; sie reden doch verschiedene 
Sprachen, weil sie sich auf zwei entgegengesetzten Ebenen 
befinden, die innerlich nie zueinander finden. Die beiden 
starken ftihrenden Vertreter (sie werden gegenseitig unter-
sttitzt von ihren Anhangern) sind einerseits die 11 Frau", 
andererseits der 11 Namenlose". Der 11 Namenlose" hat sich 
schon vollig der modernen Welt und ihrer Eigenart hinge-
geben. Er ftigt sich in die Mechanisierung allen Lebens, er 
ist schon selber wie eine Maschine geworden. Der Mensch 9 
das Individuum, hat ftir ihn keinen Wert mehr, nur die 
Masse gilt 39). Seine Bezeichnung, der 11 Namenlose", paBt 
gut zu diesem Menschen, denn auch er ist nur einer unter 
Tausenden. 
Die 11 Frau" dagegen, straubt sich gegen diese 
11Entwertung aller Werte". Sie will sich nicht ftigen in 
diese innere und auBere Mechanik des Lebens. Sie sucht 
die auseinandergehenden Werte zusammen, die eine bessere 
Welt verkorpern. Deshalb pflegt sie noch die frtiheren, 
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tieferen Werte. Sie will noch wie vorher den Menschen gel-
ten lassen. Die Liebe soll noch ihren EinfluB austiben wie 
frliher. Sie mochte auch keine Kampfe 9 keinen Krieg 9 sondern 
mochte alles auf friedliche Weise schlichten 9 ohne jegliche 
Gewalt. Sie glaubt nun durch einen Streik ihr Ziel errei-
chen zu konnen, glaubt 9 daB sie auf solche Weise nie schul-
dig werden konnte. Zu spat sieht sie ein, daB das Schuldge-
flihl, mit dem sie von Anfang an hat ringen mtissen, durch 
ihre Art des Handelns nicht beseitigt warden ist. Am 
SchluB wie am Anfang muB sie noch immer gestehen: 11 Ich bin 
schuldig" 90). Der einzige Trost, der ihr gewahrt wird in 
diesem Augenblick ist folgender: 11 Und einst werde ich / 
Reiner,/ Schuldloser,/ Menschheit / Sein" 9,) 
Wie sehr die Doppelwertigkeit allen Lebens bis 
in die Sprache durchdringt, beweisen folgende Beispiele. 
Beide Gruppen gebrauchen das Wort Masse. Es hat aber ver-
schiedenen Klang und verschiedenen Wert flir die beiden. 
Deshalb heiBt es: Frau:,,Masse ist ohnrr,achtig 0 / Masse ist 
schwach" 92). Namenlose: "Wie fern Sie der Erkenntnis sind!/ 
Masse ist Flihrer! / Masse ist Kraft!" 93) 
Dieses Drama von Toller unterscheidet sich von 
anderen historischen Drarnen dadurch 9 daB es den Leser nicht 
in die ferne Vergangenheit zurtickversetzt, sondern Vergange-
nes schildert, das unrnittelbar der eigenen Gegenwart des 
Dichters selbst vorangeht. Trotz der historischen Na.he der 
Geschehnisse schildert der Dichter sie rnit solcher Objek-
tivitat, rnit solcher Distanz, daB man glauben konnte, in 
viel frlihere Zeiten versetzt worden zu sein. Zu diesern 
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Abstandnehmen tragen auch die T~aumbilder bei. Sie offen-
baren auf abstrakte Weise das Suchen nach der Wahrheit, 
nach dem Glauben. Denn alle Werte waren in Wirklichkeit 
zerstort. 
A 3) Toller: Die Maschinensttirmer 1922 
Das Drama Die Maschinensttirmer entstand ebenfalls, 
wahrend der Dichter im Festungsgefangnis Niederschonenfeld 
saB. 
Der Schauplatz des Dramas ist Nottingham, Eng-
land, um 1820, zur Zeit der Ludlitenbewegung. Die Arbeiter 
wollen die Maschinen, die sie brotlos machen, zerstoren. 
Einer von ihnen, Jimmy Cobbett, sieht ein 9 daB es nicht 
darum geht, die Maschinen zu zerstoren, sondern sie sich 
dienstbar zu machen. Seine vermittelnde Hal tung wird ver-
kannt und verdachtigt. Obwohl er alles aufopfert und Mutter 
und Bruder um seiner Mitarbeiter willen verlaBt, wird er 
von eben diesen Kameraden grausam erschlagen. 
Toller wahlt einen historischen Hintergrund, er 
schildert England wahrend einer revolutionaren Epoche, 
weil er, wie er selber sagt, in der Historie der Ludditen 
mannigfaltige Parallelen gefunden habe 94 ). Die Geschichte 
dieser Ludditenbewegung, von der hier die Rede ist, sieht 
in kurzen Ztigen wie folgt aus: Den Namen "Ludditen" gab 
man einer Gruppe von Arbeitern, die im frtihen 19. Jahrhun-
dert in England sich auflehnten gegen ihre Leiden wahrend 
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der napoleonischen Kriege und danach. Diese Arbeiter pro-
testierten dadurch, daB sie Maschinen oder Mlihlen zerstor-
ten. Zunachst wurde der Name verwendet filr bestimmte Grup-
pen von Webern (framework knitters) 1 hauptsachlich in 
Nottinghamshire, die nachts verkleidet herumgingen und die 
breiten Rahmen vernichteten 9 auf denen minderwertige ge-
schnittene Stoffe ('cut-up hose') verfertigt wurden. Da-
durch, daB die gleiche Arbeit mittels solcher Maschinen in 
viel kiirzerer Zeit geleistet werden konnte, wurden die 
Lehne der Facharbeiter betrachtlich vermindert. Die Be-
zeichnung 11 Ludditen" ist vor allem zurilckzuflihren auf die 
Handwerker. Diese behaupteten oft, sie handelten unter der 
Filhrung eines gewissen Ned Ludd oder aber 11 King Ludd", 
welcher sein Hauptquartier im Sherwood Wald haben soll. Ob 
dieser Ned Ludd ein einzelner Leiter war, und wenn ja, wer 
genau er war, ist nie festgestellt worden 9S). Die Ludditen 
von Nottinghamshire und anderen benachbarten Grafschaften 
waren vor allem wirksam 1810 - 11. Ihre Tumulte wurden 
grausam unterdrilckt. Es wurde sogar ein Gesetz proklamiert, 
das festlegte, eine Person wilrde filr die Zerstorung von 
Maschinen mit dem Leben bilBen. Lord Byron hielt als Oppo-
sition seine berilhmte Erstlingsrede, in der er behauptete, 
die Ludditen wilrden eigentlich verurteilt wegen eines Ver-
brechens, dem die Armut zugrunde liege. Die Zerstorung der 
Maschinen verbreitete sich von den ostlichen Midlands 1812 
und danach bis nach Lancashire und Yorkshire. Hier galten 
die Zerstorungen vor allem den neuen Fabriken, in denen mit 
Maschinen produziert wurde. In diesen Bezirken gab es mehr 
Gewalttatigkeit, vor allen Dingen in Yorkshire.Woman be-
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strebt war, vereinzelte Websttihle in Hausern zu vernichten, 
konnten kleinere Gruppen es leicht schaffen. Zur Zerstorung 
von groEeren Maschinen brauchte man jedoch groEere Zahlen 
und rnehr Gewaltanwendung. Meist wurden die Fabriken auch 
verteidigt, so daE es zu ZusarnrnenstoEen karn. Die Regierung 
und die ortlichen Polizeirichter gebrauchten Spione und 
sogar agents provocateurs gegen die Ludditenbewegung. Be-
sondere Kornrnissare 9 die geschickt wurden, urn Verhore abzu-
halten, forderten grausarne Strafen. Es gab noch Ausbrtiche 
in den Jahren nach 1815, und auch vereinzelte Ausbrtiche bis 
1840. Als Maschinen tiberall allgernein wurden, karnen solche 
Ausbrtiche nie rnehr vor 96 ). 
Wenn wir diese geschichtlichen Tatsachen ins 
Auge fassen, sehen wir, daE Toller im Grunde genornrnen sei-
ne eigene revolutionare Epoche schildert. An Hand der Paral-
lele der Ludditenbewegung erfaEt Toller in dern Drama den 
sozialwirtschaftlichen Boden des 20. Jahrhunderts. Er be-
schreibt die Auseinandersetzung des Menschen mit der Ma-
schine und seine Gefahrdung, auch den Zusamrnenprall von 
Rebellen und Revolutionaren 9?). Die Frage, die ihn hier-
bei beschaftigt, lautet: "Sind die 11 aufgeklarten" Massen 
des 20. Jahrhunderts gefestigter als die 
11
unwissenden" irn 
19. Jahrhundert? 1198 i Die Gewalttaten der Ludditen wurden 
angeregt durch eine 11 Unwissenheit", 'an ignorance, which 
had more or less prevailed at all times on the subject of 
machinery' 99 ). Im 20. Jahrhundert sind die Menschen nach 
Tollers Anschauung wohl "aufgeklarter", im wesentli.chen 
jedoch sind sie nicht so sehr zu unterscheiden von den 
Menschen des 19. Jahrhunderts. Denn auch sie suchen sich 
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durch Revolution und rebellische Taten zu behaupten. So 
betrachtet, muB man zugeben 9 daB im Falle 9 wo ein 11 aufge-
klarter" Mensch des 20. Jahrhunderts denselben Leiden aus-
gesetzt ist wie ein ,,unwissender" Mensch des 19. Jahrhun-
derts, er sich der gleichen Methoden bedient, um sich zu 
behaupten oder am Leben zu bleibeno Hiermit kommt Toller 
zurtick auf das gleiche Thema wie in Masse-Mensch. Er 
bringt seine Beobachtungen bezliglich der Massenpsychologie 
zum Ausdruck. Er hat beobachtet und miterlebt 9 daB die 
Masse sich leicht von Versprechen und von Hoffnungen auf 
neue Vorteile lenken und ablenken laBt 9 daB sie heute den 
Flihrer zujubelt und morgen ihn verdammt 100 ). Was bedingt 
solche seelischen Schwankungen? 11Die groBe Not des Tages, 
die die Kraft lahmt 9 die Abhangigkeit des Menschen vom 
Arbeitermarkt, von der Maschine11101 ). 
Toller offenbart auch in diesem Drama die tra-
gische Erscheinung unserer Tage, daB im Kampf zwischen 
dem Materialismus und dem Idealismus immer wieder der 
Idealismus untergehen muB. In einer Welt, wo geistige 
Werte liberhaupt nicht mehr gelten 9 wird der Idealist ver-
leugnet, ja sogar getotet wie ein Sohn Gottes 102 ). Den 
Idealismus vertreten in diesem Drama Jimmy, Lord 
Byron 103), der Bettler, Albert und der alte Reaper. Den 
Materialismus vertreten die Kinder, die schon Produkt ihrer 
Zeit und ihrer Umstande (ihres Milieus) geworden sind, 
Henry Cobbett und der Fabrikant Ureo Zwischen Materialis-
mus und Idealismus schwanken Ned Lud und John Wibleo Bei 
diesem siegt schlieBlich doch der Idealismus, bei jenem 
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der Materialismus. Die Frauen 9 die sich Sorgen machen um 
den Mangel an Brot zu Hause, konnen sich auch kaum 
idealistische Gedanken und Taten leisten. Filr Jimmy, den 
Hauptvertreter des Idealismus, gilt noch der Mensch. Da-
bei vertritt er die Liebe eines Menschen nicht nur zu sich 
selbst, sondern auch und vor allem den Mitmenschen gegen-
ilber. Er tritt ein filr die Arbeiter und verteidigt ihren 
Kampf, weil sie um ihr Menschenrecht kampfen 104 ). Nach 
Jimmys Anschauung ist das Wohl des Mitmenschen auch das 
eigene Wohl: 11 In unsern Herzen lebt entfaltungsehend,/ 
Wie eine Knospe, deren Htille Wunder Uber Wunder birgt, / 
Das DU. Und jenes Du bezwingt den Bibelfluch der Ar-
beit" 105). Er mochte nur, daB jedem Einzelnen, und allen 
gemeinsam, nur Recht und Gerechtigkeit geschehen moge 106 ). 
In diesem Drama ist ein Suchender vorhanden, der 
nicht nur dem modernen Menschen, sondern Toller selber ver-
wandt ist. Den Suchenden vertritt der alte Reaper. Wesent-
lich ist er auch, wie Jimmy, Idealist. Er hat jedoch noch 
nicht auf alle Fragen eine endgliltige Antwort gefunden. 
Deshalb sucht er dauernd und liberall nach Gott 107 ). Er 
will fast verzweifeln 108 ) und symbolisiert dadurch die 
Verlorenheit des modernen Menschen in einer entwerteten 
Welt. Des al ten Reapers Verwandschaft mit Toller selbst 
wird um so mehr ausgepragt wenn man erfahrt, der Reaper 
empfinde Schuld beim Tode Jimmys ( 11 Ich habe Gottes Sohn 
erschossen 11 .) 109). Hier hallt noch einmal der fast ver-
zweifelte Ausruf Tellers wider: 11MuB der Handelnde schuldig 
werden, immer und immer. 11 110 ) Dem Reaper leuchtet dann 
B 
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aber die Erkenntnis eini daB der Tod des Idealisten, der 
unschuldig sein Leben opfert 9 immer dem Opfer des Gottes-
sohnes Jesus ahnlich sein wird. 
Das Drama der nati()~l_E~_n Erhebung 
Die ErschUtterung 9 welche Deutschland nach dem 
1. Weltkrieg betraf, machte sich auf allen Gebieten des 
Lebens geltend. Auf sozialwirtschaftlichem Gebiet bedrUckte 
eine bedUrfnisvolle Existenz die groBe Masse der Blirger 
und Arbeiter. Auf der politischen Blihne wechselten die 
Zustande von Tag zu Tag. Auf religios-geistigem Gebiet 
wurde die Existenz beherrscht von einem Geflihl der Be-
drangnis, des Zweifelsf des Suchens nach etwas Besserem. 
Mitten in diesem Zustand der Niedergeschlagenheit und des 
Verfalls wurden nun Stimmen horbar, welche die Deutschen 
aufriefen zu einer Erhebung. Begabte Dichter 9 die sich 
berufen fi.ihlten, ihr Volk wieder aufzurichten 9 riefen i.n 
ihren Dichtungen das Volk auf zu einer nationalen Erhebung. 
Man wollte sich nicht mehr von den Nachkriegszustanden be-
drangen oder von anderen Volkern unterdrUcken lassen. 
Deutschland sollte sich wieder als Volk erheben und selbst 
vollig die Verantwortung fUr seine Zukunft libernehmen. Sol-
che Aufrufe enthalten die drei Dramen unserer 2. Gruppe. 
R 1) Goering: Scapa Flow (1919) 
Das erste Drama nationaler Erhebung ist Scapa 
Flow von Reinhard Goering. Scapa Flow ist eine Meeresbucht 
der Orkney-Inseln 9 mit geraumigen und sicheren Hafen, eine 
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englische Flottenstation. Nach iem Waffenstillstands der 
auf den 1. Weltkrieg folgte~ sollte die deutsche Kriegs-
flotte (53 Schiffe) in Scapa Flow interniert werden. Aber 
sie versenkte si0h .?.cm 21. 6. 1919 au: Befehl von Konterad-
miral Reuter selbst. Dleser historische Moment der Versen-
kung wird hier dargestellt. Wenn man aber eine genaue Ana-
lyse des Stoffes und van dessen Gestaltung vornimmti be-
nerkt man 9 daB dieses historische Ereignis lediglich einen 
geschichtlichen Rahmen bildet fUr die AuBerungen und An~ 
schauungen des Dichters selber. Der Dichter wahlt diesen 
besonderen Stoff 9 weil die Einzelheiten ihm bekannt sind. 
Aber weil er auf jedes unwichtige Detail verzichtet und 
diesen besonderen Moment in den VoTdergrund rUckt und be-
tont9 erhebt er den Stoff und somit das Drama in eine all-
gemeine Sphare 9 die jedem Menschen gelaufig und verstandlich 
ist. Ubrigens erzeugt die Tatsache., daB er diesen Haup+.-
moment im Drama mi.t personlichen Geflihlen und tlbe~zeu-
gungen ausstattet 9 eine Erweiterung des zeitgebundeneL Ge-
schehens und erhebt das ganze Geschehen ins Uberpersonliche. 
Diese personlichen GefUhle des Dichters beschranken sich 
in diesem Drama hauptsachlich auf GefUhle der Verzweiflung 
Uber die Sinnlosigkeit des Lebens 9 Uber das Schicksalhafte 
alles Geschehens 9 die Ambivalenz aller Werte und die Unbe~ 
standigkei t all er Dinge. Die Verzweiflung drUckt si.ch aus in 
AuBerungen wie der folgenden: "Jetzt gibt es ode Fragen,/ .•• 
F a k · t t 111 ) . ' t b 'h ragen un e1ne An ,wor .," • E1nige Ma rosen ge en 1 rer 
Verzweiflung Uber ihr besiegtes Vaterland Ausdruck: Der 
Vorige: 11 Das Land 9 das uns / G 3 bo !'en hat." Der Vo r:i ge ~ 
D . b+ . . 1r t h " l1 2 ) V .. 1 . hk . t d U 11 as gi .. es J a n1c1.1 me r · , er gang ic e1 un n-
bestandigkei t deuten sole.he Ausdrlicke an wie~ "Wi:r sind 
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nur Schatt en" 113 ). 11 Es schaukel t all es,/ Nichts besteht, / 
N . ht k b t h " 11 4 ) W . . d . t t " 0 . d . 1 c s ann es e en ; " 1 r s 1 n J a o ; 11 w 1 r, l e 
Geister/ Gebannt auf unsere Schiffe,/ Die Sarge sind" 115 ) 
Das Schicksalhafte im Leben, das flir alles eine Zeit be-
stimmt, deutet Goering folgendermaBen an: 11 Die Frist lauft 
heute ab ••• Ein Gitter geht durchs All,/ Dahinter sitzen 
wir./ Ein Etwas gibt es,/ Das heiBt Leben./ Wie 01 auf 
Wasser schwimmt das./ Das Wasser lebt,/ Das 01 muB mittun./ 
Das Wasser ist das Schicksal" 116 ). Die Sinnlosigkeit des 
Lebens erfahrt man aus Worten wie diesen: 11 Wo ist das Da-
sein,/ Oder war es?" 117 ) und auch: 11 Es nlitzt doch alles 
nichts" 118 ). Sinnlos ist das Leben selber, sinnlos daher 
auch das Dasein eines bestimmten Menschen. Deshalb hat es 
keinen Sinn einen bestimmten Namen zu tragen. Bezeichnungen 
wie 11 Ein Anderer", "Der Vorige", 11Ein Matrose" genligen voll-
kommen. Diese Bezeichnungen tragen somit den nihilistischen 
Gedanken des Dichters Rechnung. Wie haltlos der Mensch auf 
dieser Welt sein kann, zeigt die Antwort eines jungen See-
kadetten auf die Frage des Admirals: 11 Kein Ziel und keine 
Hoffnung? / Keine,Admira1 11119 ). Haltlos sind die Menschen 
geworden, nicht nur die gewohnlichen Menschen, sondern so-
gar die flihrenden Personlichkeiten. Plotzlich wissen auch 
sie nicht, wie sie sich entschlieBen sollen. Solche Halt-
losigkeit spiegeln die Worte des Admirals: 11 Es war ein 
Mann,/ Der wuBte stets was tun./ Der weiB jetzt nichts 
mehr. Den beugte nichts,/ Der beugt sich jetzt" 120 ) 
Trotz dieser pessimistischen Geflihle vermag der 
Dichter doch, sich Uber die bedrlickende Gegenwart hinweg-
zusetzen. Er richtet einen Aufruf an das deutsche Volk und 
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somit an sich selbst, sich aus der Verzweiflung tiber die 
Kriegsgeschehnisse und die eigene elende Existenz zu er-
heben und sich dartiber hinwegzusetzen. 11 Aus jeder Nacht 
wird Tag", 121 ) so spornt er sie an. Es gebe noch Hoffnung, 
122) 
solange noch treue Herzen furs Vaterland schlagen • 
Ehe der deutsche Admiral am SchluS abgeftihrt 
wird, gesteht er, er habe die Versenkung vorgenommen aus 
Liebe zum Vaterland, ftir das Wohl des Landes. 11 Die Flotte 
sinkt, / Wann es euch ntitzt" 123 ). Er bittet die Englander, 
sie mochten den Irrtum erforschen - den Irrtum des Hasses 
und ihn beseitigen 124 ). In diesen Worten offenbart sich 
der Wunsch nach einer menschheitlichen Versohnung, nach 
einer Versohnung der Volker. Diese Idee wird verstarkt 
durch die Gestalt des jungen deutschen Seekadetten. Er 
springt hinunter vom eigenen Schiff und schwimmt hintiber 
zum englischen Schiff. Von hier aus offenbart er seinen 
Kameraden, weshalb er sich in den Tod begeben will. Er 
ist nicht einverstanden mit ihren Lebensanschauungen, die 
voll negativer Inhal te sind: 11 Euer Leid ist es,/ Das mich 
getbtet hat./ Ich konnte es nicht sehen./ Ich konnte so,/ 
wie es da ist, nicht leben" 125 ). Er nennt es 11 Leid", weil 
ihre nihilistischen Gedanken und AuSerungen ihnen das Le-
ben so verleidet, daS sie die wirklichen Inhalte des Le-
bens nicht erfassen konnen, geschweige denn einschatzen. 
Indem er nun hintiberschwimmt, tiberlegt er sich ihre Opfer-
berei tschaft, di.e erzeugt wird durch die vorgenommene Ver-
senkung der Flotte. Er sieht ein, daS ihre Einstellung sich 
gewandelt haben mus. Dadurch, daS sie nun ftir das Wohl des 
Vaterlandes zu sterben bereit sind, fangen sie richtig 
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innerlich an zu leben und gibt es ftir sie eine gute Hoff-
nung auf eine Zukunft, welche zwar nicht dieses Leben um-
faBt, sondern ein transzendentes andeutet: 11 Aber ftir euch, / 
Die ihr leben wollt~ / Sah ich da unten-,/Ist es wahr, / 
Hab ich es gesehen? / Kann ich es sagen? / Ihr dtirft hof-
fen, / Ihr habt Grund1 11126 ). Indem sie freiwillig ihre 
eigene Flotte versenken 9 ersparen sie sowohl ihrem Vater-
land als auch dem Vaterland der Englander weitere Zusammen-
stoBe und Verluste. Diese edler gewordene Gesinnung offen-
bart nunmehr ihr Verstandnis ftir die tieferen Werte im 
Leben. Obwohl die Matrosen auf dem englischen Schiff im 
Moment kein Verstandnis weder ftir die Geste des Hintiber-
schwimmens, noch ftir die Worte des Seekadetten haben, tiben 
diese doch entscheidenden EinfluB auf sie aus. Wenn sie 
zum SchluB alle schweigen wenn ein Kamerad den deutschen 
Admiral schilt, sieht man, daB sie sich Uber den 11 Zwischen-
fall" Gedanken gemacht haben mtisseno Wie sehr die versoh-
nende Gesinnung schon durchgedrungen ist, wird ganz am 
SchluB des Dramas klar. Ein junger englischer Seekadett 
schilt den deutschen Admiral mit den Worten: 11 Der deutsche 
Schurke". Ihm begegnet dann aber volliges Schweigen von 
Seite seiner Kameraden. Er bricht zusammen mit dem Gestand-
nis: 11 Was habe ich gesagt? / ••• Es war nur ein Wort./ Ich 
habe es nicht so gemeint" 127 ). Er steht vereinzelt in 
seiner veralteten Gesinnung des Hasses dem anderen Volk 
gegentiber. Denn eine neue jtingere Generation, die der al-
teren Generation ihre Vergehen nicht mehr tibelnehmen oder 
zum Vorwurf machen will, ist erstanden. Diese Gesinnung 
enthtillt solche Perspektiven, ein solches Abstandnehmen vom 
unmittelbar Vorangegangenen, daB dieses Drama aus seiner 
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Zeitgebundenheit herausgehoben wird und universelle Be-
deutung gewinnt. 
B 2) Johst: :homas Paine (1927) 
Das Drama Thomas Paine schildert das Schicksal 
Thomas Faines. Paine war ein englischbtirtiger politischer 
und philosophischer Schriftsteller. Nachdem er in verschie-
denen Berufen tatig war, begegnete er Benjamin Franklin und 
emigrierte 1774 nach Amerika. Er lieB sich in Philadelphia 
nieder und tibte einen groBen EinfluB auf die offentliche 
Meinung aus, indem er die amerikanischen Kolonien zur Re-
volution aufrief und damit die Ziele der franzosischen Re-
volution stark propagierte. Im Januar 1776 veroffentlichte 
er sein Pamphlet: Der gesunde Menschenverstand (Common 
Sense).Hierin spornte er die Amerikaner an, sich vollig 
von England loszulosen. Als Hoffnungen der Amerikaner 
auf Sieg zunichte zu werden schienen, begann Paine seine 
Reihe Die Krise (The Crisis) zu veroffentlichen. Sie ent-
hielt einen eindrucksvollen Aufruf zu Einigung und zu dau-
erhafter Anstrengung. Dieser Aufruf begeisterte die Truppen 
in Washington so sehr, daB sie wiederum mit Entschiedenheit 
zu kampfen anfingen. 
1787 kehrte er nach Europa zurtick und verwickelte 
sich in die politischen Geschehnisse, die zur franzosischen 
Revolution ftihrten. Als der britische Staatsmann Edmund 
Burke die Revolutionare angriff, antwortete Paine mit sei-
nen Menschenrechten (1791 - The Rights of Man). Er wurde 
wegen dieses Werkes, das eine ausgezeichnete Verteidigung 
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der republikanischen Regierungsform enthielt, aus England 
verbannt. Er wurde Ehrenburger von Frankreich und ein fran-
zosischer Held, aber 1793 wurde er van den extremen Revo-
lutionaren verhaftet und entging knapp der Guillotine. Wei-
tere Ungnade wurde ihm zuteil durch sein Werk Das Zeitalter 
der Vernunft, (The Age of Reason) 1794 - 1796. Hier be-
kannte er sich wiederum zum Deismus, einem Glauben 9 der 
die Offenbarungsbeweise der Religion leugnete. Als er 1802 
nach Amerika zuruckkehrte, wurde er angegriffen als gefahr-
licher Atheist. In Armut und ohne jegliche Anerkennung ver-
brachte er seine letzten Jahreo Er starb in New York City 
und wurde in New Rochelle begraben 9 unweit der Farm, die 
ihm angeboten warden war fur die Dienste, die er wahrend 
der Revolution geleistet hatte. 128 ) Johst gibt selber 
am SchluB des Dramas die historischen Daten an, die den 
GrundriB seines Dramas verrateno Inhaltlich blieb er den 
historischen Tatsachen ziemlich treu. Die Geschichte gibt 
aber an (wie Johst in seiner geschichtlichen Zusammenfas-
sung konstatiert), daB Paine 10 Jahre lang eingesperrt 
war. Johst laBt ihn aber in seinem Drama 17 Jahre einge-
sperrt sein. Mit dieser Verlangerung macht Johst die GroBe 
und Tiefe des Opfers Thomas Paines deutlicher. Sein Opfer 
wird dadurch typisch fur das allgemein-menschliche Versa-
gen und den Preis, mit dem man dafur buBen muB. Diese Tat-
sache deutet Johst selber an im Vorwort: 11 Die Tranen des 
Thomas Painei die Tranen uber Thomas Paine weinen wir uber 
uns, unser personliches Sagen und Versagen, und sein letz-
tes Rezitativ singen wir als Lobgesang des herrischen und 
herrlichen Lebens: Wir, Kameraden wir!" 129 ) Wenn Grignan, 
ein Burger von Philadelphia zum SchluB sagt: 11 warum wolltest 
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du Paine heiBen, du alter toter Mann? ••. Thomas Paine 
lebt und singt ••• " 130 ), drilckt er die gleiche Auffassung 
aus. Bezeichnend ist ebenfalls die Aussage: 11 Die Welt 
stirbt nicht zur Schi."lpfungsstunde zuruck ••. sie lebt von 
ihr fort ••• " 131 ) 
Einen weiteren Schlilssel zum Verstandnis des 
Dramas bieten die Worte von Adams, einem Bankier und eben-
falls Burger von Philadelphia: 11Die Menschen haben ein ein-
ziges Talent: einander zu verkennen!" 132 ). Thomas Paine 
ist Republikaner, er hegt hohe Ideale filr das Wohl Ameri-
kas. Er will die Unabhangigkeit der Staaten und setzt sich 
ein fur dieses Ideal. Er wird in seinem Idealismus jedoch 
verkannt und vollig miBverstanden. Indem er als Republika-
ner auftritt, wird er als angeblicher Royalist gescholten 
und seine Hinrichtung wird gefordert 133 ). Er ist innerlich 
jedoch so stark, so fest in seinen Uberzeugungen und An-
schauungen, daB das Todesurteil ihn eigentlich nicht be-
ruhrt. Er sagt zum verurteilten Konig: 11 Es geht uns beiden 
nicht um Urteile • • 0 Es geht um innersten Besitz" 134). 
Und so stark ist der EinfluB dieses inneren Besitzes, daB 
man bei seiner Ruckkehr in die Heimat erfahrt, daB sein 
EinfluB noch immer gilt 135 ). Hier hat Johst die geschicht-
lichen Tatsachen umgeandert, um sein besonderes Motiv star-
ker hervorzuheben. 
Thomas Paine wird als Individuum sehr bewundert 
und anerkannt 136 ). Trotz dieser Bewunderung und Anerken-
nung muB auch er eine Niederlage erleiden. Von entscheiden-
der Bedeutung ist jedoch, daB sein personliches Schicksal 
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sich im Grunde genommen weitergestaltet im Schicksal sei-
nes Volkes. Dieses gilt auch fur den modernen Menschen. Er 
soll nicht verzweifeln wenn sein Schicksal ihn zum Unter-
gang ftihrt. Er leidet nicht allein, 11 wir leiden ein jeder 
fur alle" 137) • was er an personlichem Gluck und 
Erfolg einbuBen muB, kann nun wiederum im Mitmenschen sich 
weiter gestalten und entwickeln. 
Der Dichter bemtiht sich, die geschichtlichen 
Tatsachen und Daten als Beweis seinem Drama zugrundezule-
gen. Er halt sich dann auch ziemlich genau an die geschicht-
lichen Wirklichkeiten. Er profiliert dabei in festen Um-
rissen, wie er seine gegenwartige Umwelt sieht. Das Stich-
wort ist hier das Wort: 11 Thomas Paine lebt und singt". 
Thomas Paine wird am SchluB trotz seines Idealismus, oder 
gerade wegen seines Idealismus verbannt, weil sein Idealis-
mus miBverstanden und verkannt wird. Ebenso wird der moder-
ne Idealist auf tragische Weise verkannt und getotet, wenn 
nicht im wortlichen, dann wohl im ubertragenen Sinne. Ein 
solcher Mensch soll nun nach Johst nicht verzagen oder ver-
zweifeln. Denn ein solcher Idealist muB immer darauf gefaBt 
sein, einsam zu sein und zu bleiben in seinen Versuchen 
eine Erneuerung der gegenwartigen Welt herbeizuftihreno 
Faines Schicksal wird zum Vorbild. Es wird typisch fur das 
Schicksal des Volkes. 
B 3) Johst: 3chlageter 1933 
Zu dieser Gruppe der Dramen nationaler Erhebung 
gehort auch Johsts Drama Schlageter. Albert Leo Schlageter 
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(1894 - 1923) 9 Held dieses Stlickes, fi.ihrte wahrend der 
Ruhrbesetzung in Deutschland (1923) Anschlage auf Verkehrs-
verbindungen der franzosischen Truppen aus. Er wurde deswe-
gen durch ein franzosisches Kriegsgericht zum Tode verur-
teilt und auf der Golzheimer Heide bei Dlisseldorf stand-
rechtlich erschossen. Das Drama entstand aus nationalsozia-
listischem Hintergrund. Es behandelt die Entwicklungen auf 
politischem Gebiet in Deutschland um 1923. Hier handelt es 
sich also um einen zeitgenossischen Stoff. Die Art der Ge-
staltung ist von solcher Pragnanz, von solcher Objektivitat, 
daB dieser Einzelfall des Schlageter sich loslost aus der 
bestimmten Zeit und dem festgesetzten Ort, und typisch wird 
fur die Geschichte zwischen dem 1. Weltkrieg und der Macht-
ergreifung durch Hitler. Die Anschauung ist die des Dich-
ters selbst, deshalb laBt er auch seine Hauptgestalt 9 Leo 
Schlageter, sagen, er wisse jetzt was Geschichte sei. Sei-
ner Anschauung nach ist Geschichte nicht die gute, alte 
Zeit, denn das ist Vergangenheit. Sie ist das Jetzt- die 
Entwicklung, wo eine Situation mit einer anderen wechselt 
und sie ablost.: "Siehst du, so wie auf den Kaiser Ebert 
folgte, genau so folgte auf den Krieg der Frieden. Und ge-
nau so wirklich und wahrhaftig Ebert Reichsprasident ist, 
genau so wirklich und wahrhaftig und erwiesen ist Frie-
den!!" 138 ). Obwohl der letzte Satz leicht ironisch gemeint 
ist, weil der Friede noch gar nicht erwiesen war, dient er 
doch als Beweis fur Johsts Anschauung. Dieser standige 
Wechsel macht sich auch in der Entwicklung des Individuums 
bemerkbar und nicht nur in der Entwicklung eines Volkes. 
So wechselt bei Leo selbst Soldatentum ab mit Studententum. 
Er paBt sich der politischen Entwicklung an und studiert 
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nun Nationalokonomie 13 9). So wie das Land und das Volk 
sich erheben zu einer anderen politischen Ebene und Situa-
tion, indem sie sich aus einem Zustand des Besiegtseins 
wieder hoch zu arbeiten versuchen, so erhebt er sich aus 
dem begrenzten Soldatentum in das studententum. Die Tat-
sache, daB er dieses tut, zeigt, daB er Verstandnis hat 
ftir die Entwicklung des Volkes und das macht ihn zum voll-
wertigen Reprasentanten des Volkes. Wenn Leo sagt: 0 Es 
gibt keine Soldaten mehr, sondern nur noch Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer" 140) redet er der politischen Si-
tuation in Deutschland in den 20er Jahren das Wort. Diese 
waren die Jahre der Herrschaft der Sozialdemokratie, die 
dann allmahlich von dem aufkommenden Nationalsozialismus 
verdrangt wurde. Sozialistische Einfltisse im Sinne von dem 
von Marx und Engels gepredigten revolutionaren Ratesystem 
machten sich schon 1918 in der deutschen Revolution bemerk-
bar. Revolutionare Raterepubliken wurden vortibergehend in 
1919 in Bayern und Ungarn errichtet, wurden aber wieder 
aufgelost 141 ). 
Schlageter enthtillt das Geheimnis eines erfolg-
reichen Herrschers - er muB zum Opfer bereit sein: 0 Herr-
scher ••• mtissen Blut sehen konnen!" 142 ). Diese Enthtillung 
von Johst ist eine Vorwegnahme der darauffolgenden Regie~ 
rung,einer Herrschaft, in deres an Blutopfern nicht man-
gelte. 
In seinem ganzen Werdegang ist Schlageter Symbol 
und Personifikation der neuen Entwicklung. Er vertritt 
kein Weltbtirgertum, sondern Deutschtum. Er ist Deutscher 
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und sucht deshalb 11 ein deutsches Herz ohne Verwirrung. 
Einen ManR, der keine Privatinteressen aufputzt, sondern 
der, wie immer er handelt, nur ftir Deutschland ein-
steht" 143). Wenner zum SchluB unterliegt, entspricht 
sein Untergang noch immer dem Schicksal seines Volkes. DaB 
der Untergang jedoch nicht das letzte Wort ist, ist das 
Entscheidende in diesem Drama. Das letzte Wort, der Ster-
beruf des Schlageter ist: 11Deutschland ! ! ! " Erwache ! Ent-
flamme ! ! / Entbrenne ! Brenn ungeheuer ! ! " 144 ). Dami t be-
grtindet Johst seinen Aufruf zu einer totalen nationalen 
Erhebung. Die dringende Notwendigkeit einer nationalen Er-
hebung zeigt sich auch in den Worten Alexandras: 11Deutsche 
liefern Schlageter an das Messer Deutsche fangen seine 
Kameraden wie streunende Runde!! Ich hatte geglaubt, Taten 
wtirden Deutschland wie Brisanz aufreiBen! Aber Deutschland 
laBt selbst tiber seine Heldentaten Frankreich zu Gericht 
sitzen! !" 145 ) 
Diese beiden Dramen von Johst zeigen die Entwick-
lung bei Johst selber und in Deutschland vom liberal-demo-
kratischen Btirgertum zum Nationalsozialismus. Thomas Paine 
setzte sich ein ftir eine liberale Demokratie und seine Ge-
stalt und sein Schicksal werden zum Symbol der schwindenden 
Liberal-Demokratie in Deutschland. Schlageter wiederum halt 
Schritt mit dem aufkommenden Nationalsozialismus und ver-
korpert diese politische Entwicklung in Deutschland. Die 
Entwicklung von der Revolution von 1918 zur Gegenrevolution 
von 1933 erfaBt Johst in diesen beiden Dramen. 
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c. Das Drama der Volksbefreier, revolutionaren Helden und 
Idealist en 
Es handelt sich in dieser Gruppe um fiihrende Ge-
stalten, welche sich einsetzen flir das Wohl des Volkes. Sie 
haben ihre Ideale, sie sind ihrem tiefsten Wesen nach 
Idealisten. Es gelingt ihnen aber nie, der sie umgebenden 
materialistischen Welt und den auBeren Umstanden, oder aber 
ihren inneren Schwachen standhalten zu konnen. Mit einer 
einzigen Ausnahme mlissen die Idealisten alle untergehen; 
entweder von innen oder von auBen her werden sie besiegt. 
C 1) Fritz von Unruh: Louis Ferdinand, Prinz v. PreuBen (1913) 
Als erstes Beispiel dieser Art von historischem 
Drama darf hier Louis Ferdinand, Prinz v. PreuBen erwahnt 
werden, obwohl es zeitmaBig der hier betrachteten Reihe 
historischer Dramen der Epoche von 1918 - 1933 vorausgeht. 
Der Titelheld dieses Dramas ist der geschichtliche Louis 
Ferdinand. Eigentlich hieB er Friedrich Ludwig Ferdinand, 
Prinz von PreuBen, geboren am 18.11.1772 in Friedrichsfel-
de, gestorben (gefallen) am 10.10.1806. Er war Sohn des 
Prinzen Ferdinand von PreuBen, des jlingsten Bruders Fried-
richs des GroBen. Louis Ferdinand war hoch begabt, musika-
lisch, tapfer, aber ausschweifend und exzentrisch. 1792 
zeichnete er sich in den Franzosischen Revolutionskriegen 
aus. Am 10. Oktober 1806 kommandierte er vor der Schlacht 
bei Jena die preuBische Vorhut, die bei Saalfeld vernichtet 
wurde 146) 
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Den geschichtlichen Tatsachen entsprechend, 
stattet von Unruh Louis Ferdinand mit vielen Tugenden aus. 
Die Untugenden - nach geschichtlichen Angaben - beri.ihrt 
er nicht. Louis Ferdinand tritt stark und entschlossen auf. 
Seine Uberzeugungen spricht er offen aus. Im Gegensatz zum 
Konig hat Louis Ferdinand ein richtiges Verstandnis flir 
die politische Lage und weiB genau, wie man zu handeln hat. 
Louis Ferdinand liberschatzt trotz aller Ehre, die ihm zu-
teil wird, nicht die eigene GroBe und Fahigkeit: 11 Ich bin 
kein Genie" 14 7 ). Er bedauert so gar die Tats ache, daB er 
ein Prinz ist ! 11 Das sind die Handschellen an meiner 
Faust!" 148 ). Eigene Ehre und eigener Ruhm sind ihm nichts 
angesichts der Freiheit PreuBens. Er lehnt aus diesem Grun-
de die Konigskrone ab: 11 Eine Krone! Auf diesen Schei-
tel!" 149) Vielmehr will er sich opfern flir sein Land, 
als daB er Uber das Land herrschen will. Auch der Konig ist 
ihm nichts wert gegenliber dem Wohl des Staates 150 )0 Weil 
sein Land ihm alles bedeutet under bereit ist, flir Preu-
Ben alles Mogliche aufzuopfern, sogar sich selbst, wird er 
zum Symbol des Landes selber. Aus diesem Grunde heiBt es 
am SchluB, als man vom Opfertod des Prinzen Kunde erhalt: 
11 Sucht PreuBen! Es gibt keine PreuBen mehr." 151 ) Louis 
Ferdinand geht unter, nicht durch eigene Schwache, sondern 
weil er die Kraft offenbart, sogar sein Leben aufs Spiel 
zu setzen flir das Wohl seines Volkes. Prinz Louis Ferdinand, 
ein Idealist, der seinem Land PreuBen nur das Beste gonnt, 
geht trotzdem zugrunde an den auBeren Umstanden, an den 
politischen Verhaltnissen der Zeit. Darin liegt gerade die 
Tragik seines Schicksals; er, der das richtige Verstandnis 
flir die politische Lage hat, geht gerade dadurch zugrunde. 
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Di.es es Drama hand el t j edoch nicht nur vom Ti tel-
helden. Der Dichter vermittelt uns zusatzlich ein deutli-
ches Bild vom geschichtlichen Konig Friedrich Wilhelm III. 
der 1770 bis 1840 lebte. 1797 wurde er Konig von PreuBen. 
Zunachst versuchte er neutral zu bleiben angesichts der all-
gemeinen europaischen Kampfe gegen Napoleon I. Diese Hal tung 
flihrte im Laufe der Zeit zu MiBtrauen innerhalb der deut-
schen Staaten. 1806 fand Friedrich Wilhelm sich gezwungen 9 
in den Kampf gegen Frankreich einzutreten. Die Folge war 
eine vollige Niederlage fUr die preuBisch-sachsische Armee 
in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Die preuBische 
Hauptmacht unter Herzog Karl von Braunschweig unterlag bei 
Auerstedt dem franzosischen Marschall Davont, das vom Flir-
sten Hohenlohe befehligte Korps wurde von Napoleon bei 
Jena vernichtet. Aus diesen geschichtlichen Tatsachen er-
halten wir den Eindruck, daB Friedrich Wilhelm kein starker, 
entschlossener Konig war. Deshalb blieb er auch zunachst 
neutral 9 obwohl jedes andere Land mitkampfte gegen Napo-
leon. Das Bild, das wir mittels unseres Dramas bekommen 9 
stimmt im GroBen und Ganzen liberein mit den Tatsachen. In 
unserer Fassung ist der Konig ein Schwachling. Er ist un-
entschlossen und ein Zauderer in politischen Angelegenhei-
ten. Er besitzt nicht die Kraft, feste Entschllisse zu fas-
sen, weil er die eigene Verantwortlichkeit scheut. Immer 
wieder bittet er seine Vertrauten um Rat, ehe er Befehle aus-
schickt oder Entschllisse faBt. So z.B. auf S.133 erkundigt 
sich Hohenlohe~ 11 0b der Konig Einspruch erhoben hat?" Louis 
Ferdinand: 11 Flirst! Etwa wieder Haugwitz und Lombard im 
Spiel?" Hohenlohe: 11 Majestat hart auf beide ••• " Er offen-
bart Louis Ferdinand seine innere Furcht und Schwache: .,Wer 
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wog nur im Traum Krieg gegen Frieden ab und erwachte nicht 
schweiJ3gebadet vom Alp solcher Verantwortung?" 152 )0 Kabi-
nettchef Lombard fordert ihn zum EntschluJ3 und Be~ehl auf. 
Er schiebt ihn hinaus: 11 Legen Sie mir nochmals die Akten 
der Staatsratsitzung vor" 153 ). Wenner endlich die Mobil-
machung der Armee anordnet, tut er es nur, "um Bonaparte 
Achtung vor PreuJ3en zu lehren" 154 ) und nicht, um Krieg zu 
beginnen. Davor filrchtet er sich zu sehr. Er ist also der 
Verantwortung eines Herrschers nicht gewachsen. 
Dadurch, daJ3 von Unruh beide Gestalten in den 
Vordergrund rilckt, gelingt ihm die Ausarbeitung eines Kon-
trasts zwischen den beiden Hauptgestalten. Sie berilhren 
sich miteinander nur durch die Ahnlichkeit ihres Schick-
sals. Beide Helden mtissen namlich untergehen. Der eine we-
gen innerer Schwache, der andere wegen auJ3erer Umstande. 
In jeder anderen Hinsicht sind sie grundverschieden. Was 
ihre charakterlichen Tugenden und ihre Personlichkeiten an-
betrifft, stehen sie sich genau gegentiber. Die Eigenschaf-
ten, die dem Konig fehlen, sind im Wesen des Prinzen vor-
handen. Und diese Eigenschaften sind jeweils Tugenden. Ge-
rade dadurch wirkt das Schicksal des Prinzen um so tragi-
scher. 
Obwohl von Unruh nicht die Doppelschlacht bei 
Jena und Auerstedt beschreibt, nimmt er durch seinen Wort-
gebrauch die Geschehnisse schon vorw·eg: 11 Ein ungeheurer 
Berg walzt sich erschreckend schnell auf Auerstedt und 
Jena" 155 ). Wir erfahren auch vom Auftrag an Braunschweig 
und von Hohenlohe, als Filhrer aufzutreten 156 ). 
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Als hatte von Unruh eine Vorahnung, schrieb er 
schon 1912 am SchluB des Dramas: 11 Sucht PreuBen! Es gibt 
keine PreuBen mehr!" 157) Die Niederlage von 1918 
fur Deutschland bedeutete auch die Besiegung PreuBens. Dem 
Dichter wurde sogar auf Grund dieser "Voraussage" die Auf-
flihrung dieses Dramas verboten. Erst nach dem Krieg, 1923, 
fand die Urauffuhrung statt. 
Von Unruh hatte im Schicksal des Louis Ferdinand 
eine Parallele zu dem unterliegenden Menschen seiner Zeit 
gefunden. Es ertonten idealistische Stimmen angesichts der 
Verzweiflung und Haltlosigkeit, welche der Ausgang des 
Krieges mit sich gebracht hatte. Es wurden diese Stimmen 
jedoch uberhort und verkannt, weil die Gesinnung des Durch-
schnittsmenschen sich zu sehr gewandelt hatte. Man hatte 
weniger Verstandnis fur das idealere Menschentum. Es gal-
ten fast ausschlieBlich die materiellen Werte. 
C 2) Werfel: Juarez und Maximilian 1925 
Die geschichtlichen Geschehnisse um die beiden 
im Ti tel genannten Helden sehen wie folgt aus: In Mexiko 
herrschte 1857 - 60 ein erbitterter Burgerkrieg. Der li-
berale Prasident Benito Juarez erlieB 1859 seine Reform-
gesetze. Daraufhin suchten die besiegten Zentralisten und 
Klerikale Hilfe im Ausland. Die Einstellung der Zinszahlung 
fur mexikanische Auslandsschulden gab den AnlaB zum be-
waffneten Eingreifen Frankreichs, GroBbritanniens und Spa-
niens. Die beiden letzteren ~ogen ihre Truppen bald wieder 
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zurlick, wahrend eine franzosische Expedition 1863 die 
Hauptstadt besetzte. Napoleon III. veranlaBte dann, daB 
eine Notabelnversammlung dem osterreichischen Erzherzog 
Maximilian die Kaiserkrone antrug. Maximilian zog am 
12.6.1864 in die Hauptstadt ein. Er war den zerrlitteten 
Verhaltnissen des Landes nicht gewachsen und muBte schlieB-
lich den Republikanern unterliegen. Wahrend die Franzosen 
1864 das Kaisertum Maximilians errichteten, wurde der Pra-
sident Juarez bis in den auBersten Norden des Landes zu-
rlickgedrangt. Er hielt hier in jahrelangem Guerillakrieg 
aus, gewann nach dem Abzug der franzosischen Truppen die 
Oberhand und lieB Maximilian am 19. Juni 1867 in Queretaro 
erschieBen. 1867 wurde Juarez dann wiederum zum Prasidenten 
gewahl t 158 ). 
Aus den geschichtlichen Tatsachen entnimmt man, 
daB Maximilian die Krone annahm in dem festen Glauben, daB 
die Mexikaner wirklich den Wunsch hatten, ihn als Kaiser 
anzuerkennen. In diesem Glauben hatte er s~ch jedoch ge-
tauscht. Es erwies sich, daB er das Opfer war eines eigen-
nlitzigen Herrschers (Napoleon des III.), der nur seine ei-
genen Ziele verwirklichen wollte. Dieses Motiv des Wahns, 
unter dem Maximilian lebte, betont Werfel ganz besonders 
in seinem Drama. An verschiedenen Stellen laBt er Maximi-
lian bestatigen, das Volk habe ihn als Kaiser gewlinscht: 
11 Mich hat spat er das Pl ebiszi t beruf en" 159) •11 Ich bin kein 
Casar, kein Diktator, kein Usurpator!" 160 ) ... Die Blute 
Mexikos hat mir die Krone angeboten." 161 ) Ganz gegen 
SchluB des Dramas noch offenbart er diesen Wahn, indem er 
sagt: 11Meine Konstruktion einer radikalen Monarchie war 
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unwahr. Die Zeit der Diktatoren beginnt\l Juarez!!" 162 ) 
Weil er eben schwachen\l zaghaften, unerwachsenen Charak-
ters ist\l vermag er nicht, die ganze Intrige zu durch-
schauen oder sich davon loszusagen und unterliegt den Ver-
haltnissen. Schuld ist seine eigene Natur, die zu weich, 
zu milde ist, um intriganten, politischen Diplomatien ge-
wachsen zu sein. Obwohl er ein Gegner Maximilians ist und 
daher subjektiv eingestellt ist, faBt Diaz (General der 
rechtmaBig republikanischen Regierung) die Lage richtig zu-
sammen Herzfeld gegenliber: 11 Ware Ihr Freund reifer 9 klarer 
gewesen, hatte er beizeiten erkannt, daB er das Opfer ei-
nes wolllistigen Spekulanten und einiger feudaler Desperados 
werden muB. Nun ist er das Opfer! 11163). Maximilian sagt 
selber zum SchluB des Dramas: "Schuld ist: Seinen Taten 
nicht gewachsen sein!" 164 ) Er handelt 9 er faBt Entschllisse, 
die aber fehlschlagen. Dadurch wird er schuldig und muB 
untergehen. Obwohl er zu einem gewissen Zeitpunkt gesteht: 
"Man hat mich betrogen", 165 ) ist er nicht imstande, sein 
Schicksal zu andern und sich zu retteno Um den Eindruck 
eines zaghaften Herrschers um so starker hervorzuheben 9 be-
tont Werfel die Rolle, welche die Gemahlin Maximilians, 
Charlotte, bei der Thronannahme spielt: 11 Ich habe in Miramar 
gegen alle Widerstande, gegen Tod und Teufel gesagt: 11 Gut, 
hn . I '' • 1 . h B.. h . . '' 1 6 6 ) ge wir .••• 11 wei ic ose so e rgeizig war. 
Maximilian gesteht selber 9 daB sie die Kraft hinter ihm 
war und noch ist. "Du hast das Wahrhaft--Schopferische in 
mir erweckt." 167 ) 11 Dein klihner Sinn hat aus einem Oster-
reicher einen Weltmenschen gemacht." 168 ) 
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Als volliger Kontrast steh~ der andere Titelheld 
Juarez da. Maximilian ist der erfolglose Herrscher 9 Juarez da-
gegen ist der Erfolgreicheo Den Kontrast zwischen diesen bei-
den im Mittelpunkt stehenden Belden arbeitet Werfel auf liber-
aus interessante Weise auso Juarez 9 der eigentliche Held, 
tritt nicht einmal selber aufo Es wird nur liber ihn und von 
ihm geredet. Trotzdem genligen die Berichte vollkommer-~ 9 um 
dem Leser nahezulegen 9 was flir eine starke 9 tatkraftige Flih-
rerpersonlichkeit er ist. Maximilian dagegen tritt fast un-
unterbrochen auf im Laufe des Dramas. Unsere wiederholte 
Bekanntschaft mit ihm dient jedoch nur dem Zweck 9 den Ein-
druck eines schwachen 9 zaghaften 9 unreifen Charakters zu 
verstarken und zu befestigeno Maximilian hat zwar seine 
Ideale, er paBt aber mit seinen Idealen nicht mehr in sei-
ne Zeit, sondern gehort einer vergangenen Epoche an. Nicht 
nur ist er Opfer seiner eigenen Natur 9 er wird zusatzlich 
das edle Opfer einer Entwicklung 9 in der die Monarchie 
durch die Republik abgelost wirdo So gesehen 9 ist Maximi-
lian im Grunde genommen eine bedauernswerte 9 tragische Fi-
gur. Er will das Gute 9 er versucht das Gute 9 wird aber 
nicht verstanden oder geschatzt 9 weil die Zeit und der 
Fortschritt ihn schon hinter sich gelassen haben. Prinzes-
sin Salm faBt die Situation am SchluB ganz richtig zusammen, 
wenn sie trotz ihrer grenzenlosen Bewunderung flir Maximi-
lian sagt: 11 Juarez ist der groBe und wahre Herr dieser 
Zeit!" 169) Die edlen Zlige 9 die dem tragischen, unterlie-
genden Maximilian innewohnen 9 sind vielfacher Arto Er kennt 
keinen HaB, ist 11 hoch 9 edelmlitig 9 absichtslos und ohne 
Gier." 170 ) Er zerbricht aber an der neuen Weltherrschaft 
brutaler zweckbewuBter Triebe und Machte 171 ). Angesichts 
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der Verehrung und des Sieges von Juarez 9 zeigt er sich 
stark und erklart sich zum Opfer bereit: "Zurn Leben habe 
ich nicht getaugt, aber zum Tade tauge ich" 172 ). Diese 
Opferbereitschaft erweckt sogar den Eindruck einer Erlo-
sungssehnsucht. An ei.ner Stelle im Drama gi bt Maximilian 
seiner Verzweiflung -Uber das Leben Ausdruck: 11 Worin habe 
ich mich gegen das Leben vergangen 9 daB es all mein Tun in 
Entsetzen verkehrt?" Diese Verzweiflung ist auch Merkmal 
des modernen Menschen 9 und Werfel selber hatte auch damit 
zu kampfen. DaB er auf diese Weise seiner Beklemmung Luft 
macht, ist sehr verstandlich. 
Der Typ 9 den Juarez vertritt, wird von Werfel 
eigentlich abgelehnto Die Ztige, welche er an Maximilian 
als edel hervorhebt, sind bei Juarez nicht vorhanden. War-
fel laBt ihn trotzdem siegen. Dadurch nimmt er den Sieg 
eines Typs von Herrscher vorweg 9 der dem Juarez genau ahneln 
solltej und der trotz allem Widerstand van edlergesinnten 
Untertanen zweckbewuBt und brutal seine Gewaltherrschaft 
ausilben wilrde. 
Von der Kaiserin Charlotte berichtet die Ge-
schichte, daB sie sich an Napoleon selber wandte mit der 
Bitte 9 Maximilian zu retten. Als Napoleon ihr diese Bitte 
nicht gewahren wollte, wurde sie wahnsinnig. Werfel gibt 
auch Auskunft -Uber die Tatsache, daB Charlotte 11Depressio-
17~) 
nen und Erregungsausbrtichen" ausgesetzt war .,/. Auch 
Werfels Charlotte versuchte bei Napoleon ftir Maximilian 
Filrsprecherin zu sein 174 ). Ob sie zum SchluB tatsachlich 
wahnsinnig wurde 9 als Maximilian trotzdem sterben muBte 9 
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ist nicht ganz sichero Es heiBt nur: 11 Die Kaiserin ist 
erlost." 175 ) 
C 3) Werfel: Das Reich Got~'.,es in Bohrnen (1926) 
Das zweite hier zu betrachtende Drama Werfels 
tragt den Titel Das Reich Gottes in Bohmen (1926).Der 
Vorgang 9 der den Mittelpunkt bildet von Werfels Drama 9 ist 
folgender: Seit ungefahr 1427 wurden die Hussiten unter 
sich uneinig. Die eine Gruppe wollte sich mit der katholi-
schen Kirche versohnen. Dies war die Gruppe der Prager 
Hussiten 9 die sich die Utraquisten (wegen der Forderung 
des Laienkelchs 9 des Abendmahls unter beiderlei Gestalt -
lateinisch: sub utraque specie) oder Calixtiner (von la-
teinisch = calix = Kelch) nannten. Ihr Haupt war Rokycana 9 
seit 1435 Bischof in Prag. Die andere, radikale Gruppe 9 
nannte sich die Taboriten nach einer Ansiedlung, die auf 
dem steilen Berg Tabor gebaut wurde. Ihr Fuhrer war zu-
nachst Zizka von Troznow. Ihre religiosen Forderungen um-
faBten: Freiheit der Predigt, Laienkelch, Armut des Klerus 
und staatliche Bestrafung der Todstinder. 176 ) Um eine Ver-
sohnung herbeizuftihren, sollten die beiden Parteien sich 
tiber diese 4 Hauptpunkte, die sog. Prager Artikel, einig 
werden. Es fand nun 1433 in Basel die Tagung eines Konzils 
statt, wo Uber die 4 Bedingungen diskutiert werden sollte. 
Soviel Wert wurde auf diese Artikel gelegt, daB sogar die 
Anerkennung Konig Sigmunds, nach dem Tode Konig Wenzels 
(1419) von seiner Einwilligung in die Artikel abhangig ge-
macht wurde 177 ). Es wurde 50 Tage lang diskutiert und 
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schlieBlich willigte das Konzil 1n iie Forderungen ein. 
Die Calixtiner kehrten zurtick in den SchoB der Kirche. Die 
Taboriten nannten dies Verrat und kijmpften weiter im Btir-
gerkrieg. Politisch waren diese Taboriten fanatische 
Tschechen und antideutscho In den blutigen Hussiten-Kriegen 
seit 1420 schon 9 verfolgten sie 1hre Ziele m1t 1ewalt. 
Nicht nur Bohmen, sondern auch Osterreich, Ungarn 9 Bayern, 
Ss~hsen, Schlesien und Brandenburg wurden van ihren Scharen 
verheert, die unter ausgezeichnet.en Ftihrern (Zizka, Prokop 
dem GroBen und Prokop dem Klein.en) die von Kaiser u.nd 
Papst gegen sie aufgebotenen Kreuzheere vernichtend schlu-
gen. 1434 wurden die Taboriten ~~n den vereinigten Katholi-
1 7e) ken und Utraquisten besiegt • 
Werfel hat den geschichtlichen Hin:ergrund dieser 
Sitzung und die Sitzung selber verarbeitet und umger:italtet. 
Er nennt sein Drama die Tragodie ei1,e;::; F-Uhrers. P:'okop der 
GroBe, der 1424 nach dem Tode van Zizka zu dessen Nachfol-
ger gew~hlt wurde, ist in dieser Fassung der tragische 
Held. Er hat ein Ideal 9 er wi11 das Reich Gott es in Bohmen 
herbeiftihren. Ihm miB1ingt es aber 9 weil er sein Ideal auf 
die falsche Weise verwirkl1chen will. Er spJelt namlich 
immer den Herrn, anstatt der Bescheidene zu f3ein. Er sagt 
ganz zum SchluB, er nehme jetzt zum erstenmal das Schwert 
in die Rando Im Grunde genommen hat er aber immer mit einem 
Schwert in der Hand regiert. Er versucht tiberall mit HaB 
und Gewalt sein Ziel zu erreichen. Dadurch entfacht er 
tiberall HaB gegen sich selbst und wird deshalb zum SchluB 
van allen ·1erleugnet und als F-Uhrer verstoBen • .AuBerlich 
eifert er anscheinend ftir ein Gottasreich - eigentlich 
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jedoch nur filr sich selbst. Wenn seine Schwester Stascha 
sagt: ,,Du predigst mit zwei zungen" 179), hat sie vollkommen 
recht. Diese Worte verraten den Zwiespalt in Prokop selber. 
Auch seine Taten spiegeln seinen inneren Zwiespalt. Am Tabor-
tag befiehlt er einerseits 9 man solle keine Waffen tragen 
180 ). 
Andererseits sagt er: "Niedermachen 9 wer sich widersetzt! ! 11181 ) 
Er gibt aus diesem Grunde verschiedenen Heeren Auftrag zur 
Belagerung von Pilsen. Der Filhrer Tschapek mit 5 9 000 Brildern 
sollte Pilsen van Kotorow bis zum BeraunfluB besetzen, Klenau 
mit 12,000 rechts und links der Mieser StraBe. Der dritte 
Filhrer, Pardusch, sollte die berittenen Genossen mitnehmen 
und Uber die bayrische Grenze ziehen 182 ). Pilsen wurde in der 
Geschichte mehrmals von den Hussiten vergeblich belagert 183). 
Prokop tauscht sich selbst. Er meint 9 er glaube an inneren 
Frieden ohne Waffenzwang, filhrt aber inzwischen immer mit 
Zwang seinen Willen durch. ( "DaB ich an inneren Frieden ohne 
Waffenzwang geglaubt hab, war die groBte Dummheit meines Le~ 
bens." 184 ) ) Er nimmt auf Menschenleben keine Rilcksicht. Ohne 
Zogerung unterschreibt er z.B. ein Todesurteil filr Rosenberg, 
einen groBen Herrn des bohmischen Adels. 11 Wer nicht filr mich 
ist ••• " 185 ). Selber sagt er: 11 Aus den Dorfgemeinden muB rilck-
sichtslos alles herausgepreBt werden ..• Die Welt soll uns 
wiedererkennen 9 " und weiter: .. Aufs einzelne Leben kommts nicht 
mehr an jetzt" 186 ). Man erkennt auch den Widerspruch in ihm 9 
wenn Prokop zwar am Anfang sagt: 11 Das Leben ist wichtig und 
nicht der Tod" 187 ), wenn es aber zum SchluB heiBt: "Wichtig 
ist nur der Tod" 188 ). Jetzt sehnt er nur den Schlaf 9 nur die 
Ruhe herbei. Das Leben ist ihm eigentlich sinnlos geworden 9 
sodaB er sagt: 11 Vielleicht ist Fressen und Stinken der Sinn 
des Weltalls" 189). Dauernd widerspricht er sich selbst; 
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oder aber seine Worte widersprechen den Taten und umge-
kehrt. So z.B. sagt er in einer Ansprache~ "Wir sind die 
Sieger!" Trotzdem wirft er dem Rokycana vor: 11 Eure Kirche 
ist keine Gemeinschaft der Heiligen 9 sondern die Gemein-
schaft der Herrschenden und Habenden!" 190) Wie ein Wun~ 
dertater wird er anfangs empfangen. Weil jeder aber seine 
unaufrichtigen Absichten erkennt, muB er am SchluB einsam 
sterben. Er hat sich bei allen so verhaBt gemacht, daB er 
fast wie ein Verbrecher leiden und schlieBlich untergehen 
muB. Tvaroch, der allmahlich den wirklichen Tyrannen er-
kennt, laBt einen Stuhl auf seinen Kopf niedersausen, 
lahmt ihn sound verursacht auf diese Weise seinen Tod. 191 ) 
Tvaroch hat gemerkt, daB Prokop nicht das Wohl des Volkes, 
des Burgers und des niederen Mannes 9 sondern nur sein ei-
genes Wohl und seine eigene Ehre verwirklichen wollte. Die 
Unmenschlichkeiten, die ihn fallen, sind, wie seine Frau 
Elisabeth sie zusammenfaBt: "Jetzt haB ich das alles ••• 
Eure Taten und Reden, den Greuel deiner Gefolgschaft •• 
. f h R h . t . .. t 192 ) D .. , t Die rec e o ei ••• Die Las erung." 11 u runms 
dich, keine Waffe anzurtihren, und watest bis zu den Knien 
in Blut!" 193 ) Durch diese Worte kennzeichnet Julian den 
wahren Prokop, den Leugner der Wahrheit, den sich selbst 
Verherrlichenden, den sich selbst Tauschenden. 
Der Widerspruch, der in dem Charakter des Prokop 
sich offenbart, hallt wider in dem existentiellen Zwiespalt 
des modernen Menschen im 20. Jahrhundert. Das Sich-Klammern 
einerseits an das Materielle und das Suchen nach dem Ideel-
len, den dauernden Werten andererseits, stehen sich fort-
wahrend gegentiber. Jeder Mensch, der solchem Konflikt unter-
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worfen ist, sucht sich irgendwie und irgendwo einen Aus-
gleich. Prokop glaubt, ihn in der Auslibung seiner Macht 
und Gewalt zu finden. Er scheitert aber weil dieser Weg 
sich als der falsche Weg zeigt, und zwar weil 11 Keine Ge-
walt je dem gbttlichen Gesetz gewachsen sein wird •• " 194) 
C 4) Von Unruh: Bonaparte 1927 
Unruhs Drama Bonaparte handelt von Napoleon Bo-
naparte. In der Franzbsischen Revolution, die er begeistert 
begrtiBte, stand er bis 1792 im Freiheitskampf seiner kor-
sischen Heimat. Er ging dann nach Paris zurlick und schloB 
sich ganz an Frankreich an. Er zeichnete sich 1793 bei der 
Belagerung von Toulon aus und wurde daftir Brigadegeneral. 
Im Auftrag des Konvents schlug er 1795 den royalistischen 
Aufstand in Paris nieder und ftihrte 1796/97 als Oberbefehls-
haber den Feldzug in Oberitalien durch. Durch den Staats-
streich vom 18. Brumaire (9.11.1799) sttirzte er die Direk-
torialregierung und erhielt als 1. Konsul auf 10 Jahre 
praktisch die Alleinherrschaft. Zurn Wohnsitz wahlte er sich 
den Kbnigspalast der Tuilerien. Gesttitzt auf allgemeine 
Volksabstimmungen machte er sich 1802 zum lebenslanglichen 
Konsul und 1804 zum erblichen Kaiser der Franzosen. Die 
Krbnung fand am 2. Dez. 1804 in der Kirche von Notre Dame 
zu Paris statt 195 ). 
Das Drama von Unruhs beschreibt, wie Napoleon 
Bonaparte, ein genialer Mensch und staatsmann, schlieBlich 
seinen eigenen Untergang herbeiflihrt. Zunachst wird gezeigt, 
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wie Napoleon alle Organe der Macht 9 den Senat 9 seine Obersten, 
ja alle Untertanen in der Hand hat. Seine Personlichkeit im-
poniert allen. Regimentskommandeur Rabbe faBt es schon zusam-
men wenn er im Drama sagt: 11 Wir sind alle nur seine Hunde! 
Er hetzt uns wohin er will! Und man muB ihm gehorchen - selbst 
wenn man's nicht begreift. 11 196 ) Allmahlich verliert dann 
Napoleon seine Anhanger dadurch, daB er wi.e besesse:'1 wird von 
seinem Machtstreben. Er erklart: 11 Erfolg muB ich haben!" 
197 ) 
Nach und nach wird er so ganz geblendet durch seine eigene 
GroBe, durch seine eigene Ehre, daB er liberhaupt nicht be-
merkt, wie seine Anhanger sich von ihm abwenden und auf diese 
Weise mithelfen, seinen Untergang herbeizuflihren. Immer wie-
der offenbart Napoleon durch seine Worte, daB er absolute 
Herrschaft erstrebt. Fortwahrend preist er sich selbst und 
rlihmt er sich seiner Taten und seiner Erfolge. So z.B.: ,,Ich 
war es, der den Abgrund der Anarchie wieder schloB! Ich habe 
im Chaos Ordnung geschaffen!" 198 ) Er gesteht selber: 11 Ich 
liebe die Macht." 199) Er halt so liberaus viel von sich 
selbst, daB er sagt: 11 Mein Name ist eingraviert in den 
Quadern des Escorial! In den Mauern des Kapitol! Die Begei-
sterung schreit mich liber die Lander! Bei meinem Schritt 9 
wenn er die Erdfeste berlihrt, zittert die Welt, um mein 
Gedachtnis werden sich bekampfen Generationen •...• Diese 
Hand ebnete die Alpen!" 200 ) Zu spat sieht Napoleon ein 9 
daB er die Grenzen der Macht liberschritten und alles ver-
loren hat. Das Stuck beschreibt, wie Napoleon am Anfang mit 
groBem Jubel und mit Begeisterung in Paris empfangen wird. 
Tragisch-ironisch ertonen dann die SchluBworte des Talley-
rand: 11 Merken wir uns das Datum: am 21. Marz, 3 Uhr frlih, 
hat Bonaparte aufgehort, liber Frankreich zu regie-
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ren," 
201 ) d.h.: Am gleichen Tag, an dem er zu regieren 
anfangt, hort er zu regieren auf 9 obwohl im Laufe des 
Dramas geschildert wird, wie Napoleon die Kaiserkrone 
empfangt. Diese Ansicht vertritt Talleyrand 9 Ministerp!'a-
sident Napoleons. VoL Unruh greift hier zurtick auf die Ge-
schichte, die berichtet, daG Talleyrand der Flihrer war in 
der Bewegung 9 welche Napoleon schlieBlich zwang al2 Kaiser 
abzudanken und welche auch nachher die Bourbonenherrschaft 
in Frankreich wiederherstellte 202 )0 Von Unruh erweckt hier 
den Eindruck, als sei Napoleon am 21. Marz 1804 zum Kaiser 
gekront worden. Dieses Datum entspricht aber nicht den ge-
schichtlichen Tatsachen. Napoleon wurde namlich erst am 
18. Mai 1804 von einem 'senatus consultum' zum erblichen 
Kaiser der Franzosen erklart, 'durch die Gnade Gottes und 
durch den Willen des Volkes'. 203 ) Die festliche Kronung 
fand am 2. Dez. 1804 in der Kirche von Notre Dame zu Paris 
in Gegenwart des Papstes statt. Napoleon setzte sich selber 
und auch der Gemahlin Jose.f)nine selber die Krone auf 204 ) 
Von Unruh will den Eindruck erwecken 9 daB Napoleon am 
21. Marz, statt am 2. Dez. gekront wurde. Er kntipft namlich 
den Untergang Napoleons ganz besonders an die Hinrichtung 
seines angeblichen Gegners 9 des Herzogs von Enghien. Diese 
Hinrichtung des Herzogs war geschichtlich. Weil Napoleon in 
Enghien einen der Hintermanner der Monarchisten sah 9 lieB 
er ihn unter Volkerrechtsbuch am 15. Marz 1804 verhaften 
und nach einem ScheinprozeB in Vincennes am 21. Marz er-
schieBen.Von Unruh rtickt diesen Akt Napoleons besonders in 
den Vordergrund 9 weil er damit beweisen will~ zu welchen 
Extremen die Ruhmsucht Napoleons schon fahig war. Es gentigte 
ihm jetzt nicht mehr, seinen Gegnern auf dem Schlachtfeld 
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entgegenzutreten und sie zu besiegen. Jetzt tritt er einen 
Gegner als Tyrann entgegen, und wenn dieser Gegner sich 
nicht vor ihm beugen will, laBt er ihn einfach beseitigen. 
Hier offenbart sich schon die Schwache, an der Napoleon 
schlieBlich zugrunde gehen muB - der Mangel an richtigem 
MaB und der richtigen Bindung in dem Streben nach der Ver-
wirklichung seiner Ziel~ 2o4 a) Die Charakterzlige,welche von 
Unruh an Napoleon hervorhebt, stimmen hauptsachlich mit 
dem geschichtlichen Napoleon liberein. Die Geschichte be-
richtet Uber ihn, daB er brennenden Ehrgeiz, unbeirrbares 
Selbstvertrauen, Sicherheit des Instinkts, einen unbeugsa-
men Willen und unermlidliche Arbeitskraft besaB; damonische 
Leidenschaftlichkeit stand neben scharfstem Intellekt. 
Ideenreich als Staatsmann und groB als Feldherr, verstand 
es Napoleon, alle Moglichkeiten der Revolution in den 
Dienst seiner personlichen Ziele zu zwingen 205 ). Diesen 
Zielen fehlten aber zunehmend MaB und Disziplin sie zum 
Wohl des Volkes oder des Landes gedeihen zu lassen; sie 
forderten nur eigene Interessen. 
Nebenpersonen im Drama wie Mutter Enghien, Herzog 
Heinrich von Enghien und Lucien, enthtillen Weiteres Uber 
die Eigenschaften Napoleons durch ihre Gesprache mit Na-
poleon und durch ihre Aussprachen liber ihn. Lucien, der 
Bruder Napoleons, der in der Geschichte ebenfalls Lucien 
hieB, (1775 - 1840) unterstlitzt am Anfang des Dramas Napo-
leon wie jeder Andere. Als er jedoch allmahlich einsieht, 
daB Napoleon immer nur sein eigenes Wohl 9 seine Ehre und 
seinen personlichen Ruhm anstrebt, baut sich eine Abneigung 
gegen Napoleon in ihm auf. Seinem Bruder selber gesteht 
er dann: "Noch wehre ich rnichj aber mein Herz beginnt all-
mahlich gegen dich zu schlagen" 206 ). Auch diese Tatsache 
entspricht der Geschichte. Lucien war als Prasident des 
Rates der 500 am Staatsstreich des 18. Brurnaire flihrend 
beteiligt. Er zerfiel aber spater mit Napoleon und lebte 
seit 1804 in Rom 207 )0 Auch Kommandant Carnot, zunachst 
ein Anhanger Napoleons, durchschaut ihn, erkennt seine Un-
aufrichtigkeit und wendet sich von ihm ab 208 ). Ebenso 
Hulin, Oberst der Konsulargarde 9 erkennt die Schwachen der 
Ruhmsucht und des Machtstrebens Napoleons. Er auBert sich 
deutlich darliber und enthlillt auf diese Weise noch mehr 
vorn inneren Charakter unserer Hauptgestalt. Er nennt ihn 
auf Grund dieser Schwachen 11 einen Verrater" 
209). Solche 
Zlige erflillen ihn nur mit Verachtung fUr Napoleon: "Dein 
Gesicht wird schon steif! Ich sehe dich gepragt auf jeder 
Mlinze! Gehauener Marrnor 9 aber kein Menschenkopf! WeiBe 
Maske, Gips! Gips!" 210 ) 
Mutter Enghien 9 die als eine Art Prophetin auf-
tritt, versucht vergeblich Napoleon sich selber so sehen 
zu lassen wie andere ihn sehen. Als er sie fortschickt, er-
kennt sie, bis zu welchern Grade er den Teufel in sich hau-
sen laBt 211 ). Wenn sie ihn denn auffordert, ihrem Sohn 
gegenliberzutreten und dadurch zu beweisen, daB er seiner 
Herrschaft gewachsen ist, versagt er vollig. Sie sieht ein, 
daB er ganz und gar Sklave seiner Macht ist. Sie nimmt 
s ein klinft i ges Schicksal vo rweg, ind em sie sagt: 11Rei t e, 
Bonaparte! Reite! Es geht zu deiner Weltentscheidung!" 212 ) 
Gerade an diesen seinen inneren Schwachen, geht er dann 
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schlieBlich zugrunde. 
Ein Wesenszug 9 der ebenfalls diesen Helden zu 
Schaden kommen laBt, ist seine Unduldsamkeit gegenliber jeg-
licher Gegnerschaft. Dteser Zug kann flir einen Herrscher 
katastrophal sein. Das beweist auch das Schicksal Napoleons. 
Weil er glaubt, im Herzog Enghien einen Gegner zu haben, 
laBt er ihn hinrichten, und zwar ohne Verhor. DaB diese 
Hinrichtung ihm aber nichts nlitzt, beweist die Tatsache, 
daB es am gleichen Tage, an dem Enghien hingerichtet wird, 
mit der Macht Napoleons aus ist. 21 3) 
C 5) Goering: Die Slidpolexpedition des Kapitan Scott 1930 
Zur Reihe dieser Dramen gehort auch Die Slidpolex-
pedition des Kapitan Scott. Aus geschichtlichen Angaben er-
fahrt manj daB Robert Falcon Scott, englischer Polarfor-
scher (1868 - 1912) in den Jahren 1899 - 1904 an der Slid-
polexpedition der 1 Discovery 1 teilnahm. Bei einer 1910 
begonnenen Expedition erreichte er mit 4 Begleitern am 
18. Januar 1912 (4 Wochen nach dem Norweger Amundsen) den 
Slidpol. Auf dem Rlickweg kam Scott mit seinen Begleitern 
um 
214 ). Roald Amundsen, d er norwegische Polarforscher, 
der am 14. Dez. 1911 den Slidpol erreichte, liberstand nicht 
nur den Rtickweg, sondern machte sogar eine wichtige Ent-
deckung (ein bis 4,500 m. aufsteigendes Gebirge), die er 
in 2 Banden mit dem Titel "Die Erobe.rung des Slidpols" auf-
zeichnete 215 ). 
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Goerings Stlick schildert bis in alle Einzelhei-
ten den letzten Versuch Scotts den Slidpol zu erreichen. Es 
wird beschrieben 9 wie er und die letzten 4 Ubriggebliebe-
nen zwar den Slidpol erreichen, aber entdecken rnlissen, daB 
schon andere eine Fahne, narnlich eine norwegische Fahne 
dort gehiBt habeno Schrecklich enttauscht aber tapfer tre-
ten sie den Rlickweg zu ihrern Lager an 9 rnlissen jedoch 
sc:hlieBlich in einern Orkan untergehen. Als Gegenstlick zu 
dern rniBlungenen Zuge Scotts schildert Goering den erfolg-
reichen Zug des Norwegers Amundsen. Dieser war es, der die 
Flagge gerade vor der Ankunft von Scott und seinen Karnera-
den gehiBt hatte. Genau wird auch der SchluB der beiden 
Expeditionen geschildert - wie Lady Scott vergeblich am 
Hafen auf die ersehnte Rlickkehr ihres geliebten Gatten 
wartet und wie dagegen der Norweger und seine Karneraden 
festlich ernpfangen 9 gelobt und zu Festlichkeiten ihnen zu 
Ehren eingeladen werden. 
Goering beschreibt die beiden Expeditionen sehr 
genau. In seiner Beschreibung der Mitglieder der beiden 
Gesellschaften verfahrt er jedoch verschieden. Scott und 
seine Karneraden schildert er wie man Leute beschreibt, die 
einern personlich bekannt und befreundet sind. Jeder wird 
genau charakterisiert 9 so daB man zurn SchluB weiB, was flir 
Personlichkeiten die Englander waren. Diese liebevolle 
Schilderung zeigt das Verstandnis flir ihre Gesinnungen und 
das Mitlei.d rnit ihnen. Arn Anfang des Dramas gibt der Dich-
ter rnittels deY Zusarnrnenfassung des Chores eine Art Analyse 
der 4 Englander. Im Verlauf des Dramas verrnittelt der Dich-
ter uns durch die Geschehnisse und die Reaktionen der 
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Manner ein noch deutlicheres und liebevolleres Bild dieser 
Personen. Ganz anders verfahrt er bei den Norwegern. Goering 
gibt uns hier ein objektives Bild der Geschehnisse. Aber 
als hatte er kein Verstandnis fUr ihr Wesen, bemUht er 
sich kaum die Eigenschaften und das Innenleben der Mit-
glieder darzustelleno Nur bei Amundsen erfahren wir etwas 
von seelischen Vorgangen und Eigenschaften. 
Trotz der Erfolge, die im Verlauf des Dramas ge-
schildert werden 9 ist das Drama eine Tragodie, und zwar, 
weil es den Untergang des im Mittelpunkt stehenden Helden 
Scott darstellt. Die Tragik des Scott wird vertieft durch 
den Sieg von Amundsen. Sie wird vertieft dadurch, daB die 
Gesinnung 9 die Einstellung von Scott eine tiefere, allge-
mein-menschlichere isto Scott strebt nicht nach eigener 
Ehre. Er 9 samt seinen Kameraden 9 hat diese Fahrt nicht an-
getreten kraft jugendlicher Unternehmungslust oder mit dem 
Ziel, sich "ein Schicksal zu machen" 216 ). Sie alle waren 
sich einer starken Pflicht bewuBt 9 eines Geflihls der Treue 
ihrem Vaterlande gegenliber. Eigene Ehre und eigenen Ruhm 
suchten sie nicht; nur ihrem England wollten sie dienen. 
Scott muB trotzdem untergehen zwangs auBeren Umstanden. Er 
gehort einer Gruppe an 9 die trotz groBem Idealismus sich 
auf die Dauer nicht angesichts der auBeren Umstande bewah-
ren kann und schlieBlich untergehen muB. Diesem Drama liegt 
also die Tragik eines idealeren Menschentums zugrunde. 
Durch diesen Zug entspricht das Drama der allgemeinen Ten-
denz der Dramen 9 die in dieser Gruppe behandelt werden, 
und damit auch der allgemeinen Tendenz des Expressionismus. 
C 6) Hasenclever= Napoleon greift 
1930) 
aufgefiihrt seit 
Hasenclever veroffentlichte ein Feuilleton Ge-
spenster hinter Glas, in dem er das Mus~e Grevin schildert, 
das Pariser Wachsfigurenkabinett 9 dessen drei Sale in Ge-
genwart9 Geschichte drid Religion eingeteilt waren. Beson-
cleren Eindruck machten auf ihn Napoleon I. und Mussolini 
wegen der erstarrten Hal tung ihres rechten Armes und auch 
Landru 9 der vielfache Frauenmorder mit volliger Glatze 
und schonern Vollbart. Diese Wachsfiguren veranlaBten sei-
ne Komodie namens Napoleon greift ein 9 und die Komodie 
eroffnet und schlieGt auch mit ihnen. Weil es Napoleon im 
Wachsfigurenkabinett und in der erstarrten Haltung zu 
eng wird 9 entschllipft er aus dem Kabinett mit Hilfe des 
Landru. Mit geborgter Hose, der van Mussolini, und mit 
Rock und Weste van Stresemann geht er in die Welt hinaus, 
um Europa zu retten und 9 wie es einst sein Ideal gewesen 
ist~ zu einen 217 ). Er greift ein, er hart mit zu bei 
einer Versammlung wo Diplomaten s.i.ch unterhalten und dis-
putieren Uber die Grlindung des Staatenbundes. Hier redet 
er sogar mit und macht groGen Eindruck mit seinen gedan-
kenreichen Erorterungen. Er erkennt aber in der Versamm-
lung, daG weder kriegerische Helden wie er selber, noch 
die Diplomaten van heute die Vereinigten Staaten van Eu-
ropa schaffen konnen. Nur das GroGkapital und die Banken 
vermogen das. Morris, der die Finanzdiktatur vertritt, 
riihmt sich, als er bekannt gibt, daG die Lander sich ei-
nigen i.ibeT die geplante Grundung~ 11 Was Napoleon mit all 
seinen Armeen nicht gelungen ist 9 haben wir ohne einen 
t + ,,, . h 21s) 1,.. , - • z· 1 Blu suropren erre1c t" • Er 11a~ aber sein 1e nur 
erreicht 9 indem er den Landern ein Ultimatum gestellt 
hat~ 11 Die Sperrung der amerikanischen Kredite wird flir 
Europa unabsehbare Folgen haben. Ersparen Sie mir die 
Einzelheiten" 219 ). 
Bei der Ve:-frnrnmlung beeindruckte Napoleon vor 
o.llem Josephine Delmars von der Comedie Fran9aise, die 
ihn nach der Versammlung zum Essen einladt. Er besucht sie 
nachher a bends :Ln .ihrem Schlafzimmer und st ell t ihr auch 
einen Heiratsantrag. Auf diese Weise besiegt er den ameri-
kanischen Finanzdiktator Morris~ der schon Verbindungen 
mit Josephine hatte. Napoleon wird dann gebeten in einem 
Tonfilm als der Partner Josephines die Rolle Napoleons zu 
spielen. Im Laufe der Aufnahmen erfahrt er, daB seine 
Frau Josephine 9 dj_e er abgottisch geliebt hat, ihn damals 
betrogen hat. Er versucht in eiferslichtiger Raserei Jose-
phine (die Doppelgangerin seiner Josephine) zu erwlirgen. 
Er endet in einer Irrenanstalt als er behauptet, er sei 
der wirkliche Napoleon. SchlieBlich kehrt er wieder zu-
rlick in das Wachsfigurenkabinett weil er empfindet: 11 Die 
Menschen sind unbelehrbar. Deshalb ziehe ich vor, meine 
alte Stellung wieder einzunehmen" 220 ). Wieder als Wachs-
figur gesteht er dann~ nMeine Zeit ist vorbei. Ein Held 
gehort ins Museum" 221) 
In diesem Drama Hasenclevers werden wir aufs 
Neue aufmerksam gemacht auf di.e Gestalt Napoleons I. 
Hasenclever kleidet jedoch seinen Stoff in eine ironische 
Form. Napoleon ist hier kein lebendiger Mensch, sondern 
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eine Wachsfigur in einem Museum. Auch wenn er sich zeit-
weilig in die Welt hinauswagt 9 ist er eine auBergewohn-
liche Erscheinung 9 die Uberall Aufsehen erregt. 
Das Werk soll eine Komodie sein. SpaBhaft, hu-
moristisch sind tatsachlich manche Schilderungen und Si-
tuationen. Im Grunde genommen hat es jedoch einen tragi-
schen Unterton. Hasenclever stellt dar 9 wie ein starker, 
erfolgreicher Herrscher untergeht. Etwas mehr als der ge-
wohnliche Sterbliche 9 bekommt er einen Ehrenplatz im Mu-
seum. Auch dort wird es ihm zu eng und ftihlt er sich ent-
wtirdigt. 11 Eine Welt 9 die von meinen Ideen lebt, wagt es, 
mit meiner Person Schindluder zu treiben. SchlieBlich bin 
ich nicht Herrscher eines Erdteils gewesen, damit mich 
zwei dumme Madchen auslachen" 222 ). Durch den Verlauf des 
Dramas 9 vor allen Dingen durch die Auseinandersetzungen 
Napoleons 9 wird es klar~ weshalb sein Untergang eine Not-
wendigkeit ist. Er muB untergehen, weil seine Methoden 
nicht immer einwandfrei und frei vom Streben nach eignem 
Ruhm und eigner Ehre sind. Was er will 9 ist ihrn wichtiger 
als das Wohl des Volkes. Er ist der Ansicht: 11 Man kann die 
Volker nicht Uberzeugen. Man kann sie nur zwingen" 223). 
Entsprechend sagt er 9 die Einigung Europas solle durch 
Waffengewalt geschehen 224 ). Militarische Gewalt solle 
die soziale Wiedergeburt Europas herbeiftihren 225 ). Wie 
sehr er die Gewalt schatzt als Mittel zum Zweck, zeigen 
folgende Zitate: 11 So wenig wie Sie Geburt und Tod aus der 
Welt schaffen 9 werden Sie verhindern 9 daB Blut flieBt" 226 ) 
11 Die ganze Weltgeschichte ist von Verbrechern gemacht" 227 ). 
11 Kanonen entscheiden das Schicksal der Volker" 228 ). Tra-
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gisch ist das Gestandnis, das Napoleon selber zum SchluB 
bl t · M . Z . t . t · b ~" 229) D. H . a eg . " eine el,., is . vor e.1. ••. " ie ose eines 
Diktators ist voll von Gefahren" 230 ). Das Tragische ist, 
daB Napoleon selber fUr seinen Untergang verantwortlich 
ist. Ware er frliher zu der Einsicht gekommen, daB er sel-
ber Diktator ist 9 daB daher auch die geliehene Hose eines 
Diktators vol' von Gefahren ist, hatte er vielleicht seinen 
Untergang vermei.den konnen. DaB jedoch immer und iiberall 
im Leben Bestehendes sich andert und van neuen Entwicklun-
gen abgelost wird, laBt sich auch nicht leugnen. In der 
Weltgeschichte folgt eine Epoche auf eine frlihere, weicht 
eine Entwicklung einer neueren und besseren. Ebenso in 
der Geschichte eines Volkes. Auch dart lost ein Herrscher 
einen anderen ab. Denn eben weil Leben immerfort Entwick-
lung bedeutet 9 muB ein Herrscher abtreten wenn seine Me-
thoden im geringsten altertlimlich 9 eng, zweideutig oder 
auch unzulanglich erscheinen. Tragisch bleibt es trotzdem 
wenn ein Herrscher sich so sehr blenden laBt von seiner 
eigenen Wlirde und von seinem eigenen Streben nach Erfolg 
und Prestige, daB er blind ist flir den MiBerfolg, der sich 
ihm nahert, bis er ihn ereilt. Gerade dieses trifft fiir 
das Leben von Napoleon zu und vertieft sein traeisches 
Schicksal. 
Hasenclever schuf dieses Werk nicht nur aus 
reiner Lust zur Unterhaltung. Es ertonen an Hand des tra-
gischen Schicksals der Hauptgestalt, Warnungen an die Leser, 
an das Publikum und an das Volk. Hasenclever mochte, daB 
alle die Wirklichkeit ins Auge fassen sollen. Alle sollen 
erkennen welche Gefahren ihrer Epoche innewohnen. In der 
Politik der Zu.kunft sollte man sich nicht verflihren lassen 
von einer Politik 9 die 11 halb Mussolini 9 halb Stresemann 
ist" 23 1 )0 Man sollte sich wehren gegen eine Hingabe an 
das Materielle. Wo das Interesse an Ideen fehlt, wo nur 
regiert 11 der Rekord 9 d,:e Sensation 9 die Freude am Sinnlo-
sen", heiBt es in den Worten Landrus: 11Die Zeit war nie so 
23 2) glinstig flir Verbreche~" • 
Auch vor der Presse enthalt das Drama eine War-
nung. Jetzt ist es nicht mehr moglich, wie in Napoleons 
Zeit, die Journalisten einsperren zu lassen, denn: 11 Umge-
kehrt. Die Journalisten werden Sie einsperren" 233 ). Die 
Menschen sind schon zu sehr Opfer der Sensation geworden. 
Ironisch-sarkastisch kennzeichnet Hasenclever den modernen 
Diplomaten 9 der so Uberaus spezialisiert auf seinem Gebiet 
geworden ist: 11 Ich bin nur flir Wirtschaftsfragen zustandig. 
Was darliber hinausgeht 9 entzieht sich meiner Kompetenz" 234 ). 
Durch die Darstellung des Schicksals eines Dikta-
tors im 19. Jahrhundert nimmt Hasenclever schon das Schick-
sal eines Diktators im 20. Jahrhundert vorweg. Zu gleicher 
Zeit warnt er mittels seines Dramas nicht nur das Volk vor 
den Gefahren einer ahnlichen Diktatur, sondern auch einen 
kommenden Diktator vor dem MiBgeschick, das ihn in einem 
ahnlichen Falle ereilen wird. 
C 7) Bruckner: Simon Bolivar 1936 
Bisher war in dieser Reihe von Dramen immer die 
Rede von Helden 9 die untergehen mlissen, sei es durch ihre 
eigenen Schwachen oder durch a'.J.3ere Umstiinde. Das letzte 
Drama, das in dieser Gruppe zur Betrachtung kommt, zeigt 
den siegreichen Helden. Bruckner greift in Simon Bolivar 
ein Stuck Geschichte auf 9 das mehr als ein Jahrhundert 
zuruckliegt. Das Drama spielt in Venezuela in den Jahren 
1811 - 1812. Es schildert den Kampf von Venezu.ela (Sud-
amerika) gegen die Unterdruckung der Spanier. Hauptfigur 
ist Simon Bolivar, der sich die Befreiung von Venezuela 
zum Ziel gesetzt hat. Kurz gefaBt, berichtet die Geschichte 
folgendes uber das Leben und den Werdegang Bolivars: Simon 
Bolivar (1783 - 1830) 9 der Befreier Sudamerikas von der 
spanischen Herrschaft 9 stammte aus einer vornehmen Kreolen-
familie. Er nahm auf seinen Reisen in Europa und den Ver-
einigten Staaten die franzosischen und nordamerikanischen 
Freiheitsideen in sich auf und wurde im September 1812 der 
Fuhrer des Befreiungskrieges im Norden Sudamerikas. Nach 
der Eroberung von Caracas 1813 begruBte ihn sein Heer als 
Befreier. Im gleichen Jahre muBte er nach Carthagena fluch-
ten, nachdem die Spanier ihn geschlagen hatten. Daraufhin 
bot er Neu-,Granada seine Dienste an und der KongreB von 
Bogota nahm sie an unter der Bedingung, daB Venezuela, so-
bald sie frei wUrde, sich ihrer Konfoderation anschlieBe. 
Als 1814 Nachricht kam 9 Ferdinand VII. habe 10,000 Soldaten 
ausgeschickt 9 um die Monarchie in Neu-Granada und Venezuela 
zu schtitzen 9 marschierte Bolivar, jetzt Kapitiin-General von 
Neu-Granada, nach Magdalena und schlugen viele Spanier. Es 
brachen jedoch Uneinigkeit aus zwischen Bolivar und den 
revolutionaren Behorden, und Bolivar muBte 1815 nach Jamaika 
fltichten. Im Dezember 1816 landete er in Venezuela und be-
hauptete sich gegen die Spanier. Im Februar 1819 wurde er 
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van Venezuela zum Prasidenten mit diktatorischer Gewalt 
gewahlt. Nach einem berlihmten Zug Uber die Kordilleren 
befreite Bolivar Neu-Granada und vereinigte es mit Vene-
zuela unter seiner Prasidentschaft zur Republik Kolom-
bien 235 ). In den Kampfen der folgenden Jahre befreite 
er Ecuador und Peru. 1825 - 1826 war Bolivar Diktator van 
Oberperu, das sich na:::h ihm Bolivien nannte. 1827 wtihl te 
ihn auch Peru zum Prasidenten auf Lebenszeit und schloB 
sich der kolumbischen Republik an. Es entstand aber eine 
wachsende Opposition gegen sein Regime und man beschuldigte 
ihn monarchischer Plane. Als die kolumbische Union durch 
den Abfall Perus und Venezuelas sich aufloste, dankte er 
am 27.4.1830 ab. Heute wird Bolivar fast im ganzen spani-
schen Slidamerika als Nationalheld verehrt 236 ) 
Bruckner erfBt in seinern Drama nicht die ganze 
Lebenszeit Bolivars. Er beschrankt sich auf die Jahre, in 
denen er der Flihrer des Befreiungskrieges im Norden Slid-
amerikas wird. Weil dies eine entscheidende Zeit flir Boli-
var gewesen sein mu£, wahlt Bruckner sie, und zwar weil es 
ihm darum geht, eine entscheidende Wandlung in Bolivar zum 
Hauptinhalt zu erheben. Die ~eschichte beschreibt Bolivar 
als einen groBen Belden. Ein Held ist Bolivar auch in 
Bruckners Fassung dieser unruhigen Jahre in Slidamerika. 
Das Ideal, das Bolivar sich selbst setzt, verwirklicht er. 
Er flihrt in der Tat die Befreiung von Venezuela herbei und 
wird als Held und Befreier gefeiert. 
Die Idee der Freiheit geht durch das ganze Werk 
hindurch. Es handelt sich sowohl urn eine innere als auch 
um eine auBere Freiheit. Beide Parteien 9 die sich scharf 
gegentiber stehen, namlich die Partei der Unterdrticker und 
die der Befreier, betonen diese Idee 9 die eine durch den 
Mangel an Freihei+, 9 die andere durch das Pflegen der Frei-
heit und das Streben die Freiheit ganz zu verwirklichen. 
Simon Bolivar 9 der auch in seiner eignen Personlichkeit 
eine Wandlung durchmacht 9 bezeugt 9 daB dieser Begrlff der 
Freiheit nicht bloB etwas AuBerliches ist. 237 ) Seine st~rkste 
Waffe ist der Wille zur Freiheit 238 ). Dabei hat er einen 
Glauben, der ihn trotz allen Niederlagen sttitzt 23 9). Da-
durch vermag er den fast unmoglichen Zug Uber die Anden 
durchzuftihren 240 ). Er tut es nicht aus Sensationslust, 
sondern einzig weil sein Wille zur Aufrichtung der Frei-
heit so stark ist. Ihm geht es auch nicht um die Macht, 
sondern nur um die Freiheit 241 ). Sogenannte Ruhmsucht 
ist ihm nur ein Ansporn. Dieses beweist die Tatsache, daB 
er sogar weiter will nach Peru, um wiederum Hilfe zu lei-
sten 242 ). Sein Freiheitsideal verbindet er mit dem der 
Einigkeit. Aus diesem Grunde sagt er, Uneinigkeit sei ein 
Unterdrticker 243 ). Am Ende des ersten Schauspiels will 
Bolivar zunachst sterben, da er glaubt 9 seine Ehre sei 
verletzt warden. Spater sieht er jedoch ein, daB er noch 
eine Hoffnung vertreten kann - die Hoffnung auf die Be-
freiung der Slidamerikaner: "Die Hoffnung ist mehr wert, 
als die Ehre" 244 ). Er demlitigt sich sogar, damit er am 
Leben bleibe und zum SchluB erftillt er seine Aufgabe und 
erreicht er sein Ziel. Die Wandlung~ die sich bei Bolivar 
vollzieht, ist an die Gestalt des groBartigen Soldaten 
Miranda gekntipft. Er, der immer Freiheit bringt, wohin 
h + 245) +, "bt er ge v , Su~r 9 damit Simon zum Manne werden kann, 
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genau so wie Miranda es Bolivar gewlinscht hat: 11 Moge dich 
mein Tod zum Manne machen" 246 ). Nach dessen Tod sieht 
Bolivar ein 9 was flir ein Held Miranda wirklich gewesen 
ist 247 ) und libernimrnt seine Devise~ 11 Die Hoffnung ist mehr 
248) 
wert, als die Ehre" • 
Bruckner hat das Drama in zwei Schauspiele ein-
geteilt. Er will namlich die beiden Phasen im Entwicklungs-
gang Bolivars scharf umrissen darstellen. Das erste Schau-
spiel tragt den Titel: Der Kampf mit dem Engel. Symbolisch 
gesehen geht es in diesem Teil um den Kampf Bolivars mit 
ideellen Machten, mit nichtmenschlichen, libersinnlichen 
Dingene Ehe Bolivar als wirklicher Held sein Ideal errei-
chen kann, muB er sich zu gewissen Einsichten durchringen. 
Kurz vor dem SchluB des ersten Schauspiels sieht er noch 
nicht ein, daB es sich bei dem Begriff der Freiheit nicht 
um etwas AuBerliches handelt. Er glaubte seine Ehre 9 sein 
auBeres Ansehen sei verletzt worden und mochte aus diesem 
Grunde sterben. Jedoch wenn er sich auf die Lehre des gro-
Ben Miranda besinnt, sieht er plotzlich ein, daB er noch 
immer eine Aufgabe zu erflillen hat. Er sollte hoffen auf 
die Freiheit der Slidamerikaner. Und diese Hoffnung mochte 
ihm auch erflillt werden, denn indem man auf etwas hofft, 
ist man glaubiger Gesinnung und dadurch schon halbwegs zur 
Erreichung des gesetzten Ziels. Er vergiBt nun Uber das 
Ideal der Freiheit seine verletzte Ehre und kommt dadurch 
zum Ausgleich mit den seelischen Problemen, die ihn bis 
dahin gehemmt haben. 
D 
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Das zweite Schauspiel -:ragt den Titel: Der Kampf 
mit dem Drachen 9 weil er, nach der Uberwindung der inneren 
Machte bestrebt ist jetzt die auBeren Gegenmachte zu be-
kampfen. Es kommt jetzt darauf an den Streit gegen die Un-
terdrtickung auch rein juBerlich anzufangen. Auch aus die-
sem Kampf geht unser Held siegreich hervor. Der SchluBruf 
des Dramas: "Es lebe Simon Bolivar" 24 9), spiegelt somit 
nicht nur die Freude der Befreiten, sondern feiert zu 
gleicher Zeit das Verdienst eines wahrhaft groBen Helden. 
Der deutsche Nachkriegsmensch zwischen den 
Jahren 1918 - 1933 fand sich schweren Existenzproblemen 
ausgesetzt. Nicht nur wurde ihm rein physisch gesehen die 
Existenz verleidet und erschwert, sondern auch war ihrn 
auf geistigem und politischern Gebiet das Dasein unsicher 
und fragwlirdig geworden. Es erwachte in ihrn ein Freiheits-
und Erl~sungsstreben 9 das dem Freiheitsstreben der unter-
drlickten Stidamerikaner so sehr gleichzusetzen ware 9 daB 
die Parallele auf der Hand liegt. Aus diesern Grunde wurde 
Simon Bolivar mit einbezogen in unsere Reihe historischer 
Drarnen, obwohl es erst 1936 entstand. 
Drarnen Uber englische Herrscher 
Eine vierte Gruppe historischer Drarnen dieser 
Epoche bilden die Werke 9 in deren Mittelpunkt Herrscher 
aus der englischen Geschichte stehen. Die drei Dramen, urn 
die es sich handelt 9 enthalten allesamt Schilderungen ty-
rannischer Herrscher. Die Dichter malen Ausbtinde tyranni-
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scher Grausamkeit aus Furcht 9 Schwache und Perversitat. 
Diese Typen werden von den Dichtern selber abgelehnt. Im 
Grunde genommen enthalten die Dramen also Warnungen vor 
der falschen Art von Herrscher. 
D 1) Jahnn: Die Kronung Ri~hards III. (1921) 
Als erstes Beispiel gehort zu dieser Gruppe 
Die Kronung Richards III. (1921) van Hans Henny Jahnn. 
Das Drama handelt von dem geschichtlichen Konig Richard III. 
van England. Richard III. (1452 - 1485) 9 Konig von England, 
jtingerer Sohn des Herzogs Richard von York, wurde 1461 
Herzog von Gloucester. Er leistete seinem Bruder, Eduard IV. 
wertvolle Dienste wahrend dessen Herrschaft. Als Eduard 
starb (April 1483), lieB er seinen zw5lfjahrigen Sohn und 
Erben, Eduard V. in der Obhut Richards. Gloucester gab 
Loyalitat vor, lieB ihn und seinen Bruder, Richard von York 
jedoch bald im Tower von London einsperren. Am 6. Juli 1483 
lieB er sich selbst zum Konig krdnen. Seine Gegner lieB er 
hinrichten oder einkerkern und bald nach seiner Kronung 
verschwanden auch seine beiden Neffen, Eduard V. und Richard 
von York. Berichte tiber ihre Beseitigung weckten tiberall 
Verdammung und im Oktober 1483 muBte er eine Rebellion, 
die durch Buckingham angeftihrt wurde, unterdrticken. Richard 
versuchte sich bei allen Untertanen beliebt zu machen mit-
tels milder Gesetze und Taten 9 wurde aber bald durch seine 
Bedtirfnisse dazu gezwungen unfreiwillige Steuern zu for-
dern. Diese Tatsache vergroBerte die allgemeine Abneigung 
ihm gegentiber. Der Tod seines einzigen Sohnes (April 1484) 
war ihm ein schwerer Schlag. Als Heinrich Tudor, Baron von 
Richmond im August 1485 bei Milford Haven landete, zog 
Richard ihm entgegen. Er wurde aber in der Schlacht von 
Bosworth (am 22. Au6ust) entscheidend geschlagen und ge-
totet. Richmond wurde auf dem Feld als Konig Heinrich VII. 
gekronto 
Der Charakter Richards war eine eigenartige 
Mischung von Grausamkeit und PflichtbewuBtsein 9 van Ge-
wissenlosigkeit und Idealismus, von Schlauheit und Unbe-
sonnenheit. Er war gebildet und groBzligig, ein geschickter 
Soldat und Verweser und nicht so miBgestaltet wie oft be-
hauptet wird. Mit solchen Charaktereigenschaften hatte er 
unter gllicklicheren Umstanden ein e;folgreicherer Konig 
. k'' 250) 0 sein onnen 
In der Kronung Richards III. von Jahnn deutet 
der Titel des Werkes schon den Inhalt an. Im Mittelpunkt 
steht Richard von Gloster, Reichsverweser, der durch eine 
erzwungene Ehe mit Elisabeth von England Konig wird. Sei-
ne Regierung wird dargestellt. Noch wichtiger ist jedoc.h 
die Darstellung seines Charakters und seiner Personlich-
keit. Es handelt sich hier viel mehr um die Darstellung 
innerer Vorgange als um die Darstellung auBerer Gescheh-
nisse. Alle Seiten, alle Eigenschaften, Schwachen und Per-
versitaten werden im Charakter dieses Konigs beleuchtet, 
damit ein vollstandiges Bild des tyrannischen Herrschers 
zustande kommen kann. Er ist ein Ausbund tyrannischer 
Grausamkeit aus Furcht, Schwache und Perversitat. Er hat 
die Natur eines Morders und ist im Laufe des Dramas fli.r 
den Tod verschiedener Personen verantwortlich, z.B. des 
Euryalus, Hassan 251 ), Tyrrel 252 ) 9 Marc 253 ), aller derer 9 
die von der Verhaftung der Prinzen wissen 254 ). Genau so 
wie es in der Geschichte von Richard berichtet wird, stellt 
Jahnn ihn als miBgebildet und besonders haBlich vor. Diese 
Eigenschaft erhebt Jahnn zum entscheidenden Merkmal des 
Konigs. HaBlichkeit ist Richards groBte Schwache 9 deshalb 
versucht er sich durch einen ungesunden Machttrieb zu be-
haupten. Im Grunde genommen hat er keinen Anspruch auf 
Macht, sucht nun aber auf jede Weise sich unbeschrankte 
Macht anzueignen. Um diese Macht zu erlangen 9 erlaubt er 
sich afters ungeheuere Grausamkeiteno Dieser Grausamkeit 
liegt wesen-l,:;lich eine tief e :B1urcht zugrunde. Das Grau en 
2t:::5) dunkler Nachte Uberwaltigt Richard / • Aus diesem Grauen 
sucht er sich irgendwie herauszuldsen. Er versucht es zu-
nachst durch seine Grausamkeiten und Perversitaten zu 
Uberwinden. Statt dessen wird er immer tiefer in den Ab-
grund hineingeschleudert. Die Angst, die dem Verhalten 
Richards zugrunde liegt, wird von Jahnn stark hervorgeho-
ben. Man spUrt in dieser Angst etwas von der Weltangst, die 
den Nachkriegsmenschen bedrlickte. 
Im Drama Jahnns klindigt sich bereits der Zerfall 
alter Ordnungen an. Hier liegt vor die Vorwegnahme eines 
besonderen Typs - des Typs des verbrecherischen Diktators, 
den man spater auch in Deutschland e~leben muBte. Jahnn 
hat sich hier ein Bild gesucht, das er ablehnen konnte, 
we1.l er etwas vorwegnehmen woll te wovor er Angst hatte. An 
Richard erkennt Jahr:n wie ein Neurotiker zu ungeheuerlichen 
Grausamkeiten imstande ist. Auf sexuellem Gebiet stellt er 
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immer nur das Perverse, das Abnormale seiner Personen 
dar, so z.B. daB Bruder und Schwester zusammenschlafen 256 ) 
daB Bruder mit Bruder schlaft (Richard und Eduard) 257 ), 
daB eine Ehe mit einer Frau unnotig sei 258 ) 9 daB Bucking-
ham den Ham (ein Spion) um jeden Preis vor sich entkleidet 
sehen will 259 ). 
Wenn man eine genaue Analyse von Richards Wesen 
vornimmt, muB man feststellen, daB er einen eigenartigen 
gemischten Charakter hat, genau so wie es bei dem geschicht-
lichen Richard der Fall war. Er offenbart Verstandnis filr 
das Christliche und auBert sich Uber Gott 260 ) Christus, 261 ) 
Jesus 262 ), das Weltall 263 ). Er betet sogar zu Gott wegen 
seiner Lilste 264 ) und redet von dem Streit zwischen Seele 
und Leib 26 5). Trotzdem filhlt er sich verworfen und ver-
lassen und ist ein Suchender 266 ). Manchmal filhlt er sich 
der Verzweiflung nahe 267 ). Diesem inneren Zwiespalt ent-
sprechend ist er zaudernd, zogernd, sehr schwankend in sei-
ner Haltung anderen und seinen eigenen Befehlen gegenuber. 
Weil er sich unsicher filhlt, beschlieBt und beauftragt'er 
in einem Augenblick etwas und andert den Befehl im nach-
sten 268 ). Im wesentlichen ist er ein Schwachling. Auf 
sexuellem Gebiet offenbart er seine Perversitat. Wenner 
liebe, musse er vernichten, heiBt es 26 9). Auch glaubt 
er nicht an Liebe in einer Ehe 270 ). Grausamkeit ist ihm 
eigen, er scheint beinah keine Gefilhle zu haben, denn er 
totet ohne weiteres, oder gibt Befehl zum Toten 271 ). Wie 
schon oben erwahnt wurde, liegt tiefe Furcht eigentlich 
der Grausamkeit zugrunde. Er selber gesteht: 11 Ich konnte 
ein Raubtier sein 9 ein Teufel - doch ich habe Furcht" 272 ). 
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Auch bei den anderen Nebenpersonen lenkt Jahnn 
durchaus die Aufmerksamkeit auf das Abnormale, das Perverse. 
An Elisabeth zeigt er ebenfalls Grausamkeit 273 ) und 
sexuelle Perversitat: 11 Ich mochte mich zu einer Skorpionin 
hinabwlirdigen, weil ich sie um das Mahl des Gatten nach 
der Hochzeitsnacht beneide" 274 ). Die beiden Neffen, 
Richard und Eduard sind auch abnormal auf sexuellem Gebiet. 
Sie mlissen immer zusamrnen sein, mlissen beisammen schlafen 
und sich klissen 275 ). Sogar ihre scheinbare Tapferkeit an-
gesichts des Todes ist nur auf ihre Perversitat zurlickzu-
flihren. Ihre Todesbereitschaft entstammt ihrer Freude im 
Hinblick auf die Moglichkeit sich zusammen in einen Sarg 
legen zu dlirfen 276 ). 
Was geschichtliche Ereignisse betrifft, schildert 
das Drama die Zeit vor der Kronungj die Kronung selber, 
nachdem Richard Elisabeth zu einer Ehe gezwungen hat und 
die Ermordung seiner beiden Neffen. Es ist zum SchluB dann 
noch die Rede von einer Heeresmacht des Herzogs Buckingham, 
die vernichtet worden ist 277 )0 Dieses Ereignis bezieht 
sich vom geschichtlichen Standpunkt aus wahrscheinlich auf 
die Rebellion, die Buckingham gegen den Konig veranlaBte. 
Jahnn schlieBt sein Drama, indem Richard versucht 
seine Taten und sein Schicksal zu rechtfertigen. Er stellt 
sich viele Fragen, auf die er im Grunde genommen die Ant-
worten nicht findet: 11 Weshalb vergehe ich an Englands 
Krone? Weshalb begab ich mich auf keinen bessern Weg? Wes-
halb bin ich mit Blut besudelt?" 278 ). Genauso stellt der 
deutsche Nachkriegsmensch unzahlige Fragen an sich selbst 
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und an das Leben, weil er einen Ausgleich sucht, weil er 
sucht, sich in einer verworrenen, entwerteten Welt zurecht 
zu finden. Zu spat sieht Ri.chard ein, daB auch er niemandem 
11 Gewolbe und feste Statte" gebaut hat 
279). Er erkennt 
seine Unzulanglichkeiten. Diese Erkenntnis kommt ihm aber 
zu spat; folglich geht er einem fristlosen Untergang ent-
gegen. SchlieB1ich entLalt seine Warnung am SchluB a.es Dra-
Tll38 eine Vorwegnahme kUnftiger Herrscher und eine Warnung 
var den Gefahren der Herrschaft: 11 Es ist der Leib, den 
280) hohe Herren tragen, nicht langer heilig wie zuvor" • 
Trotz aller Schuldigkeit verkorpert er immerhin die Tragik 
jeden Herrschers, der angesichts van Widerstanden und Abnei-
gung die Aufgabe und Pflicht hat, sich zu behaupten: 11 Weh 
mir, ein neuer Tag ist da, und ich bin einsam in dem 
Licht" 281 ) 
D 2) Brecht: Leben Eduards d,~-1?.._.~:'t'.-~.~ten_vonEngland (1924) 
Als zweites Beispiel dieser Gruppe steht hier das 
Drama von Bert Brecht Leben Eduar~ des Zweiten von England. 
Es schildert das Leben, bzw. die Regierung und den Untergang 
des englischen Konigs Eduard II. Eduard wird als erfolgloser 
und charakterloser, schwacher Konig dargestellt und nimmt 
aus diesem Grunde ein ehrloses Ende. Er wird namlich ein-
fach erstickt van einem gewissen Lightborn. Brecht stellt 
Eduard II. dar als ein Muster eines schwachen, lasterhaften 
Herrschers. Gerade das Unangenehme, Schwache, HaBliche wird 
betont und dem Leser eingepragt. Er ist als Herrscher zu 
28')) 
milde L , er offenbart keine starken Uberzeugungen. Er 
ist kein wahrer Herrscher, denn er kUmmert sich viel mehr 
um die Befriedigung·seiner WUnsche als um das Wohl des 
Volkes. An moralisoher Hal tung und moralischem Benehmen 
fehlt es 1h~ ebenfalls. Obwohl er verheiratet ist, hat er· 
ein Kebsweib 283 ) 9 den Danyell Gaveston, der ihm alles ist 
und dem er anhangt. Diese Tatsache schon zeigt seine sexuel-
le Perversi tat. Seine eigene Frau erni edrigt und ve:::'nach-
lassigt er so sehr, daB sie sich beklagt, sie sei verwit-
wet durch den Gaveston 9 des Schlacht~rs Sohn 284 ). Seine 
GefUhle. der Schwae:he und der Hilflosigkei t als Gaveston 
getotet wird, auBern ~ich in widerlichen Grausamkeiten. Er 
laBt sofort alle Peers umbringen 9 die irgendwie an der Ta-
tung beteiligt oder wahrscheinlich dafUr verantwortlich 
gewesen sind 285 ). DaB er durch dieses Auftreten einen 
Krieg entfacht, macht ihm nicht die geringsten Sorgen. 
Wenn wir uns das Werk Brechts genau ansehen 9 
merken wir, daB Brecht offensichtlich darauf bedacht war, 
uns ein wahres Bild der Regierung Eduards II. zu vermitteln. 
Vor Anfang des Dramas faBt er selber zusammen,wovon das 
Drama handelt: 11 Hier wird offentlich vorgefUhrt die Histo-
rie von der unruhigen Regierung Eduards des Zweiten, Konigs 
von England, und sein jammervoller Tod/ Sowie GlUck und 
Ende seines GUnstlings Gaveston / Ferner das wirre Schick-
sal der Konigin Anna/ Desgleichen Anstieg und Untergang 
des groBen Earl Roger Mortimer/ Was alles sich ereignete 
in England, vornehmlich zu London, vor nunmehr sechshundert 
Jahren."Vor jedem Aufzug gibt er an, welche Ereignisse vor-
gefUhrt we~den. So z.B. vor dem ersten: 11 14. Dezember 1307: 
RUckkehr des GUnstlings Danyell Gaveston anlaBlich der 
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Thronbesteigung Eduards des Zweiten" 286 )0 Trotz dieser 
Verweise bleibt das Werk eine dichterische Gestaltung mit 
einer besonderen Tendenz. In der Geschichte hieB z.B. die 
Frau Konig Eduards II. Isabella. In Brechts Drama heiBt 
sie aber Annao Im GroBen und Ganzen halt sich Brecht je-
doch an den Verlauf der Geschichte so wie sie sich in der 
Tat ereignet hat. Vor allen Dingen halt er sich an ci~e ge-
schichtlichen Tatsachen wenn er das Schicksal Eduards II. 
darstellto Sein Aufstieg und Untergang sehen in Geschichts-
werken wie folgt aus: Eduard II. (1284 - 1327), Konig von 
England, warder vierte Sohn Eduards I. und der Eleanor 
von Kastilien. 1301 wurde er Prinz von Wallis und Herzog 
von Chester. Am 8. Juli 1307 wurde er Konig. Im Januar 1308 
heiratete er Isabella, Tochter Philipps IV. von Spanien. 
Mi t ihr hatte er zwei Sohne, Eduard (III.) und Johan (John) 
von Eltham und zwei Tochter. Er war ein unzulanglicher 
Herrscber, denn obwohl er gut aussah, hatte er keinen Ge= 
schmack und kein Talent flir Krieg oder Staatsangelegenhei-
ten. Er interessierte sich nur flir Sport, Athletik, das 
Theater und Handfertigkeiten. Seine Vernachlassigung der 
Regierung samt der libertriebenen Gunst, die er seinem 
Freund Danyell Gaveston bewies indem e!' ihn 1307 zum Herzog 
von Cornwall ernannte, entfremdete die Aristokratie, so daB 
sie 1310 einen Aufstand machte. Als er auch noch bei 
Bannockburn 1314 - als er Schottland besetzen wollte -
eine schwere Niederlage erlitt, sank sein Prestige immer 
mehr und einige Jahre lang stand die Regierung sozusagen 
unter der Herrschaft der Barone. 1322 vernichtete er sei-
nen Hauptgegner, Thomas von Lancaster. Nun libernahm er wie-
derum die Regierung, wiederholte jedoch nur seine frliheren 
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Fehler indem er einem Baron, Hugh le Despenser, sein volles 
Vertrauen schenkte. Jener miBbrauchte seine Stellung und 
gewann nur ftir sich selbst Land und EinfluB. Eduard wurde 
1327 entthront mittels einer neuen Rebellion, die van 
Roger Mortimer und der Konigin Isabella angestiftet wurde. 
Nachdem er einige Monate lang eingesperrt war, wurde er am 
21. September 1327 im Berkeley SchloB ermordet. Sein Sohn, 
Eauard III. wurde nach ihm Konig. Seine lange Regierung 
van 51 Jahren zeichnete sich dadurch aus, daB es keine er-
heblichen btirgerlichen Tumulte gab 287). 
Roger Mortimer, der in Brechts Drama eine beson-
dere Rolle spielt 9 war auch in der Geschichte eine besondere 
Erscheinung. Er war hauptsachlich daflir verantwortlich -
zusammen mit der Konigin Isabella, deren Liebhaber er wur-
de - , daB Konig Eduard II. entthront wurde. Er trug nach 
dessen Tod drei Jahre lang die Verantwortung flir die Re-
gierung und wurde 1328 Herzog. 1330 muBte er dem jungen 
Konig weichen und wurde schlieBlich als Verrater hinge-
richtet 288 ). 
Wenn Brecht in diesem Drama im Einklang mit der 
Geschichte die schwache Seite Konig Eduards II. betont 9 
tut er es mit besonderer Absicht. Er mochte hervorheben, 
daB kein Koni.g sich behaupten kann wenn er mi t unehrlichen 
Mitteln arbeitet oder einem eigenniltzigen Ziel nachstrebt. 
Und wenn er das schon tut, sei es aus Schwache, Furcht oder 
Perversitat, ereilt ihn ein einziges Schicksal - Untergang. 
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Der Ton, mit dem Brecht das Stlick schlieBt, ist 
nicht so traurig wie die Personen, die mittels Gescheh-
nisse geschildert werden. Es bricht zum SchluB doch die 
Sonne durch. Der junge Eduard erkennt nach dem Tode seines 
Vaters seine Aufgabe. Eine von ihm aus gestaltete, erfolg-
reichere Herrschaft konnte dazu beitragen das Beispiel des 
Vaters zu maBigen: 0 Gott gebe Ihnen ErlaB in diese:r stunde / 
Auf daB nicht unser Geschlecht abbliBe die Stinde./ Uns aber 
gebe Gott/ DaB nicht verderbt sei unser Geschlecht / Von 
Mutterleib her 11 289 ). Aus dies em Grunde libernimmt er die 
Krone. Brecht gibt durch diesen SchluB der Hoffnung auf 
ein besseres Dasein Ausdruck. Diese Hoffnung bezieht sich 
nicht nur auf die Untertanen Eduards III., der tatsachlich 
ein besserer Herrscher war. Sie erstreckt sich vor allen 
Dingen auf Brecht selber und auf seine Mitmenschen, welche 
gleichwie er einer bedrangten Existenz und der Bedrlickung 
der Nachkriegswelt ausgesetzt sind. 
D 3) Bruckner: Elisabeth von England 1930 
Als letztes Beispiel gehort zu dieser Gruppe 
Elisabeth von England von Ferdinand Bruckner. Dieses Drama 
zeigt wie die Vormachtstellung des mittelalterlichen katho-
lischen Spanien abgelost wird durch die des modernen pro-
testantischen England. Jedoch im Grunde genommen, schildert 
das Stlick die innere Entwicklung einer Konigin. An Hand der 
Beschreibung von historischen Ereignissen, Besprechungen 
und Personen, entfaltet sich diese Entwicklung. Konigin 
Elisabeth von England ist anfanglich eine sehr unreife 9 
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geradezu kindische Person. 1hr k1ndisches Benehmen offenbart 
sich auf mancherlei Weise, so z.Bo in ihrem Gefallen an der 
Bewunderung der Manner flir sie und in ihrem Ergotzen an 
Kleinigkeiten 29°). Ihrem Wesen nach ist sie launisch (bald 
muB Essex lachen, bald knieen) 291 ) und vollig unberechen-
bar 292 ). In vieler Hinsicht offenbart sie Unentschlossen-
heit. So z.B. ist sie oft unentschlossen Uber ihre Klei-
dung, ist sie schwankend in der Haltung Essex gegeniiber 9 
offenbart sie einen standigen Wechsel im Gedankengang 293). 
Sobald sie zogert 9 einen politischen EntschluB zu fassen 9 
verschiebt sie ihn mit den Worten: 11 Ich will mir's Uber-
legen" 294 ). Wie ein Kind gesteht sie nicht ihre unver-
antwortlichen Taten, sondern sucht sich immer einen Mit-
schuldigen. Ihre Gedanken lassen sich leicht ablenken durch 
Kleinigkeiten und personliche Erlebnisse oder Geflihle 
und sie vergiBt darliber wichtigere Dinge 295 ). Gleichwi.e 
ein Kind laBt Elisabeth von einem Traum sich verlocken. 
Dies ist ein Traum von Frieden. Ihr Traum von Frieden 
laBt sich aber nicht verwirklichen. Sie muB sich sogar 
zu einem Krieg entschlieBen. Sie sieht ein 9 daB Krieg zwar 
nicht im Einklang mit ihrem Wunschbild und ihrem Willen 
steht, daB er aber notwendig geworden ist flir die Erhal-
tung des eigenen Landes und Volkes. 11 Vielleicht i.st der 
Augenblick gekommen, diese alles umklammernde Weltherrschaft 
zu sprengen?" 296 ) sagt sie 9 wenn vom Krieg gegen Spanien 
die Rede ist. Denn Weltherrschaft, bzw. ein religioser Uni-
versalismusj ist gerade der Traum, dem Philipp von Spanien 
nachjagt. Philipp strebt nach der Universalherrschaft des 
katholischen Glaubens. Wichtig ist 9 daB er und seine Unter-
tanen die Vermittler sind 9 durch welche Gott diese Einheit 
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der Welt schaffen wirdo 11 Dann. wi:rd Gott durch uns jene 
Einheit der Welt geschaffen haben" 9 und auch: 11 Ich sehe 
die Augen der Menschheit auf uns gerichtet" 297 ), heiBt 
Selbststichtige Zwecke trtiben das Streben Philipps. Nicht 
nur verwirklicht er sein Ideal nicht; auch er selber muB 
unterliegen. Die Geschichte berichtet Uber diesen Konig 
es. 
(1527-1598), daB er mit den grausamen Methoden der Inqui-
sition dieser Universalherrschaft des katholischen Glau-
bens nachgejagt hat 298 ). Es ging ihm 9 nach Bruckner 9 
trotz der Erhabenheit seines Ideals, noch zu sehr nebenbei 
um die eigene Ehre. Das BewuBtsein seiner eigenen Wlirde 
wird betont durch seine Worte als er vom Leben Abschied 
nehmen muB: 11 Morgen will ich durch den Escorial getragen 
werden 9 um Abschied zu nehmen auf alle Falle. Durch meine 
Bibliothek und durch die Akademie, meine neuntausend B-i.icher 
will ich wiedersehn, meine zweihundertsechsunddreiBig Bilder 1 
meine geheiligten Steinej Zweige und Stoffe des Geden-
kens" 299 ). 
Elisabeth, die sich anfangs kindisch 9 unreif und 
unerwachsen zeigt, entwickelt sich im Laufe des Dramas zu 
einer reifen 9 ausgeglichenen Person und Herrscherin. Ange~ 
regt wird diese Entwicklung durch sie selber. Sie faBt 
namlich selber den EntschluB den Grafen Essex beseitigen 
zu lassen. Der Graf hat Hochverrat begangen durch Konspira-
tion mit einer auswartigen Regierung weil er Elisabeth 
sttirzen wollte. Er wurde weiterhin schuldig befunden wegen 
Beteiligung an einem tlberfall auf die Konigin und hatte 
teilgenommen an einem Versuch sie zu ermorden 3oo). Durch 
diesen unabhangigen EntschluB tiberwindet sie ihre Schwache 
der Unentschlossenheit. Ihre Handlungsweise wird jetzt be-
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wuBt Uberlegt. Sie hat den Ubergang von kindischem Beneh-
men zu erwachsenem Auftreten gefunden. Sie erflillt so die 
Forderungen 9 die an eine wahre Herrscherin gestellt werden. 
Wenn wir in diesem Drama die geschichtlichen Tat-
sachen nachprlifen 9 merken wir sofort 9 daB der Dichter sich 
bis zu einem hohen Grade auf die Geschichte stlitzt 9 obwohl 
sein Zweck nicht gerade die Darstellung objektiver Ge-
schichtsereignisse war. Die Tatsachen die Regierung Elisa~ 
beths und ihre Uharakterzlige betreffend stimmen vollig mit 
der Geschichte liberein. Kurz gefaBt 9 zeigte ihre Herrschaft 
folgende Hohepunkte: Elisabeth I., Konigin von England 
(1533-1603) war die Tochter Heinrichs VIII. und der Anne 
Boleyn. Nach der Hinrichtung ihrer Mutter (1536) wurde 
Elisabeth filr illegitim erklart~ aber mit dem Thronerben 9 
ihrem Halbbruder Eduard VI. sorgfaltig erzogen. Nach dem 
Tode Marias der Katholischen (1558) wurde Elisabeth als 
Herrscherin anerkannt vom Parlament. Sie stellte die angli-
kanische Staatskirche wieder her 301 ). Im allgemeinen un-
tersttitzten sie und ihre Minister den Frieden und sie filhr-
ten keine Kriege, die nicht unbedingt notwendig waren. 
Viele politische Geschehnisse zur Zeit ihrer Regierung waren 
verknilpft mit Maria Stuart von Schottland 9 welche 1568 zu 
Elisabeth floh 9 um Schutz zu suchen 9 jedoch gefangengenom-
men wurde. Diese Flucht Marias filhrte zu vielen Erhebungen 9 
die schlieBlich Elisabeth dazu zwangen 9 ihre Gefangene zu 
beseitigen. Vor allen Dingen war Philipp von Spanien auf-
gebracht Uber diese Hinrichtung (1587) under schickte sei-
ne groBe Armada gegen England aus 302 ). Der Sieg Englands 
Uber die Armada 1588 brachte Elisabeth einen weltgeschicht-
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lichen Erfolg. Elisabeths Regierung hatte ihren Hohepunkt 
erreicht. Elisabeth verstand esj ihre Staatsmanner gut zu 
wahlen. Im Grunde genommen war es nicht Elisabeth selber 9 
sondern Staatsmanner wie William Cecil, Bacon und Walsing-
ham, welche ihre Herrschaft so erfolgreich gestalteten. Am 
Hofe und im Adel herrschte sinnenfrohe Renaissancekultur 9 
die in Shakespeares Dichtung Weltgeltung erlangte 303 ). 
Elisabeth selber war gebildet und sprachbegabt. Sie sprach 
neben Englisch auch Franzosisch, Italienisch und Lateino 3o4 ) 
Vor allem auf ihre Kenntnisse des Latein legt Bruckner gro-
Ben Wert, under laBt sie im Drama sogar lateinisch reden 
und beschreibt, wie sie Cicero liest 3o 5 ) 
Als Ursache flir den Krieg zwischen Spanien und 
England, der entstand als Phi.li.pp II. seine Armada gegen 
England ausschickte, hebt Bruckner die Tatsache hervor 9 daB 
Philipp nach einer Universalherrschaft des katholiscben 
Glaubens strebt, und daB er auch die Englander zum Glauben 
bekehren will: "Wir wollen ihnen ihretwegen den Krieg brin-
gen, um die Verfallenen wieder zu st~rken und die in der 
Stinde Schlummernden wieder zu erwecken" 306) 
Ander Personlichkeit Elisabeths hebt Bruckner 
ebenfalls jene Zlige hervor, die die Geschichtswerke an ihr 
betonen. Die Geschichte berichtet, daB sie vielfach launen-
haft und unberechenbar war, daB sie aber immer ein Kind 
ihres Zeitalters blieb 9 des 11 merry old England" 
307 ). Aus 
diesem Grunde wahrscheinli.ch war sie 9 trotz ihren Schwachenj 
sehr beliebt bei ihren Untertanen. Ihre besonderen Schwachen 9 
die die Geschichtswerke immer betonen 9 waren ihre Unent-
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schlossenheit und ihre Vorl1ebe ftir Geld. Das Nachschlage-
werk 11 The Historian 1 s History of +he World" (Vol.XIX) 
drlickt die Schwache ihrer Unentschlossenheit wie folgt 
aus: 11 To deliberate 9 appears to have been her delight 9 to 
·sos) 
resolve, her torment 11 ·· o Manchmal muBte sie monatelang 
darunter leiden, ehe sie sich zu einem EntschluB durchrin-
gen konntej und manchmal brauchte sie genau soviel A~-
strengung bei diesem EntschluB zu beharren 9 als siege-
braucht hatte, ihn zu fassen 3o9). Neben ihre Unentschlos-
senheit trat ihre Vorliebe filr Geld. Sie wollte immer gern 
ihr Einkommen verbessern und trennte sich nur ungern davon. 
Diese beiden Eigenschaften treten auch bei Bruckner stark 
in den Vordergrund. Gleich auf der zweiten Seite des Dramas 
gesteht Elisabeth sel ber ihre Schwa:::he der Unentschlossen-
heit: 11 ware ich nur so aus Holz •.• dann hattet ihr eine 
,:: 101 Koniginj die immer weiB, was sie will" ,; '. Ind em Ee sex 
Elisabeth anspornt, sich gleich zu der Ernennung Bacons 
als Kronanwalt zu entschlieBen, offenba:rt er auch ihre Un-
entschlossenheit~ 11 Also las Mlitter'.:'hen. Sonst dauert es 
wieder eine Ewigkeit" 311 ). Wie sehr sie manchmal zwif!chen 
zwei Entscheidungen schwankt ~ offen·baren die Worte ~ 11 (Den 
spanischen Gesandten) •• habe ich wider-rufen~ und ihn zu-
rlickgeholt •. und jetzt widerrufe ich 3 1 .~ \ wieder" ~ 1 • Viele 
Beispiele lassen sich hierflir finden. Ihre Vorliebe flir 
Geld verrat Elisabeth selber 9 nachdem Cecil gebeten hat, 
sie m~chte die Monopole der Nation zum Geschenk machen: 
3~3 1 
11 Wegen der Monopole werde ich bis zum letzten kJmpfen" 1 '. 
Berilhmt wurde Elisabet·h wegen der Zahl ihreI' 
Liebhaber. Von ihrem sechzehnten bis zum sechsundfilnfz~g-
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sten Jahr folgte eine Liebesgeschichte oder eine Leiden-
schaft einer anderen, die sich nicht immer auszeichneten 
durch besondere Feinheit. Bruckner schildert in Elisabeth 
von England ganz besonders ausfi.ihrlich ihre Verbindungen 
zu dem jungen Grafen von Essex. Robert Devereux Essex, 
Graf van Essex (1567-1601) war Gilnstling der Kbnigin Eli-
sabeth.Daer als Statthalter van Irland 1599 eig~nm~chtig 
Waffenstillstand mit den Aufst~ndischen schloB 9 wurde er 
zur Amtsenthebung veru:rteilt. Er ging schlieBlich zu offe-
nem Aufstand Uber und endete auf dem Schafott, nachdem 
Elisabeth sich zur Unterzeichnung des Todesurteils durch-
gerungen hatte. Essex war ein tapferer Soldat, aber eitel 9 
unbeherrscht und ohne politische Gaben 3 14 ). Bruckner be-
schreibt irn Drama seine Beziehung zur Konigin 9 seine An-
klage und Verurteilung wegen Hochverrats und seine Hin-
richtung und Bekenntnis der Reue auf dem Schafott bis in 
alle Einzelheiten. Er tut dieses 9 weil er die innere Ent-
wicklung Elisabeths mit dieser Gestalt verbindet. Ihre Ver-
bindungen mit Essex und die Unterzeichnung seines Todesur-
teils nach vielen inneren Kampf'en verhelfen ihr zur inneren 
Reife. In dem Moment 9 in dem sie ihn am Schafot-+: erbleichen 
sehen muB, erinnert sie sich ihres Vaters 9 der zusah 1 als 
seine geliebte Frau Anna Boleyn ebenfalls auf dem Schafott 
starb: 11 Man muB das konnen" 315 ), heiBt es da 9 und das 
starkt sie. Weil sie damals allein zurilckblieb, 11 aber rnit 
drei bosen neuen Milttern" 316 ) (Anna von Cleve 9 Catherina 
Howard und Catherina Parr) suchte sie sich immer noch Ver-
gel tung. Und diese glaubt sie vi finden 9 indem sie Essex 9 
den Einzigen 9 den sie je geliebt hat 9 sterben sieh-t: 11 Ver~ 
.. 317, gel tung fur ein van Anfang an zerstb:!:'tes Leben" '· ' hat; 
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sie nun endlich gefunden. Auch diese Erkenntnis tragt zur 
Selbsterkenntnis bei. 
Wir finden sonst noch Hinweise auf andere Lieb-
haber Elisabeths. Sie werden jedoch nur erwahnt und die 
genauen Beziehungen nicht naher beschrieben. So erfahren 
wir von Leicester 9 der sie im.mer "Konigin Bess" genannt 
hAt 3 18 ) und von Philipp von Spanien, der ihr einen Hei-
ratsantrag gemacht hat 319). 
Eine wichtige Rolle spielt im Drama 9 gleichwie 
in der Geschichte Lord Cecil. Der geschichtliche Charakter 
hieB William Cecil, Lord Burghley (Lord 1571) 9 englischer 
Staatsmann (1520-1598). Konigin Elisabeth i.ibertrug ihm 
1558 die Leitung der englischen Polit~k 9 die er 40 Jahre 
innehatte 9 die langste und glanzendste Ministerschaft der 
englischen Geschichte. Er verband Kraft zum Handeln mit 
vorsichtiger Berechnung 9 leidenschaftlichen Nationalstolz 
mit ki.ihler, rein politischer Einschatzung religioser Fra-
gen 3 2o). Bei Bruckner erfahren wir 9 daB er bis zu jenem 
Augenblick schon 30 Jahre regiert hatte 3 21 ). 
Es finden sich in diesem Drama neben dem ge-
schichtlichen Tatbestand deutliche AuBerungen 9 welche die 
Haltung des Dichters selber spiegeln. Vom stofflichen In-
halt abgesehen 9 ist der Grundgedanke dieses Werkes: die 
Fragwiirdigkeit des Lebens und die Arnbivalenz aller Dinge. 
Elisabeth ist solchen Anfechtungen unterworfen. Wenn sie 
den Bericht empfangt 9 daB Philipp ~m Sterben liege 9 auBert 
sie sich wie folgt: 11 Aber er i.iberlebt den Augenblick des 
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Tades in der Besessenheit von seinem Gllick und von seinem 
Recht. Ich - was bleibt mir flir diesen Augenblick?" •• 
"Er hinterlaBt Scherben, aber einen Inhalt, und sie werden 
ihn beweinen. Ich hinterlasse ihnen Werte - und sie werden 
sofort an neue denken. Was bleibt mir?" 322 ). Ubrigens 
scheinen alle Dinge im Leben eine Doppelwertigkeit zu haben. 
Nichts scheint eindeutig, fest, greifbar. Hier tritt vor 
all em die Ambi.valenz der Religion in den Vordergrund. Was 
ist der eigentliche Inhalt des Katholizismus oder des Pro-
testantismus? Flir die Katholiken ist der Inhalt des Pro~ 
testantismus Ketzerei, Finsternis, Unzucht. Flir den Pro~ 
testanten dagegen, erscheinen w.iederum die Katholiken wie 
Fanatiker, Eroberer aus Habgier und tlbermut 323 ). Dieses 
Fragen nach dem wirklichen Inhalt und Wert der Dinge be-
dingt den Ton dieses Dramas; dieser Ton liegt tief, denn 
wenn der Glaube an die taglichen Daseinswerte versagt 9 
steht der Mensch hilflos und ratlos da. 
Der Typ des Herrschers, den Elisabeth verkorpert, 
ist ein noch relativ guter Typ. Sie ist zwar eine schwache 
Herrscherin, weil sie ihrem inneren Wesen nach anfanglich 
keine ausgeglichene Person ist. Trotz dessen sorgt sie aber 
flir ihr Land und setzt sich ein filr die Erhaltung ihres 
Volkes. Die Ablehnung eines bestimmten Herrschertyps tritt 
also in diesem Drama nicht so stark in den Vordergrund wie 
etwa in Jahnns Kronung Richards III. oder Brechts Leben 
Eduards des Zweiten. 
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KAPITEL III 
Formen 
"Es sei die Form ein GoldgefaB 
in das man goldnen Inhalt gieBt". 
In diesen Worten auBerte sich der deutsche Dichter Theodor Fontane 
liber die enge Verbindung von Form und Inhalt in der Dichtungo Da 
wir bereits den "goldnen Inhalt" der in Betracht kommenden histo-
rischen Dramen ins Auge gefaBt haben 9 wenden wir uns jetzt dem 
"GoldgefaB" 9 der Form 9 zu. 
Fur die Wiedergabe von Handlung 9 von tatsachlich Ge-
schehenem oder von realistischen Situa~ionen aus dem alltaglichen 
Leben gilt die Form des Dramas als ein besonders passendes GefaB. 
Der Zuschauer sieht wie die Handlung sich vor seinen Augen voll-
zieht. Er nimmt die Geschehnisse mit seinen Sinnesorganen auf 9 er 
sieht und hart sie, er kann die Empfindungen der Charaktere mit~ 
empfinden und miterleben 9 under kann sie in sich aufnehmen und 
interpretieren. Gerade in dieser Tatsache liegt fur manchen Zu~ 
schauer der Reiz einer dramatischen Darstellung von Geschehnissen. 
Sie liberlaBt Manches der eigenen Interpretation. Manchmal laBt 
eine dramatische Darstellung die Losung offen und der Zuschauer 
kann die Losung mit seiner eigenen Veranlagung und Weltanschauung 
in Verbindung bringen. 
Die deutschen historischen Dramen zwischen den Jahren 
1918-1933 lassen sich der Form nach in dre1 Gruppen einteilen. 
Diese Gliederung ist keineswegs eine feste 0 unbiegsame Gl1ederung. 
Die literarischen Stromungenj die hier in Frage kommen 9 beri.ihren 
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sich in manchen F~llen so eng miteinanderi daB die Grenzen nur 
auBerlich gelten konnen. 
Die drei Gruppen sind folgende: 
A Das naturalistische historische Drama 
B Der radikale Umbruch bis zum Expressionismus im hi.stori~ 
schen Drama 
C ~ischformen des Dramas 
Innerhalb dieser verschiedenen Formgruppen nehmen wir 
jeweils eine genauere Analyse der einzelnen Dramen vor an Hand 
folgender Aspekte~ 
1 ) Themen 
2) Aufbau 
3) Sprache 
4) Darstellung der Personen 
A Das naturalistische historische Drama. 
1) Themen 
Im 190 Jahrhu.ndert wies die Literatur in ganz Europa 
eine Entwicklung zu einer wirklichkeitsnahen Kunst auf. Diese 
Entwicklung fand im Naturalismus ihre letzte Konsequenz. Die Ein-
stellung der naturali.stischen Dichterf ihre Themenwahl und Schreib-
techni.k entsprachen diesem Wirkli.chkei.tsstreben. Auch die deut-
schen Dichte:r strebten in ihren Werken danach, die Wirkl:ichkeit 
moglichst genau darzustellen. Manchmal filhrte dieses Streben zu 
Piner brutalen Kunst, zu ei.ner KraBheit des Steffes und zu einer 
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rohen Ausdruckswe1se. Man verrnied n~ml::h nicht das HaBliche 9 das 
Elende 9 das Unangenehrne irn Dasein 9 man scheute sich nicht 9 die 
Dinge so zu beschreiben 9 wie sie wirklich waren. Die rneisten 
Schriftsteller bevorzugten die Darstell~ng der untersten Gesell-
schaftsschichten, des Prole:arjatso Im Proletariat traten in 
Jener Zeit soziale MiBstande stark hervor. Diesen MiBstanden 
,md der bestehenden Gesellschaftsordnung 9 die di.ese M1Bsti:inde er-
zeugte und duldete, standen die naturalistischen Dichter kritisch 
gegenilber. Diese Kritik samt einer 15sung in gewissen Fallen boten 
sie in ihren Werken dar. 
Vorn Naturalisrnus beeinfluBte sozial-kritische Thernen 
finden sich auch in den historischen Drarnen zwischen 1918-1933. 
Ernst Toller ilbt in den Maschinenstilrrnern scharfe Kritik an den 
herrschenden Zustanden. Das Drama beschreibt an Hand der Ludditen-
bewegung in England urn das Jahr 1820 genau das Elend 9 dern die Ar-
beiterklasse in Deutschland in den Nachkriegsjahren ausgesetzt 
war. Mittels der BloBlegung des mechanisierten rnodernen Lebens 
Ubt Toller auch in Masse-Mensch Krttik an der bestehenden Gesell-
schaftsordnunge 
Von naturalistischen Merkrnalen durchwoben ist jedoch 
var allern di.e Form, d.ho der auBere Aufbau, die Sprache und die 
Darstellung der Personen einer Reihe unserer historischen Drarnen. 
2) Aufbau 
Das natural1stische Drama z,erfall t ilblicherwei.se in 
Akte oder AufzUge und Szenen. Di.e Szenenangaben enthal ten viele 
Details z.B. vom Ort der Handlung, von den auftretenden Personen 
und von der au.Beren Handlung Uberhaupt. 
a) Johst wahlt in seinem Thomas Paine zwar die im Ex-
pres sionismus Ubliche Bezeichn..ung "Bild er" statt Akt e oder Auf ~ 
zUge. Jedoch der Wechsel der Szenen ist sehr schnell 9 di.e Szenen 
s el ber s ehr kurz, wie es fUr den Nat-i..1.ral is mus typisch is to Gele-
gentli ch erstreckt sich eine Szene nur Uber eine einzige Seite 
(z.B. Bild 3 9 szenen 2 und 3; Bild 5 9 Szene 1; Bild 7, Szenen 2 
und 3; Bild 8, Szene 1; Bild 9, Szene 1). Innerhalb von 94 Seiten 
entfalten sich 9 Bilder, die insgesamt 26 Szenen umfassen. Das 
3. Bild hat sogar 5 Szenen, welche sich Uber nur 11 Seiten er-
strecken. 
b) Das Drama Schlageter, ebenfalls von Johst 9 berUhrt 
sich im auBeren Aufbau besonders eng mit dem Naturalismus. Es 
ist eingeteilt in 4 Akte, von welchen der 1~ und 2. Akt je aus 
8 Szenen, der 3. aus 10 und der 4. aus 6 Szenen besteht. Insge-
samt umfaBt das Drama 126 Seiten. Die Szenenzahl kommt auf 32 9 
trotz der relativen KUrze des Dramas. D:.ese ZUge sind bloB ii.uBer-
lichkei ten. Jedoch tragen sie dem inneren Zusammenhang Rechnung 9 
insofern die Frage entsteht, ob der Dichter vielleicht der viel-
fachen Ort- und Szenenwechsel bedarf 9 damit der Zuschauer sich 
nicht langweilt. Express:i.onistische Dramen zeigen, daB Kargheit 
an Ort- und Szenenwechsel keineswegs d:te innere drama.tische Span-
nung zu beeintrachtigen braucht. 
c) Von Unruhs Drama Louis Ferdinand 2 Prinz von PreuBen 
nei.gt dem auBeren Aufbau nach ebenfalls zum Naturalismus. E:" 
gliedert sich in 5 Akte und 10 Szenen. Jede Szene gibt einen an-
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deren Ort der Handlung an. Di.e knapp Uber 100 Seiten erfordern 
9 verschiedene Handlungsorteo 
d) Das Reich Gott es in Bohmen von Werfel, lehnt si.ch 
wegen des schnell en Bild 0 - und Ortwechsels eng an die naturalisti-
sche Art des dramatischen Aufbaus ano Werfel wahlt h1er die ex-
.Pressionistische Bezeichnung Bi.ld statt Akt. Das Drama ist auf ge-
baut aus drei Teileno Teil 1 enthalt 5 verschiedene Bilder. AuBer-
Lich beriihren sich die auf einander folgenden Bilder wenig mi.tein~ 
anderii da jedes Bild an einem verschi.edenen Ort sich abspielt. 
Teil II stellt die Sitzung des Konzils zu Basel dar und erstreckt 
sich Uber 14 Seiten. Der dritte Teil wiederum enthalt 5 Bilder 9 
welche gleichwie die Bilder des ersten Teiles 9 alle an verschie= 
denen Orten sich ereignen. 
e) Auch Juarez und Maximilian von Werfel reiht sich 
durch die Vielfalt des Ort- und Szenenwechsels in diese Gruppe 
eino 
f) Von Unruh arbeitet viel spa:rli:;her mit Mitteln der 
Gliederung in seinem Bonaparte. Die Uber 100 Seiten des Stlickes 
sind eingeteilt in 4 Akte. Nur der 2o und 4. Akt enthalten eine 
Unterteilung in Szenen. Er gebraucbt auch nicht di.e Bezeichnung 
Szene 2 sondern deutet nur einen verschi.edenen Handlungsort an. 
Man bekommt durchaus den Eindruc:k 9 als wollte er die Einheit der 
Handlung nicht im geringsten duTch AuBerlichkeiten hemmen. In 
dieser Hinsicht lehnt er sich an den Expressionismus an. 
3) §Erache 
Was die sprachlichen und stilistischen Merkmale anbe-
trifft9 lassen sich diese Dramen nicht eindeutig katalogisie.reno 
Bald offenbaren sie in der g2nauen Wiedergabe des Unangenehmen 9 
geradezu HaBlichen naturalistis~he Neigungeno Bald wieder offen-
baren sie im Satzbau 9 in e~ner ungewbhnlichen Wortfolge 0~0~ in 
der Weglassung gewisser Satzte1le die Tendenz des Expressionismus 9 
m~glichst wenig selber auszusagen und moglichst viel der Interpre-
tation des Zuschauers z1.1 Uberlasseno Aus diesem Grunde mochte ich 
die unter A erwahnten Beispi.ele der historischen Dramen im Ab-
schnitt C Mischformen einer noch genaueren Analyse unterzieheno 
4) Darstellung der Personen 
a) Naturalistische Tendenzen machen sich bei den eben 
erwahnten Dramen auch :i.n der Einflihrung der Personen bemerkbaro 
Thomas Paine 9 Schlageter 9 Louis Ferdinand 2 Prinz von PreuBen. 
Das Reich Gottes in Bbhmen 9 Juarez und Maximilian sowie Bonaparte 
vermitteln uns in den Einzelheiten Uber die Personen ein genaues 
Bild der Stellung der verschiedenen Nebenpersonen zu der Hauptfigur 
und ihrer beruflichen Qualitaten. Im Verlauf der Handlung in den 
Dramen erschlieBen wir den besonderen Beitrag jeder einzelnen 
Person zu dem Gesamtentwicklungsgang der Geschehnisse. Nicht ver~ 
gebens erfahren wir beispielsweise im Drama Das Reich Gottes in 
Bohmen beim ersten Auftreten der Hauptfigur 9 Prokops des Grof3en 9 
Folgendes Uber ihn: "Er ist der einzige 9 der weder Helm noch 
Waffe tragt. Sogleich bildet sich ein leerer Raum um ihn" 324 )0 
Wie ironisch die erste Behauptung gemeint ist 9 erfahren wir .im 
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Verlauf des Dramas. Scheinbar sind diese Details liber Prokop un-
wichtig. Sie erweisen sich aber als entscheidende Qualitaten des 
2rokop. Zwar tragt er weder Helm noch Waffe und verkdrpert offen-
sichtlich dadurch den Frieden. Er betrlig~ aber leider sich selbst 
und andere. Gerade dieser a~Bere Betrug laBt ihn schlieBlich zu 
Schaden kommen. Denn in Wirklichkeit hat er immer nur mittels 
BlutvergieBens und Gewal ttatigkei ten geherrscht. Daher d1.e stei-
gende .\bneigung seiner untertanen, welche Werfel schon so fru.h im 
Drama leise andeutet mit der Phrase: "Sogleich bildet sich ein 
leerer Raum um ihn". 
b) Auf ahnliche Weise fiihrt Werfel in Juarez und Maxi-
milian die Charaktere der handelnden Personen ein. Bei der ersten 
Begegnung legt er groBen Wert auf die Beschreibung der auBeren 
Erscheinung der Personen. Diese auBerlichen Eigenschaften erweisen 
sich aber jeweils als dem inneren Wesen der Personen entsprechend. 
Die ErschlieBung der inneren Tugenden bzw. Untugenden der Personen 
liberlaBt er hier hauptsachlich der eigenen Interpretation. 
Nicht in allen diesen eben erwahnten Dramen laBt sich 
das Extrem der Individualisierung der Personen beobachten~ so 
wie es fur den Naturalismus typisch ist. Es treten in vielen Fal-
len expressionistische Tendenzen hinzu. Wenn z.B. Bonaparte sich 
als Opfer seiner Ruhmsucht und seiner Ichsucht erweist, gilt er 
nicht nur als Einzelfall 9 sondern vergegenwartigt den Typ aller 
derer 9 welche die Grenzen der Macht tiberschritten haben und noch 
tiberschreiten werden. Und zu gleicher Zeit soll dieser Typ zur 
Warnung ftir alle zuktinftigen Herrscher dienen. Solche Vorwegnahme 
ist ganz besonders ein Merkmal des Expressionismus. I)azu warder 
auf die unmittelbare Realit~t beschrankte Naturalist nicht f~hig. 
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R Der radikale Umbruch bis zum Expressioriamus im historischen 
Drama 
1) ~hP.men 
Die literarische Stromung, die in den Jahren 1910--1924 
in Deutschland vorherrschte, wurde von seinen Vertretern Expres-
sionismus genannt in bewuBtem Gegensatz zum Impressionismus. Die 
Impressionisten suchten jeweils den Eindruck der Dinge zu regis-
trieren. Die Expressionisten dagegen, wollen das Wesen der Dinge 
ausdrlicken. Hervorzuheben ware der eigentliche Kern der Erschei-
nungen. Da dieses Wesen der Erscheinungen nicht objektiv erfaBbar 
und von Klinstler zu Klinstler verschieden ist, tritt die Personlich-
keit des Dichters stark in den Vordergrund. Zu gleicher Zeit pro-
jiziert der Dichter seine eigenen seelischen Regungen in seine 
Dichtung hinein. Trotz groBen Unterschieden zeigt sich doch eine 
besondere Verwandtschaft in der Weltanschauung verschiedener Dich-
ter in jenen Jahren. Es verband sie ein gemeinsames Streben nach 
einer neuen Menschlichkeit. Die Worter DU und WIR wurden bedeu-
tungsvollere Worter als je, weil man das Ideal einer Verbunden-
heit und Brliderlichkeit von Mensch zu Mensch vertrat. 
Diese neue Ethik libte auf die Themenwahl der expressio-
nistischen Dichter groBen EinfluB aus. An die erste Stelle trat 
nun das Thema der neuen Menschlichkeit. Betrachten wir in unserer 
Reihe der historischen Dramen die ausgesprochen expressionistischen 
so offenbaren sie an erster Stelle ebenfalls die Bevorzugung die-
ses Themas. 
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a) In Seeschlacht von Goering tritt dieses Thema 
ganz stark in den Vordergrund. Goering identifiziert sich an 
verschiedenen Stellen im Drama mit diesem streben nach einer 
neuen Menschlichkeit. So z.B. "Es gibt doch Dinge zwischen Mensch 
und Mensch?"; "Glaubst du 9 daB unter Menschen schon alles erflillt 
ist, was zwischen Mensch und Mensch sein kann?"; 11 Weil es Dinge 
gibt zwischen Mensch und Mensch, die zu erflillen heiligere Pflicht 
den Mens~hen ist als jeder andere Kampf."; "Nicht Hoffnung und 
nicht Gotter nehmen dem Tod das Grauen. Nur dies: Gedenken dessen, 
was war und sein kann zwischen Mensch und Mensch" 325 ). Die Frage 
bleibt am Ende des Dramas noch offen, ob das Ziel der neuen 
Menschlichkeit schon erreicht ist. 
b) Das Drama Masse-Mensch rtickt ebenfalls den Menschen 
und dessen Seelenleben und die Verbindung zum DU in den Vorder-
grund. In der entseelten Ordnung der modernen, mechanisierten Ge-
sellschaftsordnung gilt das Individuum, der einzelne Mensch 9 nicht 
mehr. Die Hauptgestalt im Drama, die ,.Frau", straubt sich dagegen. 
Sie mochte eine neue Ordnung tagen sehen 9 in der die Liebe wie 
frtiher ihren EinfluB gelten lassen kann. 
c) Eine Demaskierung des modernen Menschen, welcher 
der Versklavung der technisch-mechanisierten Umwelt anheimgege-
ben ist, erzielt Toller in seinem Drama Die Maschinenstlirmer. 
Auch hier redet er dem Verhaltnis van Mensch zu Mensch das Wort. 
Umringt vom Materialismus hat sich der Mensch seinem Bruder, 
seinem Mitmenschen entzogen und lebt nur ftir sich selbst. Den 
aufstandischen Arbeitern sollte beigebracht werden, daB das ei-
gene Wohl zu gleicher Zeit das Wohl des Mitmenschen sei. 11 In 
unsern Herzen lebt entfaltungsehend / Wie eine Knospe, deren 
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Rtille Wunder tiber Wunder birgt,/ Das DU" 326 ). 
d) Dieses beliebteste Therna des Expressionisrnus bleibt 
in Goerings Drama Scapa Flow nicht nur beschrankt auf das Ver-
haltnis von Mensch zu Mensch innerhalb eines Volkes. Er dehnt 
das Therna so aus, daB es sich bezieht auf rnenschliche Verhalt-
nisse zwischen den Mitgliedern verschiedener Volker. Durch seine 
Darstellung nirnrnt er bessere Beziehungen vorweg auf zwischenvol-
kischer Ebene. Es geht ihrn insbesondere urn das Verhaltnis zwischen 
den Deutschen und den Englandern. Den deutschen Admiral legt er 
seinen eigenen Wunsch in den Mund, indem dieser die Englander 
bittet, sie mochten den Irrtum des Hasses erforschen und ihn be-
seitigen 327 ). Als Expressionist projiziert Goering seine person-
lichen Geftihle in sein Drama. Das Verlangen des Admirals nach 
einer neuen Bruderschaft ist irn Grunde genommen die Spiegelung 
seines eigenen Verlangens. 
e) DaB man seinen Mitrnenschen in seiner Menschlichkeit 
erkennen moge, daflir wirbt auch Johst im Drama Thomas Paine. Er 
bedauert des Menschen unrnenschliches Talent 11 einander zu verken-
nen" 
328 ). Jeder Mensch soll versuchen, Verstandnis zu haben flir 
die Ideale seines Nachsten. Die Universalitat des menschlichen 
Geistes und der Bruderschaft aller Herzen pragt Johst besonders 
stark aus, indem er eine besondere Verbindung zwischen dem Schick-
sal des Individuums und dem seines Volkes bejaht. Was der Einzel-
rnensch erleben und erleiden rnuB, gestaltet sich weiter im Schick-
sal seines Volkes. 
f) Die gleiche Ansicht rlickt Johsts Drama Schlageter 
in den Vordergrund. Leo Schlageter ist in seinem Werdegang im 
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eigentlichen Sinne Repr~sentant des Volkes. Er h~lt in seiner 
personlichen Entwicklung Schritt mit den Entwicklungen auf poli-
tisch-wirtschaftlichem Gebiet. Er f-U.gt sich in das allgemeinere 
Schicksal seines Volkes und dient ihm auf diese Weise. Durch 
diese Auffassung von der geheimnisvollen Verbindung vom Individuum 
zum Volk, die Johst in beiden Dramen betont, reihen sie sich an 
die Dichtung des Expressionismus. 
g) Die negative Seite des expressionistischen Strebens 
nach neuer Menschlichkeit beleuchtet Hasenclever in seinem St-U.ck 
Napoleon greift ein. Napoleon :ist seinem Wesen nach unmenschlich, 
weil er nur nach eigener Ehre und eigenem Ruhm strebt und das 
Wohl des Mitmenschen nicht beachtet. Er paBt aus diesem Grunde 
nicht in seine Zeit hinein~ die keinen Diktator wollte, sondern 
einen menschlichen Herrscher, und geht unter. Die "hohe" Ehre 
wird ihm zuteil, als Wachsfigur in einem Museum einen Ehrenplatz 
zu bekommen. 
h) In etwas abgewandelter Gestalt begegnet uns dieses 
Thema noch einmal in Simon Bolivar von Bruckner. Zun~chst negativ 
eingestellt zum Begriff vom Wohl des Mitmenschen und des Volkes, 
vermag Bolivar nicht 9 sich Uber die Verletzung der eigenen Ehre 
hinwegzusetzen. Er mochte lieber sterben als mit verletzter Ehre 
weiterleben zu m-U.ssen. Er -U.berwindet dann aber sich selbst, bejaht 
das Wohl des Volkes und der Mitmenschen und tr~gt schlieBlich, 
dank seiner Selbstzucht und SelbstUberwindung, den Sieg davon. 
Auch er hat eingesehen was der eigentliche Kern der Menschlichkeit 
ist. 
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i) Der Brucknerschen Elisabeth fehlt es ebenfalls in 
ihrem Streben an der erforderlic.hen menschlichen Selbstlosigkeit. 
Sie mochte ihren Traum von Frieden verwirklichen und vergiBt 
dartiber die Drohung des Krieges 9 welche ihren Untertanen zugute 
kommen konnte. Sobald sie einsieht, daB nicht ihr Wtinschen 9 son-
dern das Wohl des Volkes ausschlaggebend ist 9 tiberwindet sie sich 
s el bst und wird zur wahre:r. H,:,=rs~herin. Ihr Gegenspieler 9 l'hilipp, 
Sklave eines fanatischen, religiosen Universalismus, geht dagegen 
an seinem selbststichtigen Streben zugrunde. 
2) Aufbau 
Die expressionistischen Dramatiker arbeiten, im Gegen-
satz zu naturalistischen Dramatikern, mit sparlichen auBerlichen 
Mitteln. Die Handlung bleibt meist beschrankt, die tibliche Unter-
teilung in Akte und Szenen fallt oft weg. Man bevorzugt die Be-
zeichnung Bild als Uberschrift bei der Angabe verschiedener dra-
matischer Momente. Die einzelnen dramatischen Momente werden 
haufig starker betont als die VerknUpfung zwischen ihnen. Weil 
es dem expressionistischen Dichter des ofteren um die Betonung 
einer besonderen Idee geht oder um die Projektion vieler inneren 
seelischen Regungen, legt er wenig Wert auf auBere dramatische 
Mittel wie Ortwechsel und Szenenwechsel. Haufig arbeitet der Ex-
pressionist mit zwei Existenzflachen auf der Btihne. In solchem 
Falle sind realistische Elemente verbunden mit unrealistischen 
Mitteln wie Traumbildern, oder mit tiberrealistischen Mitteln wie 
der sogenannten Simultanbtihne, wo der Zuschauer zu gleicher Zeit 
die Handlung sich an zwei von einander entfernten Orten vollziehen 
sieht. 
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Typische Beispiele flir den expressionistischen Aufbau 
bieten Seeschlacht, Scapa Flow, Masse-Mensch, Napoleon greift ein 
und Elisabeth von England. 
a) Seeschlacht spielt sich ab im Panzerturm eines Kriegs-
schiffes. Das Stuck ist uberhaupt nicht in Akte oder Bilder ge-
gliedert. Das Geschehen sollte sich ohne Unterbrechung abspielen. 
Nur zwischendurch kommen Angaben wie folgende vor: 11 Der dritte 
Matrose tritt ein"; ,,Der funfte Matrose tritt ein und geht, ohne 
jemanden zu beachten, in eine Ecke" 329). AuBer, daB die Matrosen 
schlafen, wach werden, daB geschossen wird und schlieBlich eine 
Explosion erfolgt, gibt es gar keine auBere Handlung. Der Ort der 
Handlung bleibt sich gleich. Der einzige dramatische Moment ist 
die Explosion. Der Dichter arbeitet viel mehr mit einer inneren 
Dramatik der Seelenregungen und Empfindungen als mit auBeren Er-
eignissen. 
b) Die Handlung in Scapa Flow wechselt nur hinuber vom 
englischen Schiff zum deutschen. Es kommen sowohl englische als 
auch deutsche Matrosen und Seekadetten zu Worte. Sonst bietet das 
Stuck nichts an auBerem Aufbau. Der Dichter tut dieses mit Absicht, 
weil er die Aufmerksamkeit keineswegs von der tragenden Idee ab-
lenken mochte. AuBerdem ist er so sehr gequalt durch seine eigenen 
Probleme und eigene Verzweiflung, daB er darliber weniger wichtige 
AuBerlichkeiten beiseite laBt. 
c) Der Expressionist Toller bedient sich in Masse-
Mensch zweier Existenzebenen. Die Realitat wechselt ab mit der 
Uberwirklichkeit, die durch Traumbilder verkorpert wird. Die 
Traumbilder wechseln ab mit den Bildern, aus denen das StUck 
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aufgebaut ist. In der Wirklichkeit wurds alles Sinnvolle zerst5rt. 
Vielleicht konnte der Traum dem Dichter w1ederum die verlorenen 
Werte ersetzen und wiederherstellen. 
d) Das Drama Napolecn greift ein von Hasenclever zeigt 
einen straffen Aufbau. Es ist eingeteilt in 7 Bilder. Bilder I 
u:r:d VIJ spiel en am gleicher 0-rt, namentlich im Musee GreY::.r1. Bil-
der L1.:L und IV spiel en sich at im Schlafzirnrner Josephine Delmars. 
Es ist sehr bezeichnend, daf3 Has encl ever als tlberschrift der ver-
schiedenen HandlungP:.~1:)rnente nicht einmal das Wort Bild benutzt. 
Jedesmal steht bl,;~ eine Numrner. Ratte der Dichter als Untertitel 
des Dramas nicht geschrieben: 11 Ein Abenteuer in 7 Bildern", wi.l13ten 
wir kaum, was die Nurnrnern darstellen sollten. Der eigentliche Ort 
der Handlung wi:r-d am Anfang bloB angedeutet m.it: Paris. 
e) Thomas Paine und Schlaget~r wurden dem au13eren Aufbau 
nach schon unter dem Aspekt 11 Naturalismus" besprochen. 
f) Elisabeth VO!l Eg_g]._~n.d, ist eingeteil t in 5 Akte und 
12 SzeneL. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, daB der Dichter 
jeden Akt nicht aufs Neue mit Szene 1 anfangt, sondern, daB er die 
Szenen weiter numeriert, als ware keine Unterbrech~ng durch einen 
neuen Akt vorhanden. Er will auf diese Weise die Einheit im Sttick 
wahren, uns am Beginn jeden Aktes innerlich wiederum darauf vor-
bereiten, daB es Rich noch lmmer urn die gleichen Personen mit den 
gleichen Problemen handelt. Trotz der Ftille der Szenen sind die 
Angaben sehr skizzenhaft. F,s heiBt z.B. Zimmer Elisabeths, J_'ark, 
~pcor=..al, ohne jed~ Hinzuftigung i.rgendwelcher Einzelheiten Uber 
,i.ss a.uBen, Aussehen der Handlungsorte. Bruckner versucht es auf 
ganz geschickt~r:· Weise mi t einer ungewohnlichen Art des Handlungs-
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verlaufs. Er laBt in zwei Szenen das Geschehen gleichzeitig in 
Madrid und London auf der BUhne sich abspielen. Es sind Akt IV, 
Szene 9 und Akt V, Szene 12. Akt IV 9 Szene 9 enthalt die AuBerun-
gen Uber den bevorstehenden Krieg, Uber die Zwecke der beiden 
Parteien und die Gebete zu Gott um Hilfe. Akt V, Szene 12 schil-
dert Philipp im Sterben, und eine Auseinandersetzung Elisabeths 
mit sich selbst, welche ihre innere Wandlung offenbart. Durch 
diese Technik hebt er noch starker den Kontrast hervor zwischen 
den Absichten, den Handlungen und den Personlichkeiten der beiden 
Gruppen. Auf der einen Seite steht die filhrende Person, Elisabeth 
von England, zogernd, unerwachsen, aus ihren besonderen Interessen 
handelnd, welche auBerlich nicht immer einwandfrei erscheinen. Auf 
der anderen Seite haben wir Philipp, stark, entschlossen, wie be-
sessen von einem religiosen Fanatismus. AuBerlich scheinen seine 
Interessen und sein Streben einwandfrei und echt, auf die Dauer 
kann er sich nicht behaupten, weil sein Streben nicht immer selbst-
los und aufrichtig ist. 
g) Simon Bolivar zeigt ebenfalls einen ungewohnlichen 
Aufbau. Es besteht aus zwei Schauspielen. Das erste Schauspiel 
mit dem Untertitel: Der Kampf mit dem Engel ist ein Schauspiel in 
3 Akten und 12 Szenen. Das zweite Schauspiel: Der Kampf mit dem 
Drachen ist zusammengesetzt aus 2 Teilen 9 von denen der erste Teil 
6 Szenen und der zweite Teil 3 Szenen umfaBt. Obwohl die Szenen 
manchmal ganz kurz sind und schnell wechseln, scheinen sie nicht 
UberflUssig zu sein. Jede Szene tragt entschieden bei zu der 
Hauptentwicklung, die im Drama dargestellt wird. Diese ist die 
innere Entwicklung der Hauptperson, Simon Bolivar. 
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3) Sprache 
Die sprachliche Ausdrucksweise nimmt im Expressionis-
mus einen ganz besonderen Platz ein. Die revolutionare Gesinnung 
dieser Generation drangte sie zu einer geballten, revolutionaren 
Sprache. Diese Sprache sollte aufrufen zur Revolution, zur Ande-
:cung und Besserung der bestehenden Ordnung. Der wesentliche Inhalt 
dieses Aufrufs war ein neuer Humanismus. Dem positiven Inhalt die-
ses Aufrufs entsprechend ergab sich die Sprache der Expressionis-
ten ebenfalls positiv~ Jedoch sie kennzeichnete sich durch eine 
Reduktion der sprachlichen Ausdrucksmittel. In jeder Hinsicht be-
schrankten die Expressionisten sich auf das Wesentliche. Siever-
mieden liberfllissige Worter 9 verzichteten oft auf den Artikel. 
Kurze Satze mit einfachem Bau wurden bevorzugt; auch die unterge-
ordneten satze wurden kurz gestaltet. Infolge dieser Tatsache ent-
stand groBtenteils ein abgehackter Sprachrhythmus. Die Klirze der 
Satze wurde weiterhin oft gesteigert durch Haufung. Adjektive, 
Verben oder Substantive wurden manchmal aneinandergereiht als 
wlirden sie aufgezahlt wie in einem Katalog. Der liberlieferte Satz-
bau wurde gelegentlich so sehr verrenkt, daB der Leser ganze Satz-
teile erganzen muBo Die Expressionisten zeigen eine besondere 
Vorliebe flir den Gebrauch von Parallelismus, Antithesen und Meta-
phern. Dadurch erzielen die Dichter die besondere Betonung einer 
Idee. Der Gebrauch von Metaphern dient einerseits zum Vergleich, 
andererseits zur Identifikation. Wenn auch die Expressionisten 
haufig verallgemeinern, tun sie das zwecks Hervorhebung ihrer 
Grundidee. 
a) Die Neigung zur Gestaltung von kurzen Satzen tritt 
in den Dramen Seeschlacht und Scapa Flow besonders haufig an den 
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Tag. Der Artikel fehlt oft z.B. in Seesch~acht: "Nichts mehr. 
Sonne 1st fort. Rauch und Dunst liberall liber dem Meer". In einer 
Reihe von Satzen fehlt jedesmal das Personalpronomen ~ z.B. 
11 Hort nicht. Wird nicht viel horen dann v,; 11 Lauscht and eren Stimmen 
als den euren" 330). Der Di~hter benutzt das ungewohnliche Wort 
331) 
11 Schockschwerenot", um sich krasser ausdrlicken zu konnen • 
Goering benutzt ein Dialektwortj um die Gleichgliltigkeit der Ma-
trosen starker hervorzuheben: 11 1st doch gleich, was einer im ~ 
hat 19 • Zur Betonung stellt der Dichter das Wortchen jetzt an eine 
etwas ungewohnliche Stelle: "Wir mlissen nicht weit vom Skagerrak 
jetzt sein" 332 ). Wirkungsvoll und knapp verwendet er folgendes 
Me~apher: 11 Die Welt trottet zum sel ben Stall" 333 ). Er vergleicht 
das ziellose, irre Dasein in dieser Welt mit dem ziellosen Trotten 
eines milden Pferdes. Wohin er geht 9 weiB man nicht, zu welchem 
Zweck, wei.8 man ebenfalls nich-t. Er bedient sich in groBem MaBe 
der expressionistischen Technik der kurzen Satze. So z.B. "Wie 
meinst du das? Wohin zielst du? Was ist? Schande und Tod sind 
sicher mir. Seeschlacht bedeutet Tod. Wie bist du blind!" 334 ). 
Die Haufung von kurzen satzen hebt in diesem Falle die Verzweif-
lung der Matrosen umso starker hervor. 
b) Scapa Flo~ zeigt sprachlich einen geradezu knapperen, 
geballteren Stil. Man achte z.B. auf den Monolog des deutschen 
Admirals: "Es war ein Mann 1 / Der wuBte stets was tun./ Der weiB 
jetzt nicht mehr./ Den beugte nichts,/ Der beugt sich jetzt" 335). 
Verzweifelt auBert der I. Wachtmatrose sich liber ihre elende Si-
tuation: 11 Kein Licht,/ Kein Laut,/ Lichtlos. lautlos" 336 ). Durch 
diesen liberaus gehackten Stil gibt Goering der Verzweiflung der 
Matrosen Ausdruck. Wie ein Mensch, der sich in einer auBerst ver-
zweifelten Lage befindet 9 konnen sie sich nur stotternd, stammelnd 
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au.Bern. 
c) Im volligen Einklang mit der mechanisierten Welt, in 
der sie leben, reden die meisten Personen in Masse-Mensch wie 
Roboter. Im gehackten Stil, kurz, maschinengleich auBern sie sich. 
Fast wie eine verstandnislose Aufzahlmaschine reiht der Gefesselte 
die Worter aneinander: 11 Wer ihr? / Zahlen! / Antlitzlose! / .•• 
Masse!/ Antlitzlose" 33?). Die Sprache der 11 Frau" dagegen, welche 
der Mechanisierung gegenlibersteht, hat einen flie.Benden Charakter 
z.B.: 11 Und wirst du weniger schuldig 9 / Wenn du schweigst? / Kein 
Mensch darf Menschen toten / Um einer Sache willen" 33B). 
d) Napoleon greift ein ist durch einen interessanten 
Stilwechsel gekennzeichnet. Hasenclever verwendet auf geschickte 
Weise umstandliche, langwierige Satze mit schwierigen Worten und 
komplizierter Konstruktion bei den Unterredungen der Politiker. 
Mittels dieses sprachlichen Ausdrucks typisiert er Diplomaten und 
Politiker und treibt den Spott mit ihrer Geschraubtheit und ihrem 
libertriebenen SelbstbewuBtsein. Die anderen, einfacheren Leute 
bedienen sich einer unkomplizierten Sprache. Bei Napoleon, dem 
Hauptvertreter der hochtrabenden Politiker, fUhrt die Sprache 
beinah zu einem lacherlichen Extrem. Das trifft vor allem zu bei 
der Unterhaltung zwischen Napoleon und Josephine in ihrem Schlaf-
zimmer: Napoleon: 11Madame, ich habe Ihnen eine Mitteilung zu 
machen".Jos~phine: 11 Weshalb so feierlich?" Napoleon: 11 Ich werde 
Sie heiraten." Jos~phine: 11 was? Sind Sie verrUckt geworden? Wie 
339) kommen Sie darauf?" 
Diese geschraubte, feierliche Unterredungsart, durch 
welche Hasenclever Napoleon typiert, begrlindet in dieser Fassung 
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das tragische Schicksal dieses einst so groBen Staatsmannes um 
so deutlicher. Trotz seiner Hochbegabtheit muBte er wie jeder 
Sterbliche einem Anderen das Feld raumen, und nicht einmal sein 
Ehrenplatz im Museum konnte ihm seine eherne Wiirde wiederher-
stellen. 
e) Vora sprachlichen Standpunkt aus gesehen, konnen die 
Dramen Thomas Paine, Schlageter, Simon Bolivar und Elisabeth von 
England kaum als typische expressionistische Beispiele gelten. Die 
Sprache zeigt nicht die libliche Klirze im Ausdruck, die Neigung zu 
Elision oder zum Unrealen im Ausdrucko Es findet sich in diesen 
Dramen ein flieBender Prosastil 9 der jedem Zuschauer leicht zu-
ganglich ist. Weil aber dem Zuschauer die Interpretation der Ge-
schehnisse nicht durch zu genaue Beschreibungen suggeriert wird, 
gehoren diese Dramen trotzdem zum Expressionismus. 
4) Darstellung der Personen 
Der naturalistische Dichter zeichnete sich bei der 
Einflihrung seiner Personen aus durch extreme Individualisierung. 
Bis in alle Einzelheiten wurde das auBere Aussehen eines Charak-
ters beschrieben. Seine besonderen Ziige wurden hervorgehoben und 
dadurch wurde schlieBlich sein inneres Wesen beleuchtet und dem 
Zuschauer vertraut gemacht. Der expressionistische Dramatiker 
verfahrt ganz anders. Seine Charaktere stehen im Einklang mit der 
sie umgebenden mechanisierten Umwelt. Sie sind auch mechanisiert 
und sind bloBe Numrnern und Typen geworden. In extremen Fallen 
wird ein Charakter lediglich nach seinem Geschlecht, nach seinem 
Beruf oder nach seinem Familienverband typisiert. 
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a) In Seeschlacht sind die handelnden Personen sieben 
Matrosen. Ihrem inneren Wesen nach sind sie sich nicht gleicho 
Weil sie aber alle einem gemeinsamen Schicksal ausgesetzt sind, 
und Goering gerade diese Tatsache hervorheben will, vermeidet er 
eine nahere Charakterisierung. Er nummeriert sie einfach von 1 
bis 7. Zurn SchluB des Dramas losen sich die Personen so sehr im 
gemeinsamen Los auf 9 daB sie zu bloBen Stimmen werden. Typisch 
expressionistischer Art sind Goerings Personen wesentlich Vertre-
ter des eigenen Standpunkts des Dichters. Er auBert sich mittels 
seiner Personen Uber viele Daseinsprobleme, die ihn bedrilckten. 
b) Dieses expressionistische Merkmal der Typisierung 
macht sich auch in Goerings Drama Scapa Flow bemerkbar. Der 
Dichter benutzt ebenfalls Nummern zur Unterscheidung der Indivi-
duen. Oder aber er verwendet Bezeichnungen wie der Vorige oder 
der Andere. Zur Unterscheidung der beiden Admirale gebraucht er 
einfach die Bezeichnungen: der deutsche Admiral und der englische 
Admiral. Jede Individualitat lost sich auf angesichts der tragen-
den Idee einer neuen Menschlichkeit. 
c) Eine Typisierung mittels der unterschiedlichen Be-
rufe der Dramatis Personae tritt vor allem in Tellers Drama 
Masse-Mensch in den Vordergrund. So treten z.B. folgende auf: 
ein Warter, ein Begleiter, verschiedene Arbeiter, die bloB num-
meriert sind und verschiedene Bankiersj die ebenfalls Nummern 
sind. Weiterhin treten Personen auf, die einfach nur durch ihr 
Geschlecht unterschieden werden: 11 Mann", die 11 Frau", der 11 Namen-
lose", ein 11 Verurteilter", ein 11 Gefesselter". Toller erweckt 
durch diese Technik der extremen Typisierung das Mitleid des Zu-
schauers. Denn diese Typen sind bedauernswerte Opfer einer ent-
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seelten Zivilisation. Diese Opfer wollen sich Uber ihre elende 
Existenz hinwegsetzen. Sie vermogen es aber nicht. 
d) Die Gleichschaltung einer besonderen Schicht im 
Volke findet einen besonderen Platz in Hasenclevers Drama Napo-
leon greift ein. Die Schicht der Politiker wird hier parodiert. 
Jeder dieser groBen Politiker glaubt, er sei unersetzbar. Ab-
sichtlich bezeichnet Hasenclever sie nun im Drama mit alphabeti-
schen Namen: Alfa, Beta, Gamma, Delta. Dadurch wUrdigt er sie 
herab zu Typen - bloBe politische Typen, die alle bestrebt sind, 
sich selber moglichst viel eigene Ehre anzueignen. 
e) In den Dramen Thomas Paine, Schlageter, Simon Boli-
var und Elisabeth von England dagegen stehen wiederum vollwertige 
Personen vor uns. Jeder der Personen tragt einen vollwertigen 
Namen. Immer werden diese Namen verwendet, auBer woes sich um 
Kosenamen handelt, wie z.B. in Elisabeth von England, die gele-
gentlich mit dem Kosenamen Gloriana oder Bess angeredet wird. In 
dieser Hinsicht sind diese Dramen keineswegs typische Beispiele 
fUr die expressionistische Art der Personeneinflihrung. Der Grund 
weshalb wir sie trotzdem als expressionistisch betrachten, ist 
folgender: Thomas Paine, Schlageter und Bolivar sind so sehr Ver-
treter des eigenen Standpunkts der Dichter dieser Dramen, daB sie 
dadurch typisch werden fUr den Expressionismus. Sowohl Thomas 
Paine wie auch Schlageter legt die Verbindung vom Individuum zum 
Volk ganz eindeutig klar als die eigene Anschauung Johsts. Bruck-
ner steht ebenfalls ganz hinter Bolivar, wenn jener sich Uber das 
Wesen der Freiheit auBert. Elisabeth von England gehort als han-
delnde Person dem Expressionismus an dadurch, daB sie einen be-
sonderen Typ von Herrscher darstellt. Sie verkorpert zunachst einen 
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Typ, der die eigene Ehre Uber das Wohl des Volkes stellto Siege-
langt allmahlich zur inneren Reife und verkorpert sodann den 
besseren Typ des Herrschers. 
C Mischformen 
Eine literarische stromung, die in dieser Gruppe 11 M:tsch-
formen" auch in den Vordergrund tritt, ist die Neue Sachlichkeito 
Die Klinstler der Neuen Sachlichkeit waren eine Gruppe enttauschter 
Menschen. Sie erlebten meistenteils als halbe Kinder die Schrecken 
des Ersten Weltkrieges, die Enttauschung des nationalen Zusammen-
bruchs und die Not und Arbeitslosigkeit der Nachkriegsjahre. Sie 
hatten den Glauben an ihre Ideale verloren. Mittels einer nlichter-
nen, leidenschaftslosen und sachlichen Sprache versuchten sie den 
Blick auf das Erreichbare zu lenken. Sie betonten die Hoffnungs-
losigkeit des Unerreichbaren im Gegensatz zum Erreichbaren. Diese 
Dichter stellten sich selbst und anderen die Erflillung des unmittel-
bar Erreichbaren als Aufgabe. Weil das Erreichbare in jenen Zeiten 
haufig das Materielle war, bildet der dem Materialismus der Zeit 
unterliegende Mensch oft den Mittelpunkt dieser Dichtungen. Ein 
jeder, der sich diesem Materialismus nicht anzupassen vermag 9 muB 
untergehen. 
Die Dramen der Gruppe 11 Mischformen" gehoren weder aus-
schlieBlich dem Naturalismus 9 dem Expressionismus, noch der Neuen 
Sachlichkeit an 9 sondern verbinden in sich Eigenschaften, welche 
flir alle drei literarischen Stromungen typisch sind. 
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1) Themen 
a) Wie in den beiden vorhergehenden Gruppen gibt das 
beherrschende Thema im Drama auch hier AufschluB Uber seine Ange-
horigkeit zu einer bestimmten literarischen Form. Die Dramen in 
dieser Gruppe Ubernehmen ihre Themen zum groBten Teil der Neuen 
Sachlichkeit. Ein untergehender Held, sowie er in der Neuen Sach-
lichkeit haufig auftritt 9 ist Scott in Goerings Drama Die SUdpol-
expedition des Kapitan Scott. Scott ist idealistisch eingestellt. 
Er tritt die Expedition an kraft seiner inneren Treue dem Vater-
lande gegenUber. Weil jedoch sein Ziel angesichts der harten auBe-
ren Umstande unerreichbar erscheint, kann er seine idealistische 
Absicht nicht erfUllen. 
b) Das Drama Die MaschinenstUrmer von Toller erhebt 
gerade dieses Thema zum Hauptinhalt. Ein Idealist, Jimmy Cobbett, 
der schone Ideale fUr die Arbeiter erstrebt, kann angesichts der 
Verkennung durch seine materialistischen Mitarbeiter sich nicht 
behaupten und muB unterliegen. 
c) Einem unterliegenden Menschen begegnen wir ebenfalls 
im Drama Louis Ferdinand, Prinz von PreuBen von Fritz von Unruh. 
Obwohl er alles, sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzt fUr 
das Wohl seines Landes PreuBen 9 muB Louis Ferdinand untergehen. Er 
geht zugrunde an den Verhaltnissen der Zeit. Auch die Politik 
entzog sich in den Nachkriegsjahren dem Idealismus; sie war haupt-
sachlich eingestellt auf bloBe Selbsterhaltung. Es ist in dieser 
Beziehung bemerkenswert, daB von Unruh bereits 1912 Uber die Nach-
kriegsjahre schrieb, als hatte er sie schon erlebt. Diese Tatsache 
macht das tragische Schicksal des Louis Ferdinand um so wirkungs-
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voller. 
d) Der diktatorische 9 materialistisch-gesinnte Herrscher 
Juarez tragt auch in Juarez und Maximilian gegenliber dem milderen 9 
idealistischen Maximilian den Sieg davon. Maximilian paBt nicht 
in seine Zeit hinein, weil seine Ideale auBerlich zu unerreichbar 
erscheinen. Er weicht schlieBlich dem brutalen Herrscher Juarez, 
der mit Gewalt alles Erreichbare sich zu eigen machen kann. 
e) In abgewandelter Form begegnet uns das Thema des 
unterliegenden Idealisten in dem Reich Gottes in Bohmen von 
Werfel. Zwar steht ein edles Ideal im Vordergrund. Dieses Ideal 
ist die Stiftung eines Gottesreiches in Bohmen. Der Vertreter 
dieses Ideals, Prokop der GroBe, macht es aber selber unerreich-
bar9 weil er es auf die falsche Weise verwirklichen will. Er will 
ein Gottesreich mit Gewalt, statt mit Liebe, herbeizwingen. Er 
geht zugrunde, seinem wahren Wesen nach, kein echter Idealist 9 
sondern ein Sucher des eigenen Gewinns. 
f) Dem Prokop ganz verwandt ist der Held in Bonaparte. 
Gleichwie Prokop, hat Napoleon ein Ideal. Dieses Idealist aber 
eindeutig selbstslichtig, denn es ist das Erstreben absoluter Herr-
schaft. In seinem Streben zur Erreichung dieses Ideals Uberschrei-
tet er alle Grenzen der Macht und muB aus diesem Grunde unterlie-
gen. Weder auBere Umstande noch einfacher Materialismus flihren 
seinen Untergang herbei 9 sondern eine tief verwurzelte Uberheb-
lichkeit. 
g) Die beiden historischen Dramen aus der englischen 
Geschichte Die Kronung Richards III. und Leben Eduards des 
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Zweiten von England gehoren ihrer Thematik nach in den Expres-
sionismus. Sowohl Richard IIIo als auch Eduard II. verkorpern 
Herrschertypen, welche kaum der Herrschaft Uber ein Volk wUrdig 
sind. Sie besitzen Eigenschaften wie Grausamkeit 9 Unentschlossen-
heit7 Furcht und perverse Neigungen auf sexuellem Gebiet 9 die bei 
Herrschern durchweg tadelnswerte Eigenschaften sind. Das Ziel der 
Darstellung so vieler Unmenschlichkeiten ist einerseits die Hin-
deutung auf das positive Gegenteil, andererseits Warnung vor einem 
lihnlichen Herrschertyp. Gleichwie die Vertreter der Neuen Sach-
lichkeit sind diese Herrscher enttauscht und desillusioniert. So 
gesehen 9 bieten sie eigentlich tragische Parallelen zu dem poli-
tisch und wirtschaftlich desillusionierten Nachkriegsmenschen. 
2) Aufbau 
a) Der Chor 9 welche im Drama Die SUdpolexpedition des 
Kapitan Scott jeweils Auskunft gibt Uber die Hauptmomente in der 
Expedition der Englander 9 ist ein Merkmal der expressionistische~ 
Aufbautechnik. Das Drama beginnt mit einem Vorspiel, in dem ein 
Chor uns Auskunft gibt Uber das Wesen der Englander und Uber die 
Hauptmomente in ihrer Expedition. Nach der Zusammenfassung des 
Chores entfaltet sich der 1. Teil. Die Englander treten selber 
auf und der Marsch geht weiter. Der II. Teil beginnt wiederum mit 
dem Auftreten des Chores 9 der jetzt schon im Voraus den erfolgrei-
chen Zug der No:rweger schildert. Der Chor nimmt vorweg mit welcher 
ungeheueren Ehrung die Heimat sie empfangen wird. Nachher schil-
dert uns der II. Teil die Enttauschung der Englander als sie ent-
de~ken mlissen 9 daB die Norweger schon vor ihnen den SUdpol erreicht 
haben. 
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Im III. Teil nimmt der Chor am Anfang wiederum die Ge-
schehnisse vorweg. Es handelt sich jetzt um die Landung Amundsens. 
Die Personen selber fiihren nachher die Handlung weiter. Man erfahrt 
vom festlichen F,mpfang Amundsens. Als starken Kontrast wird dann 
die Enttauschung und Verzweiflung der Gattin Scotts ausgearbeitet. 
Am SchluB faBt der Chor wiederum die Geschehnisse zusammen. Der 
Hauptakzent liegt auf der erhabenen Gesinnung, mit Welcher die 
EnglandPr ihre Aufgabe zu erfiillen versuchten. 
Goering deutet innerhalb der Teile an, daB die Szene 
sich verwandelt. So heiBt es z.B. mitten im II. Teil: 11Die Szene 
verwandelt sich. Man erblickt das Innere eines Zeltes" 34o). Der 
Wechsel sollte anscheinend moglichst unauffallig stattfindenj 
damit der Einheit der Handlung kein Abbruch getan wird. Das Drama 
wahrt aus dem Expressionismus den knappen, geballten dramatischen 
Aufbau. Uberfliissige AuBerlichkeiten wie haufiger Ortwechsel oder 
Szenenwechsel braucht der Dichter nicht, weil die Wirkung des Dra-
mas durch die innere Dramatik schon gesichert ist. 
b) Die Maschinenstiirmer von Toller besteht aus einern 
Vorspiel, 5 Akten und 10 Szenen. Das Vorspiel schildert die lang-
wierigen Auseinandersetzungen der fiihrenden Politiker bei einer 
Regierungssitzung. In den Akten entfaltet sich die Handlung von 
der ersten Erscheinung Jimmy Cobbetts bis zu seinem Tod am SchluB. 
Durch die Bezeichnung Akte und Szenen schlieBt sich Toller an den 
Naturalismus an. Was d.ie Vielfal t der Handlung und den haufigen 
Szenenwechsel betrifft 9 unterscheidet sich das Drama ebenfalls von 
den anderen expressionistischen Dramen, welche einfachere Baufor-
men zeigen. Dem auBeren Aufbau nach zeigt das Drama einen gemisch-
ten Charakter. Diese Tatsache tut aber der Einheit der Handlung 
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keinen Abbruch. Die Leitidee vom unterliegenden Idealisten zieht 
sich wie ein roter Faden durch das Drama hindurch und verbindet 
auf wirkungsvolle Weise die verschiedenen Handlungselemente. 
c) Louis Ferdinand. 9 Prinz von PreuBen wurde dem auBeren 
Aufbau nach schon unter 11 Naturalismus" betrachtet, weil es in die-
ser Hinsicht besonders stark die naturalistischen Tendenzen wider-
spieg,:ol-J::e. 
d) Ebenfalls naturalistisch gefarbt soweit es den auBe-
ren Aufbau anbelangt 9 sind die Dramen Juarez und Maximilian, Das 
Reich Gott es in Bohman und Bonaparte. Wiesehr das Drama Das Reich 
Gottes in Bohman auBerlich den Stil des Naturalismus benutzt, be-
weist folgende Zusammenfassung des Aufbaus: 
I. Teil. I. Bild 9 S.10-21 (Kloster) 
II. Bildf S.21-27 (Prokops Hof) 
Zwischenspiel auf der StraBe, S.27-28. Wassergasse der Neustadt 
Prags. 
III. Bild, S~28-37 (Palast Ulrichs von Rosenberg) 
Zwischenspiel auf der StraBe, S.37-39. LandstraBe Tabor. 
IV. Bild 9 So39-45 (Hligelkuppe bei Tabor) 
Zwischenspiel auf der StraBe (Moldau),S.45-47 
V. Bild, S.47-52 (Prokops Haus) 
II. Teil. Das Konzil zu Basel~ S.52-66 
III. Teil, I. Bild, s.66-70 (Prokops Haus) 
Zwischenspiel auf der StraBe 9 S.70-71. Gasse in Prager Neustadt. 
IL Bild 9 S. 71-77 ( Auf den Hradschin zu Prag) 
Zwischenspiel auf d.er StraBe. Staubige LandstraBe, S. 77-78 
III. Bildi S.79-83 (Lager var Pilsen) 
Zwischenspiel auf der StraBe. In Prag. Nacht, S.83-84 
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IV. Bild 9 S.84-87 (Leerer Raum) 
Zwischenspiel auf der StraBe zwischen Bohmisch-Brod und Kolin 
(Es besteht nur aus 3 Zeilen) 
v. Bild, S.87-89 (Prokops Haus) 
Man achte auf den dauernden Wechsel vom Ort der Hand-
lung. Alles wird bis in Einzelheiten hinein beschrieben. 
e) Die Kronul'1:K .. Rtchards III. offenbart im auBeren Aufbau 
sowohl naturalistische als auch expressionistische Zlige. Das Stlick, 
das insgesamt 167 Seiten umfaBt, besteht aus nur 3 Akten. Die Be-
zeichnung Akt erinnert sofort an den Naturalismus, die relativ 
wenigen Akte dagegen, wiederum an den Expressionismus. Der I. Akt 
hat als Handlungsort das Gemach der Konigin. Akt II gibt als Hand-
lungsort an: Burgkapelle, Gang und Altar. Der III. Akt spielt 
sich ab im Lager des Herzogs van Buckingham. Zwischendurch gibt 
der Dichter zusatzlich viele Angaben Uber Handlungen und Gebarden 
der Personen. So stellt er am Anfang nach anderthalb Seiten fest: 
11 Euryalus geht verwirrt. Nach einer Weile schellt die Konigin. Die 
Zofe Zyane kommt" 341 ). In vier Zeilen gibt die Konigin der Zofe 
einen Befehl und dann heiBt es wieder: 11 Die Hofdame ab. Der Page 
Paris kommt herein. Er wirft sich var der Konigin auf den Bo-
den" 342 ). Uberall begegnen einem Anweisungen wie folgende: 11Paris 
erhebt sich. Paris wirft sich ihr um den Hals. Paris wirft sich 
ihr zu FliBen" 343). Obwohl Jahnn die Bezeichnung Szene liberhaupt 
nicht benutzt 9 erfahrt man immer wieder nach einigen Seiten, daB 
die Handlung sich jetzt an einem anderen Ort vollzieht. Im Grunde 
genommen ware bei. ei.ner Aufflihrung an solchen Stellen konsequent 
eine neue Szene e:r:forderlich. Gleich 3 Seiten nach dem Anfang des 
I. Aktes, der als Handlungsort der Konigin Gemach andeutet, heiBt 
0
~: Tower. Drei Seiten weiter heiBt es wieder: Vorhalle im SchloB. 
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AuBer mit Hilfe der modernsten Bilhnentechnik ware solch schneller 
Ortwechsel ilberhaupt nicht moglich. 
f) Ahnliches laBt sich auch an Brechts Drama Leben 
Eduards des Zweiten von England feststellen. Naturalistisch sind 
die genauen Angaben ilber die Zeit der Ereignisse und den Ort der-
selben. So z.B.: 11 14. Dez. 1307: Rilckkehr des Gilnstlings Danyell 
Gavestor anlaBlich der Thronbesteigung Eduards des Zweiten" 344 ). 
11 9. Mai 1311: Da sich Konig Eduard weigert, die Ausweisung seines 
Gilnstlings Gaveston zu unterschreiben 9 bricht ein Krieg von drei-
zehn Jahren aus" 345 ). Trotz dieser Genauigkeit bezilglich der 
historischen Daten und Ereignisse vermeidet Brecht jede Bezeich-
nung zur Unterscheidung der verschiedenen Handlungsmomente. Weder 
die Bezeichnung Akt noch das Wort Szene kommt vor. Als tlberschrift 
gilt jeweils die genaue Angabe des Datums samt einer kurzen Zusam-
menfassung der Geschehnisse 9 die in den nachstehenden Seiten ge-
schildert werden. Dieses Verfahren offenbart die kilnstlerische 
Eigenart Brechts, welcher immer neue Darstellungsarten und -methc-
den suchte. 
3) Sprache 
a) Die Neue Sachlichkeit zeigt in ihrer Ausdrucksweise 
eine gewisse Neigung zum gedichtartigen Stil. Diesem Stil begegnet 
man auch in der Sildpolexpedition des Kapitan Scott. Er mutet aber 
nur auBerlich gedichtartig an 9 denn von Reim oder Versfu8 kann 
keine Rede sein. Dieser Stil kennzeichnet sich haufig aus durch 
die Verktirzung der Rede. In solchen Fallen rnuB man gelegentlich 
Verben erganzen oder Verbindungsworte einsetzen. Diese Vorliebe 
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findet man ebenfalls im Expressionismuso Die Sprache der Neuen 
Sachlichkeit kennzeichnet sich an erster Stelle durch ihre Lei-
denschaftslosigkeit, ihre Nlichternheit und karge, klihle Sachlich-
keit wie bei einer Reportage. Man m~chte bei allem den Intellekt 
und nicht die Empfindungen sprechen lassen. 
Vom letztgenannten Standpunkt aus gesehen, kann Scott 
nicht uls ein Werk der reinen Neuen Sachlichkeit angesehen werden. 
Goering redet nur in beschranktem MaBe vom Intellekt her. Die 
Sprache, durch die er die Norweger kennzeichnet, zeigt eine 
Straffheit und Objektivitatj welche deutlich zeigen, daB die Nor-
weger samt ihrem streben ihm wesensfremd sind. Uber sie berichtet 
er hauptsachlich nur Tatsachen. Die Wiedergabe der seelischen Vor-
gange bei diesen Personen ist nur sparlich vorhanden: 11 Ich will 
es hier gestehn~ / Der Slidpol galt mir nur als Weg zum Nordpol, / 
Der mich seit der Kindheit lockt"j sagt Amundsen 346 ). Bei der 
Darstellung der Englander spielen sowohl Intellekt als auch Emp-
findungen eine Rolle. Goering identifiziert sich mit der Expedi-
tion der Englander. Er kleidet demnach seine Sprache so ein, daB 
man seine Selbstidentifikation nachempfindet. Er wahlt im GroBen 
und Ganzen Ausdrlicke 9 die nicht nur dem edlen Wesen der Englander 
Ausdruck geben, sondern zu gleicher Zeit seine Zuneigung ihnen 
gegenliber offenbart. So z.B. folgende Beschreibung der Selbst-
losigkeit: 11 Er, der Flihrer der Expedition,/ Der sie bis zum Pol 
flihrt / Und bis zwanzig Kilometer vor das Eintonnenlager zurlick,/ 
Dort zuletzt stirbt und lm Sterben den Leichnam des Freundes 
Wilson umschlingt" 347 ). Bei aller Subjektivitat spricht das Drama 
die reale Sprache des Lebens, und diese Tatsache ist im Einklang 
mit der neusachlichen Darstellungsweise. 
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b) Im sprachlichen Ausdruck zeigt Tellers Drama Die 
Maschinenstlirmer eine Verbindung zweier Stilarten. Ein gedicht-
artiger Stil 9 welcher in der Neuen Sachlichkeit gepragt wurde, 
wechselt ab mit einem gewohnlichen, naturalistischen Prosastil. 
Dieser Stilwechsel dient dem besonderen Zweck des Kontrasts. Der 
Dichter kontrastiert hier AuBerungen liber das elende Dasein der 
Arbeiter mit AuBerungen auf einer hoheren geistigen Ebene. Sebald 
der Dichter mittels seiner Gestalten, sich liber die elenden Zu-
stande in der Gesellschaft auBert, verwendet er einen kurzen, ab-
gehackten Stil 9 der wie Poesie anmutet. Die Harte der Sprache un-
terstreicht die Harte der Existenz, mit der die Arbeiter sich ab-
finden mtissen: 11 Mein Bruder ist vier Jahre alt. Steht schon am 
Webstuhl" 348 ). "Betrliger du! Wir horen zu, und du suchst Brot. 
Das ist nicht schon von dir. Gib her. Wir teilen es" 349). Auch 
dort woes sich um die Wiedergabe des Geftihls des Emportseins 
handelt, ist die Sprache hart und gehackt: "Zerstorung der Maschine! 
Krieg dem Tyrannen Dampf!" 35o). Wenn aber idealistischere Stirn-
men ertonen, wenn z.B. der Bettler auftritt und sich auBert -Uber 
die geistigen Werte im Dasein, verwendet der Dichter einen flie-
Benden Prosastil. Der ruhigere Stil symbolisiert den in sich ge-
festigten, ruhigen Menschen, der nicht nur materielle, sondern 
auch geistige Werte gelten laBt. 
c) Von Unruh bedient sich in seinem Drama Louis Ferdinand, 
Prinz von Preu?en eines einfachen, flieBenden Prosastils, der dem 
Naturalismus verwandt ist. Jedoch ist sie eine einfache Sprache 
des Intellekts, frei von empfindungsschweren, adjektivischen Uber-
lastungen und steht aus diesem Grund dem Expressionismus naher. 
Wenn der Konig scheinbar voller schuldiger Reue behauptet: "Gottes 
Kraft ist nicht mehr bei mir" 35 1 ), so redet er dem suchenden 
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Expressionisten das Wort. 
d) Ein hemmungsloser, flotter Prosastil begegnet uns 
auch in Juarez und Maximilian. Was gesagt werden soll, wird nlich-
tern, ohne Umschweife gesagt. In dem Sinne entspricht die Sprache 
fast dem Prinzip der Neuen Sachlichkeit, die wie eine Reportage 
Geschehnisse wiedergibt. Jedoch lassen AuBerungen wie folgende 
deutlich erkennen, daB es hier um mehr geht als um bloBe Reportage: 
"Zurn Leben habe ich nicht getaugt~ aber zum Tode tauge ich" 35 2 ). 
11 Worin habe ich mich gegen das Leben vergangen, daB es all mein 
Tun in Entsetzen verkehrt?" 353 ) Solche sprachlichen Ausdrlicke 
verraten die Verzweiflung eines verirrten Menschen, der im Leben 
mehr sucht als bloB auBerliche Geborgenheit. 
e) Sprachlich zeigt Das Reich Gottes in Bohmen starken 
naturalistischen EinfluB. Genauigkeit in der Beschreibung wird 
gefordert durch den vielfaltigen Gebrauch von beschreibenden Ad-
jektiven und Adverbien. So z.B. 11 hinterhaltig-angstliches Lacheln, 
regenschweres Spatnachmittagslicht, ein bleiches, fast fieber-
frostelndes Gesicht" 354 ). Die Sprache der handelnden Personen ver-
rat subjektive Geflihle. Hostinsky verrat z.B. ganz deutlich seine 
Geflihle Prokop gegenliber, wenn er sagt: "Und der Prokop ist nur 
ein Mensch ..• Hat aber seine Verrticktheit. Er kann keinen Toten 
und keinen Besoffenen sehn und trinkt lieber Milch als Wein" 35 5 ). 
An anderer Stelle verrat Staschas Ausdrucksweise ihre tiefe Ab-
neigung: 11 Stinkigtes Slindenpack 11 •• 11 das ist all es al tes Pfaffen-
gewasch, was?" 356 ). Die Tatsache, daB auch rohe Worte und rohe 
Ausdrlicke vorkommen, beweist den naturalistischen EinfluB: 11 Ich 
habe die Weiblein in ihrem Kotter besucht" 357 ) (Hier ist die Rede 
von Huren.). 11 Die Welt soll in Dreck und Eiter ertrinken" 358 ). 
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Jedoch hallen auch hier verzweifelte Ausrufe wider, welche eine 
Loslosung vom Naturalismus und eine Hinwendung zum Expressionis-
mus bezeugen: 11 Was war ich und was bin ich?", 11 Was ist eine ver-
lorene Schlacht? Der Krieg geht weiter •• " 359). 
f) Ein nUchterner, sachgebundener Prosastil ist auch in 
Bonaparte vorhanden. Die AuBerungen der Personen dienen jeweils 
zur Entwicklung der Hauptmomente. Auffallend subjektiv und geballt 
ist die Sprache Napoleons wenn er Uber sich selbst und seine Taten 
redet: 11 Mein Name ist eingraviert in den Quadern des Eskorial! 
In den Mauern des Kapitol! Die Begeisterung schreit mich Uber die 
Lander!" Starke Geftihle offenbart Hulin mittels einer entsprechen-
den, geftihlsschweren Sprache. Zu Napoleon sagt er: 11 Dein Gesicht 
wird schon steif! Ich sehe dich gepragt auf jeder Mtinze! Gehauener 
Marmor, aber kein Menschenkopf!" 360 ). Man achte auf die Haufung 
von kurzen Satzen. Sie gibt dem Ausdruck der inneren GefUhle Prag-
nanz. 
g) Auffallend brutal, schonungslos den feineren Geftih-
len des Zuschauers gegentiber, mutet die Sprache in der Kronung 
Richards III. geradezu abstoBend an. Gleichwie der Naturalismus 
auch das Elende, Unangenehme im alltaglichen Leben ausftihrlich 
darzustellen suchte, beschreibt Jahnn mit tiefgehender Genauig-
keit sexuelle Perversitaten und grausame, abscheuliche Handlungen. 
Ausftihrlich beschreibt er z.B. wie Paris kastriert wird 361 ). Man 
achte in welchen brutalen Worten Richard sich auBert seiner Gat-
tin gegentiber: 11 Du heuchlerische Larve! Fast reut es mich, daB 
ich nicht langer Lust versptire, dich zu toten" 362 ). Trotz aller 
naturalistischen Naivi.tat, versptirt man zwischendurch, vor allem 
in der Sprache Richards, die Gequaltheit seiner Seele, seine Furcht 
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und auch seine pathetische Einsamkeit trotz seiner hohen Stellung: 
11 Ich bin einsam. Ich mochte einmal weinen •• I)er Abgrund aber ist 
in mir geblieben" 363). 11 Tritt zurtick 9 sonst muB ich wieder weinen 
vor Furcht" 364 ). 11 Ich leide, Gott, ich blute, Gott, ich sterbe, 
Gott 9 an mir" 365) 
h) In Brechts Leben Eduards des Zweiten von England 
treffe1 wir dagegen eine poetisierte Sprache • .AuBerlich scheint 
es in Versform geschrieben zu seino I)ie Zeilen jedoch, sind nach 
Belieben kurz oder lang gebildet und haben weder durch Reime noch 
durch VersfuB Verbindung zueinander. I)urch diesen Stil entstehen 
oft Pausen, die eine besondere Wirkung haben. I)as zeigen z.B. die 
SchluBworte des I)ramas: 11 Uns aber gebe Gott / I)aB nicht verderbt 
sei unser Geschlecht / Vom Mutterleib her" 366 ).Ein weiteres Bei-
spiel ist: .,Frau und doch nicht Frau / I)enn ihr Bett ist kahl" 367 ), 
Brecht lost sich durch diese Sprache vom expressionistischen Stil 
und neigt sich mehr der neusachlichen Stilart zu. 
4) I)arstellung der Personen 
a) Ftir die Neue Sachlichkeit waren wieder vollebendige 
Menschen erforderlich. Man wollte nicht langer auf Allgemeines re-
duzierte namenlose Typen darstellen. Gerade diese Forderung erftillt 
Goering in seiner Stidpolexpedition des Kapitan Scott. Es sind 
Menschen mit ganz besonderen Tugenden oder auch Untugenden, deren 
Bekanntschaft wir machen. Sagar die Norweger, mit denen Goering 
sich nich~ identifiziert, reduziert er nicht auf Typen, sondern 
schildert sie wie lebendige Wesen. Goering beschrankt Ubrigens 
die Zahl der Personen auf das Notwendige. Alle Personen, welche 
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auftreten, fordern jeweils die innere Entwicklung des dramati-
schen Verlaufs. 
b) Die handelnden Personen in den Maschinenstlirmern 
bewegen sich zwischen dem Extrem der Individualisierung und dem 
der Typisierung. Einerseits verwendet der Dichter die aus der Ge-
schichte vorhandenen Namen wie Lord Castlereagh, Byron, Ned Lud, 
Jimmy Cobbett. Andererseits gebraucht er Namen, die lediglich die 
Beschaftigung oder den Beruf eines Charakters andeuten und nicht 
der Individualisierung dienen. So z.B. Ausrufer, Kramer, 1. Arbei-
ter. Dieses Verfahren entspricht dem zweideutigen Wesen des Dramas. 
Denn der Konflikt des Dramas wird durch sowohl Materialisten und 
Idealisten ausgetragen. Obwohl individuell benannt, vertritt z.B. 
Ure im Grunde genommen einen Typ - den Typ des ruchlosen Arbeit-
gebers, der seine Arbeiter ausbeutet und einzig seine materiali-
stischen Zwecke erreichen will. Die relativ groBe Zahl der Perso-
nen wurde mit Absicht gewahlt. Sie steht im Einklang mit dem Titel 
des Werkes Die Maschinenstlirmer. Zu einem Aufstand, so wie er hier 
wiedergegeben wird, braucht man viele Leute, die bereit sind sich 
einzusetzen. 
c) Fritz von Unruh laBt in Louis Ferdinand, Prinz von 
PreuBen sogar 34 individuelle Personen auftreten. Hinzu kommen 
noch Generale, Offiziere, Fagen, Ratsherren, Blirger, Musiker, 
Herolde, Masken u.ao Personen. Bei einem geringeren Dichter konnte 
eine solche Vielfalt fatal sein. Von Unruh aber arbeitet so ge-
schickt, daB die vielen Personen nicht storen. Jede Person tragt 
bei zur Gestaltung des vollstandigen Handlungsverlaufs. 
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d) Die beiden Dramen Juarez und Maximilian und Das 
Reich Gottes in Bohmen offenbaren in der Einfilhrung der Charak-
tere Uberwiegend naturalistische Tendenzen. Die Personenzahl ist 
in beiden Fallen groB. In dem Reich Gottes in Bohmen treten ins-
gesamt 35 Personen auf. Zu dieser Gruppe tritt noch eine Menge 
zufallige Leute wie: Pralaten 9 Bischofe 9 Doktoren, Pestleichen-
Trager. Uber jede der Personen wird bei der Bekanntmachung sorg-
faltig Auskunft gegebeno Es heiBt so z.B. bei der Einfilhrung von 
Hostinsky: "Hostinsky, ein sehr dicker Riese, Proviantmeister und 
Laienprediger, schon bejahrt. Seine zartlich-klangvolle Stimme 
steht im Widerspruch zur kolossalen Korperlichkeit. Diese Stimme 
streichelt die Dinge des Lebens, insbesondre, wenn es sich urns 
Essen handelt" 368 ). Nicht nur beschreibt der Dichter das auBere 
Aussehen der Charaktere; er beleuchtet auch ihr inneres Wesen. 
Trotz dieser Individualisierung, gelingt es dem Dichter in beiden 
Dramen einen besonderen Typ in den Vordergrund zu rilcken. Es ist 
in beiden Fallen der Typ des gewalttatigen 9 diktatorischen Herr-
schers. Juarez ist ein solcher Typ, Prokop der GroBe ebenfalls. 
Durch diese Typisierung berilhrt sich Werfel mit dem Expressionis-
mus, der mit Vorliebe Typen gestaltete. 
e) Von Unruhs Drama Bonaparte gehort wegen der Dramatis 
Personae teilweise zum Expressionismus 9 teilweise zum Naturalismus. 
Man hat hier einen ahnlichen Fall wie im Reich Gottes in Bohmen 
und Juarez und Maximilian. Die Personen, die in Bonaparte soviel 
wie 28 sind, werden alle individualisiert. Und trotzdem steht Na-
poleon Uber allen. Denn er vertritt den Typ des ruhmsilchtigen Dik-
tators, der schlieBlich seinen eigenen Untergang herbeifilhrt. 
:\' ,·. 
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f) Richard III. und Eduard II. stellen ebenfalls Typen 
dar. Beide sind Typen des schwachen Herrschers. Die Schwache er-
wachst im Grunde genommen einer tiefen inneren Furcht und wirkt 
sich aus in perversen Neigungen und Handlungen. Die Nebenpersonen 
in den beiden Dramen erganzen jeweils das Bild der Herrscher durch 
ihre Gesprache und Handlungen. 
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KAPITEL IV 
Tendenzen 
Tendenzlos ist kein dichterisches Werk je gewesen 9 dem 
man literarische Bedeutung beimessen kann. Seit jeher entsprechen 
die Tendenzen, die sich in einer besonderen dichterischen Gestal-
tung ftihlbar machen, dem allgemeinen Geist der Zeit und pragen auf 
diese Weise die Gedanken, die Abneigungen und Zuneigungen der Zu-
schauer um so starker aus. Je nach dem Ziel, das der Dichter er-
strebt, lassen sich unsere Dramen in drei Gruppen einteilen, die 
durch die nachstehenden Haupttendenzen gekennzeichnet sind. 
A Positive Zielsetzungen 
B Pessimistische und nihilistische Geisteshaltungen 
C Aufzeigung seelischer Problematik als Grund tragischen Untergangs 
A Positive Zielsetzungen 
1) Humanisierung 
Als Zielsetzung steht an erster Stelle das Ideal der 
Humanisierung, der Stiftung einer neuen Menschlichkeit. Dichter 
predigen eine neue Ordnung der Gemeinschaft und Bruderschaft. Die 
bestehende Ordnung, in der das Individuum, der Einzelmensch gar 
nichts mehr gilt 9 bedarf einer radikalen Anderung, damit der Mensch 
wiederum als Mensch Geltung bekommen konnteo 
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a) Dieses Idealziel einer neuen Menschlichkeit arbeitet 
Toller in Masse-Mensch mit besonderer Pragnanz heraus. Auf der 
einen Seite begegnet uns das negative Bild von der bestehenden 
gesellschaftlichen Ordnung mit ihren vielen Unzulanglichkeiten. 
Die Arbeiter und Arbeiterinnen, welche unter der Bedrlickung der 
modernen technischen Entwicklungen und der korrupten Gesellschafts-
ordnung am meisten leiden mlissen 9 wollen sich davon befreien. Durch 
die Entwicklungen sind sie namlich nicht nur von reichen Herren 
ihrer Mutter Erde beraubt worden, sie sind auch gezwungen unter 
elenden Verhaltnissen zu arbeiten. Die Quartiere, wo sie arbeiten 
mlissen, haben des ofteren Schindeldacher, durch die grauer Regen 
tropft. Aus der Feuchte an den stubenwanden schieBen manchmal 
Pilze hervor. Sagar Invaliden sind gelegentlich Opfer der Mecha-
nisierung, und sie mlissen wie die anderen Arbeiter im 11 Schweineko-
ber leben" 369). Der Staat, welcher als amtliches Organ der Mecha-
nisierung dient und fordert, wird hier sogar einem Moloch gleich-
gesetzt, einem Gott, der Menschenopfer fordert 9 dem es nach Men-
schenblut llistet: 11Wer Menschenblut um seinetwillen fordert, / 
Ist Moloch: ••• Staat war Moloch" 370). 
Auf der anderen Seite steht das positive Ziel 9 das der 
Dichter uns nahelegt in den Auffassungen und AuBerungen der 11 Frau". 
Ihr Wahlspruch ist: 11 Der Mensch gilt!" 
371 ) Die "Frau", Sonja 
Irene L. glaubt namlich an das menschliche Konnen und demnach an 
den Wert des Einzelmenschen. Weil nun der Mensch Wert hat, darf er 
Geltung beanspruchen. Auf diese Geltung kommt es ihr an erster 
Stelle an. In der bestehenden Gesellschaftsordnung, in der auch 
sie sich zurechtfinden muB, hat nun eben der Mensch keinen Wert 
und keine Gel tung als Individuum. Ausnahmslos werden Menschen in 
ihrer Individualitat verkannt. Gleichwie wenn von leblosen Dingen 
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die Rede ist, hei.Gt es: 11Menschenmaterial / wird schlecht" 3
72 ). 
Der Mensch ist der Maschine vollig gleichgesetzt und der Mechanik 
ausgeliefert worden. In ihrer Emporung gegen die totale Entmensch-
lichung des Individuums fa.Gt die 0 Frau" nur ein Ziel ins Auge: Je-
der Mensch soll Bruder sein des Mitmenschen, soll in Gemeinschaft 
mit dem Nachsten leben. Alle Menschen sind 11 ewige BrUder" 373 ) und 
diese Bruderschaft und Gemeinschaft soll wiederhergestell-t. und 
gewahrt werden: 11 Ich schUtze Menschhei t, ewige Menschhei t", 37 4 ) 
erklart sie selber. In dieser neuen Ordnung der Bruderschaft und 
Gemeinschaft sollen wieder die tieferen und dauernden Werte im 
Leben wie Liebe, Menschlichkeit und Vertrauen zur gebUhrenden Gel-
tung kommen. Die "Frau" hat dabei ihre besondere Auffassung von 
~er Art, auf die sie ihr Ziel erreichen konnte. Sie glaubt Uber-
haupt nicht an Gewalt bei der Verwirklichung irgendeines Ziels. 
Aus diesem Grunde verkilndet sie den Arbeitern einen Streik, denn 
streik ist zwar ein Akt der Emporung, wohl aber kein Akt der Ge-
walt. Sie kampft im Grunde genommen mit geistigen Mitteln, denn 
sie will die Arbeiter dazu erziehen, da.G sie wohl au.Gerlich Unter-
tan und Diener der Maschine sein sollen, nicht aber innerlich: Sie 
sollen sich den Maschinen Uberlegen zeigen dadurch, daB sie nicht 
gleichfalls mechanisiert werden, sondern sich geistig rege erwei-
sen. Ihrem Wesen nach ist sie genilgend ausgeglichen einzusehen, 
daB die Verwirklichung ihres Ziels neben der Maschine wird beste-
hen milssen. Sie hat volles Verstandnis filr die Beschrankungen 9 
welche den Menschen gerade durch die Maschine auferlegt sind: 11 Denn 
seht: Wir leben zwanzigstes Jahrhundert./ Erkenntnis ist: / Fabrik 
ist nicht mehr zu zerstoren./ Nehmt Dynamit der ganzen Erde,/ La.Gt 
eine Nacht der Tat Fabriken sprengen, / Im na~hsten Frilhjahr warn 
sie auferstanden / U~d lebten grausamer als je. / Fabriken dilrfen 
nicht mehr Herr,/ Und Menschen Mittel sein./ Fabrik sei Diener 
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wi.irdigen Lebens! / Seele des Menschen bezwinge Fabrik!" 375). 
Trotz dieser Einsicht leidet , die 11 Frau" unter einem Unver-
mogen den Ausgleich zu finden zwischen ihren ausgesprochen posi-
tiven, jedoch theoretischen Zielsetzungen und der Verwirklichung 
deren in der Praxis. Aus diesem Grunde hat das edle Ziel, dem sie 
nachstrebt, fi.ir sie selber verhangnisvolle Folgen. Gerade die 
Heiligkeit des Individuums, welche sie vertritt, wird an ihr ver-
letzt, indem sie als Streikfi.ihrerin werhaftet wird, nachher ins 
Gefangnis gerat und sterben muB. Entscheidend ist jedoch, daB 
ihr Opfer nicht zwecklos oder erfolglos ist. Im Gegenteil, sie 
liefert einen kraftigen Beweis fi.ir die Tragweite des Gemeinschafts-
und Humanitatsbegriffs, so wie sie ihn auffaBte. Die SchluBszene 
zeigt uns dieses: Zwei elende gefangene Weiber, die im Begriff 
sind, einige Ware aus der Zelle von Sonja zu entfernen, verzich-
ten plotzlich auf das gestohlene Gut, als der harte Knall einer 
Salve von drauBen in die Zelle dringt. Als ware die edle Mensch-
lichkeit der 11 Frau" schon in das Wesen dieser beiden Gefangenen 
hineingedrungenj werden sie sich plotzlich ihrer Aufgabe als Men-
schen bewuBt. In diesem Augenblick i.iberwinden sie ihre Schwache, 
namlich die Neigung den Mitmenschen seines Besitzes zu berauben 
und erfi.illen schon dadurch ihre Pflicht als Menschen ihren Mit-
menschen gegeni.ibero Gesetzt den Fall, daB der feste Glaube Sonjas, 
ihr Opfer werde die MiBachtung des Individuums dauernd und vollig 
beseitigen, sich in diesem Fall tatsachlich erfi.illt hat, so be-
sti.inde auch in anderen, zuki.inftigen Fallen die Moglichkeit, daB 
die Opferbereitschaft auch dann ihr Ziel erreichen konnte ••• 
b) Toller arbeitet in seinen Maschinensti.irmern die Idee 
einer neuen Menschlichkeit nach den gleichen Grundlinien herauso 
Die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Mensch, die ihn beseelt, 
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fiihrt zu AuBerungen wie dieser: 11 Briider! Blindet euchlo•o Nicht Ich 
und Ich und Ich! Nein: Welt und Wir und Du und Ich!" 376 ) Weil 
dieser Aufruf 9 welchen Toller dem Idealisten Jimmy Cobbett in 
den Mund legt 9 'ror all en Dingen fiir die kampfenden Arbeiter eine 
Richtschnur sein sollte, gibt Toller nahere Auskunft Uber die 
Verwirklichung seines Ideals in der Praxi.so Er sieht die Erflil-
lung in der Stiftung von Arbeiterblinden, wo Regeln festgesetzt 
werden zur Sicherung guter Arbeitszustiinde und zum Schutz der Ar-
beiter. Anstatt Maschi.nen zu zerstoren, sollen die Arbeiter in 
tiefgreifender Menschlichkeit eine Gemeinschaft bilden und ge-
meinsam auftreten 9 damit zu jeder Zeit ihr Wohlsein geschlitzt sei. 
Vom praktischen S~andpunkt aus gesehen, wiirde ein Arbeiterbund 
darauf achten konnen 11 daB die Arbeiter nicht liberfordert werden 
durch zu lange ununterbrochene Arbeitsstundeno Die Kinder wiirden 
frei von der Fron in hellen Schulen auf Bergen und Wiesen auf-
wachsen konnen. Hier bricht Toller durch Jimmys Aussagen schon 
die Bahn fiir eine politische Entwicklung 9 welche bis in die Ge-
genwart noch gilt und von entscheidender Bedeutung ist fiir sowohl 
das Wohl der Arbeiter als auch fiir die ganze politische Struktur 
in Deutschland. 
Der Ideali.st 9 Jimmy Cobbett, warnt gegensatzlich seine 
Arbeiterfreunde vor dem Feind, der in ihnen lebt - es ist di.e Un-
rast, die in ihnen lebt 11 die sie nach materiellen Werten jagen 
laBt anstatt nach geistigen Werten. Jimmy wersucht ihren Mate-
rialismus zu beschwichtigen und redet sie ein 11 die Maschine sei 
kein Feind 9 sondern sie, Arbeiter 9 konnten Fabrik und Maschine 
kraft ihres schaffenden Geistes besiegen und zu ihrem Werkzeug 
machen 377 >. Den Arbeitern fehlt es jedoch sowohl an der Lust 
dazu als auch am Verstandnis flir idealistische Schwarmerei so wie 
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Jimmy sie verkorpert. In solchem Falle sind sie selber schuld am 
Elend, das sie leiden mussen. Die freien Menschen der Kultur wie-
derum sind seiner Ansicht nach 11 taub / Der Gnade: DU, dem gottli-
chen: EINANDER" 37s). Durch diese Einstellung fordern sie die 
Verkennung und Verfeindung zwischen Mensch und Mensch. Die Gruppe 
der Arbeitgeber beschuldigt Jimmy des folgenden: 11 Ihr lost den 
einzelnen vom bluterfullten Leib der Menschheit,/ DaB er verlassen, 
einsam, seiner Bruder Antlitz nicht mehr / Kennt und sie gleich 
Feinden uberfallt" 379). Auf Grund des inneren menschlichen Werts 
des Individuums durfen solche Vorgange bei den verschiedenen 
Volksschichten nicht geduldet werden. Jeder Mensch hat einen hohen 
Wert als Einzelmensch und dieser Wert darf niemals verkannt oder 
unterschatzt werden. Wenn jeder nur fur sich selbst leben und 
niemals sich hingeben will fur das Wohl des Nachsten, ist der 
Mensch Knecht seiner selbst. Das Drama wirbt leidenschaftlich fur 
die Wiederherstellung der Unverletzlichkeit, die jedem Individuum 
eigen ist, und die allein in einer neuen Ordnung der Humanitat 
moglich sein wird. Entscheidend fur den inneren Zusammenhang die~ 
ses Stuckes ist die betonte Aussage Jimmys, daB auch Arbeiter 
Menschen sind. Der SchluB, der uns den Tod des Idealisten Jimmy 
darstellt, offenbart gerade die Gewissensbisse eines Menschen weil 
er dem Nachsten nicht die gebtihrende Achtung erwiesen habe. Diesen 
Menschen verkorpert der alte Reaper. Er ftihlt sich schuldig, daB 
er Jimmy Cobbett, den idealistischen Werber fur die Anerkennung 
der Menschenwurde, nicht richtig verstanden oder eingeschatzt hat. 
c) Auch in Goerings Dramen wird dieses Ziel der Stiftung 
einer neuen Ordnung der Gemeinschaft und Bruderschaft ganz beson-
ders stark in den Vordergrund geruckt. Wiederholt erfahrt man in 
Seeschlacht von einem geheimnisvollen Etwas 9 das zwischen Mensch 
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und Mensch ist. So stellt z.B. der 5o Matrose deID 1. die Frage: 
,.Glaubst du, daB unter Menschen all es schon erf-Ull t ist, was 
zwischen Mensch und Mensch sein kann?" 381 ). Offensichtlich hat 
sich der 1. Matrose -Uber diese Frage noch keine Gedanken geIDacht 9 
denn er IDUB erwidern: 11 Sprich deut1icher 9 daB ich nicht IDiBver-
stehe" 382 ). Der 5. Matrose erhellt nachher den eigenen Gedanken-
gang durch die Wiedergabe E:.iner Anekdoteo Er beschreibt den Ab-
Schied eines Vaters VOID Sohn 9 eineID jungen Seekadetten. Wenn d~r 
Vater zum SchluB sagt~ 11 Gedenke dessen, was zwischen uns all war. 
Dess en, was sein kanr: zwischen Mensch und Mensch!" 383 ) 9 wird 
deID Leser 11 das ge:teiIDnisvolle Etwas" offenbaro Es ist das Verhal t-
nis VOID verstandnisvollen Lieben zwischen Mensch und Mensch. Es 
ist eine innere Zuneigung, welche die Furcht eines Menschenherzen 
bezwingen kann 9 weil er weiB, daB er nicht allein steht. Dieser 
Gedanke: Was sei.n kann zwischen Mensch und Mensch, effiill t sich, 
indeID jeder Mensch deID Nachsten jenes tiefe IDenschliche Pathos 
beweist, und ihn in seiner Menschlichkeit versteht und unterstlitzt. 
Der Grund, weshalb Goering sich IDit dieseID Ideal der 
Humanitat so auseinandersetzt 9 liegt in der Tatsache, daB die 
Wirklichkeit, was die Achtung des EinzelIDenschen anbetrifft, sich 
sehr stark von diesem eben erwahnten Ziel abhebt. Dank der Mecha-
nisierung allen Lebens IDuBte der EinzelIDensch in Deutschland in 
den Jahren 1918-1933 iIDmer mehr an Geltung einb-UBen. Goering r-Uckt 
diese Gleichmachungstendenz seh.r stark in den Vordergrund. Ab-
sichtlich benenn+ er die Personen nicht individuell, sondern gibt 
ihnen nur Nummer:.-... Die Soldaten haben demzufolge das GefUhl ~ sie 
hatten als Individ·~u.m keinen Wert mehr: 11 Wir sind Schweine 9 die 
7
.34·) 
zum Metzger fah::>:::::, 11 ./ • Mi t dies en Wort en auBert sich der 2. Ma-
trose9 weil er das Geflihl hat, daB niemand sich mehr um seinen 
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Mitmenschen klimmert. Alle sind Sklaven der politischen Situation, 
wo von der Obrigkeit, vom Staat her, alles dem Individuum aufge-
zwungen wird. Sarkastisch-ironisch macht der 5. Matrose Anspie-
lungen auf den Staat, der sie alle rnit Regeln und Gesetzen einge~ 
impft hat. Als "Lederglaubensartikel" bezeichnet er diese Gesetze, 
denen sie alle unterworfen sind und denen sie auch nicht entkornrnen 
konnen, weil sie v5llig wasserdicht sind und Sturm und Wetter 
ti.berdauern 3S5). Falls sie sich gegen diese Regeln strauben, wtir-
den sie noch die wenigen Vorrechte einbti.Ben, die sie in der Menge 
ja noch genieBen dti.rfen. Der 5. Matrose kann sich mit dern Gedanken 
eines schweigsarnen Gehorsarns dern Staat gegenti.ber nicht abfinden, 
weil er eben der tiberzeugung ist, daB viel rnehr als bloBer Gehor-
sarn zwischen Mensch und Mensch besteht oder bestehen soll. In der 
bedeckten Emporung gegen den Zwangsaspekt ihrer Situation, fti.r die 
allein die Heimat verantwortlich ist, klingt die Forderung nach 
Menschlichkeit deutlich nach. In welchern MaBe die Heiligkeit des 
Individuums schon zu Schaden gekornmen ist, und wie weit die Eineb-
nung alle Personen schon betroffen hat, erschlieBen wir aus fol-· 
genden Worten des 5. Matrosen: 11Wir rnlissen Kerne fassen, Schalen 
lassen. Locken und Lappen unsrer Person abschneiden. Nackt, frei 
von der Eitelkeit durch den Strudel schwirnmen" 386 ). Jene Zti.ge -
die ihrn Locken und Lappen vergleichbar sind - welche ein Mensch 
vorn anderen unterscheiden, haben keine Gel tung rnehr, sondern 
rnlissen ohne weiteres abgetan werden. Nicht einrnal ein kleines 
biBchen Eitelkeit darf man sich irn Aussehen erlauben. Alle rnlissen 
gleich nackt durch den strudel schwirnrnen, weil die Obrigkeit es 
so befiehlt. Kein Wunder, daB ein unersattlicher Hunger sich der 
Matrosen bernachtigt, und daB sie wie besessen werden von einern 
innigen Verlangen nach einern Sattwerden. Dieser Hunger ist kein 
physisches Bedti.rfnis nach Nahrung, sondern ein inneres Verlangen 
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nach Geltung, Anerkennung und Achtung als Einzelmenschen. Aber 
immer wieder ertonen die verzweifel ten Rufe: 11 U-berall gleich". 
11 Ist ja alles gleich von Beginn zu Ende" 387 ). Diese .AuBerungen 
sind alle Beweise dafUr, daB das Individuum in seiner Verschieden-
heit keine Achtung oder Liebe genieBt. Es nimmt daher nicht wunder, 
daB sie dem unbestimmten aber besonderen Etwas, was zwischen Mensch 
und Mensch sein kann, das Wort reden. Jedoch es bleibt dabei, daB 
sie 11 heilige Esel" sind und einen Weg gehen rrilissen,der von ibnen 
nicht gewahlt ist 388 ). Was von Anfang an als eine mogliche Ge-
fahr gedroht hat, verwirklicht sich im Laufe der Geschehnisse an 
allen Personen. Weil sie als Menschen nicht geachtet und geschatzt 
werden, werden sie allmahlich alle ergriffen vom Nihilismus und 
vom Unglauben. Bei solcher Gesinnung sind sie in Wirklichkeit 
keiner Obrigkeit mehr horig und so wird auch die Kluft zwischen 
Mensch und Mensch immer tiefer. 
d) Durch die Hervorhebung des Negativen fUhrt der deut-
sche Admiral in Scapa Flow seine Kameraden zu der Notwendigkeit 
einer Umkehr in bezug auf ihre Gesinnung und ihr Verhaltnis und 
Auftreten den Englandern gegenUber. Er betont ihren Irrtum im 
Verhaltnis zum englischen Volk und fleht sie an, diesen Irrtum 
zu erforschen und zu beseitigen 389). Der Ansporn hinter dieser 
Erforschung moge die reine Liebe zum Vaterland sein. Wenn die 
Kameraden im richtigen Verhaltnis zum Vaterland stlinden, waren sie 
auch zur Versohnung mit den anderen Volkern fahig. Also bildet die 
Liebe die Grundlage flir menschliche Verhaltnisse, sowohl flir das 
Verhaltnis von Mensch zu Mensch, als auch flir das Verhaltnis von 
Volk zu Volk. Dieses ist die neue Menschlichkeit, flir die auch 
Goering leidenschaftlich wirbt. 
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Als Gegenpol zu diesen fast utopisch geschilderten Ver-
haltnissen steht die nackte Wirklichkeit vor uns. Scapa Flow ver-
gegenwartigt eben die Tatsache, daB der bedauernswerte Vorgang 
der Nicht-Achtung jeglicher Individualitat bereits Fortschritte ge-
macht hat. Als Anzeichen hierftir werden die Personen nicht indi-
viduell benannt. Man lernt sie kennen bloB als : Ein Matrose oder 
Seekadett, Ein Anderer, der Vorige, der deutsche Admiral. Mit der 
Darstellung des wachsenden Unvermogens, den Mitmenschen als Indi-
viduum zu schatzen, verbindet sich in diesem Drama zu gleicher 
Zeit die Warnung. Goering warnt, daB der Mangel an Fahigkeit, einen 
Mitmenschen als Menschen anzuerkennen, seinen EinfluB immer mehr 
ausdehnen wird, sodaB schlieBlich auch das Vermogen fehlen wird, 
einem Menschen als Angehorigem eines bestimmten Volkes sein Da-
seinsrecht zuzuerkennen. In solchem Falle droht die Gefahr, ein 
ganzes Volk ftir die Taten eines besonderen Individuums verant-
wortlich zu machen. Die Heiligkeit des Individuums wird auf diese 
Weise doppelt geschandet. Hier im Drama bekommt die Warnung 
schlieBlich eine positive Nuance, namlich wenn der englische See-
kadett dem deutschen Admiral zugesteht, dieser habe im Interesse 
seines Volkes gehandelt, als er die Versenkung seiner ganzen 
Flotte durchftihrte. 
e) Dieses Ideal der neuen Menschlichkeit erscheint bei 
Bruckner in seinem Simon Bolivar in etwas abgewandelter Gestalt. 
Simon Bolivar stellt die Freiheit tiber alles. Oberst Rooke faBt 
das Freiheitsstreben Bolivars wie folgt zusammen: 11Die Freiheit 
ist deine Patria" 39o). Dieses leidenschaftliche Streben nach 
Freiheit hat bei Bolivar allerdings eine Vorgeschichte, und zwar 
folgende: Bolivar ist Kreole, d.h. ein in Amerika gebtirtiger, 
weiBer Spanier. Schon als Knabe muBte er unter dieser Eigenschaft 
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viel leiden. Als ihm die Mutter erzahlte 9 daB die Spanier mit 
ihnen verkehrten 9 weil sie reich seien 9 daB sie aber im Theater 
nicht in den Logen sitzen dilrften, und daB auch im Gottesdienst 
den Spaniern die vorderen Reihen gehorten, faBte er den EntschluB, 
diese Verhaltnisse zu andern. Er wuchs also auf mit einem tiefver-
wurzelten Gefilhl des Ressentiments gegen die Spanier. In Venezuela 
erlebt er nun mit den anderen Sildamerikanern die grausame Gewalt-
herrschaft der Spanier. Er muB feststellen, daB die schonen Reden 
des Konigs bloB leere Versprechungen sind, denn obwohl dieser 
unter anderem verspricht, daB der Sklavenhandel aufgehoben und die 
Monopole aufhoren werden sollen, bleibt doch alles beim Al ten. Die 
monarchische Regierungsform wird ihm immer mehr verhaBt. Von die-
sem Zeitpunkt an setzt er sich immer mehr ein filr die Freiheit der 
Sildamerikaner in Neu-Granada und Venezuela. Bolivar kampft nun 
filr die Befreiung dieser beiden Staaten und filr ihre Einigung als 
die Republik Colombia. Zur Erreichung des Ideals tritt er mit sei-
nen Soldaten einen fast unmoglichen Zug Uber die Anden an, den 
viele Soldaten mit dem Leben bilBen milssen. Jedoch behalt er sein 
Ziel fest im Auge under zieht zum SchluB siegreich in Bogota, 
Hauptstadt von Venezuela ein und wird zum Prasidenten gewahlt. 
Worauf es Bolivar vor allen Dingen ankommt, ist die Un-
abhangigkeit eines Menschen. Seine Ansicht ist: 11 Denn nur in der 
Unabhangigkeit kann der Mensch ein Mensch sein" 39 1). Auf Grund 
dieser Anschauung darf er keine Unterdrilckung dulden, muB er sie 
bekampfen. Denn wilrde einem Menschen seine freie Unabhangigkeit 
durch Zwang und Unterdrilckung genommen, so wilrde er seiner Mensch-
lichkeit beraubt. Bolivar filhrt sein Streben nach Freiheit mit 
soviel Entschiedenheit durch, daB er von Manchen als eitel und 
ruhmsilchtig gescholten wird. Marinjo, Fuhrer der Patrioten von 
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Venezuela, beschuldigt Bolivar sogar der "unersattlichen Ruhm-
sucht". Alle diejenigen, die seinen Idealismus fal_sch gesehen und 
interpretiert haben, mlissen ihn zum SchluB als aufrichtigen Be-
freier und als Vertreter einer tieferen Menschlichkeit feiern. 
Es gelingt Bruckner hier, vom Wirken Bolivars ein lebendiges Bei-
spiel der wahren Bruderschaft zu pragen. 
f) Auf der gleichen geistigen Ebene bewegt sich das Dra-
ma Thomas Paine von Johst. Es handelt sich hier ebenfalls um die 
Unabhangigkeit. Im Gegensatz zum Bolivar liegt das Hauptgewicht 
nicht so sehr auf der Unabhangigkeit des Individuums, sondern auf 
derjenigen eines Volkes. Thomas Paine hatte ein ereignisvolles Le-
ben. Er veroffentlichte eine ganze Reihe von Schriften, in denen 
er leidenschaftlich flir die Unabhangigkeit der Vereinigten Staaten 
von Amerika wirbt. Diese Schriften wurden nicht alle mit besonde-
rer Begeisterung empfangen und gelesen. So wurde z.B. die Schrift 
Die Kritik, die 1776 erschien, in England vom Renker verbrannt. 
Paine lebte sogar in verschiedenen Landern wie z.B. in England 
(dem Land seiner Herkunft), in Frankreich und in Amerika. Uberall 
und in allen Schriften warb er um ein Verstandnis flir seine Philo-
sophie der Menschenrechte. Es geht ihm bei allem Werben um die 
Wiederherstellung und die Bewahrung der Menschlichkeit. Das Recht 
des Individuums und die menschliche Wlirde jedes Menschen waren 
seine Leitsatze. Seine Uberzeugung gibt er offentlich kund, als 
er um ein Urteil gebeten wird bei dem Verhor des franzosischen 
Konigs durch sein befreites Volk. Als das franzosische Volk ohne 
weiteres des Konigs Tod fordert, vertritt Paine einen menschli-
cheren Standpunkt. Er wlinscht, das Volk mochte in diesen Augen-
blicken ihn nicht nur als Konig sehen und ihn wegen seiner Schuld 
verachten und verurteilen. Er fleht es an: "Und ••• Uberseht in 
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diesem gewaltigen Augenblicke nicht die Person, nicht den Men-
schen, der hilflos •• wehrlos •• sinnlos var euch steht .. 111392 ). 
Der Konig soll nicht einfach wegen der Entwicklung und der Veran-
derungen auf staatlichem Gebiet verurteilt und abgeschafft werden; 
vielmehr soll er, gleichwie das Volk, erleben was Freiheit und 
Unabhangigkeit heiBen 393 ). Als der Konig Paine spater fragt, 
weshalb er, Paine, als Bi.irger Amerikas seir. Anwalt gewesen sei, 
antwortet Paine einfach: 11 um der Menschlichkei t will en!" 394 ). 
Nach Faines Anschauung soll die Menschlichkeit trotz aller vol-
kischen Unterschiede siegen und sich behaupten. 
g) Eine negative Beleuchtung dieses Ziels einer neuen 
Menschlichkeit bietet von Unruh in seinem Bonaparte. Das Schllis-
selwort liegt in der AuBerung Carnots, des Kommandanten von Paris: 
"Auch wir ahnen und fiihlen die nahenden Wendekreise der Geschichte! 
Und wenn Sie, Bonaparte, in Ihrem Kopf das Bild einer neuen 
Menschlichkeit nicht ausgepragt haben, wenn Sie nicht gewillt 
sind, es aufzuzeigen und weiter zu schleudern an fernste Ge-
schlechter ••• " 395 ). Der Verlauf des Dramas bestatigt die nega-
tiwe Seite dieser AuBerung. Bonaparte hat iiberhaupt kein Bild ei-
ner neuen Menschlichkeit im Kopf. Er kennt keine Menschlichkeit 
auBer der Eigenliebe. Weil er nur sich selbst liebt, sucht er 
bloB die eigenen Wi.insche zu befriedigen. Er will nur seine Ruhm-
sucht sattigen, sei es auf Kosten eines Mitmenschen oder mehrerer 
Mitmenschen. Eine Kaiserkrone ist sein groBtes Ideal. Dank seiner 
eifrigen Bestrebungen ertonen schlieBlich in seinen Ohren die 
Worte: 11 Es lebe der Kaiser!" 396 ) Damit ist es aber auch aus mit 
ihm und seiner Herrschaft. Seine Untertanen haben eingesehen, daB 
er die Menschlichkeit miBachtet und obendrein die Grenzen der ihm 
gegebenen Macht liberschritten hat. Sagar seine imposante Personlich-
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keit vermag dann nicht, seinem unaufhaltsamen Schicksal Einhalt 
zu tun. 
2) Politische Reform 
a) Das Drama Napoleon greift ein von Hasenclevers das 
sich ebenfalls mit der Gestalt Napoleons befaBt, deckt eine poli-
tische Zielsetzung auf. Durch eine Parodie des Gleichmachungspha-
nomens auf der politischen Ebene, bewertet der Dichter die herr-
schende politische Ordnung tiberaus negativ. Er stellt dar, wie 
die groBen politischen Diplomaten eine Sitzung abhalten. Anstatt 
daB der Dichter sie mit den ihnen gebtihrenden Ehrentiteln anredet, 
parodiert er sie weiterhin mit alphabetischen Namen wie Alfa, Beta, 
Gamma, Delta, Epsilon, Zeta. Unterschiedliche Namen brauchen sie 
kaum, denn sie sind sich vollig gleich in ihrem Streben nach ei-
genen Vorteilen. Hasenclever gelingt diese Charakterisierung so 
besonders gut, daB man die Politiker gleich an ihrer hochtrabenden 
Sprache erkennt, welche durchwoben ist von diplomatischen Redewen-
dungen und Phrasen. 
Des Dichters negative Bewertung dieser Nivellierung, 
welche zugleich die Ausschaltung aller Individualitat bedeutet, 
zeigt sich auch in der Darstellung einer anderen Volksschicht, 
namlich der Filmleute. Auch hier betont er die Gleichheit der 
Angehorigen dieser Gruppe. Alle sind gekennzeichnet durch ihre 
Einfachheit, ihre Besessenheit von materiellen Vorteilen und ih-
rem Ergotzen an allem Sensationellem. Dem Dichter erscheint die-
ser Vorgang der Nivellierung in allen Volksschichten tiberaus be-
dauerlich. Seine Darstellung enthalt also eine Warnung vor den 
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Gefahren dieses Phanomens und schlieBlich einen Ansporn zur bal-
digen Anderung der Verhaltnisse. Bei solcher Anderung soll an 
erster Stelle die Menschlichkeit gel ten. Nur dann wird der Mensch 
wieder Mensch sein. 
Die Dichter der beiden Napoleondramen von Unruh und 
Hasenclever sind sich schlieBlich einig in ihrer Darstellung des 
politischen Umschwungs, flir welchen Napoleon verantwortlich gewe-
sen ist. Sowohl Bonaparte als auch Napoleon greift ein zeigen, wie 
die Tradition der I. Republik in Frankreich der neuen Ordnung der 
Diktatur weichen muBte. Weil diese Abschaffung einer frliheren Ord-
nung keine natlirliche Entwicklung war, sondern erzwungen wurde 
durch den Ehrgeiz Napoleons, enthalten beide Schilderungen eine 
Warnung. Auch bei der Verwirklichung politischer Zielsetzungen 
sollte das Prinzip der Humanitat beibehalten werden, um das Aus-
arten einer Demokratie in eine Diktatur zu verhindern. 
b) Politische Reformist das eindeutige Ziel, das im 
Drama Schlageter von Hanns Johst im Vordergrund steht. Viele 
Stimmen, die sich nach dem 1. Weltkrieg gegen die politischen 
Verhaltnisse erhoben, redeten einer politischen Reform im natio-
nalistischen Sinne das Wort. Diese Stimmen gehorten der jlingeren 
Generation an. Sie hatten schon offenere Augen flir die Unzulang-
lichkeiten der bestehenden Verfassung, welche politische Tragheit 
und die Einschrankung der menschlichen Freiheit kennzeichneten. 
Als die alteren Politiker bei der Ruhrbesetzung den Standpunkt 
des passiven Widerstandes vertraten, verklindeten die Jlingeren ge-
nau die entgegengesetzte Anschauung. Sie wollten eine Aktivierung 
des passiven Widerstandes in Bewegung setzen. Schlageter und 
August Schneider, Sohn des Regierungsprasidenten, sind zwei starke 
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Vertreter dieses standpunkts. Wenn erst das deutsche Volk erwacht 
ist, konnte es die Macht an sich reiBen 397 ). "Erst Aktion nach 
innen - dann Politik nach auBen" 398 ), heiBt es in den Worten 
Schlageters. Zunachst sollte eine "wirklich deutsche" Regierung 
die Ftihrung tibernehmen, dann konnte man den Franzosen "Ameisen 
in die Rosen setzen." 399). Herabsetzend kritisiert er die Revo-
lution vom November 1918, wenn er sagt: 11 Zum Teufel mit dem No-
vembersystem! !" 4oo). August Schneider verweist ebenfalls auf die 
bindende Kraft einer 11wirklich deutschen" Regierung, wenn er sei-
nem Vater sagt, daB jeder einzelne Mitglied des Volkes ein Blut-
korperchen in der Blutbahn seines Volkes sein solle 401 ). Auch 
er ist begeistert fur Aktion, eine Aktion, welche die Farblosig-
keit der gegenwartigen Regierung in der nahen Zukunft in eine 
,,radikal nationale" 402 ) Regierung verwandeln wtirde, welche sich 
in jeder Krise wird bewahren konnen. Seine kraftige Ausdrucks-
weise entspricht seiner inneren Hal tung beztiglich der Notwendig-
keit einer politischen Reform: 11 Wir Jungen, die wir zu Schlageter 
stehen, wir stehen nicht zu ihm, weil er der letzte Soldat des 
Weltkrieges ist, sondern weil er der erste Soldat des Dritten 
Reiches ist! !" 403 ). Die erstrebte politische Reform mochte der 
Einschrankung der Freiheit, der Verletzung der Individualitat und 
des Menschentums durch nationale Bedingtheit und schlieBlich auch 
der politischen Tragheit Einhalt tun. Leo Schlageter spielt auf 
diese Bedingtheit an als er schon im ersten Akt ganz feierlich 
Prof. Thiemann gegentiber anktindigt: "Halt dich am Stuhle fest1 
Nimm Deckung! Es kommt eine Phrase: FUrs Vaterland!" 4o4 ) Diese 
AuBerung ist sarkastisch-ironisch gemeint und der Art der Formu-
lierung Schlageters liegen tiefe echte Emporung und Bitterkeit 
zugrunde. Prof. Thiemann dagegen, kann sich in die Gefilhlswelt 
Schlageters nicht hineinleben, weil er sich den Forderungen der 
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staatlichen Umwelt schon angepaBt hat und deren Verordnungen ak-
zeptiert. Er verspottet Leo als dieser nach der Art eines Lehr-
meisters seinem Lehrling gegenilber anfangt die politische und 
wirtschaftliche Situation seit 1914 zu klaren: "Seit 1914 ge-
schieht alles filrs Vaterland. Ob du eine Zigarette kaufst oder 
eine Buddel Kognak, respektive Weinbrand, alles ist Staatsraison! 
Und Staatswirtschaft!" 405) 
Johst hebt den Zusammenhang zwischen dem Einzelschicksal 
und demjenigen eines Volkes hervor, indem er Schlageters Schicksal 
so gestaltet, daB er in seinem ganzen Werdegang Symbol wird filr 
das deutsche Volk. Wahrend des Krieges ist Schlageter Soldat. Er 
lebt sich vollig ein in dieses Soldatentum und leistet wertvolle 
Dienste. Nach dem Kriege entstehen auBergewohnliche und krisen-
hafte wirtschaftliche Situationen. Er paBt sich diesen an und stu-
diert nun Nationalokonomie, damit er auch auf diesem Gebiet einen 
Beitrag leisten kann. Bald findet die Ruhrbesetzung durch die Fran-
zosen statt. Er filhlt sich zur Aktion verpflichtet, wird wieder 
Soldat und fahrt nach dem Westen, vollig bereit zum Dienst am Va-
terland. In jeder Phase seiner inneren Entwicklung spiegelt er 
die Entwicklungsphasen Deutschlands auf politisch-wirtschaftlichem 
Gebiet wieder. Der Krieg hat Deutschland zur Aktion genotigt, in 
der Zeit nachher zu ernsthaften wirtschaftlichen MaBnahmen, und 
die Gefahr der Franzosen an der Ruhr sollte es wiederum zum Handeln 
zwingen. Dem entspricht das politische Ziel, das sich Schlageter 
setzt und das er selber versucht in ErfUllung gehen zu lassen, 
indem er Aktion verkilndet. Aus politischer Tragheit hat man filr 
seinen aktivistischen Patriotismus kein Verstandnis. Dieses Unver-
standnis begrilndet die Behauptung Alexandras, der Tochter Professor 
Thiemanns, welche gleichsam zur Anklage wird: 11Deutsche liefern 
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Schlageter an das Messer "406) . . . . 
c) Tiefgehender und aufrichtiger Patriotismus liegt auch 
dem Streben Louis Ferdinands in dem Drama Louis Ferdinand, Prinz 
von PreuBen zugrunde. Er faBt ausschlieBlich PreuBen und dessen 
Wohl ins Auge. Er findet sich aber eingekerkert infolge der Ver-
wirrung der politischen Ordnung und steht eigentlich hilflos einer 
Besserung der Zustande gegenuber. Die einzige Moglichkeit, einen 
kleinen Beitrag fur sein Volk zu liefern und dadurch seine poli-
tischen Ziele zu verwirklichen, erblickt er darin, die preuBische 
Vorhut in der Schlacht bei Saalfeld zu kommandieren (10.10.1806). 
Obwohl diese Begegnung mit den Franzosen sein Ende bedeutet, er-
fullt er dadurch seine Pflicht der Heimat gegenuber. Er stirbt fur 
PreuBen, ohne daB er seine Ziele verwirklichen konnte. DaB er 
aber trotzdem einen EinfluB ausgelibt hat, zeigt die Tatsache, daB 
die wichtigen Machthaber seinen Untergang beweinen als gleichbe-
deutend mit dem Untergang PreuBens selber. Es ist nur bedauerlich, 
daB sie zu spat begonnen hatten seine Einstellung dem Vaterland 
gegen-Uber richtig einzuschatzen. 
d) Das politische Ziel, das uns in Juarez und Maximilian 
von Werfel entgegentritt, ist die Anderung der Staatsverfassung. 
Als Maximilian von Napoleon in Mexiko als Kaiser eingesetzt wird, 
sind schon die Ansatze einer Zersplitterung der Monarchie vorhan-
den; diese werden vergroBert dadurch, daB Maximilian ein zu milder 
Herrscher ist, der zu verantwortlichem Handeln nicht fahig ist. 
Als nun Juarez mit seiner fordernden, imponierenden Personlichkeit 
auftritt, zieht er die ganze Bevolkerung Mexikos in seinen Bann. 
Die alte Ordnung zerfallt angesichts seiner diktatorischen Gewalt. 
Das Ziel, das Maximilian verwirklichen mochte, namlich alle Yolks-
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schichten in Mexiko in einer radikalen Monarchie zu einigen9 
laBt sich nicht erreichen, weil die Zeit der Monarchie schon 
vorbei ist. 
e) Die Abschaffung der Monarchie auf Grund ihrer Schwa-
chen ist das politische Ziel, um das es den Dichtern der beiden 
Dramen Die Kronung Richards III. und Leben Eduards des Zweiten 
von England zu tun ist. Obwohl sie nicht gerade den Untergang der 
Monarchie darstellen, sind doch Anspielungen vorhanden auf die 
besonderen Mangel dieser Verfassung und deren Vertreter. Solche 
Mangel beziehen sich vor allen Dingen auf den Charakter des Mo-
narchen selbst. Sollte der Monarch starken, aufrichtigen Charak-
ters sein, konnte er die monarchische Verfassung zum Wohl seines 
Volkes anwenden. Ist er dagegen schwachen Charakters, so ware das 
Volk seiner zligellosen Willklir ausgeliefert. Beide Dramen be-
schreiben die MiBwirtschaft eines unfahigen Monarchen. Aus der 
Handlung dieser Dramen darf man die Rechtfertigung einer Zersto-
rung oder Abschaffung des alten politischen Systems und die Er-
wlinschtheit einer anderen, demokratisch-freien Verfassung erschlie-
Ben, welche moglichen Unzulanglichkeiten monarchischer Herrscher 
vorbeugen konnte. 
f) Eine politische Zielsetzung im weiteren Sinne beseelt 
den uneigennlitzigen Patrioten Scott im Drama Die Slidpolexpedition 
des Kapitan Scott. Scott tritt die Expedition an, nicht weil er 
selber Gunst bei der Menge haben will, sondern weil er glaubt, daB 
England, das er so liebt, schon lange Anrecht auf den Pol hat: 
11 Ich will ihn ihm verschaffen" 40?). Als er mit seinen Kameraden 
den Slidpol erreicht und entdeckt, daB die Norweger schon dort ge-
wesen sind, ist er gleichwie die Kameraden furchtbar enttauscht 
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und laBt den Kopf hangen. Er faBt dann doch als erster wieder Mut 
und dann heiBt es: 11Der Anblick seiner armen Kameraden tut ihm 
weh; weher als der eigene Schmerz" 4os). Ebenso blickt er Uber 
die eigene Enttauschung hinaus und auBert sein inniges Mitleid 
seinem teuren Vaterlande gegenUber: 11 0 England, England! 0 armer 
Union Jack!" 409). Die Aufzeichnungen in seinem Tagebuch geben 
zusatzlich Auskunft darUber, welcher Typ van Idealist er ist. In 
bezug auf seinen Sohn schreibt er seiner Frau, sie moge ihn zu 
einem strebsamen Menschen machen. Sich selber, so gesteht er 
daraufhin, habe er immer zwingen mUssen, strebsam zu werden, weil 
er immer Neigung zu Tragheit gehabt habe 410 ). Hieraus laBt sich 
folgern, daB er um des Vaterlandes willen sich Uber die eigene 
Schwache hinweggesetzt hat. Denn die aufrichtige Treuherzigkeit 
dem Vaterlande gegenUber beobachten wir an einer selbstlosen 
AuBerung wie folgender: 11 Wenn ich wUBte, daB meine Frau und mein 
Sohn in gesicherter Lage zurUckblieben, wUrde es mir wenig Kummer 
machen, aus der Welt zu scheiden, denn ich filhle, daB unser Vater-
land sich unser nicht zu schamen braucht" 411 ). Scott verwirklicht 
seine Ziele fUr die Heimat nicht, weil er nicht vermag den au~eren 
Verhaltnissen, den Elementen der Natur genUgenden Widerstand zu 
leisten. 
B Pessimistische und nihilistische Geisteshaltungen 
1) Sinnlosigkeit, FragwUrdigkeit und Ambivalenz des Lebens und 
des Staates 
Neben den Zielen der Menschlichkeit und Menschheit 
spiegelt sich auch die Uberwiegend negative Einstellung unserer 
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Dichter dem Leben und seinen Problemen gegentiber in ihren Dich-
tungen. Diese negative Geisteshaltung ftihrt zu der Darstellung 
der Sinnlosigkeit, Fragwtirdigkeit und Ambivalenz des Lebens und 
des Staates. So zeigen ihre Dramen eine nihilistische Tendenz. 
Weil eben alles im Leben sinnlos und fragwtirdig erscheint, kenn-
zeichnet die Personen das ernsthafte Suchen nach dem Sinn der 
Dinge. Vielleicht ware eine religiose Gesinnung notwendig, um dem 
Leben wieder einen Inhalt und dem Menschen wiederum einen Halt zu 
geben ••• Wo aber die Religion nicht hinkommt, dort bote moglicher-
weise eine starke Erlosungssehnsucht den einzigen Ersatz ftir ein 
mangelhaftes Dasein. 
a) Die Matrosen oder Seekadetten in Scapa Flow reden, 
als bewegten sie sich in einer Menschheitsdammerung. Alles was 
vorher gewesen ist, ist jetzt nicht mehr da. Das Leben und alles 
was damit zusammenhangt, ist sinnlos geworden: 11 Es ntitzt doch 
alles nichts " 412 ), ist der Seufzer, der allerort ertont und das 
Dasein dieser Matrosen vollig beherrscht. Nichts was einst gewesen 
ist und das Leben wertvoll und lebenswert machte, ist vorhanden. 
So heiBt es: 11 Wir sind ja tot schon langst" 413 ). Die Vergangen-
heitsform wird Wiederholt nacheinander verwendet zur Hervorhebung 
dieser Verwandlung, die eingetreten ist. Nur die Vergangenheit 
hatte etwas, woftir man leben konnte; die Gegenwart und auch die 
Zukunft sind beide widerspenstige Spiegelungen, denen man kein 
Vertrauen schenken kann. Folgende Beispiele vergegenwartigen die 
Situation so wie die Matrosen sie empfinden: 11 Es war einmal / Da 
sang das Meer./ Jetzt klappert's"; 11 Es war ein frohes Blicken./ 
Das ist jetzt nicht mehr da •• Jetzt gibt es .Angste./ Jetzt gibt es 
ode Fragen, / Fragen wie Ketten / Fragen wie Gift,/ Fragen und 
keine Antwort 111 414 ), 11 Wir sind nur noch Schatten" 4 15). 
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Bei solcher offensichtlichen Sinnlosigkeit erscheint 
eben alles fragwtirdig. Und das Tragische ist nun gerade, daB auch 
alle Fragen keinen Sinn haben, weil es keine Antworten gibt: 11 Jetzt 
gibt es ode Fragen / •• Fragen und keine Antwort" 416 ). 
Der tiefe Pessimismus, welcher bei solcher Geisteshaltung 
das Leben der Matrosen beherrscht, verftihrt sie verstandlicherwei-
se zu einer tiefgreifenden Erlosungssehnsucht. Weil nicht einmal 
Liebe, Mitleid, Bewundern oder Verstehen sie befreien konnen aus 
ihrem Zustand des Gebundenseins, welcher demjenigen eines Vogels 
im Ka.fig gleichzusetzen ist, sind sie hilflos begraben in einer 
Eintonigkeit. 11 Tod ist ein Ausweg" 
417 ) ist der Glaube, der sich 
hier geltend macht. 
b) Die Ambivalenz aller Dinge wird in Masse-Mensch von 
Toller faBbar gemacht dadurch, daB die handelnden Personen sich 
auf zwei Ebenen bewegen. AuBerlich bertihren sich die beiden Ebenen 
miteinander, weil ihre Vertreter sich der gleichen sprachlichen 
Ausdrticke bedienen. Jedoch fehlt der geistige Kontakt vollig 9 weil 
es sich um zwei ganz verschiedene Menschentypen handelt. Der eine 
Typ, zu dem sich die "Frau" und ihre Untersttitzer zahlen, ist von 
idealistischem Schlag und sucht die geistigen Tugenden wie die 
Liebe und das Mitleid gel tend zu machen.Der andere Typ sucht sei-
nen Materialismus zu sattigen und sein auBeres Wohlsein zu sichern 
und ktimmert sich nicht um Menschlichkeit und Bruderschaft. Sagar 
der Tod hat fur die 11 Frau" Sonja keinen Schrecken, solange sie nur 
weiB, daB sie durch ihren Tod den Mitmenschen dienen kann. Diese 
beiden Typen haben nun je ihre Auffassung von der Ordnung des 
Staates, von dessen Leistungen, vor allem auf technischem Gebiet, 
und auch von den erforderlichen Gegenleistungen der Btirger, damit 
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die staatliche Ordnung ohne Hemmungen gehandhabt werden kann. 
Denn was dem einen Typ als eine selbstverstandliche Leistung dem 
0taat gegenilber erscheint, ist dem anderen Typ eine unverschamte 
Frechheit, AnmaBung, ja geradezu eine Unmenschlichkeit, wenn es 
der Staat ist, der sie fordert. Pessimistische Geisteshaltungen 
fordern das bedrilckende Gefilhl, daB Leben ilberhaupt Schuld sei. 
Ein Versuch, das Leben schuldlos und frei zu gestalten, ware dem-
zufolge vergeblich. Der Mensch mUsse gleichwie die Pflanzen leben 
und sterben: 11 Schicksalsgebundne / Vorgepragte Form,/ Die werdend 
sich entfaltet,/ Werdend sich zerstort" 418 ). 
c) Die FragwUrdigkeit, die das Dasein der handelnden 
Personen in Seeschlacht trilbt, bezieht sich besonders auf das 
Land, den staat und dessen Forderungen. Der 1. Matrose und der 
5. Matrose machen sich in einem ausflihrlichen Gesprach Gedanken 
einerseits Uber das Recht des Staates ihnen als BUrger gewisse Ver-
pflichtungen aufzuerlegen, andererseits Uber die Pflicht der BUr-
ger diese Forderungen zu erfilllen. Bis dahin hat das Land von 
ihnen, den Matrosen, gefordert, daB sie zwei Jahre lang schon auf 
dem Wasser irren, als waren sie blind und besessen. Sie sollten 
nur den Tod suchen und finden: 11 Keiner entsinnt sich mehr eines 
anderen, keiner weiB anderes mehr, keiner kann anderes mehr, als 
toten und sterben" 41 9). Sie sind vollig unfrei angesichts der 
unbeugsamen Forderungen von Seite des Staates. Der 5. Matrose kann 
zudem keine Klarheit darilber gewinnen, daB das Vaterland sich 
dieses Recht nehmen kann, Uber das personliche Leben seiner BUrger 
so sehr zu verfUgen, daB sie wie Puppen werden, die keinen eigenen 
Willen haben 420 ). Bis zu seinen SchluBworten vertritt der 5. Ma-
trose die FragwUrdigkeit dieses Bedingtseins vom Vaterlande her. 
Anscheinend spornt er ganz zum SchluB die Kameraden an, noch einmal 
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sich anzustrengen, weil die Schlacht noch weitergeht. Jedoch lie-
gen in seinen Sterbeworten tiefe Emporung und der Sarkasmus einer 
gereizten Seele: 11 Aber SchieBen lag uns wohl naher? Wie? MuB uns 
wohl naher gelegen haben?" 4 21 ). Er hatte genau so gut erganzen 
konnen •.• 11 weil es das Vaterland erfordert". 
Goering schafft hier ein lebendiges Gebilde vom suchen-
den, verirrten Menschen, denn suchend ist der Mensch eben weil er 
den Sinn des Lebens keineswegs erfassen kann und auch der eigenen 
Unfreiheit nicht gerecht werden kann. Er flihlt sich auf Grund der 
ihn umringenden Fragwlirdigkeit vollig haltlos und fassungslos. Der 
1. Matrose verkorpert diesen Menschen, der keinen Halt hat, und 
der den richtigen Weg sucht. Er glaubt Zeichen am blauen Himmel 
beobachten zu konnen, und weil er durch den Mangel an irgendeinem 
Halt Angst hat vor dem Leben und vor der Zukunft, ist er der Uber-
zeugung, daB diese Zeichen sinnvoll sind. Er mochte sie so inter-
pretieren, daB sie voraussagen, bzw. im Voraus zeigen, was die 
Zukunft in sich halt 422 ). Jedoch sind diese Ahnungen tiberaus vage, 
denn er bezeichnet sie als 11 aus meilenlosen Landern kommend" 
423). 
Er weiB also nicht genau, was die Ahnungen bedeuten, oder abert 
wie sie zu deuten sind. Er weiB nur ganz genau, daB er Sicherung 
und einen Halt sucht, und daB er diese in beschranktem MaBe in sei-
nen Phantasiegebilden und Einbildungen dieser Ahnungen findet. Der 
1. Matrose bringt seine Ahnungen ganz gewiB mit einer Begegnung 
auBerhalb des Lebens in Verbindung, denn als der 2. Matrose ihn 
spottisch fragt: 11 Ahnung kommt doch nicht gar von Angst?" erwidert 
er: 11 Wenn wir heute abberufen werden, ist nicht viel Zeit mehr, 
sich bereitzumachen" 424 ). Vor dieser Begegnung, die er dem Tod 
gleichsetzt, hegt er eine tiefe Ehrfurcht. Weil einer seiner Kame-
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raden, der 5. Matrose, leichtsinnig redet Uber diese Angelegen-
heit, bestraft er ihn: 11 Mann, Mann, was sinnst du? LaB dich warnen. 
WeiBt du, was Tod ist!" 425) 
d) Eine geradezu tragische Gestalt in seinem unaufhor-
lichen Suchen bietet uns die Gestalt des al ten Reaper in den Ma-
schinenstlirmern. Als er von der Maschine erfahrt, die soviel Wun-
derbares vermag, bittet er voller Hoffnung, man moge ihn zur Ma-
schine hinflihren: 11 Vielleicht ist es Gott •• Wo •• wo steht die 
Maschine?" 426 ) Er beobachtet kurz nachher die zerstorte Maschine 
und erkennt seinen Irrtum. Gott ist weder in der Maschine, noch 
ist er die Maschine selber, denn die Maschine hat zu viel Elend 
gebracht, zu viel Angst den Kindern. Dann liberwaltigt ihn ein 
Schuldgeflihl beim Anblick von Jimmys Leiche. Anstatt daB er die-
sen in seinen Bemlihungen um die Wahrung des Idealismus unterstlitzt 
hat, hat er ihn gleichwie die Anderen verkannt und verhohnt. Ihm 
ist Jimmy wegen dieser Verkennung und Tatung dem Sohn Gottes gleich-
zusetzen. Aus diesem Grunde beschuldigt er sich selbst in folgenden 
Worten: 11 Ich habe Gottes Sohn erschossen". In diesem Augenblick er-
scheint ihm die willkommenste Erlosung: ,,Ich mochte sterben" 427 ). 
Toller flihrt so, gleichwie die anderen bisher erwahnten Dichter, 
diese Tendenz der Erlosungssehnsucht bis zu ihrer letzten Konse-
quenz durch, namlich bis zum Tod. Dieser Tod, der als letzter Aus-
weg herbeigesehnt wird, sollte den Hohepunkt des Lebens und die 
Vollkommenheit aller irdischen Unzulanglichkeiten und Unvollkom-
menheiten bieten. 
e) Auch Elisabeth von England steht verzweifelt vor dem 
Sinn der Dinge, als der Streit um die protestantische Religion zu 
ZusammenstoBen mit ihrem katholischen Gegner flihrt. Philipp von 
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Spanien ist ein Fanatiker und ist besessen von seinem Streben, 
eine Weltherrschaft fur den Katholizismus zu erlangen. Als nun 
Elisabeth erfahrt, daB Philipp im Sterben liegt, denkt sie ilber 
den EinfluB seines Todes auf die Welt nach. Sie glaubt, daB er 
zwar Scherben hinterlasse, weil er vielfach vernichtet hat, jedoch 
auch einen Inhalt, fur den man leben kann, und deswegen werde man 
ihn beweinen. Aber sie, die keine Fanatikerin gewesen ist, die 
immerfort versucht hat, eine inhaltsreiche Religion ihren Unter-
tanen beizubringen und faBbar zu machen, muB erkennen: "Ich hin-
terlasse ihnen Werte - und sie werden sofort an neue denken. Was 
bleibt mir?" 428 ). Zweideutig, ambivalent erscheint ihr dabei das 
Leben. Durch die Verwendung der Simultanbilhne hebt Bruckner die 
Relativitat beider Standpunkte um so starker hervor. Philipp und 
Elisabeth befinden sich an zwei weitentlegenen Orten, wechseln 
einander aber irn Gesprach so regelrnaBig ab, als filhrten sie einen 
Dialog. Elisabeth lehnt ihrerseits jede Eroberung von Landern um 
der Religion willen ab, weil sie den Frieden will 429). Philipp 
dagegen rtihmt sich seiner Eroberungen, weil sein Grund dafilr auf-
richtig und edel sei: 11 Ich will nur den Glauben, die ewige Herr-
schaft des Glaubens" 430). Wenn die Religion einerseits friedlich 
ist, andererseits zu krampfhaften ZusammenstoBen filhrt, ist es 
fraglich ob sie ilberhaupt eindeutigen Wert besitzt. 
f) Die Geisteshaltung, welche uns an der Gestalt Maxi-
milians vorgefilhrt wird in Werfels Drama Juarez und Maximilian be-
trifft vor allen Dingen den Tod. Maximilian ist innerlich eine 
weiche Person. Auf sich selber kann er sich nicht verlassen, derm 
er rneint selber, der Buchstabe M erinnere an ein eingestilrztes 
Haus 431 ). Folglich sttitzt er sich zunachst vollig auf seine Frau, 
welche einen richtigen Menschen aus ihm gernacht und das Wahrhaft-
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Schopferische in ihm erweckt haben soll 432 ). Als sie ihm Bescheid 
gibt, daB sie seinetwegen nach Europa gehe ( 11 Ich will dein Licht 
in der Hand tragen", S.422), bekommt er groBe Angst. Trotz dessen, 
daB er begreift, sie suche nur sein Wohl und wolle einzig seinen 
Gegnern beweisen, er sei kein eingestlirtztes Haus, will er sie 
verhindern. Denn wenn sie fortzieht, glaubt er seinen einzigen 
Halt im Leben verloren zu haben. Anstatt daB er auf positive Weise 
versucht, sich diesen verlorenen Halt zu ersetzen, verhalt er 
sich negativ: 11 Zum Leben habe ich nicht getaugt, aber zum Tode 
tauge ich" 433 ). Im Tod glaubt er, den Halt zu finden, der ihm im 
Leben immer gefehlt hat. 
2) SchuldbewuBtsein 
a) Die negative Geisteshaltung, welche schlieBlich in 
gewissen Personen ein Suchen nach Gott anregt, verbindet sich in 
einigen Dramen mit Geflihlen der Schuld in bezug auf die Leistungen 
oder Fehlleistungen dieser Personen. Ein starkes SchuldbewuBtsein 
belastet z.B. Klenau, eine flihrende Personlichkeit in Werfels 
Drama Das Reich Gottes in Bohmen. So stark ist sein Schuldgeflihl, 
daB er sogar die Pest herbeiwlinscht, damit die ganze Welt in Dreck 
und Eiter ertrinken moge: "Dann habe ich keine Schuld". Er findet 
sich im Leben nicht zurecht und sucht deshalb eine bessere Welt, 
ein vorzliglicheres Dasein: 11 War ich doch zehn Ewigkeiten weit vom 
Leben!" 434 ). In diesen Worten erklingt auch das Seufzen des Nach-
kriegsmenschen, der Uber das Leben hinauswill weil er anderswo ein 
besseres Dasein zu finden glaubt. 
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b) Den Konig in Louis Ferdinand, Prinz von PreuEen 
Uberwaltigen bei der Uberlegung seiner Verantwortung auf einmal 
Gefiihle der Schuld, der Verirrung und der Unsicherheit: .,Mir 
reiEt eine Qual hier um das Herz den Karper auseinander", 43 5) 
gesteht er seinem Feldmarschall Braunschweig. Er glaubt sich des-
wegen von Gott verlassen und fiihlt sich auf die eigene Kraft an-
gewiesen. Diese Kraft versagt under muE irgendwo Befreiung suchen. 
Er sucht als Konig allerdings nicht den radikalen Ausweg der Ab-
dankung, weil er namlich vor der groEen Einsamkeit Angst hat. 
Zunachst versucht er die Befreiung in der menschlichen Hilfe, im 
Beistand seiner Armee. Deshalb ordnet er die Mobilmachung seiner 
Armee an. Jedoch auch hier scheut er die endgUltige Verantwortung 
und ordnet nicht den Krieg an. Es soll bloE bei der Mobilmachung 
bleiben. Der Konig schrickt immer wieder zurUck vor dem ausschlag-
gebenden EntschluE: 11 Entscheiden Sie nach Ihrem GutdUnken", be-
fiehlt er den beiden Feldmarschallen Braunschweig und Hohenlohe, 
sobald es keine Einstimmigkeit gibt Uber den Auftrag, den Prinz 
Ferdinand erhalten soll 436 ). Im Augenblick der groEten Krise, 
als die Franzosen in PreuEen einmarschieren, hat er nicht einmal 
die Kraft Uber die Taktik selber zu beschlieEen, sondern er be-
fiehlt: "Den Kriegsrat zusammenrufen!" 437 ). Endlich muE er ein-
sehen, daE der Krieg nicht nur eine Notwendigkeit geworden ist, 
sondern daE er schon unmittelbar vor der TUr steht. Voller Ver-
zweiflung ruft er dann aus: 11 Sei mit mir Gott! Es ist ja 
Krieg!" 438 ). Das, wovor er sich allezeit gefUrchtet hat, hat 
ihn schlieElich ereilt und nun sucht er seiner seelischen Beklem-
mung Luft zu machen durch eine Bitte an Gott um Hilfe. Im Grunde 
genommen hat ihn bei seiner Charakterschwache immer Erlosungs-
sehnsucht erfUllt. Er ist nur immer zu schwach gewesen, diese sich 
einzugestehen; sie ist jedoch als taktische Feinheit in seiner 
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politischen Methode enthalten. Besonders taktvoll hat er deswegen 
seine Berater immer befragt und ist dann ihrem Rat gefolgt. Weil 
er beim Ausbruch des Krieges sich plotzlich auch von menschlichen 
Helfern verlassen ftihlt, laBt er seinen Ruf nach Gott offentlich 
erklingen. Denn bei Gott sollte schlieBlich doch Hilfe sein. 
c) Mit seinem Konigtum zusammen hangt flir Richard III. 
ein Geflihl der Schuld. Am Ende seiner Regierung wird ihm deutlich, 
daB er als Konig seine Seele nicht bewahrt hat, und daB er mit 
Blut besudelt ist. Der Verzweiflung nahe ruft er aus: 0 Ich leide, 
Gott, ich blute, Gott, ich sterbe, Gott,an mir" 439). Uberaus 
stark ist jetzt sein Schuldgeflihl und durch eine Verallgemeinerung 
versucht er es zu lindern und sich selber zu rechtfertigen: 0 Man 
kann nicht Konig sein und in den Himmel wollen" 44o). Seine Ver-
zweiflung Uber seine Vergehen und sein Versagen laBt ihn den 
Wunsch aussprechen, er moge sein Leben enden. Jedoch bringt leider 
diese Erlosungssehnsucht allein nicht die ersehnte Rettungo Das 
beweist auch die tragische Gestalt Konig Richards III. Sein Leben 
wird nicht gleich beendet, er muB den Kampf noch weiter auf sich 
nehmen. Erschlitternd ertonen seine SchluBworte, weil sie noch 
einmal seine Unzulanglichkeiten betonen und ihn dadurch dem ge-
meinen Mann gleichsetzen: 11 Weh mir, ein neuer Tag ist da, und ich 
bin einsam in dem Licht" 440a). 
Das Wortchen 11 einsam 1t, das hier die tiefe Tragik 
Richards III. erfaBt, kann ganz gut als Schllisselwort gelten bei 
einer Bewertung der Geisteshaltung, die in den negativen Tendenzen 
klai zutage tritt. Einsam ist ja schlieBlich der Mensch, sobald 
ihm der einzige wahre Halt im Leben, Gott, fehlt. Dadurch wird 
er eben ein Suchender, der verzweifelt vor dem Sinn der Dinge 
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steht, und der manchmal sich so sehr von einem wirklichen oder 
eingebildeten Schuldgeftihl nahren laBt. Infolgedessen glaubt er 
des ofteren, einen einzigen Ausweg benutzen zu mtissen und zu-
weilen benutzt er ihn tatsachlich. Und dieser Ausweg ist der Tod. 
C Aufzeigung seelischer Problematik als Grund tragischen Untergangs 
Die Aufzeigung seelischer Problematik bietet jedem Dra-
matiker eine hervorragende Grundlage ftir die Darstellung dramati-
scher Spannungen und Auseinandersetzungen. Einige unserer Dichter 
benutzen diese Grundlage und decken uns durch die Wesensart und 
das Auftreten ihrer Gestalten, vor allen Dingen der ftihrenden Ge-
stalten in den Dramen, eine Welt der seelischen Problematik auf 
und zeigen, wie diese Gestalten daran zugrunde gehen mtissen. Sol-
che Aufdeckungen enthalten zugleich des ofteren Warnungen var 
Herrschern, welche ahnliche Schwachen offenbaren konnten. 
a) Werfel deckt uns in Juarez und Maximilian die Probleme 
eines Herrschers auf, welcher an der inneren Schwache der Mild-
herzigkeit leidet, var allem aber einem inneren Zwiespalt ausge-
setzt ist, und zeigt, wie er schlieBlich daran zugrunde geht. 
Maximilian ist seinem Wesen nach kein starker Herrscher, 
kein Kampfer oder Diktator, sondern in den Worten Pierrons, des 
Generalstabsoffiziers, "eine zarte Lichterscheinung" 441 ). Selber 
sagt Maximilian in bezug auf seine Wesensart, er sei kein Casar, 
kein Diktator, kein Usurpator: "Ich will nicht mich, ich will 
nicht meine Macht" 442 ). Er wird von Napoleon als Kaiser in Mexiko 
eingesetzt und glaubt zunachst, er sei der einzige willkommene 
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Herrscher. Sobald er jedoch ahnt, daB im Lande ein Zwiespalt be-
steht zwischen der Treue ihm gegentiber und dem Streben, Juarez 
sls Herrscher einzusetzen, zwingt er auf Grund seiner inneren Ge-
sinnung sich selbst dem Volke als Herrscher nicht auf, sondern 
tiberlaBt die Wahl zwischen sich und Juarez dem NationalkongreB 443 ) 
Der ihm innewohnende Mangel an Konsequenz im Handeln und an der 
Konsequenz zur Demut ist der Grund daftir, daB Maximilian das A:n-
gebot der Gnade, - unter der einzigen Bedingung des Selbsterkennt-
nisses - welches Juarez ihm macht, verweigert. Er beschlieBt 
Juarez anzugreifen. Sein Verhalten, das nun eingestellt ist auf 
ein Sich-Widersetzen, ein Sich-Zurgeltungbringen, steht also im 
Gegensatz zu seiner friedlichen Gesinnung, die er anfangs bekannt 
gibt. Weil aber seine Hal tung zu sehr an Mangel an Starke leidet 1 
ist er kraftigen Taten nach auBen nicht gewachsen. Deshalb vermag 
er seinen Gegner Juarez nicht zu tiberwinden und muB ihm das Feld 
raumen. 
Bei einer Aufzahlung der Faktoren, welche entscheidenden 
AnlaB geben zum Untergang Maximilians, ergibt sich folgende Fest-
stellung: Maximilian btiBt nicht ausschlieBlich eigene Schwache 
oder inneren Zwiespalt mit dem Tode, sondern er stirbt als Opfer 
eines wolltistigen Spekulanten und einiger feudaler Desperados 444 ). 
Voller Glauben an die Gtite und Tugend der Mexikaner, kommt er 
nach Mexiko mit dem Ziel der Befreiung der Indianer. Doch vermag 
er dieses Ideal nicht zu verwirklichen. Zurn SchluB unterliegt er 
vollig, erstens weil ihm die Furcht vor eigener Verantwortung 
innewohnt under diese Furcht nicht Uberwinden kann, zweitens 
weil er sich Kaiser hat nennen lassen, jedoch nicht die Kraft 
offenbaren kann 9 sich selbst durch seine Taten zu bewahren 9 und 
drittens weil die Entwicklung den Aufbau einer radikalen Monarchie 
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nach seinen Auffassungen schon hinter sich gelassen hat. Nicht nur 
ftir Maximilian allein, sondern ftir alle Monarchen gilt jetzt das 
Zurticktreten vor dem Republikanismus. 
b) Die seelische Problematik eines Diktators wie Napo-
leon einer war, liegt in der Machtbesessenheit und in einem tiber-
triebenen SelbstbewuBtsein. Beide Napoleondramen, Bonaparte und 
Napoleon greift ein verhelfen uns zum Verstandnis des Charakters 
dieses Diktators. Mit Hilfe von vielerlei Beispielen aus dem all-
taglichen Leben gewahrt von Unruh uns einen Einblick in das 
selbstbewuBte Wesen Napoleons. Ftir Napoleon kommt es nur auf seine 
Heldentaten und auf seine ei6ene verehrungswtirdige Gestalt an. Er 
erzahlt seiner Frau Josephine von seinem Traum am Nil, daB er auf 
einem weiBen Elefanten durch den Orient geritten sei und daB 700 
Millionen Kreaturen zu ihm gebetet hatten, als ware er Gott sel-
ber 445). Im Hinblick auf seine eigene Wtirde verwendet er Ausdrticke 
wie folgende: 11 Ich war es, der den Abgrund der Anarchie wieder 
schloB"; 11 vor mir schlottert die Unterlippe des Mittelalters"; 
"bei meinem Schri t t zi tt ert die Welt"; 11 diese Hand e bnete die 
Alpentt 446 ). Dieses SelbstbewuBtsein verbindet sich bei Napoleon 
mit einem ungesunden und tibertriebenen Machtstreben. Uberall 
mtissen Volker ihm Untertan sein und wenn sie sich weigern 9 unter-
wirft er sie mit militarischer Gewalt. Zartere Geftihle und der 
Glaube an die eigene Wtirde jeder Person werden vollig verdrangt 
durch seinen Machtwillen: 11 Ftihlen 9 glauben? Herrschen heiBt rech-
ner:11 44 7), sagt er zum Bruder Lucien. Dies er Anschauung entprechend 
fallt es ibm leicht? den Herzog Enghien 9 der ihm Widerstand leistet 
durch seine Untersttitzung der Monarchie, einfach durch dessen Hin-
richtung zu beseitigen. Dem Herzog wird nicht einmal ein Verhor 
gewahrt 9 sondern Napoleon gibt den Richtern Auftrag, die ftinf An-
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klagepunkte ohne weiteres mit 11 Schuldig" zu unterschreiben 44S). 
Den Oberst Hulin laBt Napoleon verhaften 9 weil dieser ihm geringen 
\:;iderstand leistet: 11 Solange ich lebe, dulde ich keinen Widerstand 
..• Mein Epos schreibe ich selbst - auf Menschenhaut!" 449) gesteht 
Napoleon selber ohne Gewissensbisseo 
Bei solcher Einstellung von Seiten eines Herrschers 
konnen wir Angst bekommen vor seiner Herrschaft weil sie flir die 
Untertanen verhangnisvoll werden konnte. Im Falle Napoleons wird 
die Sache etwas erschwert kraft seiner imponierenden Personlich-
keit. Er hat die Gabe, jeden flir seine Uberzeugungen zu gewinnen 
und sie so flir seine Unternehmungen zu begeistern, daB er immer 
ausreichende militarische Unterstlitzung hat und so seine Ziele 
verwirklichen kann. Gerade bei Herrschern von solcher Faszination 
wie Napoleon trifft die Warnung des Dichters zu. Denn bei allen 
ihren Tugenden und Fahigkeiten als Herrscher besitzen sie meist 
in besonderem MaBe die Fahigkeit, sich selber und ihre Anhanger 
zu hochsten Leistungen zu begeistern. Dabei werden die Grenzen 
der Macht ausnahmslos so sehr in flir alle Parteien verhangnisvoller 
Weise tiberschritten. Napoleon gesteht selber im Drama, daB wenn es 
auf die Verwirklichung seiner Ziele ankommt, er keinen Respekt hat 
vor einem Menschenleben. Als er um seine Auffassung von der Eini-
gung Europas gebeten wird, antwortet er voller Uberzeugung, daB 
Waffengewalt das einzige Mittel sei: 11 Was sind Millionen Tote var 
diesem Ziel!" 45o) 
Den Hohepunkt seines Machtstrebens bildet ftir Napoleon 
die Kaiserkrone. Schon var der eigentlichen Kronung setzt er sich 
die Krone auf und rtihmt sich in der Einsamkeit der Tatsache, daB 
er, 11 einer aus dem Nichts", die Krone trage. Die Krone ist ihm 
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wie ein Magnet, der die Finger nach ihm jucken laBt 451 ). Bruckner 
nimmt an dieser Stelle schon seine Ansprache bei der ersehnten 
YCronungsfeier vorweg. Diese sollte lauten: 11 'Franzosen! Am heutigen 
Tage ist es erreicht, was ihr an eurem 14. Juli 1789 erstrebt habt, 
einer aus dem Nichts tragt die Krone'ha, ha, ha!" 452). Er er-
schrickt dann plotzlich vor dem Echo seines Lachens und blickt um 
sich herum und hinter den Fenstervorhang als hatten mehrere mitge-
lacht. Dieses Geschehnis wirkt wie eine dunkle Voraussage, sobald 
wir den SchluB des Dramas zum Vergleich heranziehen. Napoleon wie-
derholt dort fast wortlich die seit langst geplanten Worte. Seine 
Worte: 11 Einer aus dern Nichts tragt die Krone", gehen dann aber 
unter in irrsinnigem: Ha, ha, ha, ha! 453 ). Das Lachen unter dem 
Fenster steigert sich fast zum Orkan. In diesem Augenblick ist es 
aus mit der Machtherrschaft Napoleons. Diese SchluBszene wirkt 
also wie die Erftillung einer Prophezeiung. Das Echo seines eigenen 
Lachens, vor dessen Gewalt er erschrocken ist, wird zum tatsachli-
chen brtillenden Lachen einer Menge, die auf einmal begreift, daB 
der gekronte Kaiser ein selbststichtiger Tyrann ist und kein voll-
wertiger Kaiser, dem es um das Wohl seines Volkes zu tun ist. 
was Napoleon eigentlich und endgliltig zugrunde richtet, 
ist das Problem des inneren Zwiespalts. Dieses trifft sowohl flir 
sein Machtstreben als auch flir sein SelbstbewuBtsein zu. Er ist 
im Grunde genommen der Egoist, der nur sein eigenes Wohl sucht und 
der Kampfe anrichtet, blof3 dami t er sich sel ber gel ten lass en kann. 
Trotz dessen erlaubt er sich in einer Unterredung mit einigen sei-
ner Staatsrnannern mit entwaffnender Offenheit folgende Frage: 11 Wo 
ist er, deres wagt, zu sagen, das tat ich flir rnich? - Menschen! 
Ich gab euch wieder Traume!" 454 ) Diese Offenheit enthtillt sich 
im Laufe des Dramas als eine Frechheit, durch die er sich selber 
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anklagt. Gerade diese Worte "das tat ich flir mich" ( allerdings 
ohne das Fragezeichen) trifft flir Napoleons Wesensart und Hand-
lungsweise zu. Keine Person verrat seine wirkliche innere Gesin-
nung besser als Napoleon selber, indem er sich folgender Ausdrilcke 
und Redewendungen bedient: 11 Mein Name ist eingraviert in den 
Quadern des Eskorial!" 11 Um mein Gedachtnis werden sich beka..mpfen 
Generationen!" 455 ) Wo von solcher tiberheblichkeit die Rede ist, 
kommt ein bescheidenes Streben nach dem Wohl des Volkes gar nicht 
in Frage. Oberst Hulin faBt die Situation des Zwangs, dem das Volk 
unter Napoleon unterstehen muB, richtig zusammen. Hulin sich ge-
genilber rlihmt Napoleon der Tatsache, daB er und seine Soldaten 
wahrend der neuerlichen ZUge im SUden von Frankreich ganze Regi-
menter aus den Lagern der Monarchie zu sich hinUber gelockt hatten, 
11weil sie witterten, daB man unter meinen Adlern frei sein darf!" 
Voller Sarkasmus antwortet Hulin ihm: 11 Frei? Solange Sie als Alp 
Uber uns stehen?" 456 ). Kurz darauf au.Bert er sich wiederum 
scharf Uber Napoleons Art der Freiheit: "Lieber die Kette der 
Freiheit als eines Menschen!" 457) 
Trotz groBer Uberheblichkeit auf allen Lebensgebieten 
vermag er auf einem Gebiet ohne Unterstlitzung nichts Positives 
zu leisten. Das ist auf dem Gebiet der Erotik. Er ist von seiner 
Frau Josephine und von ihrer Liebe so abhangig, daB er ihr gesteht, 
ohne ihre Liebe werde er keinen Gesang mehr im Munde haben, werde 
ihm nichts bleiben: 11 dann bricht der Osten die Zelte ab 9 rilckt 
westwarts, Asien offnet seine unterirdischen Reiche - und wo der 
Geist anblast im Menschen die freie Schaffenskraft - Eishauch!" 458 ) 
Die Besiegung seiner Frau, nur damit er einen Erben haben konnte, 
wird ihm gleich seinem Streben nach Macht geradezu zu einem Bedilrf-
nis. Weil er jedoch auch hier, trotz seiner Abhangigkeit von 
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Josephine, seine Ziele mit Machtmethoden zu erreichen versucht~ 
wendet sie sich innerlich von ihm ab. BloB die Tatsache, daB er 
zum Kaiser gekront wurde und sie dadurch Kaiserin wurde, laBt sie 
ihm auBerlich noch die Treue halten. Ihre eigene Sucht nach Ehre 
und Ruhm libertrifft ihre Geflihle der Abneigung Napoleon gegenliber. 
c) Was der Dichter Werfel an seelischer Problematik im 
Reich Gottes in Bohmen aufdeckt, ist der Zwiespalt, der das Leben 
Prokops beherrscht. Was er verklindet und seinen Ordensbrildern ein-
pragt, steht nicht immer im Einklang mit seiner Handlungsweise. 
Am Tabortag verbietet er jedem, ilberhaupt eine Waffe zu tragen. 
Am gleichen Tag trifft der Bericht bei ihm ein, daB die Deutschen 
einen Bruder erschlagen hatten. Ohne Zogern laBt er seinen Befehl 
ertonen: 11 Zu den Waffenhaufen" 45 9). Die wilt ende Menge bemachtigt 
sich der Waffen. Daraufhin erklingt Prokops Befehl: .. weg abschnei-
den! Niedermachen, wer sich widersetzt! !" 460 ). Das Reich Gottes 
in Bohmen, dessen Stiftung er sich zur Aufgabe gemacht hat, sollte 
ein friedliches Reich sein und sollte demgemaB auf friedliche 
Weise zustande kommen. Gerade an diesem inneren Frieden sowohl als 
am friedlichen auBeren Verfahren mangelt es Prokop vollig. Unsere 
erste Bekanntschaft mit der gewalttatigen Gesinnung und entspre-
chenden Handlungsart machen wir ganz am Anfang des Stlickes. 
Tschapek, Klenau und Prokop unterhalten sich Uber ihre Partei. 
Tschapek ist der Meinung, daB einige unsaubere Elemente aus der 
Partei beseitigt werden mlissen. Klenau stimmt ihm zu, daB manche 
Anhanger der Partei auf beiden Beinen hinken. Auf die Frage 
Tschapeks ob denn liberhaupt ein Feldherr ein Krebsgeschwilr in sei-
nem Lande dulden wilrde, erwidert Prokop feurig: "Ausbrennen will 
ich's, feuriger als du Verstand hast, zu fassen" 461 ). tlbrigens 
predigt Prokop ganz feurig die Gleichheit aller Menschen und daB 
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alles Gut der Gemeinde gehoren soll, weshalb die Reichen ihr Gut 
auch den Armen verteilen sollten und auch in ihren Stadtpalasten 
den Armen Unterkunft verschaffen sollten 462 ). Er verleugnet aber 
seine eigene Anschauung, dadurch daB er selber Haus und Anwesen 
besitzt 463). Die Macht als solche verabscheut er, jedoch hangt er 
selber gierig an der eignen Macht. Sein Machtstreben offenbart 
sich z.B. im Versuch die Deutschen fur Bohmen zu gewinnen. Nicht 
die Liebe drangt ihn so stark dazu, sondern einzig der Wunsch, auch 
Uber sie herrschen zu konnen 464 ). Seine Absicht ist die Befreiung 
aller Volker als waren sie alle gleich, trotzdem duldet er daheim 
die Verfolgung der Deutschen 465 ). Julian Cesarini, Kardinallegat, 
erinnert Prokop an weitere Unmenschlichkeiten, welche seinem Ideal 
Abbruch tun. Er hat, nach Julians Angaben, Menschen in Scheunen 
zusammengepfercht und verbrannt. 11 .Jeine Wahrheit ist Leichengestank!" 
466 ) wirft Julian dem Prokop vor. Er versucht Prokop zur Be-
sinnung zu bringen, indem er ibn mit folgenden Worten hart anredet: 
11 Und deine t-Uckischeste Llige, L-Ugner Prokop~ Du r-Uhmst dich, keine 
Waffe anzur-Uhren, und watest bis zu den Knien in Blut!" 467 ). Als 
Folge dieses inneren Konflikts wird er schlieBlich Opfer einer 
seelischen Zertr-Ummerung, die ihn so sehr erfaBtj daB er Gott ver-
flucht und den Frieden, sein so innig gepredigtes Ideal, laut aus-
lacht 468 ). 
Was der Dichter uns hier als tadelnswerte Z-Uge im Wesen 
Prokops aufdeckt, soll als Warnung dastehen. Er mochte uns mit ei-
ner gewissen Furch-+:: erf-Ullen 9 damit wir zuk-Unftigen Herrschern 
mit Zur-Uckhaltung entgegentreten konnen bis deren wahre Gestalt 
sich erkennbar macht. 
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d) Als geQualtes Wesen infolge der Vielfalt der seeli-
schen Probleme 9 mit denen er belastet ist 9 steht der englische 
Zonig Richard III. da. Richard III. leidet vor allen Dingen unter 
einem inneren Zwiespalt in seinem Wesen. Er offenbart im Charakter 
sowohl christliche als auch heidnische Elemente. Eine christliche 
Gesinnung spiegelt seine Auffassung und Aussage 9 daB Gott regiere, 
und wenn er nicht wolle, daB dieses oder jenes getan werde 9 halte 
er unsere Arme auf 469 ). Trotz dessen verhalt sich Richard dau-
ernd wie ein Heide, indem er nach Belieben Uber Menschenleben 
verfligt und Auftrag gibt zum Toten, oder aber auch selber totet. 
In einem Augenblick sagt er 9 daB er Angst habe vor Blut, "vor die-
sem roten Saft, des Farbe nirgends seinesgleichen hat" 47o). 
Gleich im nachsten Augenblick gibt er Befehl, die Prinzen sollten 
in den Tower geworfen werden damit sie nicht langer frei einher-
gingen 471 ). Dieser Befehl flihrt spater zum Tod der beiden Prin-
zen. Allerdings laBt Richard nicht im wortlichen Sinne ihr Blut 
flieBen weil sie lebend alle beide in einen Sarg gezwungen werden. 
Jedoch er ist der Anstifter dazu, daB (im libertragenden Sinne) das 
Blut der Prinzen flieBt 9 d.h. daB sie sterben mlissen. Dieser Kon-
flikt zwischen Angst vor Blut und ein angebliches Unvermogen zu 
toten einerseits und Toten oder Auftrag geben zum Toten anderer-
seits, laBt sich noch einmal beobachten wenn Gurney ihm meldet, 
ein Diener habe sie gesehen, als sie die Prinzen zum Tower geflihrt 
hatten. Sogleich liberreicht Richard ihm sein Schwert, damit er 
den Diener toten kann: 11 Ich kann nicht toten", heiBt es wiederum. 
Noch einmal steht sein Verhalten im Gegensatz zu seinen Reden, 
wenn er ohne wei°teTes seinen Narren Marc zum Fenster hinaus stlirzt 
und feststellt 9 daB er totenstill liegen bleibt 472 ). Da Marc nun 
tot ist, bedauert er c; daB er so bald gestorben ist: 11Hatte ich 
ihn lebend in Stucke geschnitten! Seine jammervollen Worte hatten 
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mich elender oder zum Sieger gema.cht!" 473) 
Einen starken Widerspruch und Zwiespalt offenbart 
Richard auch in seinem Verhaltnis Gott gegenliber. Er macht Gott 
wiederholt Vorwlirfe wegen seiner HaBlichkeit; trotzdem betet er 
zu Gott in groBer Frechheit: 11 Gott, Gott, ich bin in Deinem Haus, 
474) tagelang, daB Du mich schlitzen mogest" • 
Widerspruchsvoll ist gleichfalls sein Liebesleben. An-
statt das zu pflegenj was er liebt, muB er es immer vernichten. 
Seine Erklarung ist folgende: 11 dam1t es mir nicht untreu wird, 
vielmehr, daB ich es liberhaupt einmal besitze" 475 ). Er sieht nicht 
ein (oder er will nicht einsehen) 11 daB er irrt wenn er glaubt, man 
besitze etwas 9 was man zunichte g~macht hat. 
Der Zwiespalt im Leben Richards III. ist letzten Endes 
zurlickzuflihren auf die Eigenschaft 9 die ihm das Dasein verleidet 
und erschwert 9 namlich seine HaBlichkeit. Er ist sich seines un-
ansehnlichen Aussehens so peinlich bewuBt, daB er zu jeder Zeit 
versucht sich deswegen zu entschuldigen. Einen ersten Einblick 
in das Wesen Richards gewahrt uns sein Werben um die Hand der 
Konigin Elisabeth. Ihm, so gesteht er selber, fallt die Werbung 
ganz besonders schwer, weil er "nicht das schon bemalte Aushange-
schild einer edlen Nase, tiefer glutender Augen, rater lippiger 
Lippen, gefalliger Talente tragt" 476 ). Gott sei in dieser Hin-
sicht nicht gni.=idig mit ihm gewesen 477 ), so beklagt er sich. Auch 
an anderer Stelle wirft er Gott seine HiiBlichkeit vor 9 indem er 
sagt: 11 der mich schaffte 9 ist boswillig ~ Gott 9 Gott!" 473 ) Desto 
peinlicher ist ihm seine HaBlichkeit weil sein Bruder vor ihm 
schon gewesen ist. Niemand helfe ihm, diese Last zu tragen, "so 
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mu.G ich mich wehren!" 479) Diese Worte geben einen Schllissel zum 
Verstandnis seiner vielfaltigen Grausamkeiten. Weil er durch sein 
Aussehen kaum jemanden beeindrucken kann 9 sucht er sich durch an-
dere Mittel Gel tung zu verschaffen. Liebe kann er auf Grund seiner 
Ha.Glichkeit nicht beanspruchen; durch die Erweckung anderer Ge-
flihle - und seien diese auch Abscheu 9 HaB 9 Furcht - glaubt er sich 
aber behaupten zu konnen. In seiner Voreingenommenheit regt er 
einen Uberfall auf die Konigin an, er la.Gt seine beiden Neffen 
einsperren und la.Gt auch alle Leute toten in der Umgebung vom 
Tower, wo die Burschen gefangen sitzen, damit seine Schuld bloB 
nicht offenbar werde. Die Konigin wirft ihm zusatzlich die Schuld 
am Tade mehrerer anderer vor. Er soll den Tod seiner ersten Gemah-
lin Anne, des Prinzen von Wales und dessen Yater Konig Heinrichs 
angestiftet haben. Graf Rivers zu Pomphret, der Konigin Bruder, 
Lord Grey und Sir Thomas Vaughan soll er selber totgeschlagen ha-
ben 480). 
Diese Besessenheit mit seiner HaBlichkeit und sein Drang 
nach Selbstbehauptung haben bei Richard noch eine andere Seite. 
Sie hangen namlich mit einer tiefverwurzelten Lebensangst zusammen. 
Gleich wahrend seiner ersten Unterredung mit der Konigin 9 die er 
um die Gnade einer Ehe bittet, ahnen wir schon etwas von dieser 
Schwache, wenn er sagt: 11 Ich bin nicht furchtsam, jedenfalls nicht 
sehr" 481 ). Ganz offen gesteht er selber kurz nachher Elisabeth 
gegenliber: 11 Ich konnte ein Raubtier sein, ein Teufel - doch ich 
habe Furcht. 11 482 ). Eines Abends bittet er seinen Knaben, dieser 
mochte zu ihm ins Bette kriechen und ihn warmen, denn: 11 Ich flirchte 
mich" 483 ). Diese innere Furcht offenbart sich weiterhin wenn er 
sagt, daB er nicht toten konne 484 ). Auf Grund dieser Furcht bringt 
er selber kaum den Mut auf zu toten, sondern gibt meistens anderen 
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den Auftrag den Mord auszufUhren. Nach seinem eigenen Gestandnis 
ist es ihm doch selber gelungen, die ganze Sippe zu Pomphret tot-
2uschlagen 485 ). Dieses muB aber geschehen sein noch ehe er Konig 
~urde. Wie sehr Richard unter dieser Furchtsamkeit leidet, offen-
bart folgendes verzweifeltes Seufzen: "Die Angst der Welt liegt 
auf mir. Gott hat den Pol des Wehs in meine Brust gesenkt" 486 ). 
Wegen der komplizierten seelischen Problematik, welcher Richard 
versuchen soll,Widerstand zu leisten, wird er im Laufe des Dramas 
immer mehr zu einer tragischen Gestalt. 
Wenn wir nun die beiden Schwachen, die Angst und die 
HaBlichkeit Konig Richards in Betracht ziehen, werden zwar unsere 
GefUhle des Abscheus angesichts seiner Gewalttaten gemildert, je-
doch nicht ganz beseitigt. Denn was Richard sich anmaBt, konnen 
auch die starksten Argumente nicht annullieren, geschweige denn 
rechtfertigen. Richard versucht eine Entschuldigung wenn er sagt: 
"Meine LUste sind viehisch, weil ich entkleidet aller Schonheit 
bin" 487 ). Gerade diese Entschuldigung wird ihm aber zur Anklage 
wenn man seiner eigenen Worte kurz vorher gedenkt: 11 Im Einzelnen 
und Ganzen handelt es sich nicht um uns. Gott regiert ••• Jesus 
hat Liebe Uber die Lust hinausgepredigt, Uber die Furcht hin-
aus" 
488 ). Das Recht ohne weiteres Uber ein Menschenleben zu ver-
fUgen, darf aus diesem Grund auch Richard sich nicht aneignen. 
Vielmehr offenbart also die ganze Handlungsweise Richards uns das 
Eingreifen des Damonischen in ein Menschenleben. Wenn erst einmal 
das Damonische FuB gefaBt hat, kann man eines Wachstums des Grau-
samen und Teuflischen sicher sein. Das beweist der Lebenslauf 
Richards. Richard genUgt es bald nicht mehr, jemanden zu ermorden; 
es mUssen dann auch noch andere ermordet werden, damit die erste 
Mordtat nicht aufgedeckt werde. So wird seine Handlungsweise immer 
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mehr eingeengt vom Damonischen bis dieses schlieBlich die Uberhand 
gewinnt. 
Unheimlich mutet es uns an, wenn Richard seinen Anschau-
ungen Uber die Liebe Ausdruck gibt. Er gesteht Elisabeth gegenilber, 
daB er ganz wie ein Element geworden sei, weil er vernichten milsse, 
was er liebe. Im Einklang mit dieser Auffassung stehen seine Worte, 
wenn er Elisabeth beruhigt, sie mochte nicht ftirchten, daB er ihr 
Leben wolle, weil er sie nicht liebe 489) 
Die Tatsache, daB Richard sich auf die Wirkung von Gei-
stern beruft, woes sich in Wirklichkeit um Gewalttatigkeit handelt, 
mutet ebenfalls unheimlich an. Als wolle er sich rechtfertigen oder 
von Schuld befreien, zieht er die Geister zur Verantwortung ftir 
~lle gewalttatigen Geschehnisse. Oder aber solche Geschehnisse 
sind seiner Anschauung nach aus dem SchoB der Erde hervorgebrochen, 
aus den Wassern aufgestiegen, oder wie Gift aus dem Dunst der Luft 
gekommen 490). Die unheimliche Erscheinung von Geistern spielt 
in seinem eigenen Leben eine Rolle. Richard ist ihren Qualereien 
ausgesetzt. Er begreift plotzlich, weshalb die Tinte auf dem Bogen 
verloscht und weshalb die Kerzen blaulich rauchen. 
Richards Beschaftigung mit den Sternen, wenn es auf ei-
nen endgtiltigen EntschluB ankommt, besitzt auch einen unheimlichen 
Zug. Indem er schwankt beztiglich des Schicksals der beiden Prinzen, 
beruft er sich auf seinen allerletzten Ratgeber: 11 Noch habe ich 
die Sterne nicht befragt" 49 1 ). Richards Leben und Wirken wird im 
Laufe der Zeit so sehr durchwoben von diesen damonischen und un-
heimlichen Elemente, daB er sich auf dieser Welt ganz unwohl filhlt. 
Er spricht demzufolge sehnstichtig den Wunsch aus: ,,Oh hatt ich nie, 
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niemals das himmlische Gewolbe glanzen sehn!" 492 ) Leider kommt 
dieser Seufzer zu spat. Er ist nun eben von Mensch und Gott ver-
lassen, er ist geworden: 11 ein Aushangeschild filr schlechte Spa.Be 
eines ungeri.igten Teufels 11 493). Die nochmalige Verwendung des 
wortes .. Ausha.ngeschild" in bezug auf Richard selbst, dient zur 
Vertiefung der Tragik von Richards Schicksal. Man erinnert sich 
an Richards Worte am Anfang, daB er auf Grund seiner HaBlichkeit 
kein schon bemaltes Aushangeschild sei 494 ). So sehr hat sich im 
Laufe der Geschehnisse sein Schicksal gewendet, daB er jetzt des 
Teufels Spa.Ben ein Aushangeschild geworden ist. Richards Ausruf: 
11 Ich bin verlassen, jammerlich verlassen!" 495) ist gleichsam die 
Zusammenfassung aller Anfechtungen, denen er ausgesetzt und 
rettungslos verfallen ist. 
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SCHLUB: ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNISSE + 
Im Gegensatz zu objektiven historischen Darstellungen, 
woes einem Historiker urn die Tatsachen zu tun ist, handelt es 
sich in dieser Arbeit um d~amatische Darstellungen histarischer 
Vargange oder Gestalteno Solehe Schilderungen sind keineswegs ob-
jektiv und zielen nicht nur auf Wiedergabe van historischen Tat-
sachen9 sondern sind subjektiven Charakters, weil sie ausgestattet 
sind mit den personlichen Geftihlen und Ideen des Dichters, gefarbt 
sind durch die Bewegungen der Zeit, in denen sie entstanden sind. 
Sie sind Auspragungen von zeitgebundenen Tendenzen. 
Die Kriegsereignisse van 1914-1918 selber und die Ent-
wicklungen der Nachkriegsjahre in Deutschland, welche des ofteren 
zu krisenhaften Situationen auf sozialem, politischem und wirt-
schaftlichem Gebiet ftihrten, hatten weitreichenden EinfluB auf 
die Menschen, welche mitten drin standen. Die vielen Umstellungen 
zerstorten das soziale Gleichgewicht, erschtitterten Begriffe und 
Auffassungen der Moral und zwangen viele Angehorige des Btirger-
tums zum Radikalismus. Eine Verbindung aller Bedrohungen der 
Existenz des Menschen lieB bei dem einzelnen Geftihle der Unsicher-
heit und des Bedrahtseins entstehen, deren Uberwindung vielleicht 
nur mit Hilfe einer positiven Ftihrung im Lande moglich sein wtirde. 
Inzwischen spiegelten sich durchweg die Geftihle der Unsicherheit, 
der Verwirrung, des Nihilismus und der Fragwtirdigkeit des Lebens-
sinnes in den Dichtungen der Zeit. 
+ Laut Universitatsvorschriften finde man die gleiche Zusammen-
fassung9 sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch, am Anfang 
dieser These. (S.xvi - xxi) 
1Q9 ,,,._, 1U .... 
Geht man nun der Entwicklung der historischen Dramen 
nach, so muB man feststellen 9 daB das Geschichtsdrama im Laufe 
der Zeit immer mshr zum Trager oder Vehikel wird fur AuBerungen 
i.iber und Anspi.el·.mgen auf gegenwartige Verhal tnisse. In den 
Jahren 1918-1933 zeigen d:ie Dichter eine zunehmende Neigung, den 
geschichtlichen Stoff mcgli.chst karg darzustellen. Der Grund 
dafi.ir liegt im Streben d~eser Dichter, dem Leitmotiv des Zeital-
ters und den eigenen Grund~hemen m~glichst wenig Abbruch zu tun. 
Der geschichtliche s+;off soll also nur den Rahmen bilden und die 
Einzelheiten sollen beschrankt werden auf das Wesentliche. Sengle 
behauptet in seinem Werk~ Das deutsche Geschichtsdrama; Geschichte 
eines literarischen Mythos, 496 ) die Sonderentwicklung des deut-
schen Geschichtsdramas ware mit dem 1. Weltkrieg abgeschlossen. 
Meine These ergibt jedoch 9 daB sie sich fortgesetzt hat und noch 
immer in standi.ger Entwicklung ist. Zwar hat die Gestalt des 
historischen Dramas sich im Laufe der Entwicklung weitgehend ge-
wandelt; trotzdem ble:iben solche Dramen auf Grund des stofflichen 
Ausgangspunkts noch immer Geschichtsdramen. 
Die Stoffe unserer historischen Dramen umfassen soziale 
und politische Gebiete. Die Zeitspanne 9 welche diese Stoffe um-
fassen9 reicht von 1431 bj_s 1923j also 492 Jahre insgesamt. Trotz 
der zei tlichen und s,:;offli.chen Unterschiede zeigen die Dramen der 
vier Stoffgruppen - A9 B 9 C9 D9 - eine innere Verbundenheit. Alle 
enthalten sie Urteile titer oestehende Verhaltnisse, Kritik an 
dens el ben, Warnungen vo.r sozialen MiBstanden und poli tischer MiB-
wirtschaft und Vorwegnahme zuki.infti.ger Krisen. 
Naturalismus 9 Expressionismus und Neue Sachlichkeit 
sind die drei literarischen Formen, derer unsere Dichter sich 
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bedienen. Es ist nun aber nicht so, daB ein einzelner Dichter 
bei der Gestaltung eines historischen Stoffes sich nur auf eine 
Form beschrankte. Dichterische Begabung ermoglichte ihnen allen 
die Verbindung zweier oder sogar dreier Formen. Louis Ferdinand, 
Prinz von PreuBen zeigt z.B. dem Thema nach die Bevorzugung der 
Neuen Sachlichkeit. Im Aufbau offenbart das Drama naturalistische 
Zlige; die Sprache wiederum 9 kennzeichnen sowohl naturalistische 
als auch expressionistische Ausdrucksformen, und die Merkmale, 
die sich bei der Darstellung der Personen beobachten lassen, ge-
horen sowohl dem Naturalismus als auch dem Expressionismus an. 
Juarez und Maximilian spiegelt ebenfalls neusachliche, natura-
listische und expressionistische Zlige. Das Thema vom unterliegen-
den Idealisten ist ein beliebtes Thema der Neuen Sachlichkeit; 
naturalistisch ist jedoch der Aufbau des Stlickea und natura-
listisch gefarbt ist die Darstellung der Personen. Man lernt sie 
bis in alle Einzelheiten kennen durch die vielfaltigen Besonder-
heiten ihrer auBeren Erscheinung und ihres Charakters. Jedoch 
tauchen auch hier expressionistische Zlige auf, weil die beiden 
Hauptgestalten gewisse Typen verkorpern und nicht nur als Indi-
viduen gelten. Die Sprache ist gleichfalls gemischten Charakters. 
Einerseits ist sie nlichtern und ohne Umschweife, andererseits ist 
sie jedoch durchwoben van subjektiven Geflihlen der Verzweiflung 
so wie sie bei den verirrten Expressionisten zutage treten. Diese 
Neigung zur Verwendung verschiedener literarischer Formen inner-
halb eines Dramas ist allen unsern Dichtern gemeinsam. Die Nei-
gung laBt sich schlieBlich zurlickflihren auf die Bedingtheit durch 
Zeitgeist und Zeitgeschmack, welchen im Grunde genommen Geflihle 
der Unsicherheit, des Zweifels und des Suchens nach dem Wesent-
lichen der Dinge kennzeichneten. Aber dank ihrer dichterischen 
Begabung gelingt es unseren Dichtern dennoch in allen Fallen die 
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Einheit der Dichtung zu bewahren. 
Eine Abschatzung der negativen und positiven Aspekte, 
die sich in den Tendenzen bemerkbar machen, zeigt das Ubergewicht 
des Negativen. Die Zielsetzungen. die in den Tendenzen zur Gel-
tung kommen, sind positiv 9 insofern sie die Ziele gestalten und 
formulieren, denen man nachstreben soll. Positiven Charakters 
sind so z.B. das ideale Ziel einer neuen Menschlichkeit und das 
Ziel einer politischen Reform. Voll negativer Aspekte ist jedoch 
die Darstellung der Wirklichkeit, insofern sie zu den gesetzten 
Zielen einen Gegensatz bilden. Die soziale Situation, so wie sie 
in Wirklichkeit ist, ist eine entmenschlichte Ordnung, wo jede 
Individualitat verkannt wird. Auf politischem Gebiet ist man be-
drangt von unsicheren und triiben Verhaltnissen, die auf den ver-
lorenen Krieg und auf den Mangel an einer gefestigten Regierung 
zuriickzufiihren sind. Eine positive Nuance bekommt das Ziel der 
Humanisierung, wenn in zwei Dramen die Verwirklichung dieses Ziels 
- wenn auch in beschranktem MaBe - zur Gestaltung kommt. In Masse-
Mensch von Ernst Toller scheint das Streben der 11 :E'rau" nach Huma-
ni tat doch Erfolg zu haben, indem die zwei Gefangenen ihre ge-
stohlene Ware zuriicklegen in dem Moment, wo die 11Frau" sich fiir 
ihre Mitmenschen aufopfert. Das streben nach Humanitat erfiillt 
sich auch im Drama Simon Bolivar von F. Bruckner, indem Bolivar 
fiir die Siidamerikaner mittels der Erlangung ihrer Unabhangigkeit 
die Humanitat sichert. 
Die Verbindung aller negativen Aspekte, welche die 
menschliche Existenz und also auch die der Dichter bedrohen, 
spiegelt sich oft in der negativen Geisteshaltung der Personen in 
den Dramen. Die Sinnlosigkeit aller Dinge, die Unfreiheit des 
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Menschen angesichts des Schicksalhaften im Leben und der Bedingt-
heit vom vaterlande her, bringen den Menschen der Verzweiflung 
nahe. Das Suchen nach einem Halt im Leben verbunden mit dem 
Schuldgeflihl der Verirrung zwingt in vielen Fallen eine religiose 
Gesinnung herbei, welche sich auBert in einem Fragen nach Gott. 
Vergeblich ist jedoch jedesmal die Annaherung an Gott, solange 
der Mensch unglaubiger Gesinnung ist. Solches vergebliche Suchen 
veranlaBt Prokop in dem Drama Das Reich Gottes in Bohmen schlieB-
lich dazu, Gott zu fluchen. Weil ,,der alte Reaper" in Die Ma-
schinensttirmer auf dieser Welt Gott nicht findet, sehnt er sich 
nach einer besseren Welt. 
Ein wichtigster Aspekt der Dramen ist das Element der 
warnung, welches durch die dichterische Technik der Vorwegnahme 
eine groBartige Gestaltung findet. Der Wunsch tritt hervor, alles 
was an seelischer Problematik gewisse Herrscher an der Erftillung 
ihrer Verantwortung gehindert hat, moge in der Zukunft ausgeschal-
tet werden. Indem z.B. der Dichter Jahnn uns das Versagen eines 
Monarchen wie Richard III. als Folge seiner seelischen Problematik 
deutlich macht, nimmt er zuktinftige Falle ahnlicher Art vorweg. 
Die ausflihrliche Genauigkeit des Dichters im Verweisen auf die 
MiBwirtschaft Richards III. dient ausschlieBlich der Warnung. Das 
Gleiche gilt ftir die Herrscher diktatorischer Art wie Napoleon, 
Prokop und Juarez, ftir einen schwachen Monarchen wie Eduard II., 
ftir einen zu milden Kaiser wie Maximilian und ftir eine unausgegli-
chene, unreife Herrscherin wie Elisabeth I. Gesetzt den Fall, daB 
solche Herrscher in der Zukunft an die Spitze eines Volkes treten 
wtirden, soll ein Volk schon im voraus gewarnt sein vor dem ver-
hangnisvollen Schicksal, welches sowohl den einzelnen wie auch 
das Volk als Ganzes erwarten konnte. Als allgemeine Warnung konnte 
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flir den Fall der Bedrohung durch eine solche Flihrung die verzwei-
felte Frage des Dichters Goering aus dem Jahre 1918 gel ten: 11 Kann 
nicht Wahnsinn herrschen unter einem ganzen Volk und denen zumal, 
die es lei ten? Was Wahnsinnige wollen, mlissen wir tun dann?" 497 ) 
Die Einleitung dieser These zeigt, wie liberaus mangel-
haft und krisenhaft die soz:ale und politisch-wirtschaftliche Si-
tuation in den Jahren 1918-1933 war. Der Mensch lieB sich je langer 
je mehr von dem auBeren Notstand und von den ihn begleitenden see-
lischen Bedrangnissen niederdrlicken, anstatt sich kraft seiner 
menschlichen Rech~schaffenheit und seines Glaubens den auBeren 
Verhaltnissen liberlegen zu zeigen. Er wurde demnach im Laufe der 
Zeit ergriffen von Geflihlen der Emporung gegen diese Entwicklung. 
Und wo zudem Ausbrliche der Emporung eher die Lage verschlimmerten 
als sie besserten, verlor der Mensch je langer je mehr den Glauben 
an idealere Werte oder an den Sinn des Lebens. Er fing an diese 
zu leugnen und gab sich oft krassem Materialismus hin. Mit diesen 
negativen Geflihlen der Haltlosigkeit, der Emporung, des Unglaubens, 
der Verzweiflung am Sinn der Dinge, sind die Tendenzen geladen, 
welche in diesen historischen Dramen zutage treten. Wir, die wir 
nach Ablauf von 36 Jahren 9 Abstand zu diesem Geschehen besitzen, 
vermogen nun die Verbundenheit der Dichter mit ihren zeitlichen 
Verhaltnissen klar zu sehen und zu beurteilen. 
+++++++++++++++++++++++++++ 
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Sengle, a.a.o., S.92 
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ebd. s.95 
Frenzel, a.a.o.' S.262 
Sengle, a.a.o.' S. 106 
ebd. s.122 
ebd. S. 132 
Frenzel, a.a.O., S.276 
Sengl e, a.a.o.' s.133 
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Sengle, a.a.o., s.140 
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Sengle, a.a.o.' S.189. AuBer diesem Standardwerk von Sengle, 
das 1952 erschien, waren in den DreiBigerjahren noch drei Werke 
erschienen, die sich mit historischen Dramen in Deutschland 
befaBten. 1935 erschien die Dissertation von Gerda Dietz mit 
dem Titel: Das historische Drama vor dem Umbruch (Zeitverhalt-
nisse und Zeitstromungen im Spiegelbild der Blihne). Die allge-
meine Bedeutung des historischen Dramas in Deutschland in den 
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Nachkriegsjahren und seine Stellung in der Gesamtentwicklung 
der deutschen Dramatik wurde hier ganz gut umrissen und beur-
teilt. Ihre Einteilung ist positiv, jedoch ist das heuristische 
Prinzip bei dieser Einteilung nicht so fruchtbar wie bei der 
Einteilung, die von mir gewahlt wurde. Bei ihr wurden mehr 
AuBerlichkeiten organisatorischer Art gewahlt und dargestellt, 
wogegen meiner These historisch relevante Vorgange und ihre 
Spiegelungen im Drama zugrunde gelegt sind. Die Dietz hat auch 
andere Stoffgebiete gesichtet als ich. Dabei hat sie sich be-
faBt mit Autoren von niedrigerem Niveau. Ich meinerseits habe 
mich beschrankt auf Dichter, die nach 36 Jahren noch als kilnst-
lerisch wertvoll und interessant gel ten. Auf Grund dieses Ab-
stands von 36 Jahren konnte ich auBerdem Zusammenhange sichten 
und erschlieBen, welche die Dietz nicht imstande war einzusehen 
oder einzuschatzen. Ihr lagen die Dinge noch zu nahe, sie 
waren noch zu frisch geschehen, als daB sie sie kritisch und 
objektiv beurteilen konnte. 
Das zweite kritische Werk ist die Dissertation von Martin 
Peine, die 1936 erschien und deren Titel heiBt: Das politisch-
historische Drama von 1923 bis 1933. Dieses Werk kann kaum als 
maBgebend oder akademisch wertvoll gel ten, da es im Grunde ge-
nommen eine langweilige und auffallend negative Kompilation 
und Bewertung von politischen Dramen aller Kategorien enthalt. 
Obendrein mangelt es dem Werk vollig an analysierender Objek-
tivitat, da Peine alle besprochenen Dramen in eine politisch-
rassistische literarische Theorie von zweifelhafter Grundlage 
hineinzuzwangen versucht. In diesen Worten kleidet Harold 
Everett Stearns seine Aburteilung Uber Peines Werk in seiner 
Dissertation namens Germany's Military Heroes of the Napoleonic 
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Era in her Post-War historical drama (1939). Die literarisch-
historische Analyse von Stearns enthalt viel Positives. Die 
Art seiner Auswahl und seine Gruppierung beziehen sich aber 
zu sehr auf einen aufsteigenden Nationalismus und vernachlassi-
gen die Gesamtsituationj in der Nationalismus nur eine Kompo-
nente ist. 
KAPITEL II (S.27-107) 
48) De Algemeene Winkler Prins, Band 10, s. 702 
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50) Reinhard Goering, Seeschlacht, S.282. In: Goering, Prosa, 
Dramen, Verse. 
5 1 ) e bd . S. 31 1 
52) ebd. s.272 
5 3 ) e bd • S • 2 7 4 
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5 5 ) e bd • S. 2 7 0 
5 6 ) e bd • S • 2 7 3 
57) ebd. S.272 
58) ebd. S.271 
59) ebd. S.273 
60) ebd. S.285, 298 
61) ebd. s.291 
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64) ebd. S.286 
65) ebd. S.298 
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74) ebd. S.274 
75) ebd. S.280 
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78) ebd. S.294 
79) Ernst Toller, Eine Jugend 
Briefe, Dramen,Gedichte 
80) e bd • S. 1 7 5 
81 ) e bd. S. 17 5 
in Deutschland, S.175. In: Prosa, 
82) Ernst Toller, Ausgewahlte Schriften mit Geleitworten von 
Bodo Uhse und Bruno Kaiser, S.36-43 
8 3 ) e b d • S • vi 
84) ebd. S.38 
85) Toller, Masse-Mensch, S.306. In: Prosa, Briefe, Dramen, 
Gedichte 
86) A. Soergel, Dichtung und Dichter der Zeit, S.767 
87) ebd. s.767 
88) Toller, Masse-Mensch, s.294 
89) ebd. s.310 
90) ebd. s.322, 295 
91 ) ebd. S.329 
92) ebd. S.309 
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93) ebd. S.310 
94) Toller, Eine Jugend in Deutschland, S.177 
95) Chambers' Encyclopaedia, Band 8, S.717. Vgl. auch 
G.M. Trevelyan, English Social History, S.482, 542 
96) Chambers' Encyclopaedia, S.717 
97) Toller, Eine Jugend in Deutschland, S.177 
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gativen, rebellischen Geftihle und Handlungen der maschinen-
feindlichen Arbeiter in die positiveren Bahnen verfassungs-
maBiger Reform. Vgl. G.M. Trevelyan, British History in the 
Nineteenth Century (1782-1901), S.186 
107) Toller, Die Maschinensttirmer, S.360 
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ebd. S.363 
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ebd. s.352 
ebd. s.352 
ebd. S.363 
The New Educator Encyclopaedia, Band 8, S.2709. Vgl. auch 
G.M. Trevelyan, British History in the Nineteenth Century 
(1782-1901), S.60, 61, 64-67 und Trevelyan, English Social 
History, s.355, 468 
Hanns Johst, Thomas Paine, Vorwort 
ebd. s.93 
ebd. s.74 
ebd. S.76 
ebd. s.62 
ebd. s.67 
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ebd. Vorwort 
Hanns Johst, Schlageter, S. 17 
Johst, Schlageter, S. 17, 67 
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142) Johst, Schlageter, S.28 
14 3) e bd. S. 7 4 
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146) Der GroBe Brockhaus, Band 7, S.332 
147) Fritz von Unruh, Louis Ferdinand, Prinz von PreuBen, S.191 
In: Dramen 
148) 
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151 ) 
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ebd. S.227 
ebd. S.165 
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F.A. Kirkpatrick. Latin America. A Brief History, S.334-341 
Vgl. auch H.G. James and P.A. Martin, The Republic of Latin 
America, s.341, 342. Vgl. auch Der GroBe Brockhaus, Band 6, 
s.94 
Franz Werfel, Juarez und Maximilian, S.401. In: Dramen, Bd. 
ebd. S.414 
ebd. S.438 
ebd. s.459 
ebd. s.454 
I 
164) ebd. s.459. 11Diese innere Schuld der Untreue gegen sein eige-
nes Ich wird auBerlich sichtbar gemacht durch ein Blutdekret, 
das er unterschreibt und das Tausenden von ihm, der Erloser 
sein wollte, den Tod bringt". In diesen Worten faBt Gerda 
Dietz das Problem der Schuld bei Maximilian zusammen in ihrer 
Dissertation: Das historische Drama vor dem Umbruch, S.43 
165) ebd. S.414 
166) ebd. S.403 
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167) ebd. S.403 
168) ebd. S.403 
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176) The Story of the Nations. Bohemia, 
Der Gro.Be Brockhaus, Band 5' S.586 
177) The Story of the Nations, Bohemia, 
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179) Franz Werfel, Das Reich Gottes in 
Band II 
180) e bd. S. 3 9 
181 ) e bd. S. 4 5 
182) ebd. S.68 
S.221-260. Vgl. 
S.221-260 
Bohmen, s.24. In: 
auch 
Dramen, 
183) Pilsen wurde in der Geschichte mehrmals von den Hussiten ver-
geblich belagert. Vgl. Der Gro.Be Brockhaus, Band 9, S.197 
184) Werfel, Das Reich Gottes in Bohmen, s.67 
185) ebd. s.E9 
186) ebd. s.68, 79 
187) ebd. S.22 
188) ebd. S.80 
189) ebd. S.85 
190) ebd. S.60, 61 
191 ) ebd. S.83 
192) ebd. S.49 
193) ebd. s.63 
194) ebd. S.35 
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195) Der GroBe Brockhaus, Band 8, S.267 
196) Fritz von Unruh, Bonaparte, s.94. In: Dramen 
197) ebd. S .108 
198) ebd. s.22 
199) ebd. S.55 
200) ebd. S.87 
201 ) e bd. S. 121 
202) The New Educator Encyclopaedia, Band 10, S.3507 
203) Chambers' Encyclopaedia, Band 9, s.657 
204) ebd. s.657 
204 a) In bezug auf dieses Grundproblem Napoleons bietet das Urteil 
von Gerda Dietz eine geschickte Zusammenfassung: ,,Bonaparte 
zerstort den ewigen Sinn der Macht. Getrieben von Eitelkeit 
und Herrschsucht genilgt ihm diese vom Volk verliehene Macht 
nicht mehr, er strebt selbstherrlich nach der Kaiserkrone, 
jahrhundertelang das Symbol der Eigengesetzlichkeit 11 • 
(Dietz, a.a.O. S.20) Das Wortchen getrieben deutet schon 
ganz deutlich an, daB er so sehr Sklave seiner inneren 
Triebe geworden ist, daB ihm die Fahigkeit zum MaBhalten 
vollig fehlt. 
205) Der GroBe Brockhaus, Band 8, S.268 
206) von Unruh, Bonaparte, S.108 
207) Der GroBe Brockhaus, Band 2, s.239 
208) Bonaparte, S.116 
209) ebd. S.115 
210) ebd. S.116 
21 1 ) e bd • S • 6 2 
212) ebd. s.64 
213) ebd. S.104, 121 
214) Der GroBe Brockhaus, Band 10, S.588 
215) Der GroBe Brockhaus, Band 1, S.157 
216) Goering, Die SUdpolexpedition des Kapitan Scott, S.560.In: 
Prosa, Dramen, Verse 
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217) Walter Hasenclever, Napoleon greift ein, Vorwort, S.45 
In: Gedichte, Dramen, Pros a 
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220) ebd. S.329 
221) ebd. S.330 
222) ebd. S.296 
223) ebd. s.308 
224) ebd. S.309 
225) ebd. S.309 
226) ebd. S.309 
227) ebd. S.316 
228) ebd. S.320 
229) ebd. S.330 
230) ebd. S.331 
231) ebd. S.299. Mussolini (1883-1945) - seit 1919 Organisator 
und Ftihrer des faschistischen Systems, das zwar den Kommu-
nismus unterdrtickte, aber zugleich auch jede demokratische 
Opposition. Vgl. The New Educator Encyclopaedia, Band 7, 
S.2445. Vgl. auch Mussolini and Fascism in J. Shotwell, The 
Long Way to Freedom. 
Stresemann (1878-1929) National-liberaler Politiker. Der be-
deutendste Staatsmann der Weimarer Republik. Vertrat im 
I. Weltkrieg annexionistische Forderungen. Grtindete im 
Dez. 1918 die Deutsche Volkspartei. Wurde am 13.8.1923 Reichs-
kanzler und Reichsau.Benminister. Vertrat passiven Widerstand 
wahrend der Ruhrbesetzung und leitete Stabilisierung der 
Wahrung ein. Trat 23. II.1923 als Reichskanzler zurUck, nach-
dem die Sozialdernokraten aus der Regierung ausschieden. Vgl. 
Der GroBe Brockhaus, Band II, S.287 
232) Hasenclever, Napoleon greift ein, S.296 
233) ebd. S.298 
234) ebd. S.304 
235) C.E. Akers, A History of South America, S.21, 22 
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239) ebd. s.50 
240) ebd. S.96 
24 1) ebd. s.139 
242) ebd. S. 153 
243) ebd. S. 140 
244) ebd. So78 
245) ebd. s.38 
246) ebd. s.67 
247) ebd. S.72, 73 
248) ebd. s.66 
249) ebd. S.158 
250) David Hume 9 A History of England from the Earliest Times to 
the Revoluti.on in 16889 S.227-2340 Vglo auch Chambers' 
Encyclopaedia, Band II, S.670 und Der GroBe Brockhaus, Band 9 9 
S.738 
251) Hans Henny Jahnn, Die Kronung Richards III., s.299 
In: Deutsches Theater des Expressionismus. 
252) ebd. S.434 
253) ebd. s.339 
254) ebd. S.328 
255) Deutsches Theater des Expressionismus, S.19 
256) Die Kronung Ri.chards III. 9 S.281 
257) ebd. s.2s2, 289 
258) ebd. S.283 
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260) ebd. S.332 
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262) ebd. S.332 
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315) Elisabeth von England, s.135 
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328) Johst, Thomas Paine, So76 
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